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El presente trabajo de investigación pretende estudiar la conciliación personal, familiar y profesional que 
llevan a cabo las mujeres en un sector ocupacional de tradición masculina como es el Cuerpo Nacional de 
Policía. Con el objetivo principal de comprender las motivaciones que llevan a las mujeres a entrar en esta 
profesión y en concreto la influencia que tiene la conciliación en sus vidas, surgen numerosos objetivos 
secundarios que se dirigen a examinar las variables que pueden influir en dicha decisión. A través de un 
prolífico marco teórico que acerca la contextualización de la problemática a investigar y, a partir de la 
aplicación de una metodología cualitativa mediante 16 entrevistas semiestructuradas a trabajadoras y 
opositoras al Cuerpo, se obtienen unos sugerentes resultados que apuntan a que esta profesión proporciona 
una estabilidad que permite contrarrestar las desigualdades de género a las que se enfrentan las mujeres que 
tienen que compatibilizar ambas esferas.  
PALABRAS CLAVE: conciliación, COVID19, Cuerpo Nacional de Policía, estrategias de 
corresponsabilidad, esfera privada, expectativas, familia, género, mujer, segregación ocupacional, trabajo 
remunerado. 
RESUMO 
O presente traballo de investigación pretende estudar a conciliación persoal, familiar e profesional que levan 
a cabo as mulleres nun sector ocupacional de tradición masculina como é o Corpo Nacional de Policía. Co 
obxectivo principal de comprender as motivación que levan as mulleres a entrar nesta profesión e en 
concreto a influencia que ten a conciliacón nas súas vidas, xorden numerosos obxectivos secundarios que 
se dirixen a examinar as variables que poder influír na súa decisión. A través dun prolífico masco teórico 
que acerca a contextualización da problemática a investigar e, a partir da aplicación dunha metodoloxía 
cualitativa mediante 16 entrevistas semiestructuradas a traballadoras e opositoras ao Corpo, obtéñense uns 
suxerentes resultados que apuntan a que esta profesión proporciona unha estabilidade que permite 
contrarrestar as desigualdades de xénero as que se enfrentan as mulleres que teñen compatibilizar ambas 
esferas. 
PALABRAS CHAVE: conciliación, COVID19, Corpo Nacional de Policía, estratexias de 
corresponsabilidade, esfera privada, expectativas, familia, muller, segregación ocupacional, traballo 
remunerado, xénero. 
ABSTRACT 
This research pretends to study the personal, family and professional conciliation carried out by women in 
an occupational sector with a male tradition such as the National Police Corp. With the main objective of 
understanding the motivations that lead women to enter this profession and specifically the influence that 
work-life balance has on their lives, numerous secondary objectives arise that are determined at examining 
the variables that may influence their decision. Through a prolific theoretical framework that brings together 
the contextualization of the problem to be investigated and, from the application of a qualitative 
methodology through 16 semi-structured interviews with workers and opponents of the Corp, suggestive 
results are obtained that suggest that this profession provides a stability that makes it posible to counteract 
the gender inequalities faced by women who have to reconcile both spheres. 
KEY WORDS: conciliation, co-responsability strategies, COVID19, expectations, family, genre, National 
Police Corp, occupational segregation, private sphere, remunerated job, woman.  
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1.1. Presentación del objeto de estudio. 
Durante las últimas décadas se ha producido en España uno de los cambios sociodemográficos 
más importantes del siglo XX: la incorporación masiva de las mujeres al ámbito laboral, hecho 
que ha supuesto una profunda modificación social (Acereda, 2015).  
El código tradicional del que nos hablaba Hochschild (2011) “proporciona las pautas sociales para 
el establecimiento de la superioridad masculina, puesto que exagera la apariencia de las mujeres 
y la de los hombres y establece reglas asimétricas de interacción” (p. 75). Por esta razón, la 
sociedad ha asignado diferentes roles a hombres y mujeres. Dichos “papeles” se concentraron bajo 
el modelo de la división sexual del trabajo, por el cual al hombre le correspondía trabajar para 
sustentar a su familia, y a la mujer las labores domésticas y el cuidado de las personas 
dependientes. De esta forma nos encontramos ante el binomio hombre/esfera productiva – 
mujer/esfera reproductiva. Tal y como plantea Azcárraga et al. en su obra que data del 2011: 
Bajo la vigencia de este modelo no se planteaban problemas de conciliación entre la vida laboral y 
la familiar ya que los roles estaban bien definidos: el marido sólo se dedicaba a las tareas 
productivas y no participaba en las tareas domésticas mientras que la mujer únicamente cuidaba de 
su hogar y de su familia sin desempeñar ninguna actividad retribuida (p. 142). 
Tal fragmentación conforma el contexto previo sobre el que plantear cualquier investigación que 
quiera profundizar en la segregación ocupacional. Además, “las imágenes estereotipadas de esta 
división anclan sus raíces en la construcción de los tipos culturales o visiones ideales de trabajos 
masculinos y femeninos” (Ibáñez, 2017, p. 35). 
De acuerdo con Vogel (1999), “la división sexual del trabajo constituye uno de los determinantes 
esenciales de la organización empresarial” (p. 140). Siguiendo esta idea, Alonso (2017)1, citado 
en la obra de Sanz de Galdeano et al. (2020), afirma que “todavía en la actualidad existe una 
“demarcación sexual” de las ocupaciones, consecuencia de una discriminación tanto vertical como 
horizontal que conduce a pensar en “empleos y puestos de mujeres” y de hombres” (p. 24). 
                                                             
1 Alonso, A. (2017). La mujer: un recurso humano claramente, subempleado. En Revista de Trabajo y Seguridad 
Social (2000) (Centro de Estudios Financieros) nº213, (p. 124) o en Romero, Mª A: Nuevos retos en la salud laboral 
de la mujer (2017) (p. 83). Barcelona. Atelier. 
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Continuando con lo defendido por Murdock y Provost (1973)2, Novarra, (1980)3  y Bradley, 
(1989)4, citados en la obra de Ibáñez del año 2017: 
A partir del análisis de épocas preindustriales, algunos autores consideran que los trabajos 
típicamente femeninos, o, mejor dicho, nuestra visión ideal de estos trabajos, serán: en interior, 
menos pesados que los masculinos, limpios, seguros, que no demanden mucha fuerza física, a 
menudo repetitivos y más bien aburridos, que requieren destreza más que cualificación o 
conocimiento formal, asociados a las tareas domésticas, con poca movilidad geográfica, y algunos 
trabajos asociados a la belleza y al glamour. Los típicamente masculinos tienden a evocarnos 
imágenes de trabajos en el exterior, que exige fuerza física, son trabajos que pueden ser sucios, 
pesados, peligrosos; que requieren movilidad geográfica, cualificación y formación. También 
demandan con frecuencia conocimientos técnicos, y al más alto nivel, creatividad, innovación, 
inteligencia, responsabilidad, autoridad y poder (p. 35). 
Es por ello por lo que Hochschild (2011) concluye diciendo que:  
Esta situación a menudo se percibe como un “problema de la mujer”, de su conflicto con los roles, 
como si ese conflicto se pudiera desmontar del sistema profesional propiamente dicho. La elección 
entre unas pocas opciones preempaquetadas -ser ama de casa, ser profesora, o tratar de armar un 
collage de ama de casa, madre y pareja tradicional- es un problema que atañe a la mujer (p. 349).  
Por tanto, para comprender porqué las ocupaciones definidas como masculinas desde el punto de 
vista del género, es decir, consideradas como inapropiadas para las mujeres según los estereotipos 
dominantes son llamadas por la sociedad como “mundos de hombres”, cómpre hacerse partícipes 
de nuevo de la obra de Ibáñez del 2017: 
A ocupaciones definidas como masculinas desde el punto de vista de género; es decir, considerados 
inapropiadas para las mujeres según los estereotipos dominantes. A veces porque estas ocupaciones 
están asociadas a esfuerzo, suciedad o peligro; otras por estar asociadas a dureza de carácter o dotes 
de mando; otras por el requisito de disponibilidad horaria, etc. Las mujeres que aspiran a trabajar 
en estas ocupaciones se han de enfrentar, antes de entrar, y de múltiples maneras, a la norma social 
(la elección de la profesión, las expectativas del entorno, el proceso formativo). Y las que logran 
introducirse han de satisfacer esos “requisitos” en el desempeño, aun si estos resultan 
disfuncionales desde otros puntos de vista (seguridad, higiene, imagen del negocio, etc.). Algunas 
de las ocupaciones definidas como masculinas en la norma social estuvieron antaño prohibidas a 
las mujeres por normativa formal (p. 4). 
                                                             
2 Murdock, G. & Provost C. (1973). Factors in the Division of Labour by Sex: A Cross Cultural Analysis. Ethnology, 
vol. 12 (2), (pp. 203-235). 
3 Novarra, V. (1980). Women’s Work, Men’s Work: The Ambivalence of Equality. London. Marion Boyars. 
4 Bradley, H. (1989). Men’s Work, Women’s Work. A Sociological History of the Sexual Division of Labour in 
Employment. Cambridge. Polity Press & Basil Blackwell.  
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Es entonces cuando surge la idea de investigar a las mujeres que participan en una de las 
profesiones tradicionalmente masculinas como es el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), para 
intentar suplir “la escasez de estudios sobre la participación de las mujeres en los Cuerpos de 
Seguridad y Fuerzas Armadas, caracterizados por una clásica hegemonía masculina”, como relatan 
Hale, (2012)5, Spasić, Djurić y Mršević (2015)6 en una cita de la obra de Gallego-Morón y Montes 
(2018, p. 68). Asimismo, Figueroa-Saavedra (2008) justifica que el medio policial (…) “es un 
campo constituido por normas, valores y creencias que exaltan la masculinidad de sus miembros 
y participantes, sostenidos a su vez en una concepción patriarcal de la clasificación y división 
sexual de las ocupaciones” (p. 155). 
De igual manera, el análisis estadístico revela la existencia de una doble segregación ocupacional 
en este ámbito: las mujeres continúan constituyéndose como una minoría en una esfera 
masculinizada (segregación horizontal) y se concentran ocupando las categorías y escalas 
inferiores, siendo casi inexistente su presencia en los rangos más altos (segregación vertical) 
(Gallego-Morón & Montes, 2018, p. 67). 
Las causas de dicha infrarrepresentación femenina en las estructuras policiales según la literatura 
científica con la que se cuenta, como afirma Lola Vallés Port, responsable de Investigación y 
Cooperación en las Jornadas celebradas en 2012 sobre el liderazgo en el mando de las mujeres en 
la Policía (Instituto de Seguridad Pública de Cataluña), se centran principalmente en: el tipo de 
trabajo, la conciliación de la vida laboral y familiar y la cultura de la organización policial.  
Por lo que, ante tal explicación, se decide enfocar aún más la temática de estudio con la intención 
de comprender el poder de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de las mujeres 
en este sector ocupacional. Para empezar, si analizamos estos aspectos de la vida por separado 
veremos que cada uno de ellos requiere una importante dedicación (Acereda, 2015, p. 262). 
Basándonos en Halpern, D y Murphy, S. (2005)7 citados por Fernández-Crehuet en su obra datada 
en el año 2016: 
                                                             
5 Hale, H. C. (2012): The Role of Practice in the Development of Military Masculinities. En Gender, Work and 
Organization, vol. 19, (6), (pp. 699-722). 
6 Spasić, D., Djurić, S. & Mršević, Z. (2015): Survival in an “all boys club”: Policewomen in Serbia. En Women's 
Studies International Forum, vol. 48, (pp. 47-70). 
7 Halpern, D & Murphy, S. (2005). From balance to interaction: why the metaphor is important. En Work-family 
balance to work-family interaction. Changing the metaphor (pp. 3-10). Londres. Lawrence Erlbaum Associates.  
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Mantener el equilibrio de la integración personal, familiar y laboral suele estar condicionado por 
cualquier variación que implique una mayor dedicación producida en cualquiera de las tres esferas 
indicadas. El saber conjugar estas tres dimensiones que forman la vida del ser humano proporciona 
un beneficio, debido a que la integración fomenta la complementariedad de las mismas, dejando 
atrás las interacciones de ganar-perder (postura que en el pasado tuvo su influencia) para pasar a 
las interacciones de ganar-ganar (visión actual), sabiendo que no es posible vivir lo que afecta a la 
vida personal, familiar y laboral como si fuesen compartimentos separados (p. 150). 
A lo que, “planteando la interrelación de estos dos ámbitos, normalmente el ámbito laboral es el 
que, mayoritariamente, posee una mayor capacidad de influencia sobre la familia, y no la familia 
sobre el trabajo, existiendo por tanto una interrelación asimétrica (Fernández-Crehuet, 2016, p. 
156). 
Es importante entonces aportar unos rigurosos resultados conclusivos acerca de cuáles son los 
factores exógenos que continúan contribuyendo a la desigualdad de las mujeres en este sector 
profesional, adoptando así una perspectiva propositiva capaz de introducir mejoras cara el futuro 
(Fernández-Crehuet, 2016). 
Tras la aproximación de la literatura, soy consicente de que la conciliación no es un tema que atañe 
únicamente a las mujeres, sino al contrario, como sociedad debemos tender hacia una 
corresponsabilidad en todos los ámbitos para lograr una mayor igualdad de género. Pero, bajo la 
motivación personal de acceder en un futuro próximo en esta profesión, mi particular interés versa 
sobre la vivencia y experiencias del sexo femenino en la Policía Nacional (PN), puesto que se trata 
de una profesión cuya conformación mayoritaria sigue siendo masculina. Por ende, la selección 
de las entrevistadas se realiza siguiendo un muestreo intencional o de conveniencia, es decir, se 
escogen las unidades a entrevistar siguiendo los criterios de interés de la investigación para tratar 
de obtener una gran riqueza de información por cada perfil de estudio. Habida cuenta de que para 
elaborar las historias de vida de las diferentes mujeres que pretenden o ya están inmersas en la 
ocupación es necesario un conocimiento exhaustivo de la profesión, se emplean todas las fuentes 
que pueden ser relevantes para comprender mejor el caso.  
 
1.2. Estructura del trabajo y proceso de elaboración. 
Antes de empezar con el desarrollo argumental del trabajo de investigación es conveniente 
aproximar al lector cual ha sido la organización y proceso de elaboración del estudio. 
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Primeramente, se exponen los objetivos, tanto el principal como los específicos, planteados y 
posteriormente actualizados tras la minuciosa revisión de literatura. Seguidamente, se presenta la 
fundamentación y revisión teórica, dónde no sólo se contextualiza el objeto de estudio, también 
parte de los objetivos específicos planteados tendrán su resolución y además se realizará un 
análisis estadístico de los datos recopilados. A continuación, se presenta la metodología empleada, 
el porqué de su elección, así como las ventajas de la aplicación de la misma para obtener los 
resultados inquiridos. Después, se procede a realizar la aplicación práctica del trabajo y el análisis 
de los resultados obtenidos, es decir, se acerca una interpretación de las respuestas recogidas de la 
entrevista realizada a los dos perfiles de mujeres de estudio, las opositoras y las trabajadoras del 
CNP. Posteriormente, se exponen las conclusiones que se desprenden del trabajo y se comprueba 
si se han alcanzado todos los objetivos planteados desde el inicio de la investigación. Por último, 
se encuentra la autoevaluación de las fortalezas y debilidades del fecundo trabajo que se ha 
desarrollado a lo largo de 6 meses. 
 
1.3. Objetivos: principal y secundarios. 
Después de la breve presentación e interés del objeto de estudio, así como la estructura y proceso 
de elaboración del trabajo es de especial relevancia exponer los objetivos que se buscan con dicha 
investigación.  
Por un lado, como objetivo principal se plantea “comprender las motivaciones que llevan a las 
mujeres a decantarse por una profesión tradicionalmente masculina (la Policía Nacional) y en 
concreto la influencia que tiene la conciliación personal, familiar y profesional en esta decisión”. 
Es preciso mencionar que, el planteamiento de dicha cuestión de análisis no resulta nada sencilla, 
puesto que, se pretende investigar sobre la esfera privada de las mujeres que a día de hoy siguen 
siendo el sexo minoritario en un sector ocupacional como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, en este caso la PN. Al igual que hay que atender a que esta institución presenta una 
política de confidencialidad y de compromiso con la seguridad de la información8 a contratistas o 
terceros muy recia. Tales razones podrían suponer unos claros hándicaps investigativos.   
                                                             
8 En el noveno punto del decálogo del Código Ético del CNP los miembros del CNP actúan de conformidad guardando 
el secreto profesional de todas las actuaciones, garantizando el derecho a la intimidad y a la propia imagen.  
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Por otro lado, los objetivos secundarios se dividen a su vez en 2 tipos, los que se pretenden 
contestar con el análisis de las fuentes secundarias y el material bibliográfico consultado y, los 
que buscan respuesta a través de la metodología cualitativa planteada. Es por ello que en el primer 
tipo se incluyen “contextualizar la inserción al mercado laboral remunerado por parte de las 
mujeres en nuestro país”, “aproximar una breve historia de la incorporación de la mujer al CNP” 
así como “vincular una ocupación como caso empírico de la masculinización laboral”; y en el 
segundo, “ofrecer una radiografía actual de las mujeres que se encuentran o intentan entrar en el 
CNP”, “explorar las diferentes barreras y desigualdades (de haberlas) a las que deben hacer frente 
las mujeres que deciden opositar a la profesión de PN”, “analizar las diferentes formas o estrategias 
de corresponsabilidad en el núcleo de convivencia de las mujeres opositoras o trabajadoras del 
CNP”, “entender el impacto de la pandemia en términos de conciliación personal, familiar y 
profesional en las opositoras o trabajadoras a PN” y por último “indagar en las perspectivas y 
expectativas de futuro”. 
 
2. Marco teórico. 
2.1. Contextualización: La incorporación de la mujer al mercado laboral remunerado en 
España. Una aproximación a la tardía entrada de las mujeres en el Cuerpo Nacional de 
Policía (CNP). 
Para analizar cuándo y cómo se ha incorporado la mujer al mercado laboral remunerado es 
necesario recurrir a la perspectiva histórica para entender cuál ha sido la evolución de la mujer 
para llegar a alcanzar este hito en nuestro país.  
Es un hecho histórico que la mujer ha estado relegada a un papel secundario en la vida intelectual, 
social y política durante muchos siglos, viéndose reducido su papel al de esposa y madre (Acereda, 
2015). Pero, el gran salto de la esfera doméstica al ámbito profesional se produce a lo largo del 
siglo XX, cuando “la figura de la mujer pasa de ser una mera “mano de obra” necesaria y útil en 
momentos específicos de la historia, a un elemento determinante en la sociedad actual (…)” 
(Acereda, 2015, p. 29). 
Pese a ello, después de la Guerra Civil, la dictadura de Franco acabó con todos los avances que se 
habían conseguido durante la II República para las mujeres, retrocediéndose de este modo más de 
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30 años en el tiempo y quedando así relegadas al hogar, a la familia y al cuidado de la mano de la 
Iglesia Católica. Aquellas mujeres que necesitaban trabajar, lo hacían en las fábricas o en los 
oficios “femeninos”, y las que querían estudiar llegaban a ser maestras o profesoras. De esta 
manera se fue organizando un mercado laboral basado en la discriminación y segregación de 
género.  
Esta férrea asignación de roles tiene su germen en el conservadurismo, que era la ideología 
mayoritariamente extendida en la época y que que provocó que el peso de las ideas tradicionalistas 
recayera sobre el rol que se le asignaba a la mujer y sus objetivos vitales. 
Finalmente, en España se produjo una entrada masiva de mujeres al mercado de trabajo a tiempo 
completo durante la década de los 70 y, a partir de la década de los 80-90 surgió la jornada a 
tiempo parcial (véase Gráfico 1) como instrumento de flexibilización y desregulación dirigido a 
las mujeres para la conciliación de su vida familiar, personal y profesional. 
Esta tardía incorporación les ha supuesto una relegación a las “ocupaciones minusvaloradas, 
marginales, de carácter temporal o con jornadas inferiores, cuando no condenada al empleo negro 
o al desempleo” (Sanz de Galdeano et al., 2020, p. 27). De hecho, “la todavía persistente atribución 
social del rol doméstico y reproductivo a la mujer actúa como rémora que limita sus posibilidades 
reales de medrar al mismo tiempo que el varón en la esfera productiva” (Sanz de Galdeano et al., 
2020, p. 65). 
Es de especial relevancia destacar entonces el gran papel que desempeñó la formación educativa 
(véase Gráfico 2) para el acceso de las mujeres al mundo del trabajo, ya que, históricamente 
hablando, los términos atribuidos a la vida intelectual, se aplicaban exclusivamente a los hombres, 
pues eran los que generalmente contaban con las oportunidades para desarrollarse en ella. De 
hecho, como comenta Acereda en su obra publicada en el año 2015: 
(…) hace tan sólo 50 años (…) que las mujeres han podido acceder a la educación, a la ciencia, a 
la cultura y a todas las profesiones (véase Gráfico 3), aunque con algunas excepciones y bastantes 
obstáculos. Por ejemplo, hoy todavía existen barreras para acceder a oficios llamados 
“masculinos”, prejuicios para acceder a algunas carreras científicas o a determinadas profesiones 
(p. 197). 
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Uno de los sectores profesionales en los que las mujeres siempre han estado subrepresentadas y 
su incorporación ha sido bastante tardía es el CNP. Gálvez (2016) avanza una posible explicación 
de porqué las mujeres deciden acceder a este Cuerpo: 
La elección de las mujeres a la hora de acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
Español parece responder a la influencia de los estereotipos de género tradicionales, tanto en las 
decisiones de las propias mujeres y los mecanismos de autoexclusión, como en los procesos de 
acceso y promoción donde actuarían discriminaciones por parte de la demanda así como una cultura 
organizativa (turnos, servicios 24 horas, disponibilidad…) y unos estereotipos sobre la profesión 
de policía que se adaptan más a las características, la socialización de los hombres y los distinto 
roles de género asignados (p. 43). 
“El término “policía” se refiere genéricamente al mantenimiento del orden y la adecuada 
disposición de cada uno de los elementos que constituyen un todo” (…) y, su origen etimológico, 
“procedente del griego politeia, redunda en este sentido de orden y buena disposición entre todos 
los miembros (…) de la polis” (Martín, 1990, p. 96). 
La PN de España fue uno de los primeros Cuerpos Policiales en nacer y mantenerse desde que 
surgió en la época moderna. Su creación data del 13 de enero de 1824 durante el reinado de 
Fernando VII bajo el nombre de Policía General del Reino. Gracias al 40 aniversario de la 
incorporación de la mujer en tal Cuerpo, la publicación de la Fundación Policía Española del año 
2020 explica que: 
Ya entonces la PN presentaba las señas de identidad que la han definido en sus casi dos siglos de 
historia (…) Pero para el cumplimiento de sus tareas no se contó con la presencia del sexo femenino 
hasta 1979 en lo que respecta a la investigación, y hasta 1985 en lo que se refiere al orden público 
(p. 21). 
“Pero para llegar hasta tal punto, se habían dado previamente una serie de pasos que propiciaron 
que poco a poco se fuera despejando el camino para que la mujer se incorporase a la institución 
policial” (Fundación Policía Española, 2020, p. 22). En primer lugar, en el año 1933 con la 
creación de la escala auxiliar de Oficinas en la Dirección General de Seguridad, se anuncia al año 
siguiente la primera convocatoria para cubrir las 250 plazas vacantes del Cuerpo Auxiliar. En 
segundo lugar, en el año 1939, se publica una convocatoria para cubrir 70 puestos de “señoritas 
mecanógrafas” cuyo destino era el Grupo Uniformado de la Policía Armada y de Tráfico, hecho 
totalmente inédito puesto que no se volvería a ver un propósito similar en lo que al ingreso de 
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mujeres en el Cuerpo Uniformado respecta hasta su incorporación como funcionarias de policía9. 
En tercer lugar, y con la publicación el 28 de noviembre de 1974 de una Disposición de la 
Dirección General de Seguridad, se estableció la creación del Grupo Especial Femenino, entre 
cuyas funciones destacaban las de connotación policial, y para la cual se convocaron 70 plazas 
que podían ser solicitadas por funcionarias del Cuerpo Especial Administrativo o del Cuerpo 
Auxiliar de Oficinas y de las cuales fueron seleccionadas 49 para cubrirlas. En cuarto y último 
lugar, el 1 de abril de 1976, tendría lugar la última convocatoria al Cuerpo Auxiliar de Oficinas en 
la que se anunciarían plazas exclusivamente para mujeres, y a partir de ese momento se permitiría 
la concurrencia a las oposiciones tanto de varones como de “hembras” 10  (Fundación Policía 
Española, 2020). 
Con la llegada de los años finales de la década de los 70, en España se estaba produciendo un gran 
cambio de mentalidad social que demandaba la modernización de las Instituciones del Estado y 
sus estructuras, entre las que se encontraba la Policía, en términos de adaptación “a los nuevos 
valores establecidos en la Constitución del 78. Con especial consideración al de igualdad, tal y 
como se había visto en la necesidad de incorporar el talento femenino a la institución policial” 
(Fundación Policía Española, 2020, p. 25).  
Cambios que llegaron con la primera convocatoria para el acceso al Cuerpo General de Policía 
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de marzo de 1978, donde se establecían 
“las primeras pruebas de selección para el Cuerpo en las que se reservaron 100 plazas a “miembros 
femeninos”” (Fundación Policía Española, 2020, p. 26) y de las cuales emergieron las 42 pioneras 
inspectoras de policía. Pero, “no sería hasta el año 1985 cuando 53 mujeres accederían por primera 
vez al Cuerpo de PN, con las mismas funciones, los mismos derechos y las mismas obligaciones 
que los hombres” (…) (Fundación Policía Española, 2020, p. 27), promoción que sería la primera 
y última al mismo tiempo al unificarse el Cuerpo Superior de Policía con el Cuerpo de Policía 
Nacional, y refundiéndose así el CNP, un nuevo Cuerpo armado de naturaleza para el cual 
accederían las primeras 122 mujeres en la convocatoria del año 1987. 
                                                             
9 A partir de la Ley 55/78 de 4 de diciembre de la Policía. 
10 Término que se sustituiría por el de mujer a partir de la Resolución de 29 de abril de 1982 por el que se convocaban 
pruebas selectivas para cubrir 68 plazas de acceso al Cuerpo Auxiliar de Seguridad. 
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A partir de ese momento es cuando se empiezan a incorporar paulatinamente las mujeres a la PN 
a través de las 2 Escalas de acceso libre, la Básica como policías y la Ejecutiva como inspectoras: 
(…) superando las mismas pruebas de conocimientos que los hombres, adecuando las de aptitud 
física a su psicomotricidad, y recibiendo todos la misma formación académica e instrucción policial 
en el Centro de Formación de la Policía, ubicado en la ciudad de Ávila, donde convivirán en 
régimen de internado” (Fundación Policía Española, 2020, p. 28). 
Fue así como con el avance de los años y de la consecución de las metas de igualdad, las mujeres 
han progresado de tal manera en el CNP que han llegado a alcanzar el mayor índice de 
representatividad de los Cuerpos Armados con los que cuenta el país. Pero, aún así:  
El análisis estadístico de esta profesión revela la existencia de una doble segregación ocupacional 
en este ámbito: las mujeres continúan constituyéndose como una minoría en una esfera 
masculinizada (segregación horizontal) (véase Tabla I) y se concentran ocupando las categorías y 
escalas inferiores, siendo casi inexistente su presencia en los rangos más altos (segregación 
vertical) (véase Gráfico 4) (Gallego-Morón & Montes, 2018, p. 68). 
El contexto en el que se desarrollan las mujeres y la subcultura policial funcionan como barreras 
que provocan un fuerte sistema jerárquico en el que promocionar es una tarea muy complicada. 
 
2.2. Barreras y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el mundo laboral en general y, 
específicamente en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). 
Históricamente hablando, los hombres han sido los que construyeron el entramado de la esfera 
productiva, para la cual establecieron unos trabajos dirigidos y gestionados por ellos mismos y, 
que a su vez se encontraban regidos por unas normas de carácter masculino por las que se acabaron 
por establecer una serie de “patrones conductuales” de éxito baremados en tal perspectiva sexuada. 
Esto acabó por provocar un importante coste para las mujeres: los grandes obstáculos de diversa 
índole, impuestos por la sociedad y por ellas mismas, a los que se tienen que enfrentar cuando 
deciden introducirse en el mercado laboral (Acereda, 2015). “La esencia de estos obstáculos se 
encuentra en que la economía, las empresas y la sociedad en general están concebidos en clave 
masculina, según sus intereses y según el ciclo de la vida de los hombres (…)” (Acereda, 2015, p. 
205). 
Las primeras rémoras a las que se enfrenta la mujer que decide entrar en el ámbito laboral son las 
biológicas. “El antagonismo más evidente entre hombres y mujeres en lo que atañe a su condición 
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fisiológica es el que afecta a sus respectivos aparatos reproductores” (Sanz de Galdeano et al., 
2020, p. 279). Y, Acereda (2015) prosigue comentando que “el embarazo es un proceso natural 
que, sin embargo, parece que cada vez más se ve prácticamente como una patología o, por lo 
menos, como un obstáculo en la vida de la mujer” (p. 265). 
Con el sistema reproductor entronca otro, el endocrino, del cual se evidencian las claras 
“diferencias entre trabajadores y trabajadores en lo relativo a la acción e interacción de las variadas 
hormonas existentes en el organismo y en la eventual actuación de posibles alteradores”. 
Asimismo, “las dolencias del sistema muscoesquelético están abiertas (…) a un análisis similar 
(…) que conecta con la inferior fuerza muscular, tamaño y capacidad aeróbica de la mujer (…)” 
(Sanz de Galdeano et al., 2020, p. 281) 
Otro tipo de discriminación por razón de sexo que afecta a la mujer en numerosos aspectos de su 
vida laboral es la indirecta, es decir, “aquellas que traen causa en la propia estructura de la 
sociedad” (…), y que “se centra en el resultado injusto causado por un precepto que (…) resulta 
igualitario” (Sanz de Galdeano et al., 2020, p. 218). 
Una de las grandes cuestiones que provoca este tipo discriminación es la doble jornada laboral que 
recae en la mujer, es decir, una jornada remunerada en el ámbito profesional. y una no remunerada 
(véase Gráfico 5) en el ámbito doméstico, como consecuencia de la falta de una plena 
incorporación del varón en la segunda de las esferas. Así, Acereda (2015) sostiene que: 
Ello, evidentemente, ha generado en la mujer muchas dificultades a la hora de compatibilizar el 
trabajo remunerado con el trabajo de madre y esposa. Y por una cuestión extrañamente 
“establecida” y dada por válida, la mujer ha sacrificado generalmente el desarrollo de su propia 
carrera profesional en beneficio del cuidado del hogar y los hijos (véanse Gráficos 6 y 7) (p. 20). 
Y, Sanz de Galdeano et al. (2020) prosigue exponiendo que:  
La interacción entre estas faenas no remuneradas de atención al hogar y/o a la familia y el 
desarrollado bajo retribución constituye un elemento a calibrar para entender el impacto 
diferenciado del trabajo en la salud de unos y otros empleados. (…) la cuestión alcanza máxima 
trascendencia desde el instante en que la doble presencia puede germinar en secuelas negativas en 
quien ha de afrontarla, minorando su fortaleza, debido tanto a la sobrecarga y al esfuerzo que 
representa, como al imaginable sentimiento de culpa y conflicto de rol (basado en el tiempo, en la 
tensión, en la conducta y/o en la energía) que trae aparejada esta duplicidad (p. 282). 
Como consecuencia de “la desalentadora tarea de equilibrar el trabajo y la vida familiar, a menudo 
en ausencia de (…) compañeros que compartan las tareas domésticas y un lugar de trabajo que 
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ofrezca horarios flexibles a ambos progenitores” (Hochschild, 2011, p. 315), la mujer se ha visto 
obligada a elaborar estrategias de gestión del tiempo, que han acabado por desencadenar 
“patologías relacionadas con agotamientos, estrés, ansiedad, etc.” (Acereda, 2015, p. 263) ante la 
frustración de comprobar que no cumplen con las expectativas autoimpuestas. Además, Acereda 
(2015), concretando, opina que:  
El estrés de la sobrecarga laboral y de los conflictos de roles podría ser un importante factor 
causante de más problemas de salud en las mujeres que en los hombres, y explicaría mucho de la 
sintomatología psíquica, física, enfermedades y bajas laborales que se constatan en la población 
femenina (p. 351). 
Ante tal panorama Hochschild (2011) relata lo siguiente: 
Las mujeres que se encuentran en esta situación se han quedado atrapadas en lo que he denominado 
“punto muerto de una revolución de género”, (…) porque las mujeres han experimentado dicho 
cambio en el marco de una cultura que no ha renovado su noción de virilidad a fin de facilitar la 
participación de los hombres en las tareas hogareñas ni ha reestructurado el ámbito laboral a fin de 
permitir más control del trabajo por parte de los trabajadores y una mayor flexibilidad de los 
horarios (p. 315).  
Otra penalización que deben afrontar las mujeres en sus vidas es la orientación profesional hacia 
las ocupaciones de naturaleza femenina, las cuales “han sido devaluadas económica y 
socialmente” (Acereda, 2015, p. 210). 
Relacionada directamente con la doble jornada laboral, Acereda (2015) nos explica que surge una 
realidad invisible existente en la mayoría de las organizaciones, “el techo de cristal”: 
(…) el tope que impide a muchísimas mujeres preparadas y formadas desarrollar su carrera 
profesional y llegar a las posiciones de toma de decisiones y de alta dirección (…) Las causas del 
techo de cristal son especialmente la cultura empresarial, que ha impregnado todas las 
organizaciones, desde que fueron creadas por los hombres, según su manera de pensar y su 
concepción de la vida y de la sociedad (p. 210).  
Pero, en el momento en el que no es la institución, sino la propia mujer la que decide 
autoimponerse esas barreras evitando el ascenso dificultado por la problemática de la conciliación, 
“el techo de cristal” recibe el nombre de “techo de cemento” (Acereda, 2015).  
“El acoso sexista también es una de las manifestaciones que afectan muchísimo a las mujeres, 
puesto que socialmente sigue gozando de cierta aceptación y está directamente relacionada con el 
modus de sustentación económica como persona independiente” (Acereda, 2015, p. 229). “La 
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mujer no sufre violencia por las características físicas de su sexo, sino por los estereotipos sociales 
asociados a su sexo, y de ahí la corrección de la denominación, no siempre bien recibida, de 
violencia de género” (Acereda, 2015, p. 254). Es importante destacar que este tipo de acoso en el 
ámbito laboral no es exclusivo de las mujeres, y “que el 55% de las víctimas de acoso, se ha 
registrado una característica muy peculiar: el acoso suele darse entre personas del mismo sexo” 
(Acereda, 2015, p. 255). 
El último tipo de impedimento al que nos referiremos es a la presunta ventaja que se desprende de 
la nueva era de la digitalización laboral a la que Sanz de Galdeano et al. (2020) responde que:  
(…) en la práctica esta flexibilidad se transforma en perpetua disponibilidad (la jornada de los 
trabajadores digitales suele ser más amplia que aquellos empleados que siempre trabajan en el seno 
de la empresa física); trabajo no retribuido en tiempo que debería ser de descanso (los trabajadores 
que desarrollan su prestación de servicios con elementos tecnológicos traban más que el resto fuera 
de las horas de trabajo y los fines de semana, a menudo a tiempo no retribuido) (p. 337). 
“El resultado es que la trabajadora queda ahora atrapada por el proceso productivo, con 
independencia del momento, sin separación entre la vida privada y laboral” (Sanz de Galdeano et 
al., p. 339). 
Adentrándonos ahora en el caso que nos atañe, la aspiración femenina a trabajar en el CNP, las 
mujeres deben hacerle frente a las barreras culturales e institucionales que muchas veces las 
desalientan a optar dicha ocupación (Acereda, 2015). Dicho de otro modo, “se han de enfrentar 
(…) a la norma social (la elección de la profesión, las expectativas del entorno, el proceso 
formativo)” (Ibáñez, 2017, p. 4). 
A la hora de analizar tales barreras es fundamental examinar en primer lugar la propia convocatoria 
y los prerrequisitos de entrada en la oposición. Una de las condiciones previas en las que “más se 
pone de manifiesto un sesgo de género es en la estatura mínima requerida para entrar en el Cuerpo” 
(Gálvez, 2016, p. 81). Junto a ello, la presencia de una serie de preceptos que “exaltan la 
masculinidad de sus miembros y que son consustanciales al ideario social y corporativo de lo que 
es y lo que no es un policía, (…) se plasman en el proceso selectivo, en las pruebas psicotécnicas” 
(Gálvez, 2016, p. 82). Igualmente, y a pesar de que en el año 1977 se modificaron las condiciones 
de ingreso11 al Cuerpo General de Policía, las pruebas físicas de acceso también pueden presentar 
                                                             
11 Hasta ese momento estaban dirigidas exclusivamente a hombres, pero tal como se indica en la exposición de 
motivos del Real Decreto 1468/1977 de 17 de junio, “siguiendo el ejemplo de otros países es obligado aceptar con 
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sesgos, relacionados con “una menor dedicación de las mujeres al deporte desde la infancia (…), 
y la menor disponibilidad de tiempo, así como por unas pruebas físicas más atléticas y por tanto, 
más favorables a los hombres” (…) (Sanz de Galdeano et al., 2020, p. 83).  
Más allá de esto, “analizar la posible discriminación en el acceso a trabajos tradicionalmente 
masculinos no es fácil” (Ibáñez, 2017, p. 17). Por un lado, se puede observar que en las “plantillas 
mayoritariamente masculinas se tratan a las mujeres como intrusas, y las rechazan mediante un 
trato hostil, presionándolas para que abandonen su empeño” (Ibáñez, 2017, p. 5). Por otro lado, 
“las mujeres tienden a infravalorar sus habilidades en aquellas ocupaciones tradicionalmente 
masculinas, incluso en aquellos casos en los que presentan similar desempeño en las pruebas 
objetivas” (Ibáñez, 2017, p. 40).  
Ante esta discriminación, se puede encontrar el fenómeno del “techo de cristal” en la escasa 
representación femenina en los altos puestos y cargos de los Cuerpos Policiales, como 
consecuencia directa del “entramado de barreras y obstáculos invisibles que dificultan a las 
mujeres el acceso a la cúspide de la pirámide organizacional y a los que éstas deben hacer frente 
y superar para promocionar” (Gallego-Morón & Montes, 2018, p. 78). 
 
2.3. La conciliación personal, familiar y profesional como medio a tener cuenta a la hora de 
introducirse en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). 
Uno de los temas clásicos a analizar cuando se acomete a estudio la mujer en una ocupación de 
tradición masculina, ya sea a nivel micro o macro, es la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral. Sanz de Galdeado (2020) explica lo siguiente acerca de esta cuestión: 
(…) no debe ser carrera profesional o embarazo; la respuesta debería ser carrera profesional y 
embarazo, si ese es el deseo de la persona. Las mujeres sufren frecuentes interrupciones en su vida 
profesional por motivos tales como la maternidad o las decisiones a favor del cuidado de la familia, 
lo que a menudo conlleva dificultades para mantener su empleo (véase Gráfico 8) y menores 
posibilidades para retomar tardíamente su carrera profesional (p. 52). 
Términos como conciliación, disponibibilidad en el mercado laboral (véase Gráfico 9) o doble 
jornada “pertenecen todas a un mismo campo semántico: el de la dificultad de armonizar las 
                                                             
plenitud de derechos y obligaciones a la mujer, que con tanta efectividad ha sabido incorporarse a todos los campos 
de la sociedad” (Fundación Policía Española, 2020, p. 24). 
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exigencias de la esfera productiva y las necesidades de la reproducción de la vida humana” 
(Ibáñez, 2017, p. 315). Acereda (2015) respecto a esto comenta que: 
Cuando una mujer se plantea su futuro, lo más frecuente es que contemple varias facetas en su vida, 
entre las que destaca la familiar –con un proyecto de vida que en muchas ocasiones incluye la 
maternidad-, y la laboral; entendida ya no solo como una necesidad, sino como una forma de 
crecimiento y desarrollo personal e intelectual con una formación continuada y unas expectativas 
de mejora y superación (p. 262). 
“Esta realidad da lugar al surgimiento de diversas iniciativas legislativas que tienen por finalidad 
promover mayores condiciones de igualdad, (…) a través del reconocimiento de derechos de 
conciliación de la vida familiar y laboral” (Azcárraga et al., 2011, p. 142). Pese a la existencia de 
estas normas que fomentan “la corresponsabilidad de los hombres en la asunción de cargas 
familiares, la realidad muestra que son las mujeres quienes en su mayor parte siguen asumiendo 
las responsabilidades familiares (véase Gráfico 10) y quienes ejercitan en mayor medida los 
derechos de conciliación” (Azcárraga et al., 2011, p. 144). 
Es imprescindible por tanto acercar el significado del concepto conciliación. Según la Real 
Academia Española de la lengua (RAE) el término conciliar procede del latín conciliare, el cual 
denota lo siguiente: componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí; conformar 
dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias; o granjear o ganar los ánimos y la 
benevolencia, o, alguna vez, el odio y el aborrecimiento. 
La conciliación es un proceso individual en donde los roles juegan un mínimo conflicto en busca 
del equilibrio para encontrar la satisfacción a través del funcionamiento de la esfera productiva y 
doméstica, con un mínimo conflicto de roles. Conciliar la vida familiar y laboral ofrecería la 
posibilidad de compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades y familiares y las 
tareas domésticas (Fernández-Crehuet, 2016). 
A pesar de la actual popularidad del vocablo, existen muy pocos estudios que abordan su 
conceptualización desde el ámbito personal, familiar y profesional. De hecho, los primeros 
estudios realizados por las diciplinas sociales datan de la década de los 70. Estas investigaciones 
surgían de “la perspectiva organizacional (…) donde se subrayaba que la dedicación individual 
tanto a la vida familiar-personal como a la profesional exigía un tiempo” (…) (Fernández-Crehuet, 
2016, p. 156) que a veces no era sencillo de conjugar.  
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Ante la cuestión de cómo conciliar estas 3 esferas, las mujeres optan por diferentes estrategias12 
con las que hacerle frente y las cuales nos aproxima Fernández-Crehuet (2016). Por un lado, si 
llega la maternidad, después del nacimiento de los hijos, las madres: optan por abandonar su 
empleo de manera temporal o definitiva, a pesar de que, en el momento en el que se quieren 
reincorporar al mercado laboral se encontrarán con grandes dificultades; deciden reducir la jornada 
laboral después de la baja por maternidad (trabajo a tiempo parcial); cambian el puesto de trabajo 
a cambio de una menor ambición profesional si observan que existen dificultades para el cuidado 
de los hijos (“techo de cemento”); prefieren la modalidad del teletrabajo ya que incrementa la 
flexibilidad laboral y reduce el tiempo de los desplazamientos; se implican más en el ámbito 
laboral como consecuencia de la falta de dedicación profesional al asumir como prioridad la 
familia o para conseguir un mayor salario que permita poseer más recursos con los que sostener a 
la familia. Por otro lado, la decisión de tener hijos o no, se ve influida por: contar con otras 
personas para que los cuiden, es decir, la familia acude a un tercero para que les ayude con la 
atención de los hijos ante la imposibilidad de dedicarse al 100% a esta esfera al encontrarse fuera 
del hogar en horario laboral; criar a los hijos compartiendo las tareas relacionadas con el cuidado 
del hogar y la educación de los hijos donde se de una igualdad real entre mujeres y hombres 
(corresponsabilidad); elegir tener un solo hijo como método que permite una mayor comodidad 
frente a la presión social para poder conciliar; retrasar la llegada de los hijos o no tenerlos como 
consecuencia de la priorización de la formación profesional, la no estabilidad laboral o la elección 
de un estilo de vida no compatible con los cuidados. 
Como consecuencia de la pandemia sanitaria actual se ha producido el auge del teletrabajo, a lo 
que Sanz de Galdeano et al. (2020) opina que: 
(…) acaba siendo una fuerte atadura al rol social de cuidadora e implica importantes quiebras en la 
protección de su seguridad y salud. Cierto es que la digitalización podría propiciar una mejor 
conciliación (…) pero la realidad parece demostrar que la facilidad con que se diluyen las fronteras 
de los tiempos de vida y trabajo merced a la digitalización impiden no pocas veces que la 
conciliación sea una opción sin tensiones, dado que el sentimiento de falta de atención a las 
necesidades familiares en momentos pensados para ellas que son inundados por el trabajo digital 
producen sentimientos de culpa y frustración (p. 340). 
                                                             
12 “El término de estrategia laboral lo utilizamos en el sentido de la acción racional que realiza el sujeto en relación 
con el mercado de trabajo” (Fernández-Crehuet, 2016, p. 41). 
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En lo tocante a recurrir a terceros para el cuidado y atención de los hijos, Fernández-Crehuet 
(2016) explica que: 
La estrategia más utilizada en los países del sur de Europa es la de dejar el cuidado de los hijos a 
los familiares cercanos, en especial a la abuela materna. Además de la variable afectiva madre-hija, 
la proximidad del domicilio materno facilita aún más esta estrategia. (…) Esta elección está 
condicionada por el sistema de protección social que se posee, ya que ni el mercado ni el Estado 
cubren las necesidades de los ciudadanos que tienen que conciliar, y las familias deben recurrir al 
apoyo familiar. (…) (p. 47). 
Referente a este tema, Hochschild (2011) exponía que: 
A lo largo de los últimos 20 años hemos presenciado el ensanchamiento de un vacío en torno del 
cuidado. Los sistemas informales del cuidado familiar se han vuelto más frágiles, inciertos y 
fragmentarios, en tanto que las nuevas formas institucionales no se han implementado de manera 
universal ni son uniformemente humanitarias (p. 12). 
(…) A medida que la familia “artesanal” se transforma en una familia postindustrial, las tareas que 
antes se llevaban a cabo en el interior del núcleo familiar se confían cada vez más a especialistas 
externos (…). Cada vez producimos menos cuidado familiar y cada vez lo consumimos menos (p. 
13). 
Continúa expresando que: 
(…) el mercado crea cada vez más nichos en la “industria maternal”, la familia delega cada vez 
más funciones en la industria. (…) Y con este cambio, las tareas personales –en especial las que 
llevan a cabo las mujeres- se monetizan y, hasta cierto punto, se vuelven impersonales (p. 51). 
Y, acaba por concluír que: 
Como resultado, desde el punto de vista cultural (…) Para las mujeres el entorno cambiante es la 
economía, mientras que para los hombres lo que cambia son las mujeres. Las mujeres se adaptan a 
los cambios que se producen en las oportunidades y las necesidades económicas con mayor rapidez 
que los hombres a los cambios que experimentan las mujeres. Entonces, un retraso cultural que 
tiene lugar en la sociedad resuena como un “retraso de género” en el hogar. Hay un retraso tanto 
en la conducta como en las actitudes: si bien las mujeres han salido a trabajar, la mayoría de los 
hombres no han incrementado en gran medida el cuidado del hogar (p. 158). 
Respectivamente, acerca del tema de la priorización de la esfera productiva, (…) “el trabajo se 
está volviendo un poco más ritualizado y sagrado, en especial para los “trabajadores valiosos”, en 
tanto que la familia va perdiendo estas propiedades” (Hochschild, 2011, p. 292). 
Tal y como se ha abordado, las mujeres se decantan por unas estrategias u otras para poder 
conciliar de la mejor manera su vida personal, familiar y laboral. Una de las estrategias laborales 
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que se encuentra intrínseca en la profesión de estudio, el CNP, es la opción del sector público, el 
cual según Fernández-Crehuet (2016):  
(…) se rige por unos principios de igualdad mérito y capacidad, con un acceso y promoción que se 
basa en unos requisitos curriculares y en pruebas tasadas en la objetividad, en el que la mujer puede 
acceder en igualdad de condiciones que el hombre. La seguridad laboral y los buenos horarios para 
conciliar han atraído especialmente a las mujeres a este sector. (…) En España, este sector público 
ha tenido un papel muy destacado en la creación de empleo femenino desde los años ochenta hasta 
la reciente crisi económica. (…) Esta decisión conlleva en muchas ocasiones el tener que retrasar 
la maternidad hasta conseguir la plaza deseada. (p. 42). 
A lo que Ibáñez (2017) agrega: 
En el caso de las que trabajan como funcionarias (…) estas mujeres han elegido la administración 
pública sobre todo por sus condiciones laborales, en particular la seguridad en el empleo y los 
horarios. En suma, parece que en el caso de las mujeres en trabajos tradicionalmente masculinos, 
como en el resto del trabajo remunerado, la dificultad de conciliación depende del tipo de 
organización del trabajo y de su nivel de remuneración (p. 316). 
Todos y cada uno de los planteamientos teóricos enunciados aquí serán examinados con 
posterioridad en el correspondiente apartado de análisis de resultados.  
 
3. Metodolgía. 
3.1. Diseño metodológico. 
La investigación de campo que se presenta pretende comprender el poder de la conciliación a la 
hora de la inserción laboral de las mujeres en un mundo tradicionalmente masculino como es el 
CNP, con el fin último de dar respuesta a los numerosos y cruciales objetivos planteados durante 
el estudio. Una meta que solo se podrá alcanzar profundizando en la experiencia vital de las 
mujeres seleccionadas en el estudio de casos, y en concreto: analizando la contextualización de la 
inserción al mercado laboral remunerado de las mujeres en España, estudiando la historia de la 
incorporación de la mujer al CNP, explorando los factores y motivos que impulsaron a las mujeres 
del estudio a introducirse en un mundo de hombres, identificando las barreras o desigualdades que 
han vivido o están viviendo que hayan o estén pudiendo dificultar su acceso, investigando cómo 
es el contexto en el que viven y se mueven (entorno familiar, social, público, privado…), 
analizando las diferentes formas o estrategias de corresponsabilidad en el núcleo de convivencia, 
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entendiendo cómo les ha podido afectar la pandemia por la COVID19 en términos de conciliación 
e indagando en sus perspectivas y expectativas de futuro. 
Una vez revisada la literatura de la temática seleccionada y haber planteado unos fines 
investigativos, se estima que la metodología que mejor se adapta a responder las incógnitas 
propuestas es la cualitativa, una metodología que en este caso se compone de dos fases, una 
primera exploratoria a través de un breve cuestionario online con el que se pretenden elaborar los 
perfiles del universo muestral, y una segunda, estrechamente relacionada con la anterior, pero más 
profunda, mediante entrevistas semiestructuradas a la población de estudio, en este caso, mujeres 
opositoras y trabajadoras del CNP, con las que se buscan dar respuesta a los propósitos expuestos. 
Dicha elección se justifica de la siguiente manera: tras haber presentado los objetivos de 
investigación y teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria por la COVID19 en el que nos 
encontramos inmersos a día de hoy, se desestima llevar a cabo una metodología cuantitativa a 
través de encuestas en formato digital o físico ante el temor a una respuesta negativa por parte de 
las entrevistadas a la hora de plantearle este tipo de metodología de estudio, pues se caracteriza 
por ser presentar una estructurada cerrada que no contempla aquellas respuestas que se desvíen de 
su configuración, o a percibir incluso una contestación no elaborada y poco sincera de las 
cuestiones formuladas, por lo que no se llegaría a conseguir el propósito último de la investigación, 
que es obtener una respuesta clara y concisa a los objetivos. 
Por lo tanto, y tal y como se explicaba, el diseño metodológico de esta investigación se compone 
de dos partes: por un lado, se ha desarrollado un conciso cuestionario online, cuya duración es 
menor a 5 minutos a través de la plataforma Google Formularios, que ha sido enviado a través de 
un link a las mujeres objeto de estudio (véase anexo 8.1) para tratar de conocer previamente a las 
futuras entrevistadas y así, elaborar posteriormente los guiones de entrevista que se emplearían 
para el estudio de los dos perfiles de estudio, las mujeres que se encuentran opositando para entrar 
en el CNP y las mujeres que ya trabajan en él (véase anexo 8.2); y, por otro lado, una vez 
completada esta primera parte, se han procedido a realizar las entrevistas semiestructuradas en 
profundidad de manera online a través de llamada telefónica o videollamada de entre media hora 
y una hora y cuarto de duración, cuya naturaleza cercana motivaba a las mujeres a responder las 
preguntas propuestas para cada bloque temático que se encontraba conectado con algunos de los 
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objetivos investigativos (véase Tabla II), así como a ofrecer la posibilidad tanto a la entrevistada 
como a la entrevistadora de comentar y añadir todo lo que considerasen oportuno en el momento. 
Asimismo, es necesario recalcar que inicialmente la muestra de estudio estaba compuesta 
únicamente por 8 mujeres, 4 de ellas opositoras y 4 trabajadoras, y que, tras la presentación y 
justificación del trabajo de investigación se multiplicó por dos gracias al interés denotado hacia el 
objeto de estudio entre las primeras seleccionadas, es decir, se consiguió que el universo de estudio 
ascendiese a los 16 casos (véase Tabla III). Este efecto conocido como “bola de nieve” es una 
técnina de muestreo no probabilístico, pero sí intencional, muy popular entre los científicos 
sociales que desean examinar un universo de estudio minoritario o marginado, y que por tanto es 
difícil de localizar. 
 
3.2. La investigación cualitativa. 
En este apartado se volverá de nuevo sobre la elección de la técnica de estudio, la investigación 
cualitativa, pues lo que se pretende conseguir con su aplicación es conocer las opiniones, 
sentimientos, actitudes, emociones, discursos y modos de comportamiento de la muestra de 
mujeres. Es decir, se pretende descubrir el significado de su proceder más que su cuantificación 
(Giddens & Sutton, 2013). Los objetivos planteados únicamente serán accesibles a su respuesta 
mediante la aplicación de entrevistas etnográficas, y no mediante el empleo de encuestas cerradas 
e impersonales que no dejan espacio a la libertad de expresión personal matizada (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006). Por lo tanto, al decantarse por la realización de entrevistas 
semiestructuradas en profundidad, se aspira a obtener abundantes matices en las respuestas que 
proporcionen las perspectivas y puntos de vista de las entrevistadas (Del Olmo, 2003). 
Para incidir en la importancia de este tipo de entrevistas se seguirán algunas de las citas del 
segundo capítulo de La mirada cualitativa en Sociología, obra del año 1998 cuya autoría pertenece 
a Luis Enrique Alonso Benito, el cual elucida que:  
Podemos presentar la entrevista en la investigación social, como un proceso comunicativo por el 
cual el investigador extrae información de una persona (…) que se halla contenida en la biografía 
de ese interlocutor (…) lo que implica que la información ha sido experimentada y absorbida por 
el entrevistado y que será proporcionada con una orientación e interpretación significativas de la 
experiencia del entrevistado (p. 1). 
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Prestando ahora especial atención al yo de la comunicación en la entrevista, Alonso (1998) afirma 
que las fuentes orales permiten un acercamiento a la realidad social, gracias a la escucha y recogida 
de los testimonios desde la voz viva y natural procedente de los protagonistas y actores sociales.  
Con respecto al hecho biográfico de cada individuo entrevistado, Ruesch y Bateson (1984)13, 
citados en el libro de Alonso (1998, p. 5), manifiestan que: 
(…) no es, por tanto, un hecho positivo, sino un argumento cognitivo, la creación de una gestalt14 
que entrelaza individuo, grupo y cultura incrustando percepciones y expresiones personales en 
redes comunicativas interpersonales, situadas, a su vez, en una serie de matrices sociales que las 
contextualizan y las hacen inteligibles. 
Incidiendo en la importancia de la entrevista abierta, Alonso (1998), defiende que:  
La técnica de la entrevista abierta se presenta útil, por tanto, para obtener informaciones de carácter 
pragmático, es decir, de cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema de 
representaciones sociales en sus practicas individuales. Así, la entrevista tiene un espacio de 
cobertura fundamentado en el comportamiento ideal del individuo concreto, en su relación con el 
objeto de investigación, (…) y por eso las preguntas adecuadas son aquellas que se refieren a los 
comportamientos pasados, presentes o futuros, es decir, al orden de lo realizado o realizable, no 
sólo a lo que el informante piensa sobre el asunto que investigamos, sino a cómo actúa o actuó en 
relación con dicho asunto (p. 5). 
Es por ello por lo que “el entrevistador intenta diseñar la expresión, el estilo de las preguntas para 
cada individuo en particular, y preguntar en un orden apropiado para el entrevistado” (Alonso, 
1998, p. 8), pues, lo que se pretende conseguir con esto es asegurar que las preguntas tengan y se 
invite “conversación”.  
Es imprescindible por tanto comprender que la entrevista abierta no es una situación de 
interrogatorio, sino que debe ser entendida como una situación de confesión, donde a lo que se 
invita al sujeto entrevistado es a la confidencia. Pero, como ocurre de manera natural, al inicio de 
la entrevista se puede percibir o transmitir una cierta dosis de inquietud por ambas partes que debe 
ser controlada, un control que se lleva a cabo a partir de un ritual por el cual se producen “los 
gestos, las expresiones corporales y la elección de palabras que tienden a estabilizar, de una 
                                                             
13 Ruesch, J. & Bateson, G. (1984). Individuo, grupo y cultura. Una reseña de la teoría de la comunicación humana. 
En G. Bateson & J. Ruesch (1984) Comunicación. La matriz social de la psiquiatría (pp. 226 y ss). Barcelona. Paidós 
Ibérica, reimp. 
14 Gestalt es una corriente de la psicología, de corte teórico y experimental, que se dedica al estudio de la percepción 
humana. Es una palabra proveniente del alemán, y se puede traducir como “forma” o “contorno”. (Recuperado de: 
https://www.significados.com/gestalt/) 
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manera eficaz, las tendencias disruptivas de la comunicación, creando un clima de naturalidad y 
neutralidad, donde la proyección y la confesión sean posibles” (Alonso, 1998, p. 17). Dicho en 
palabras de Bourdieu (1993)15, citado en la misma hoja del escrito de Alonso (1998): “de lo que 
se trata, por tanto, en la relación social de la entrevista, es de reducir al máximo la violencia 
simbólica que puede ejercerse a través de ella” (p. 17). O como diría Goffman (1974)16, citado en 
las últimas hojas del capítulo de Alonso (1998, p. 20), “es un acercamiento a la figura del individuo 
como un actor que, desempeña, dramatizándolo, un cierto modelo de rol social”.  
 
4. Aplicación práctica y análisis de resultados. 
Como se ha detallado en el apartado dedicado a la metodología, para intentar recabar unos 
resultados concluyentes se ha procedido a realizar una metodología cualitativa en 2 fases, una 
exploratoria y superficial a través de un cuestionario vía online y otra más profunda por medio de 
entrevistas semiestructuradas en profundidad a 8 mujeres que se encuentran opositando a día de 
hoy al CNP y 8 mujeres que pertenecen al Cuerpo.  
De la primera parte podemos destacar que: la muestra seleccionada fluctúa entre los 21 y 48 años 
(véase Gráfico 11); el lugar de nacimiento de la amplia mayoría de las opositoras es la ciudad de 
Vigo (31,3%) (véase Gráfico 12); el lugar de residencia actual es la misma urbe viguesa en el caso 
de las opositoras (25%), y Madrid (18,8%) o Barcelona (12,6%) para las trabajadoras del CNP 
(véase Gráfico 13); la enseñanza Universitaria de Segundo Ciclo (grado o licenciatura) es la más 
común entre las entrevistadas (50%) (véase Gráfico 14); a pesar de que la muestra se compone del 
mismo número de opositoras y trabajadoras del Cuerpo, algunas de ellas se ven en la necesidad de 
compatibilizar la oposición con un trabajo remunerado para poder hacer frente a los gastos que 
supone estudiar una oposición (18,8%) (véase Gráfico 15); en cuanto a la situación civil actual de 
las entrevistadas, estar soltera es el estado mayoritario (50%), al que le siguen las que se 
encuentran en pareja (37,5%) o casadas (12,5%) (véase Gráfico 16); a la pregunta de “¿tienes 
hijos?”, más de ¾ partes han contestado que no (81,3%) (véase Gráfico 17); la totalidad de las 
entrevistadas han declarado no tener familiares a su cargo en el lugar de residencia actual (véase 
                                                             
15 Bourdieu, P. (1993) (dir.) La misère du monde (p. 904-906). París. Seuil. 
16 Goffman, E. (1974). Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience (pp. 286-297/505-518). Harvard 
University Press. 
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Gráfico 18); de entre las actividades diarias que más realizan las mujeres seleccionadas se 
encuentran los cuidados personales (87,5%), los estudios (81,3%) y el deporte y las actividades al 
aire libre (75%) (véase Gráfico 19), actividades de las cuales se denota la necesidad de una 
instrucción académica y un buen adiestramiento físico, funciones que antiguamente se 
correspondían con el sexo masculino; en cuanto a las expectativas de maternidad de aquellas 
mujeres que aún no son madres, la respuesta más común a tener o no descendencia es que sí 
(76,9%), seguida de no (15,4%) y tal vez (7,7%) (véase Gráfico 20), además de nuevo ¾ partes de 
las mujeres manifiestan que les gustaría tener más de 1 hijo (80%) (véase Gráfico 21), y el tramo 
de edad ideal para tener hijos se sitúa a partes iguales entre los 25-30 años y los 30-35 años (véase 
Gráfico 22); por último y en términos educativos y profesionales de la familia de las entrevistadas, 
las madres o tutoras legales tienen como último nivel de estudios más elevado la Segunda etapa 
de Educación Secundaria (31,3%) o Educación Primaria (25%) (véase Gráfico 23), y se encuentran 
trabajando remuneradamente (42,8%) o son amas de casa (28,6%) (véase Gráfico 24), mientras 
que, los padres o tutores legales presentan como último nivel de estudios finalizado la Segunda 
etapa de Educación Secundaria (31,3%) o la Primera etapa de Educación Secundaria (25%) (véase 
Gráfico 25), y se encuentran trabajando remuneradamente (42,8%) o son jubilados (26,7%) (véase 
Gráfico 26), datos con los que se puede comprobar que a pesar de que la mujer se ha incorporado 
al mercado laboral aún siguen quedan vestigios de la clara tradición de roles impuestos, donde el 
hombre sigue estando más presente en la esfera productiva y la mujer en la doméstica. 
Tras la contextualización de la muestra de estudio en la primera fase, se procede a continuación a 
analizar los resultados obtenidos en la segunda parte conformada por las diferentes cuestiones 
realizadas en los diversos bloques temáticos que conformaban las entrevistas semiestrucuradas. 
Resulta importante subrayar que se prestará especial atención al bloque de conciliación, puesto 
que es el objeto de estudio primordial de esta investigación. 
Del bloque cuyas preguntas pretendían acercar la narración biográfica de las entrevistadas se 
pueden examinar las influencias a las que se encontraban expuestas y llevaron a plantear a las 
mujeres de estudio un futuro como policías, las motivaciones que condujeron a las mujeres a 
decantarse por la profesión, el apoyo recibido por diferentes colectivos para desarrollarse en la 
ocupación, así como cuál es la opinión que tienen acerca de la aportación del colectivo femenino 
en el CNP.  
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Por un lado, las influencias más comunes a la muestra poblacional femenina son la presencia de 
un familiar o conocido directo que casi en su totalidad se trata de una figura masculina como 
miembro de uno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; los medios de comunicación 
también ejercen su dominio al transmitir contenidos en sus programaciones tales como series 
policiales o documentales que muestran algunas de las funciones policiales más interesantes; 
compartir valores con la institución mueve a estás mujeres a plantearse su puesto en la Policía; y 
por último, la crisis económica del año 2008 que sumió al país en grandes dificultades para 
encontrar empleo. He aquí algunos fragmentos extraídos de las entrevistas con las trabajadoras y 
opositoras en donde se puede corroborar lo expuesto:  
Trabajadora nº1: “medios de comunicación”. 
e: (…) necesitaba saber qué hacer con mi vida, porque la policía no era en absoluto mi vocación y 
mmm (pensante) y, te va a parecer una chorrada, pero (silencio), viendo Policías en Acción (entre 
risas) te lo prometo, viendo Policías en Acción dije: “¡c***, que guapo está esto, que guay, no sé 
qué!” y ya no sólo flipaba con lo que ellos hacían, porque ellos te ponían las intervenciones más 
gordas, si no que me puse yo a mirar pues mira esto, mira lo otro (…). 
Trabajadora nº4: “crisis económica”. 
e: (…), en realidad lo de la policía como tal (silencio) viene de ahí, de la crisis económica ésta 
súper tocha que hubo en 2009, que fue cuando me empecé a plantear si podía vivir el resto de mi 
vida de profesora, si me gustaba, y qué tipo de futuro me esperaba, ¿sabes? (…) y luego, empecé, 
bueno, tuve un novio que era policía, que bueno, él había estudiado muchísimo, él era Doctor en 
Psicología y mmm (pensante) y dije, no sé, se sacó la oposición y estaba súper contento, y yo veía 
que él tenía una vida que realmente era una vida que molaba muchísimo (rotunda) y mmm 
(pensante) cuando lo dejamos, pues fue un poco a raíz de eso, ¿sabes? es cómo, porque yo le 
plantee: “¿y si me hago policía?” 
Por otro lado, y a pesar de que las motivaciones son de variada naturaleza, existen unas que son 
comunes entre las mujeres objeto de estudio: las que se refieren al enfrentamiento de dedicarse a 
la profesión como vocación o por las prestaciones que te ofrece el puesto al ser de ámbito público, 
al gran abanico de puestos de trabajo a los que se puede acceder gracias a la movilidad horizontal 
presente, a trabajar en equipo, al sentimiento de gratificación y satisfacción personal que aparece 
al ayudar a la gente, a la superación física individual, a la cantidad de plazas que se ofertan cada 
año o al sentimiento de igualdad presente en el Cuerpo. Las siguientes partes de conversación 
hacen referencia a alguna de estas motivaciones: 
Opositora nº8: “ayudar a los demás, vocación vs. prestación empleo público, igualdad”. 
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e: (…) la misión a mí de la policía, pues me parece una misión preciosa que es proteger los derechos 
de los ciudadanos (…) hay que estar para defender los derechos y a los ciudadanos y eso es a mí lo 
que me llama, y bueno, luego por supuesto, no nos vamos a engañar, es un trabajo estable (silencio) 
un trabajo que te proporciona una estabilidad y que es un trabajo con el que puedes estar tranquilo 
y cubrir tus necesidades, que bueno, no es, no es, el sueldo no es una barbaridad, pero para lo que 
hay ahora es, es un sueldo bueno y, y te da para tener una tranquilidad y una estabilidad que creo 
que lo busca cualquier persona, y que quien diga que no es por el dinero, es sólo por vocación y 
tal, te está mintiendo (entre risas) (rotunda) porque todo el mundo busca una estabilidad. 
e: (…) entonces pienso que está bastante equilibrado y que es para todos igual, eso es lo que más 
me gusta, aquí todos somos iguales (rotunda) y aquí todos tenemos que pasar la oposición, y todos 
tenemos que superar las físicas, todos tenemos que pasar un examen, pasar un tribunal médico, 
pasa una entrevista personal, o sea, que yo ahí creo que no hay absolutamente ninguna 
discriminación la verdad. 
Opositora nº4: “abanico de posibilidades, ayudar a los demás, trabajo en equipo”. 
e: (…) Así que sí, me parece un Cuerpo pues muy adecuado para mi tipo de personalidad, me gusta 
mucho el trabajo en equipo, me gusta mucho ayudar a la gente, mmm (pensante) yo creo que sería 
pues, encima es muy multidisciplinar, malo será que no encajes en un sitio (entre risas) tienes un 
abanico de posibilidades, un montón de trabajos, de, no sé, para mí es el trabajo perfecto, me 
refiero: ¿trabajo de oficina? Hay, ¿trabajo un poco más proactivo? también lo hay, o sea, tienes 
absolutamente de todo, entonces, ¡qué mejor trabajo que ese, que te motive claro! 
En relación con la influencia y la motivación, el apoyo también ha marcado a las mujeres que han 
decidido acceder a este Cuerpo, puesto que consideran que el contar o no con ese sostén familiar 
o de compañerismo en el puesto de trabajo les ha condicionado a la hora de tratar de conseguir sus 
metas en la institución. He aquí un extracto de entrevista en donde se muestra esto: 
Trabajadora nº6: “apoyo familiar”. 
e: (…) me apoyaron muchísimo, te digo Vane, que el último mes, que, mmm (pensante) entre 
físicas y teoría yo me fui a mi casa, como te he dicho, y, yo no tenía, o sea, yo me levantaba, tenía 
el desayuno hecho, estudiaba, mmm (pensante) venía mi madre del trabajo solamente a hacerme 
un zumo, porque yo no paraba Vane, parecería una niñata, pero es que no paraba, me olvidaba que 
estaba estudiando y bueno (rotunda) y luego cuando llegaban mis padres, mientras ellos ponían la 
mesa yo me duchaba, comía, y otra vez me ponía, o sea, nini total en casa (entre risas). (…) si no 
hubiese sido por mis padres y mi hermana, yo no me saco la oposición, eso está claro (rotunda) es 
muy importante el apoyo, porque hay veces que frustra (…). 
Por último, existen muchas opiniones acerca de cuál es la aportación que está haciendo la mujer 
en el CNP desde su introducción. Todas y cada una de las mujeres entrevistadas están de acuerdo 
con que éstas se han convertido en figuras complementarias y primordiales que irradian empatía, 
cercanía, paciencia o talante entre muchas otras, unas características muy demandadas por los 
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colectivos más vulnerables que acuden o son socorridos por el Cuerpo. Tales respuestas las 
podemos observar en las siguientes porciones de entrevista: 
Opositora nº5: “empatía, cercanía, fuerza, igualdad de género, trato con los colectivos más 
vulnerables”. 
e: (…) que la mujer esté en el Cuerpo, y que cada vez estén más mujeres para mí es lo mejor que 
puede ser, porque, al final es como un cerebro con 2 grandes partes, y si esas 2 partes están 
igualadas yo creo que todo va a ir muchísimo mejor (silencio) al final las mujeres somos personas, 
pues eso mmm (pensante) muy nuestras, (…) yo he comprobado que las mujeres somos más fuertes 
que los hombres, 1000 veces más fuertes y entonces pues creo que aportamos esa fuerza, y al final 
pues, en grupos como puede ser la OXFAM de mujeres y de niños, al final lo que una mujer puede 
aportar en ese tipo de grupos (silencio) no lo va a aportar un hombre, ¿sabes?, o sea, esa visión de 
que influyen todos nuestros propios casos, nosotras hemos vivido cosas que no nos hubiese gustado 
vivir, de acoso, de m*****, de malas palabras (…). 
Del bloque dedicado a explorar la existencia de barreras y desigualdades a las que hacen frente las 
mujeres que deciden opositar a la profesión de PN, se puede comprobar que siguen imperando 
unos prejuicios alrededor de la ocupación policial por falta de información. Pero, cuando son las 
mujeres trabajadoras u opositoras a este Cuerpo el colectivo que se encuentra en el punto de mira, 
estas aprensiones hacen referencia en mayor medida a aquellas situaciones donde se produce una 
desigualdad de género o de aquellas que provienen de la realización de las pruebas físicas, las 
cuales se basan en las diferencias biológicas, motivo por el cual suelen recibir más sensaciones de 
rechazo o agresiones indirectas. Pese a ello, la muestra de mujeres declara casi unánimemente que 
no les afectan. He aquí algunos fragmentos que hacen referencia a ello: 
Trabajadora nº5: “prejuicios por falta de información y desactualización”. 
e: A ver, afectar no, pero sí que, a ver, pero bueno a ver, a veces sí que te molesta un poquito, ¿no? 
la opinión que tiene la gente que no conoce mmm (pensante) la profesión, o que no tiene ningún 
conocido alrededor (silencio) porque buf (suspira) porque la gente piensa que nosotros pues, a ver, 
piensa, ¿sabes? todavía existe cierto prejuicio eso de que la policía es, somos unos, no te diría 
matones, pero bueno, ¿sabes? así que no es todo como sale en la tele, que ahí siempre salen cuando, 
cuando están las unidades antidisturbios, ¿vale? es lo que más sale en la tele, entonces mucha gente, 
la concepción que tiene de la policía es esa y que, somos de derechas, y, y, sí, sí, somos todos unos 
fachas de derechas, abusones, chulos y prepotentes, eso es lo que dicen, ¿sabes? claro, y para nada, 
o sea, cada uno tiene su ideología evidentemente pero como en todas las profesiones y todas las 
empresas, (…) pero es que te puede tocar alguien pues que no tenga un buen día, sí, pero como 
cuando vas, no sé, al súper, o a otro sitio (silencio) lo que pasa que esto es muy fácil, la gente tiende 
a generalizar porque así pues les lleva menos trabajo pensar pues: “pues mira, no, no son así, no es 
como pensaba yo, no, no”, tienes un mal día con un policía o lo que sea y ya son todos iguales (…). 
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Opositora nº7: “pruebas físicas basadas en las diferencias biológicas de los sexos”. 
e: (entre risas) pues que yo creo que están bien como están (rotunda), mmm (pensante) es un tema 
controvertido porque realmente sí que hay muchos compañeros, hombres que dicen: “j**** es que 
las pruebas de las mujeres son más fáciles, se lo ponen más fácil, no sé qué” (…) son diferentes y 
que están basadas en la equidad y en que biológicamente no tenemos las mismas capacidades y que 
al igual que tú tienes más fuerza yo tengo más elasticidad, ¿sabes?, quiero decir no es que seamos 
tan diferentes pero sí complementarios, con lo cual creo que ambos sexos hacen falta y yo creo que 
está bien como está y que hay muchos prejuicios en cuanto eso, pero porque la gente tampoco se 
para a ver por qué es así (rotunda). 
Opositora nº3: “discriminación pruebas físicas”. 
e: (…) ahora de cara a fuera sí que yo he tenido que escuchar que yo debería cobrar menos por 
hacer menos tiempo que ellos en el kilómetro, o (…) “pues como ellos hacen dominadas y yo no, 
ellos deberías cobrar más” (…) como que, yo para hacerlo bien, tengo que hacer más de lo que se 
me espera, si ellos lo hacen bien yo tengo que hacerlo mejor, ¿sabes?, siempre se nos pide como 
ese plus para que realmente se considere que yo lo he hecho muy bien (…). 
Además de estos obstáculos, las mujeres inmersas en el mundo policial confiesan que sufren de 
una cierta presión emocional derivada de la sobreprotección que emana de la sociedad paternalista 
en la que todavía nos encontramos inmersos y que en ocasiones puede llegar a producir una 
discriminación positiva: 
Trabajadora nº8: “presión emocional por sobreprotección de la figura materna”. 
e: (…) en el fondo te das cuenta de que tienes a tu madre siempre detrás diciéndote: “ay, es que 
estoy sufriendo mucho por ti hoy, no sé qué”, entonces digamos que la carga emocional se te, que 
conlleva tener a una persona tan mmm (pensante) tan, no sé, ¡es que no sé cómo explicar a mi 
madre tía! (entre risas) tan dependiente a lo mejor, o tan mmm (pensante), ¿controladora puede 
ser?, eso, sí, sí, entonces eso es lo que, esa carga emocional pues j**** me influía muchísimo, tenía 
muchos bajones (…). 
Las entrevistadas también encuentran un hándicap a la hora de decantarse por acceder al Cuerpo 
por falta de asesoramiento e incluso por la excesiva inversión de dinero que deben hacer personal 
o familiarmente para afrontar los gastos derivados de la oposición policial: 
Opositora nº2: “dinero”. 
e: (…) una oposición cuesta dinero (silencio) entonces no todo el mundo puede opositar, lo puedes 
intentar, lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer peor, pero una oposición cuesta dinero, aparte de 
tiempo te cuesta dinero, entonces pues (suspira) por ejemplo (…) habrá gente que sus padres se lo 
puedan pagar y se puedan permitir el hecho de estar 20 años opositando y ser el eterno opositor 
(entre risas) pero no creo yo que eso sea lo mejor (…). 
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Del bloque dedicado a desvelar las incógnitas sobre la temática principal de estudio, la 
conciliación personal, familiar y profesional, es preciso atender al contexto que han vivido o viven 
las opositoras y trabajadoras del CNP para tratar de dar una respuesta concisa al poder que ejerce 
la conciliación entre las mujeres para que se decanten por la profesión, y a las estrategias que 
deben llevar a cabo para conseguirlo.  
Por un lado, existen unos ciertos pensamientos sobre el poder de la conciliación que son comunes 
a todas las entrevistadas: primeramente, para estas mujeres las ocupaciones tradicionalmente 
masculinas no presentan mayores dificultades a la hora de conciliar, sino que a día de hoy 
cualquier trabajo las posee; seguidamente, tras la decisión de formar una familia, la esfera 
productiva y la reproductiva sí son compatibles, de hecho, lo deben ser ya que es un derecho poder 
desarrollarse en ambos ámbitos; además, manifiestan que la conciliación no depende única y 
exclusivamente de la mujer, es un contrato en el que se encuentran implicadas 2 partes; encima, 
en la PN la familia es una institución que se encuentra muy protegida y, gracias a las facilidades, 
derechos, posibilidades y estrategias permiten a sus trabajadores conciliar su vida profesional con 
la íntima; finalmente, consideran que al ser mujer estas gozan de ciertas facilidades a la hora de 
ascender en el Cuerpo. A continuación, se comparten algunos comentarios que verifican lo 
explicado: 
Opositora nº1: “mismas dificultades”. 
e: Yo creo que mmm (pensante) hoy en día cualquier trabajo tiene las mismas dificultades, o sea, 
no creo que por ser un trabajo tradicionalmente masculino tiene que costar más formar una familia 
y conciliar su vida, yo creo que cualquier trabajo tiene las mismas dificultades, hoy en día eh 
(recalca), antes quizás no, pero hoy por hoy sí.  
Trabajadora nº3: “protección de la mujer y la familia en la PN”. 
Aquí no te puedes ni imaginar lo protegidísima que está la familia (rotunda) a nivel de mujer, o 
sea, es una barbaridad eh, está todo, tienen una cantidad de derechos, de posibilidades, pero 
muchísimo, muchísimo eh, aquí ya te digo, siempre ha tenido muchísimo más la mujer que el 
hombre, sí, sí, sí, sí, el embarazo es como sagrado (silencio), sagrado, sí, sí, sí, sí, aquí nadie te va 
a poner una pega ni nada, tienes 1000 formas de, de exención del trabajo, de reducción de jornada, 
mantenimiento de salario, bueno y de lactancia ni te imaginas, luego las bajas de maternidad y de 
paternidad larguísimas, no hay ningún tipo de problema ni nada, o sea, está, está increíble. 
Por otro lado, en cuanto a las estrategias para llevar a cabo esta conciliacón, las entrevistadas 
comparten que: en primer lugar, con respecto a las generaciones pasadas se ha vivido un cambio 
en la realización de las tareas de la esfera doméstica, es decir se ha conseguido una casi 
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equiparación total de las mismas, pero esta ha sido una corresponsabilidad que ha tardado 
demasido tiempo y esfuerzo en conseguir y que en muchas ocasiones es el germen de las tensiones 
en el hogar; en segundo lugar, y muy relacionado con el anterior supuesto, el peso del ámbito 
doméstico sigue recayendo en las mujeres, ya que bajo la asignación del rol de mujer que se 
desarrolla en la esfera privada, necesitan revisar y tener todo controlado; en tercer lugar, ninguna 
mujer dejaría de trabajar para poder conciliar su vida profesional con la familiar, de hacerlo se 
tendría que dar un contexto en el que la segunda de las partes implicadas aportase ingresos a la 
familia o si es de extrema necesidad; en cuarto lugar, se ha incrementado la externalización del 
trabajo del hogar y los cuidados a través de soluciones a nivel privado (empleo de hogar y 
cuidados) y público (escuelas infantiles, centros de día para personas dependientes, etc.); en quinto 
lugar, y vinculado con la idea previa, las opositoras y policías que son o en un futuro desearían ser 
madres sostienen que de poder permitírselo contratarían un servicio externo para que les ayudase 
con la tareas del hogar y del cuidado, o, de no poder hacer frente a este gasto, contarían con la 
familia más cercana para que les ayudasen son el cuidado de sus hijos; por último, y en conexión 
con las últimas declaraciones, la figura de la abuela materna ha estado y está presente en la crianza 
y cuidado de las criaturas, lo que la ha llevado a convertirse en la estrategia más representativa de 
las sociedades familiaristas. Algunas partes de entrevista en las que se encuentran dichos 
pensamientos son los siguientes: 
Trabajadora nº5: “no dejar de trabajar remuneradamente”. 
e: No (rotunda) yo no (entre risas) no, no, y mi pareja no creo tampoco (silencio) a parte, al ser las 
2 funcionarias, a las 2 nos gusta nuestros trabajos mmm (pensante), pues tendremos que intentar 
compaginar como, como se pueda, que a ver ¿tengo que dejar unos meses de trabajar? pues bueno, 
tendríamos que hablarlo muy mucho, depende de la situación, pero, pero, ¿sólo por estar con mi 
familia? no, no, porque, o sea, yo tengo que trabajar (rotunda) yo necesito trabajar y ella también, 
no por dinero que también, si no a nivel mental, así que no. 
Opositora nº5: “contratación de un servicio externo”. 
e: Bueno, yo, no soy como mi madre (rotunda) (entre risas) yo sí que contrataría a alguien mmm 
(pensante) de cuidar pues preferiblemente que no, yo prefiero cuidar yo a mis hijos y que mi pareja 
también los cuide, pero para limpiar o, sí contrataría a una persona, a planchar, que yo es una cosa 
que odio, pues sí, por esa parte yo sí contrataría a alguien si tengo la posibilidad de hacerlo lo haría, 
sin duda, además, tendría más tiempo libre que podría dedicar a mis hijos, o a cosas que yo quiero. 
Por último, existen discrepancias en cuanto a algunas cavilaciones mostradas: algunas mujeres 
entrevistadas declaran que de haber un plan de conciliación en el CNP este no es suficiente; otras 
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confiesan que la mujer siempre acaba por renunciar a una de las 2 esferas, es decir, o a formar una 
familia o a desarrollarse en el trabajo, ya que no vive en una corresponsabilidad ideal en el hogar; 
también afirman que las mujeres no suelen ascender tanto como los hombres porque de hacerlo se 
ven obligadas a cambiar de destino y pasar largas temporadas fuera de su residencia como 
consecuencia de la movilidad interna de la PN. He aquí un ejemplo que corrobora una de estas 
disonancias: 
Trabajadora nº2: “techo de cemento”. 
e: Buf (resopla), es una pregunta un poco complicada, si la enfocas a lo que es el Cuerpo, es una 
pregunta complicada porque la conciliación no creo que afecte sólo a la mujer, la conciliación 
afecta también a los hombres, date cuenta de que cada vez que asciendes o cada vez que cambias 
de destino pues mmm (pensante) pues muchas veces te comporta el cambiar de ciudad (silencio) o 
el cambiar de horario, entonces sí se puede, se puede hacer más complicado y mmm (pensante) 
conciliar y trabajar no creo que sea fácil, pero no sólo para mujeres sino también para hombres, y 
más, sí que es verdad que si te fijas, en el Cuerpo hay más hombres que ascienden que mujeres 
(silencio) y es porque uno de los 2 tiene que priorizar lo que es la familia, entonces generalmente 
son las mujeres las que priorizan (…). 
Del bloque destinado a entender el impacto de la pandemia por la COVID19 las entrevistadas han 
compartido abiertamente la infinidad de sensaciones negativas que han experimentado durante 
esta etapa: angustia, ansiedad, cansancio mental, desesperación, frustración, impotencia, miedo al 
contagio, rabia, tensión… A pesar de ello, algunas de ellas han confesado que ha supuesto un 
punto de inflexión en sus vidas que les ha llevado a conocerse aún más a sí mismas y a ser críticas 
con la actuación del CNP. Para hacer frente a esta situación, muchas de ellas aprovecharon para 
estudiar con mayor intensidad, o se refugiaron en la práctica deportiva para mantener su salud 
mental. Y, la nueva era de la digitalización también ha tenido y está teniendo un peso importante 
en la crisis sanitaria, y gran parte de las entrevistadas son conscientes de ello, ya que reconocen 
que el buen uso de la tecnología les ha ayudado a evadirse de sus preocupaciones, a mantener el 
contacto con la familia y amigos, a conciliar y mejorar su vida familiar, a organizarse mejor o a 
ahorrar el tiempo de los trayectos innecesarios. Aunque, algunas de ellas sostienen todo lo 
contrario: 
Trabajadora nº7: “COVID19 y teletrabajo”. 
e: (…) A ver, en parte, al principio estaba encantada y me encantó porque fue un parón de jaleo, de 
llevar niños al cole, uniformes, para arriba, para abajo, estaba harta de tareas, estaba realmente harta, 
yo viendo que no me podía mover de casa decía: “bendito confinamiento” (entre risas) “porque me he 
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evitado los traslados” pero bueno, luego acabé harta del teletrabajo, porque no tiene un horario ni un 
calendario, luego, claro, sientes que no trabajas lo suficiente, porque no tenemos para fichar, no, no 
estamos preparados para el teletrabajo aquí en la policía, puede surgir esa desconfianza de si trabajas 
o no y luego pues que con los niños en casa es complicado (silencio) pero bueno, a ver, no es lo mismo 
COVID en Galicia que COVID en Madrid (…). 
Por último, del bloque creado para indagar en las perspectivas y expectativas de futuro se detectan 
unas diferencias muy marcadas entre las mujeres que se encuentran opositando y las que ya 
pertenecen al Cuerpo ya que, mientras que las opositoras están ensimismadas en entrar cuanto 
antes al Cuerpo e ir a un destino de su gusto, así como gran parte de ellas pretenden seguir 
estudiando y formándose para ascender o promocionar en un futuro, las mujeres PN arrojan otra 
realidad, a pesar de que algunas sí que se siguen formándose y mantienen el deseo por ascender, 
otras se hallan agotadas mentalmente por el estudio: 
Opositora nº1:  
e: Pues de aquí en un futuro espero (entre risas): aprobar la oposición, sé que me voy a tener que ir 
fuera o sea que… espero poder volver a Vigo pronto, hacer el año de prácticas aquí, y después sí que 
cuando sea escoger destino pues irme, ya sea bien a la parte de Almería, que tengo parte de mi familia 
allí y sé que si necesito algo o tengo algún problema los tendré cerca, y si puedo tirar para el norte, que 
está bastante complicado pues ir hacia la costa. Pero bueno, espero que esté donde esté mi familia 
venga a verme yo venir a verlos… 
Trabajadora nº2: 
e: Mmm mira, ascendiendo más no (rotunda) (entre risas), a ver, a ver, me explico, ascendiendo más, 
estudiando de decir mira, como ahora para oficial no, no porque no, porque es que tengo casi 40 años 
y mmm (pensante) y llevo toda la vida estudiando y trabajando, entonces yo creo que también me toca 
vivir un poco (rotunda) y, y, el tema del estudio quita mucho tiempo, entonces que me llega por 
antigüedad selectiva, bueno, bueno pues ya me lo pensaré, no sé, a ver las vueltas que da la vida, las 
circunstancias que tengo en ese momento, no sé (rotunda) no te puedo decir: “no, no, no, no puedo 
ascender a nada” porque no, porque si escupes para arriba te va a caer, entonces (entre risas) es así, 
entonces pues bueno, Dios dirá cuando llegue el momento, lo que sí tengo claro es que estudiando no 
porque ya estoy muy cansada, ya estoy muy cansada (…). 
 
5. Concluciones y consideraciones finales. 
A lo largo de este trabajo se ha asistido a la comprobación de que la participación de las mujeres 
en el trabajo productivo fuera del hogar ha sido más tardía que la de los hombres, se ha centrado 
en sectores y ramas de actividad tradicionalmente femeninas y se ha limitado a determinados 
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niveles funcionales escasos de responsabilidad (Sanz de Galdeano, 2020). Por ende, cuando se 
produjo su incorporación en uno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que nos atañe 
en este estudio, no fue tarea sencilla que la sociedad lo aceptase y comprendiese. Es por ello por 
lo que el propósito último de esta investigación ha sido ofrecer una imagen real y actual en 
términos de conciliación de la mujer opositora y trabajadora del CNP. A continuación, se 
procederá a la revisión de los objetivos planteados inicialmente en el estudio.  
Tanto el objetivo principal como los numerosos específicos ligados a la reflexión teórica y a la 
aplicación metodológica se han cumplido a pesar de los hándicaps previstos y el contexto de crisis 
sanitaria en el que nos encontramos inmersos a día de hoy. El análisis de resultados ha revelado 
que: en primer lugar, entre las influencias que mueven a las mujeres seleccionadas a acceder a la 
profesión policial se encuentran el apoyo recibido por los círculos cercanos, la visualización de 
contenidos de carácter policial en los medios de comunicación, la correspondencia de valores con 
la institución policial o las prestaciones que ofrece el ámbito público en concepto de oportunidades 
de puestos de trabajo y de estabilidad económica y familiar; en segundo lugar, continúan presentes 
las barreras y desigualdades a las que deben hacer frente las mujeres a pesar de que estas expresan 
que cada vez son más banales y no repercuten en sus decisiones, hablamos de los prejuicios 
sociales, la discriminación de género y la sobreprotección paternalista en la PN; en tercer lugar, 
las entrevistadas manifiestan que el querer desenvolverse en una profesión de tradición masculina 
no influye en la acción de conciliar, puesto que esta no depende del sexo y las dificultades se 
pueden desprender de cualquier ocupación a día de hoy; en cuarto lugar, tanto las opositoras como 
las trabajadoras perciben que aunque no exista una igualdad total entre sexos en la realidad, su 
situación laboral y económica estable les permite o permitirá externalizar las tareas de la esfera 
doméstica; en quinto lugar, aunque cada vez son más mujeres las que denotan un gran interés por 
ascender en su carrera profesional, la idea de formar una familia en un futuro provoca que acaben 
por renunciar total o parcialmente a una de las esferas; en sexto lugar, la etapa de la COVID19 ha 
sido muy dura para la muestra seleccionada, sin embargo, estas han aprovechado para reflexionar, 
seguir formándose, y compartir el tiempo con la familia y amigos gracias al uso de la tecnología.  
Partiendo de esta realidad, el ámbito laboral es propicio para el establecimiento de medidas de 
acción positiva. Así, para la mejora de la tasa de integración laboral en la ocupación de estudio, 
sería imprescindible una adecuada política educativa que fomentase el adiestramiento en estudios 
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y profesiones tradicionalmente masculinas para que se produjese la decadencia de la segregación 
y se mejorasen las posibilidades de promoción. Y, para el progreso de la conciliación, sería 
imprescindible contrarestar los mecanismos que pueden estar tendiendo a “perpetuar el rol de 
cuidado de la mujer y dificultasen la consecución efectiva de la corresponsabilidad como vía más 
adecuada para neutralizar los condicionantes de conciliación como elemento discriminatorio” 
(Sanz de Galdeano, 2020, p. 248). 
Tal y como adelantaban las mujeres fruto de investigación durante las entrevistas, la aplicación de 
los derechos de conciliación debe corresponder indistintamente a hombres y mujeres, puesto que 
las responsabilidades familiares no entienden de sexos, afirmación que se debería inculcar 
mediante una educación no sexista tanto en las escuelas como en el seno de las familias, así como 
a través de campañas de concienciación social en los medios de comunicación (Azcárraga, 2016) 
 
6. Epígrafe de fortalezas y debilidades del trabajo. 
Finalmente, se procede a evaluar de forma general el trabajo de investigación acercando las 
debilidades y fortalezas derivadas del mismo. 
Por un lado, las principales debilidades emanan de la escasa bibliografía centrada en la temática 
de estudio, ya que, aunque se hallase una fecunda literatura, ésta generalmente no aunaba la idea 
de la conciliación con la mujer en la profesión de PN. La crisis sanitaria por COVID19 también 
ha provocado limitaciones en el desarrollo de la metodología de análisis seleccionada, ya que por 
un lado se esperaba conseguir una mayor muestra a la que realizar las entrevistas semiestructuradas 
y, por otro lado, que este método se pudiese realizar en persona a mujeres trabajadoras y opositoras 
únicamente a nivel autonómico, pero las restricciones de movilidad impuestas lo impidieron y por 
lo tanto se tuvo que ampliar el universo de estudio. Asimismo, no llegar a localizar en la página 
web oficial del CNP información y datos relevantes actualizados que pudiesen servir para 
completar aún más el estudio ha supuesto una problemática. Y, la extensión exigida para el Trabajo 
de Fin de Grado (TFG) se puede considerar otro impedimento a la hora de desarrollar en 
profundidad todas y cada una de las ideas presentes en la investigación.  
Por otro lado, la fortaleza más importante reside en el interés actual de la temática desarrollada, 
sobre todo desde la llegada de la pandemia por COVID19 a nuestro país. La acogida e interés del 
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público seleccionado ha permitido además la localización de nuevas mujeres con las que obtener 
más resultados derivados de sus historias y contextos. Igualmente, se puede destacar que este 
trabajo abre un camino inédito en la controversia y polémica que gira en torno a la PN, por lo que 
sería interesante seguir desarrollando y ampliando la investigación en un futuro para poder seguir 
acercando una radiografía actual de la mujer en este Cuerpo.  
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Tabla I: Componentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el año 2021. 
 Nº % 
MUJERES 8757 13,53 
HOMBRES 55731 86,47 
TOTAL 64448 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos compartidos por Campustraining.es extraídos a su vez de 
los datos ofrecidos por la Policía Nacional. 
 
Tabla II: Relación entre el diseño de la entrevista y los objetivos planteados. 




motivaciones que llevan a las 
mujeres a decantarse por una 
profesión tradicionalmente 
masculina (la Policía 
Nacional) y en concreto la 
influencia que tiene la 
conciliación personal, 












Bloque C: Conciliación 
- ¿Qué es lo que te ha motivado a 
decantarte por esta profesión? 
- ¿Qué crees que es lo que te aprota 
personalmente? 
- ¿Cómo has vivido/vivirás el cambio 
de residencia? 
- ¿Crees que trabajo y familia son 
compatibles? 
- ¿Crees que las mujeres que deciden 
trabajar en ocupaciones 
tradicionalmente masculinas tienen 
mayores dificultades a la hora de formar 
una familia y conciliar su vida 
profesional con la familiar?  
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- ¿Crees que la elección de esta 
ocupación facilita la conciliación?  
 
Ofrecer una radiografía 
actual de las mujeres que 






Bloque A: Narración 
Biográfica 
- ¿Me podrías hablar de tu etapa previa 
antes de decidir opositar para PN? 
- ¿Qué método has escogido para 
preparar la oposición? 
- ¿Cómo es tu situación personal ahora 
mismo? 
- ¿Crees que tu familia ha influido en tu 
decisión? (estudios, profesión, sueño, 
hábitos…) ¿Te has sentido apoyada por 
tu familia? 
- ¿Con qué sexo te encuentras más 
cómoda trabajando/estudiando?  
- ¿Me podrías hablar de tu etapa 
preparando la oposición para PN?  
- ¿Cómo es tu día a día 
opositando/trabajando? 
- ¿Qué crees que está aportando la 
mujer al Cuerpo? 
 
Explorar las diferentes 
barreras y desigualdades (de 
haberlas) a las que deben 
hacer frente las mujeres que 
deciden opositar a la 








Bloque B: Dificultades y 
obstáculos 
- ¿Opinas que hoy en día existen unos 
prejuicios equivocados sobre la 
profesión de Policía? ¿Te han llegado a 
afectar? 
- ¿Crees que la experiencia de opositar 
y de trabajar en la policía es diferente 
para hombres y para mujeres? 
- ¿Te has sentido en algún momento 
discriminada por el simple hecho de ser 
mujer? 
- ¿Has percibido en algún momento 
sensaciones de rechazo, de hacerte 
sentir que no era/es un lugar para 
mujeres? 
- ¿Has sufrido algún tipo de agresión 
indirecta, acoso o comentario de mal 
gusto por querer dedicarte a esta 
profesión? 
 
Analizar las diferentes 
formas o estrategias de 
corresponsabilidad en el 
núcleo de convivencia de las 
mujeres opositoras o 








Bloque C: Conciliación 
- ¿Crees que te llegarías a plantear el 
dejar de trabajar para cuidar de tu 
familia? 
- ¿Con qué estrategias y apoyos crees 
que se pueden hacer compatible la 
corresponsabilidad? 
- ¿Tu familia o tu habéis contratado en 
algún momento servicios externos que 
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os ayudasen con las labores del hogar 
y/o los cuidados? 
- ¿Opinas que la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres en la esfera 
privada se ha equiparado? 
- ¿Compartís de manera equitativa las 
tareas (vivir en 
pareja/familia/compañeros)? 
 
Entender el impacto de la 
pandemia en términos de 
conciliación personal, 
familiar y profesional en las 






Bloque D: la influencia 
por la COVID19 
- ¿Me podrías hablar de tu experiencia 
personal, familiar y profesional con la 
COVID19? 
- ¿Crees que esta etapa te ha ayudado 
con la conciliación? 
- ¿Crees que la nueva era de la 
digitalización ha ayudado en la crisis 
sanitaria? 
- ¿Qué conclusiones has podido extraer 
hasta ahora de este periodo? 
 
Indagar en las perspectivas y 
expectativas de futuro. 
 
 
Bloque E: expectativas y 
prioridades 
- ¿Serías capaz de decirme cómo te ves 
de aquí en un corto periodo de tiempo? 
- ¿Cuáles son tus expectativas y 
prioridades en el futuro? 
- ¿Te has planteado alguna meta a 
alcanzar dentro del CNP? 
 
 
Tabla III: Casillero tipológico de los perfiles de entrevista. 
 OP.1 OP.2 OP.3 OP.4 OP.5 OP.6 OP.7 OP.8 
Edad 21 30 21 28 24 21 24 22 
Lugar de 
Nacimiento 





Nigrán  Vigo Madrid 
Residencia 
actual 
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No No Sí Sí No No No Sí 
Situación civil Pareja En 
pareja 
Pareja En pareja Soltera Soltera Soltera Soltera 
Hijos No Sí, 2 No No No No No No 
Familiares a 
cargo 

















































































































































 Sí, más 
de uno, 
entre 25 
y 30 años 
Sí, más de 
uno, entre 
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No Sí No No Sí Sí No No 
Situación 
civil 




Soltera Casada Casada 
Hijos No No No No Sí No Sí, 2 No 
Familiares a 
cargo 
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de futuro de 
maternidad 









































































































































Amarillo: preguntas de corte personal. 
Naranja: expectativas de futuro. 
Verde: contextualización nivel educativo familia. 
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 Gráficos de análisis estadísticos secundarios. 
Gráfico 1: Porcentaje de las razones del trabajo a tiempo parcial por sexo de las personas 
comprendidas entre los 15 y 64 años en el año 2019. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta Europea de Fuerza de 
Trabajo (LFS). Eurostat. 
 
Gráfico 2: Tasa de empleo por sexo según el nivel de educación de las personas comprendidas 
entre los 20 y 64 años en el año 2019. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta Europea de Fuerza de 
Trabajo (LFS). Eurostat. 
 
Gráfico 3: Tasa de ocupados por sexo y rama de actividad en el año 2019. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA). 
 
Gráfico 4: Índice de concentración de las mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por 
categorías (porcentajes) en el año 2016. 
 
Fuente: Gallego-Morón, N. y Montes, E. (2018). La participación de las mujeres en el Cuerpo Nacional 
de Policía y en el Personal Militar en España. En Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia 
(2018), nº 13. ISSN: 2444-0221. Elaboración a partir de los datos ofrecidos por el Cuerpo Nacional de 
Policía en el año 2016. 
 
Gráfico 5: Indicador de horas semanales de trabajo no remunerado por sexo y tipo de jornada en 
el año 2015. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo. 6ª EWCS. 2015. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Gráfico 6: Indicador diario de la frecuencia con que se realizan las actividades de trabajo no 
remunerado por sexo en el año 2015. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo. 6ª EWCS. 2015. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Gráfico 7: Indicador de horas al día dedicadas a actividades de trabajo no remunerado por sexo 
en el año 2015 (5 o más horas diarias). 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo. 6ª EWCS. 2015. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Gráfico 8: Tasa de empleo por sexo de las personas comprendidas entre los 25 y 49 años sin o 
con hijos menores de 12 años en el año 2019. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA). 
 
Gráfico 9: Indicador de horas del trabajo remunerado principal por sexo y tipo de hogar sin o con 
hijos en el año 2015. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo. 6ª EWCS. 2015. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Gráfico 10: Indicador de horas del trabajo no remunerado por sexo y tipo de hogar sin o con hijos 
en el año 2015. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo. 6ª EWCS. 2015. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 Gráficos del cuestionario vía online. 
Gráfico 11: Porcentaje de edades de las entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 12: Porcentaje del lugar de nacimiento de las entrevistadas. 
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Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 13: Porcentaje del lugar de residencia actual de las entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 14: Porcentaje del nivel de estudios más elevado finalizado de las entrevistadas. 
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Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 15: Porcentaje de la situación profesional actual de las entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 16: Porcentaje de la situación civil actual de las entrevistadas. 
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Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 17: Porcentaje de hijos de las entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 18: Porcentaje de familiares a cargo en el lugar de residencia actual de las entrevistadas. 
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Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 19: Porcentaje de las actividades más realizadas diariamente por las entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 20: Porcentaje de tener hijos en un futuro por parte de las entrevistadas. 
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Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 21: Porcentaje de tener más de un hijo en un futuro por parte de las entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 22: Porcentaje de la edad ideal para tener el primer hijo entre las entrevistadas. 
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Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 23: Porcentaje del nivel de estudios más elevado finalizado de las madres o tutoras legales 
de las entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
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Gráfico 24: Porcentaje de la situación profesional actual de las madres o tutoras legales de las 
entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
 
Gráfico 25: Porcentaje del nivel de estudios más elevado finalizado de los padres o tutores legales 
de las entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
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Gráfico 26: Porcentaje de la situación profesional actual de los padres o tutores legales de las 
entrevistadas. 
 
Fuente: Elaboración automática a partir de los datos recogidos en el cuestionario vía online de Google 
Formularios. 
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8.3. Presentación del formulario online vía Google Formularios para la elaboración del perfil 
de las entrevistadas. 
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 Entrevista general a las trabajadoras del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). 
Introducción: volver a plantear el tema de investigación, presentar los objetivos que se pretenden 
contestar, el porqué del interés en la elección de la mujer entrevistada… 
Bloque A: Narración biográfica (influencias, motivaciones…) (seguir un orden cronológico)  
*Recordatorio de la información recogida en el cuestionario y posterior ampliación de la 
información (edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, últimos estudios finalizados, 
situación civil, familiares a cargo, maternidad, expectativas de futuro, actividades diarias, nivel de 
estudios más elevado y profesión de los padres). 
- ¿Me podrías hablar de tu etapa previa antes de entrar en el CNP (niñez, adolescencia (etapa de 
desarrollo))? 
- ¿Qué es lo que te ha motivado a decantarte por esta profesión? ¿Qué crees que es lo que 
te aporta personalmente esta profesión?  
- ¿Opinas que hoy en día existen unos prejuicios equivocados sobre la profesión de policía? 
¿Te han llegado a afectar? 
- ¿Crees que tu familia ha influido en tu decisión? (estudios, profesión, sueño, hábitos…) 
¿Te has sentido apoyada por tu familia? 
- ¿Crees que tus últimos estudios completados te han ayudado a la hora de estudiar las 
oposiciones? 
- ¿Qué método has escogido para preparar las oposiciones? 
- ¿Cuánto tiempo te ha llevado acceder al CNP? 
- ¿Cómo era tu situación personal en el momento de acceder al CNP? 
- ¿Me podrías hablar de tu etapa dentro de CNP (trayectoria y desarrollo profesional)? 
- ¿Cómo has vivido el cambio de residencia? (ciudad pequeña vs. grande) (familia cerca 
vs. lejos).  
- ¿Cómo es tu día a día en el trabajo? (horarios, actividades…) 
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- ¿Cómo consideras que es tu relación con tus superiores o iguales de diferente sexo? ¿Te 
encuentras más cómoda trabajando con un sexo u otro? 
- ¿Qué crees que está aportando la mujer al CNP? 
Bloque B: Dificultades y obstáculos. 
- ¿Crees que la experiencia de opositar y de trabajar en la policía es diferente para hombres y para 
mujeres? (Ojo desigualdades) 
- ¿Te has sentido en algún momento discriminada por el simple hecho de ser mujer? (formación 
en una academia, requisitos de entrada en el CNP…) 
- ¿Has percibido en algún momento sensaciones de rechazo, de hacerte sentir que no es un lugar 
para mujeres, estereotipos, etc.? 
- ¿Has sufrido algún tipo de acoso en tu lugar de trabajo? (agresiones indirectas, comentarios de 
mal gusto) 
- ¿Es complicado ascender o promocionar en el CNP al ser mujer? 
Bloque C: Conciliación. 
- ¿Crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente masculinas tienen 
mayores dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida profesional con la familiar? 
¿Crees que la elección de esta ocupación facilita la conciliación? 
- ¿Crees que trabajo y familia son compatibles? ¿Te has llegado a plantear dejar el trabajo 
remunerado para cuidar de tu familia? ¿Cómo (te imaginas que) se pueden hacer compatibles? 
¿Con qué estrategias, apoyos, etc.? 
- ¿Has contratado en algún momento servicios externos que te ayuden con las labores del 
hogar? ¿Y con los cuidados? 
- ¿Consideras que con respecto a generaciones pasadas hemos vivido un cambio en la 
realización de las tareas del hogar por género? (vivencias personales) 
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- ¿Opinas que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la esfera privada se ha 
equiparado? (Ojo: Si vives en pareja ¿compartís de manera equitativa las tareas? ¿es fuente de 
discusión o de tensiones? ¿cómo crees que vivirías esto si tuvierais hijos?) 
Bloque D: La influencia por la COVID19.  
- ¿Me podrías hablar de tu experiencia personal con la COVID19? 
 - ¿Te ha ayudado con la conciliación familiar, personal o laboral? 
 - ¿Qué conclusiones has podido extraer hasta ahora de esta etapa? 
 - ¿Crees que la nueva era de la digitalización laboral tiene ventajas? 
Bloque E: Expectativas vs. realidad. 
- ¿Serías capaz de decirme cómo te ves de aquí en un corto periodo de tiempo? 
- ¿Qué consejos le darías a aquellas mujeres que quieren entrar en el CNP? 
- ¿Maternidad? 
 
 Entrevista general a las opositoras al Cuerpo Nacional de Policía (CNP). 
Introducción: volver a plantear el tema de investigación, presentar los objetivos que se pretenden 
contestar, el porqué del interés en la elección de la mujer entrevistada… 
Bloque A: Narración biográfica (influencias, motivaciones…) (seguir un orden cronológico)  
*Recordatorio de la información recogida en el cuestionario y posterior ampliación de la 
información (edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, últimos estudios finalizados, 
situación civil, familiares a cargo, maternidad, expectativas de futuro, actividades diarias, nivel de 
estudios más elevado y profesión de los padres). 
- ¿Me podrías hablar de tu etapa previa antes de decidir estudiar oposiciones para entrar en el CNP 
(niñez, adolescencia (etapa de desarrollo))?  
- ¿Qué es lo que te ha motivado a decantarte por esta profesión? ¿Qué crees que es lo que 
te aporta personalmente esta profesión?  
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- ¿Opinas que hoy en día existen unos prejuicios equivocados sobre la profesión de policía? 
¿Te han llegado a afectar? 
- ¿Crees que tu familia ha influido en tu decisión? (estudios, profesión, sueño, hábitos…) 
¿Te has sentido apoyada por tu familia? 
- ¿Crees que tus últimos estudios completados te han ayudado a la hora de estudiar las 
oposiciones? 
- ¿Qué método has escogido para preparar las oposiciones? 
- ¿Cuánto tiempo llevas preparando las oposiciones? 
- ¿Cómo es tu situación personal ahora mismo? 
- ¿Me podrías hablar de tu etapa preparando las oposiciones para el CNP (trayectoria profesional 
previa, compatibilización de tareas y desarrollo profesional)? 
- ¿Ha sido complicado amoldarte a un nuevo tipo de preparación formativa?  
- ¿Cómo es tu día a día opositando? (horarios, actividades…) 
- ¿Cómo consideras que es tu relación con tus compañeros (sexo masculino)? ¿Te 
encuentras más cómoda rodeada de un sexo u otro? 
- ¿Qué crees que está aportando la mujer al CNP? 
Bloque B: Dificultades y obstáculos. 
- ¿Crees que la experiencia de opositar y de trabajar en la policía es diferente para hombres y para 
mujeres? (Ojo desigualdades) 
- ¿Te has sentido en algún momento discriminada por el simple hecho de ser mujer? (formación 
en una academia, requisitos de entrada en el CNP…) 
- ¿Has percibido en algún momento sensaciones de rechazo, de hacerte sentir que no es un lugar 
para mujeres, estereotipos, etc.? 
- ¿Has sufrido algún tipo de acoso por querer dedicarte a esta profesión? (agresiones indirectas, 
comentarios de mal gusto) 
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Bloque C: Conciliación. 
- ¿Crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente masculinas tienen 
mayores dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida profesional con la familiar? 
¿Crees que la elección de esta ocupación facilita la conciliación? 
- ¿Crees que trabajo y familia son compatibles? ¿Crees que te llegarías a plantear dejar el 
trabajo remunerado para cuidar de tu familia? ¿Cómo te imaginas que se pueden hacer 
compatibles? ¿Con qué estrategias, apoyos, etc.? 
- ¿Tu familia (o tu) ha contratado en algún momento servicios externos que te ayuden con 
las labores del hogar? ¿Y con los cuidados? 
- ¿Consideras que con respecto a generaciones pasadas hemos vivido un cambio en la 
realización de las tareas del hogar por género? (vivencias personales) 
- ¿Opinas que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la esfera privada se ha 
equiparado? (Ojo: Si vives en pareja ¿compartís de manera equitativa las tareas? ¿es fuente de 
discusión o de tensiones? ¿cómo crees que vivirías esto si tuvierais hijos?) 
Bloque D: La influencia por la COVID19.  
- ¿Me podrías hablar de tu experiencia personal con la COVID19? 
 - ¿Te ha ayudado con la conciliación familiar, personal o laboral? 
 - ¿Qué conclusiones has podido extraer hasta ahora de esta etapa? 
 - ¿Crees que la nueva era de la digitalización laboral tiene ventajas? 
Bloque E: Expectativas vs. realidad. 
- ¿Serías capaz de decirme cómo te ves de aquí en un corto periodo de tiempo? 
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8.5. Transcripción de entrevistas. 
- Opositora nº1: 
E: Bueno, primero de todo introducirte mi investigación, cuya pregunta es: ¿Cómo es la 
conciliación personal, familiar y profesional de las mujeres que quieren introducirse o que ya 
pertenecen a un mundo tradicionalmente de hombres: el CNP? Mi objetivo principal sobre todo 
va a ser investigar cómo influye la conciliación en la esfera profesional, y como secundarios se 
plantearon el explorar si existen barreras y desigualdades que se deben superar, estrategias de 
corresponsabilidad, es decir, si dentro de las familias las tareas las hacen de modo equitativo tanto 
mujeres como hombres y entender el impacto que tuvo la COVID19. Luego, en cuanto a la 
metodología escogida esta es cualitativa y está centrada en entrevistas semiestructuradas y, dentro 
de esta metodología se crearon 2 perfiles: las mujeres que están opositando, como es tu caso, y las 
mujeres que ya están dentro del Cuerpo. De este modo me gustaría averiguar el antes y el después 
de la entrada, y las expectativas vs. la realidad. 
e: (asiente) 
E: Y, a modo de recordatorio y de revisión, vamos a comprobar si la información recogida en la 
encuesta es correcta: tienes 21 años, tu lugar de nacimiento y de residencia es Vigo, tu último nivel 
de estudios es Bachillerato, tienes pareja, no tienes hijos ni familiares a cargo, pero en un futuro 
te gustaría tener más de un hijo y entre 25 y 30 años, las actividades que más realizas a diario son 
aficiones y redes sociales, cuidados personales, actividades y deporte al aire libre, estudios y vida 
social y diversión; en cuanto a los estudios y trabajo de tus padres: tu madre sus últimos estudios 
son los primarios y es ama de casa, y tu padre acabo la segunda etapa secundaria y es trabajador 
en Citroën. ¿Está todo correcto? ¿Te sientes preparada para empezar? 
e: Sí, bueno para especificar mi padre hizo una formación profesional, pero está todo bien (entre 
risas). 
E: Perfecto. Comentarte que la entrevista constará de 5 bloques que tratarán de responder tanto a 
mi pregunta de investigación como a mis objetivos: el primero de ellos será la narración 
autobiográfica. Entonces, ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de decidir 
estudiar oposiciones para entrar en el CNP? Me podrías explicar la etapa de desarrollo, tus 
influencias y motivaciones… 
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e: Pues… (piensa) yo desde muy pequeñita tenía muy claro que quería estudiar para policía porque 
siempre me gustó ayudar a los demás y bueno siempre veía programas de televisión dónde aparecía 
este Cuerpo y además mi tío es Guardia Civil y siempre que viene aquí en verano cuenta historias 
de lo que le pasa en el trabajo y así… Mmm (piensa) siempre me gustó mucho la labor que hacen 
y sí que desde muy pequeñita, yo creo que desde que salí del cole ya, desde que salí de primaria 
lo tenía bastante claro, y luego pues a lo largo de los años en bachillerato por ejemplo ya tenía 
clarísimo que no quería estudiar una carrera y que me iba a centrar nada más salir de bachiller en 
estudiar la oposición, hasta ya no hice ni la selectividad. Es verdad que hubo un tiempo que quería 
ser profesora, creo que podía encajar perfectamente, pero a medida que iba creciendo cada vez 
tenía más y más claro que quería ser policía. 
E: Wow, sí que lo tenías claro desde muy pequeña. 
e: Sí, sí (asiente) de hecho yo, o sea toda esta gente que no sabe que estudiar ni nada, yo lo tenía 
súper claro.  
E: Entonces, ¿se podría decir que por lo que te decantaste por esta profesión es por ayudar a los 
demás? 
e: Sí, ayudar a los demás, hacer la labor que hacen, todo me gusta mucho la verdad.  
E: Y, ¿qué crees que es lo que te va a aportar personalmente esta profesión? 
e: Pues… (piensa) la satisfacción que da estar en un servicio así y solucionar o saber que puedes 
ayudar a una persona… (piensa) y ayudarle a resolver un problema. Yo creo que eso es lo que 
personalmente te puede hacerte sentir mejor contigo mismo. 
E: Y bueno, supongo hoy en día sabrás que existen unos prejuicios sobre la profesión, ¿te pueden 
o te han llegado a afectar? 
e: No (con rotundidad), a mí no me afectan (entre risas) … O sea, de hecho, he llegado a escuchar: 
“ah sí vas a ser madero”, o cosas así, pero en ningún momento me afectó ningún comentario de 
esos porque yo tenía muy claro que yo quiero dedicarme a esto. 
E: ¿Crees que tu familia pudo influir en tu decisión? Por ejemplo, quizás si tu madre o tu padre 
quisieron ser policías de pequeños y que vea que su hija pueda llegarlo a ser…  
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e: (interrumpe) Sí, de hecho, mi padre se presentó a PN a la misma vez que mi tío, pero el caso 
fue que mi tío aprobó y mi padre no. Y de la familia sí, siempre me apoyaron. 
E: Qué rabia lo de tu padre… y, ¿crees que tus últimos estudios completados, en este caso 
bachillerato, te están ayudando a la hora de estudiar las oposiciones? 
e: (silencio) No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí que en plan temario, sobre todo el 
contenido, sí que es mucho contenido para estudiar y tienes que saber organizarte bien para llevar 
todo al día, ser un poco organizado porque si no, no te da tiempo a nada… En bachiller sobre todo 
segundo, que es así como un curso más pequeño, sí que te ayuda a aprender a estudiar la oposición.  
E: ¿Puede ser entonces que echaras de menos, antes de entrar en la oposición, haber hecho algún 
tipo de ciclo que estuviese relacionado con eso o que tuvieses alguna asignatura de derecho o así 
que te pudiese ayudar? 
e: (silencio) Sí (con rotundidad) eso sí, de hecho, me había planteado hacer un ciclo, porque como 
me gusta ayudar a los demás y así, ¡ay cómo se llama! (pensante), algo de integración social, para 
así poder ayudar a la gente y sobre todo a la más necesitada o así, eso sí que me gustaba, pero 
bueno yo creo que en la oposición una vez la apruebes y vayas a Ávila, ya está intrínseco esto. 
E: ¿A qué escala estás opositando entonces? ¿Luego te puedes seguir formando? 
e: Sí (rotunda). Una vez dentro de la escala básica puedo seguir ascendiendo a oficial, a 
subinspector, incluso puedes llegar a sacarte un grado e ir a la escala ejecutiva sin ningún 
problema. 
E: ¡Qué interesante! ¿Y me podrías decir qué método escogiste tu para preparar las oposiciones? 
e: Yo escogí una academia presencial aquí en Vigo, y para mi creo que es lo mejor, porque es 
como que haces amigos nuevos, estás con compañeros que te apoyan, te pueden contar 
experiencias porque ellos ya han ido a otras convocatorias o porque tienen un grado, o porque 
simplemente te aconsejan. Luego el profesorado casi todos son policías entonces también es un 
punto a favor y yo desde casa en una academia online no sería capaz de estar al 100%. 
E: ¿Puede ser que también sea la manera idónea de salir de casa? 
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e: Sí, totalmente (rotunda) además es lo que te digo, haces compañeros, estás con ellos, vas a 
correr, vas a tomar algo con ellos, también es como que te animan a seguir entrenando… Es todo 
un apoyo vamos.  
E: ¿Cuánto llevas preparando las oposiciones? 
e: Yo (pensante)… este año sería la segunda convocatoria, llevo desde mmm (pensante) desde 
agosto del 2020, no 2020 no, 2019, o sea que este sería el segundo año que me presento. 
E: Y tú situación personal de presentarte el año pasado a este, ¿crees que cambió? 
e: Sí porque como el año pasado era como que te presentabas, pero no sabías muy bien por donde 
iban a tirar los exámenes, el cómo ibas a encontrarte allí a la hora de hacer el examen. Y este año 
ya se me siento mucho más tranquila, ya sé cómo son, no me voy a llevar ninguna sorpresa, es 
cómo que vas más relajado. 
E: Es decir fue una prueba de fuego que tuviste que superar para quedarte más tranquila. 
e: Sí, así es (asiente) 
E: Vale, y ahora, ¿me podrías hablar un poquito de tu día a día preparando las oposiciones?  
e: Mmm (pensante), mi día a día es voy a clase todas las mañanas, allí tenemos una parte teórica 
y parte física en el gimnasio dónde nos preparan, luego voy a casa a comer e intento estudiar algo 
a la tarde, y más contra la noche voy a entrenar, porque yo hago baloncesto en un Club, 3 veces a 
la semana y ese es mi día a día a la verdad. Bueno, el fin de semana intento algún día descansar 
más que otros, pero normalmente hago siempre lo mismo para llevarlo al día y que no se me junte 
todo, que eso fue justo lo que me pasó el año pasado, me junté con demasiado temario que estudiar 
para el examen y al final pues me pasó factura. 
E: Es decir, que tu vida ahora mismo se encuentra enfocada a sacarse las oposiciones, ¿no? 
e: Sí, ni trabajo ni hago otras cosas que no sea estudiar la oposición. 
E: ¿Y crees que es lo mejor? Me refiero crees que es mejor estar ocupada únicamente con el 
deporte, que entiendo que te ayuda a evadirte, y la oposición, ¿o serías capaz de compatibilizar 
estudio y trabajo? 
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e: Sí, o sea creo que para opositar se necesita el tiempo, pero yo creo que, si trabajas o así, no 
tendrías ningún problema si eres una persona súper organizada y sabes perfectamente lo que 
quieres, o sea, no tendrías problema. 
E: ¿Y para ti fue complicado amoldarte a un nuevo tipo de formación formativa? Es decir, al salir 
de bachillerato e introducirte en el mundo opositor, ¿qué es lo que más echas en falta? 
e: En ese sentido no echo nada en falta porque como estoy estudiando para algo que me gusta, voy 
contenta a la academia porque son temas que me gustan, que sé que para ser policía me harán falta, 
y en bachillerato pues al final estudiábamos cosas que al fin y al cabo no vamos a volver a ver 
más, pues es cómo que de esta forma estás más enfocada a tu futuro y ya vas como más motivada. 
E: Aha (asiente) vale, pues creo que este bloque ha quedado bastante claro, ¿no sé si quieres decir 
algo más…? 
e: No, no, todo bien (entre risas). 
E: Vale, perfecto pues nos pasamos al bloque B (entre risas), que trata sobre preguntas 
relacionadas con las barreras y dificultades que te puedes estar encontrando. Entonces, ¿crees que 
la experiencia de opositar o de trabajar en la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: Yo creo que no, porque, aunque las pruebas físicas sean distintas, yo creo que, y nos lo tienen 
dicho, según los profesionales médicos la dificultad es la misma, y aun así nos culpan a nosotras 
de no poder hacer una dominada y muchos chicos no son capaces de aguantar en barra. De hecho, 
hay niños en clase que intentan hacer lo que nosotras y no aguantan ni 10 segundos, y yo por 
ejemplo no soy capaz de hacer una dominada. En ese sentido, yo creo que, quitando las diferentes 
pruebas físicas, no tenemos ninguna diferencia entre hombres y mujeres. 
E: Es decir, quizás las desigualdades provienen de las pruebas físicas, críticas del estilo: “mira ella 
que sólo se tiene que aguantar en la barra y el hacer dominadas” … 
e: Sí, en eso sí que escuchas comentarios, pero ya te digo, tiene la misma dificultad, porque estas 
pruebas están adaptadas a nuestra constitución y nuestro cuerpo y así.  
E: ¿Te sentiste en algún momento discriminada por el simple hecho de ser mujer en la academia? 
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e: Mmm… (pensante) no (con rotundidad). Yo soy la única chica de clase ahora mismo, somos 
13 en clase y soy la única chica, y para nada me siento discriminada, todo lo contrario, me siento 
súper cómoda con ellos y son súper buenos compañeros y para nada me siento discriminada.  
E: ¡Qué bien! O sea que te encuentras muy cómoda con ellos, os ayudáis, es algo recíproco. Pero, 
aun así, ¿en algún momento sufriste algo de rechazo que te hiciese sentir que no es tu lugar la 
policía? 
e: Mmm (pensante) no (rotunda). El año pasado sí que es verdad que éramos un grupo reducido, 
pero este año en la academia hay muchísimas chicas, más que el año pasado, y en las otras 2 clases 
hay 6 chicas, mientras que en la que estaba yo sólo éramos 4, ahora estoy sola, pero dentro de unos 
meses ya estaré con ellas, así que para nada chicas cada vez hay más, y yo creo que es genial que 
opositen. 
E: ¿Y por qué crees que cada vez hay más mujeres que deciden opositar a policía y no a otras 
profesiones? ¿Qué es lo que les puede aportar estar con otras mujeres? 
e: Yo creo que el apoyo, el apoyo sin duda que puedes sentir por parte de otras mujeres que están 
luchando por lo mismo que tú. Y yo creo que el número cada vez se va a ir incrementando, es 
decir: si este año había 7 chicas como te digo, para el año habrá 10, y así sucesivamente, porque 
es una profesión que igual empieza a gustar más a un colectivo, porque cada encuentran cierta 
comodidad.  
E: Y bueno, entiendo que la relación con tus compañeros, es decir, del sexo masculino es 
estupenda, ¿o tienes así alguna pequeña diferencia con unos u otros, por ejemplo, a nivel de 
competitividad? 
e: No, yo creo que me tratan igual que si fuese un chico, o sea, voy a correr con ellos, me cuelgan 
ellos de la barra y ellos hacen dominadas, me animan cunado me quedo atrás corriendo… Yo creo 
que este año ellos incluso tiran más de mí porque tienen mejor nivel físico. 
E: Y, en cuanto a las relaciones informales, es decir, una vez fuera de la esfera formativa en la 
academia, ¿puedes quedar con ellos sin ningún problema, habláis de todo? 
e: Sí, sí, de hecho, vamos a la biblioteca, vamos a tomar algo… Estoy totalmente integrada. 
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E: Vale, pues este bloque también lo podemos dar por finalizado, ¿te queda algo por decir o echas 
en falta algo? 
e: No la verdad (entre risas). 
E: Vale (entre risas), pues vamos al bloque importante que es el de la conciliación, así que 
empezamos: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente 
masculinas (como pueden ser las fuerzas de seguridad, pilotos, obreras) tienen mayores 
dificultades a la hora de formar una familia o conciliar su vida familiar con la profesional? 
e: Yo creo que mmm (pensante) hoy en día cualquier trabajo tiene las mismas dificultades, o sea, 
no creo que por ser un trabajo tradicionalmente masculino tiene que costar más formar una familia 
y conciliar su vida, yo creo que cualquier trabajo tiene las mismas dificultades, hoy en día eh 
(recalca), antes quizás no, pero hoy por hoy sí.  
E: Entonces crees que ahora mismo estamos ante una evolución en la que las mujeres están 
totalmente inmersas en estos mundos. 
e: Sí, yo creo que sí, de hecho, creo que la policía tiene un plan incluso para equiparar, o sea, que 
en sus plantillas se encuentren el mismo número de hombres que de mujeres, o sea, yo creo que 
en eso no tendrían problemas. 
E: Qué interesante. Y en cuanto a este plan, ¿sabes algo más? 
e: Pues, por lo que me dicen en clase yo creo que la policía tiene como unas “no plazas” reservadas, 
pero sí que intentan aumentar cada año el número de plazas en el Cuerpo. 
E: ¿Y por qué crees que intentan que las mujeres entren en el Cuerpo? 
e: Yo creo que es para visualizar que una mujer puede ser policía y que las hay por la calle y no 
tiene porqué ser algo raro. 
E: Ya, ¿y crees que elegir esta ocupación facilita la conciliación? Por ejemplo, me comentabas 
que el mundo de ser profesora también te llamaba, ¿qué diferencias crees que te encontrarías a la 
hora de conciliar tu familia y tu profesión? 
e: A ver, algo más complicado sí que es, porque como te dije mis expectativas sería ser madre 
entre los 25 y los 30 años y es algo que sé que seguramente se retrase porque primero voy a tener 
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que aprobar una oposición, sé que me voy a tener que ir fuera y bueno, mi intención en principio 
es volver, pero tampoco le veo un impedimento mayor más allá de eso, o sea, para mí lo malo 
sería irme de Vigo, porque yo quiero volver. 
E: ¿Y te contaron ya cuánto tiempo se tarda en volver? 
e: Sí, a Vigo sí, mucho (entre risas) está en 12 años más o menos.  
E: Y como también me dijiste que estás en pareja, ¿crees que se iría contigo?  
e: Sí (con rotundidad), creo que mmm (pensante) y si no se puede venir pues haríamos lo posible 
por seguir con la relación, lo veo compatible vamos.  
E: Entonces, ¿crees que trabajo y familia son compatibles verdad?  
e: Sí, totalmente, o sea, no tiene por que ser un impedimento trabajar ambos y pues… (pensante), 
no sé, no tiene porqué ser nada complicado. 
E: Perfecto, y pasando a hablar ahora de tu familia, de tu madre en este caso, como me contaste 
acabó la primaria y se dedicó a su familia, ¿tú crees que te llegarías a plantear lo mismo, es decir, 
a dejar el trabajo remunerado para cuidar de tu familia? 
e: No (rotundamente), yo tengo clarísimo que quiero depender económicamente de mi misma, o 
sea, no depender de nadie, o sea que tendría que darse un caso muy complicado para llegarme a 
plantear eso y cuidar de mi familia. 
E: Vale, y ahora, si te pongo en el caso de que eres madre en 5 años, te encuentras destinada en 
Barcelona con tu pareja, ¿a qué estrategias, apoyos, ayudas contarías para conciliar tu vida familiar 
y profesional? 
e: Pues yo creo que nos pondríamos de acuerdo en llevar a los niños a la guardería o al cole, o si 
uno de los dos los lleva el otro los recoge, o partiríamos nuestros turnos para estar con ellos lo 
máximo posible, y con las tareas del hogar igual. 
E: ¿Y tu familia o tu habéis contratado en algún momento servicios externos que os ayudasen con 
las labores del hogar o los cuidados? 
e: No, nunca (rotunda). 
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E: ¿Alguna vez sabes si tus padres se lo plantearon? 
e: No, porque como ya te digo, mi madre es ama de casa, y bueno todos hacemos las tareas del 
hogar, aunque ella en mayor medida porque yo y mi hermano estudiamos, mi padre trabaja, 
entonces ella al estar todas las mañanas en casa y así normalmente hace las tareas del hogar, pero 
los fines de semana nos repartimos el aspirar, fregar, limpiar… siempre nos las repartimos.  
E: ¿Y crees que, si tu madre consigue un empleo ahora, sería capaz repartir aún más las 
responsabilidades en casa? 
e: Sí, yo creo que sí, puede pasar, y nos tendríamos que organizar entre los 4 y listo. 
E: Vale, ¿consideras que con respecto a generaciones pasadas vivimos un cambio en la realización 
de las tareas del hogar por género? Puedes pensar por ejemplo en el día a día de tus abuelos. 
e: Sí, yo creo que sí, antes en las casas siempre limpiaban las mujeres, siempre fregaban las 
mujeres, siempre cosían las mujeres, siempre hacían todas esas cosas, y pues hoy en día eso está 
mal visto, o sea yo creo que (pensante) al menos en mi casa eso no pasa porque mi padre cose, 
friega, limpia la cocina, y hace de todo. 
E: Claro, al vivirlo de esta manera hará que tú quieras lo mismo en tu futuro. Y, en tu caso, ¿crees 
que fue tu madre la que le dio un toque de atención a tu padre para que colaborase o salió de él?  
e: Yo creo que salió de él, porque yo recuerdo a mi padre cocinarnos cuando éramos pequeños, 
llevarnos al cole, peinarme para ir al colegio, o sea, nunca vi esa diferencia de género quizás. 
E: ¿No crees entonces que fuese una fuente de discusión o tensiones no? 
e: No, no (entre risas). 
E: Vale, vale, y volviendo a pensar en el futuro, ¿crees que en tu hogar se podría vivir los mismo? 
e: Sí (rotunda), es más, sino vivo esto no me gustaría, o sea, yo quiero que mi pareja colabore, 
hagas las mismas tareas que yo en casa, cuide de los niños, y no tener que hacer yo todo. 
E: Vale, pues yo creo que este bloque está muy completo también, ¿pasamos al siguiente, que sería 
ya el penúltimo y trata sobre la influencia de la COVID19? 
e: Sí, sí (rotunda). 
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E: Pues, ¿cómo fue tu experiencia personal con la pandemia? Es decir, tanto a nivel de estudiar la 
oposición como estar en casa con tu familia… 
e: Pues a ver, yo vivo en una casa entonces yo creo que si estuviésemos en un piso hubiese sido el 
triple de peor. Lo que peor llevé fue el no haberme preparado lo suficiente para las pruebas físicas 
de las oposiciones porque, aunque llevábamos un buen ritmo en el gimnasio, dos horas al día de 
lunes a viernes, el pasar de eso de un día para otro a verte encerrada en casa no pudiendo hacer 
ejercicio como te gustaría, porque yo en mi caso no tenía pesas, no tenía instrumentos para seguir 
entrenando por mi propia cuenta, entonces sí que eso luego me pasó factura porque noté el bajón 
del confinamiento y empeoré mis marcas. Pero bueno, en cuanto al resto, lo llevé muy bien, no 
me agobié por estar en casa. 
E: ¿Y crees que al haber estado en casa tanto tiempo te pudo llevar a estudiar más la parte de 
contenidos? 
e: Sí, totalmente, para descansar un poco de estudiar pues me entretenía viendo pelis o series, pero 
en el estudio sí que, al tener más tiempo, al no ir a clase, pues sí que te ponías más las pilas. 
E: ¿Y a nivel de conciliar viste algo que dijiste “esto hay que cambiarlo”? 
e: Pues sí, porque igual yo a veces llegaba a la 13:30 o incluso más tarde, llegas cansada y ves que 
está todo hecho. Entonces sí que desde el confinamiento te das cuenta de que tienes que ayudar 
más en casa, de que tu madre lleva todo el día en casa y también está cansada… 
E: Y a nivel privado, el no poder ver a tu pareja físicamente, ¿cómo lo viviste? 
e: Pues la verdad es que bien, hacíamos videollamadas, como todo el mundo supongo, ya no sólo 
con él sino con la familia, los amigos… Pero sí que intentábamos ver pelis juntos, o ver algún 
programa de televisión o simplemente quedamos para desayunar. 
E: ¡Qué bien os apañasteis entonces! Y, ¿qué conclusiones crees que pudiste extraer de esta etapa? 
Me refiero, que cambios consideras que has vivido que crees que se deben mantener. 
e: Mmm… pues no se me ocurre… (pensante). 
E: A ver si te puedo ayudar (pensante). Por ejemplo, me dices que eres deportista, que practicas 
baloncesto, ¿crees que ahora le das más importancia a llevar una vida saludable? 
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e: Ah, sí, sí (entre risas), porque el año pasado sí que es verdad que iba al gimnasio y así y era 
como al día siguiente tienes que volver. Pero hoy dices, igual mañana no puedo volver, porque 
eso de hecho nos pasó, o sea, el 13 de marzo fue el último día que fuimos al gimnasio, o sea fue 
algo repentino y no se podía hacer nada. Por lo que sí, ahora te intentas esforzar más o por lo 
menos intentarlo, es decir, no dejarlo para mañana.  
E: Claro, y ¿crees entonces que la nueva era de la digitalización tiene ventajas a la hora de poder 
conciliar familia y estudios o trabajo?  
e: No, a ver mmm (pensante)… Creo que tiene ventajas por el lado de que puedes pasar más 
tiempo con la familia, pero también es tiempo que inviertes más en casa y menos en salir y 
evadirte, mismo conocer a gente nueva y compartir tu tiempo… Por lo que creo que sí tiene 
ventajas, pero al mismo tiempo muchas desventajas, porque al fin y al cabo mientras que vas y 
vienes del puesto de trabajo, o de la academia en mi caso, pues es como te aireas, estás en la calle, 
socializas… 
E: ¿Y tus padres cómo vivieron que tanto tu hermano como tú tuvieseis que estar tanto tiempo en 
casa? ¿Se llegaron a agobiar? 
e: No, no (rotunda), para nada, al contrario, siempre buscábamos planes que hacer juntos, pues un 
día cocinábamos o veíamos una peli juntos, hacíamos ejercicio juntos 
E: ¡Como unas vacaciones en familia vamos! 
e: Sí, sí, totalmente (entre risas). De hecho, cuando dejaban ir a correr por ejemplo de 20 a 21, 
pues venían a correr conmigo mi padre y mi hermano. 
E: Es decir que, aunque seáis mayores seguís compartiendo momentos juntos. 
e: Sí, nos llevamos muy bien. De hecho, yo al jugar al baloncesto me vienen a ver todos los fines 
de semana, se desplazan conmigo si juego fuera y todo.  
E: ¿Entonces se podría decir que el apoyo es tanto interno, con tu familia, como externo, con tus 
compañeros, para que sigas adelante y consigas formar parte del Cuerpo? 
e: Sí, sí, mi familia sobre todo tira un montón de mí. 
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E: Vale, creo que este bloque también está muy bien resuelto así que vamos a pasar al último, que 
son las expectativas de futuro, consejos… Entonces, ¿cuáles crees que son tus expectativas y 
prioridades en el futuro? 
e: Pues de aquí en un futuro espero (entre risas): aprobar la oposición, sé que me voy a tener que 
ir fuera o sea que… espero poder volver a Vigo pronto, hacer el año de prácticas aquí, y después 
sí que cuando sea escoger destino pues irme, ya sea bien a la parte de Almería, que tengo parte de 
mi familia allí y sé que si necesito algo o tengo algún problema los tendré cerca, y si puedo tirar 
para el norte, que está bastante complicado pues ir hacia la costa. Pero bueno, espero que esté 
donde esté mi familia venga a verme yo venir a verlos… 
E: Es decir, que le das muchísima importancia a la familia. 
e: Sí, muchísima. 
E: ¿Y cuánto crees que te va a llevar sacar las oposiciones tal y como están las cosas a día de hoy? 
e: Pues yo creo que no más de 3 años, o sea, sé que la edad para entrar al Cuerpo cada vez está 
más alta por el nivel, pero yo creo que si te pones la puedes sacar perfectamente, que igual que ya 
te dije antes que el primer año opositas con un poco de miedo, este año además con todo lo del 
COVID, por ejemplo cuando fuimos a Santiago siempre se hacían 2 exámenes y este año nos 
encontramos con 5 exámenes, entonces era como un poco ir a la aventura, pero yo creo que si te 
pones la sacas fácil, hay gente de mi academia que se la saca a la primera o en el segundo año. 
E: Y ya por último y en términos de maternidad, me comentabas que te gustaría ser madre entre 
los 25 y los 30 años, ¿tu pareja también lo comparte? 
e: Sí, o sea, más o menos coincidimos, y bueno el más que nada se tendrá que habituar a mi ritmo 
de vida, es decir, lo hace por mí, porque yo sí que quiero pues estar en una ciudad fija, tener una 
cierta estabilidad, estar acomodada, y luego ya que vengan los hijos, porque sería un poco egoísta 
por nuestra parte que nuestros hijos viviesen el tener que moverse cada 2 por 3 de ciudad, hacer 
mudanzas…  
E: Pues muy bien, creo que no se me queda nada atrás, ¿cómo te sentiste? 
e: Bien, bien (entre risas). 
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E: Estupendo. Pues en cuanto acabe mi trabajo de investigación os lo enviaré porque tú serás una 
parte de él. Y nada, agradecerte un montón que me dieses la oportunidad de entrevistarte porque 
me va a servir de gran ayuda. 
e: ¡Muchas gracias a ti, que no me lo esperaba! (entre risas) 
E: ¿Cómo no? Aquí hay que tirar de contactos, de verdad, que un placer. 
 
- Opositora nº2:  
E: Bueno, empezamos ya que no te quiero robar más tiempo. Recordarte que mi investigación 
trata sobre la conciliación personal, familiar y profesional de las mujeres en un mundo 
tradicionalmente de hombres… 
e: (interrumpe) Aha (asiente)  
E: …que mi objetivo principal es comprender el poder de la conciliación en el ámbito profesional, 
y como objetivos secundarios me he planteado explorar las barreras o desigualdades que tienen 
que hacer frente las mujeres, las formas o estrategias de corresponsabilidad, el entender el impacto 
de la pandemia en las estrategias de conciliación e indagar en las perspectivas de futuro.  
e: (vuelve a interrumpir) Aha (vuelve a asentir) 
E: Y bueno, así como breve recordatorio de lo que has cubierto en la encuesta: tienes 29 años, 
aunque justo hoy cumples 30, ¿verdad?  
e: Sí, cumplo 30 hoy (entre risas).  
E: ¡Genial! Entonces tienes 30 años, eres de Vigo y vives en Vigo, tus últimos estudios finalizados 
es la Prueba de Acceso a la Universidad, estás opositando, tienes pareja, tienes 2 hijos, ¿sería 
posible que me dijeses su edad? 
e: Sí claro, tienen 6 y 4 años. 
E: Vale, y no tienes ningún familiar a tu cargo. Luego en cuanto a las actividades que más haces 
a diario son cuidados personales, el deporte y actividades al aire libre, estudios, hogar y familia y 
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trayectos no especificados. Y en cuanto a tu contexto familiar, en este caso tus padres, tu madre 
acabó EGB y es ama de casa, y tu padre lo mismo, pero es autónomo. ¿Todo correcto? 
e: Sí, todo perfecto. 
E: Vale, perfecto. Pues comentarte que la entrevista se divide en 5 grandes bloques: el bloque A 
es la narración biográfica, el bloque B son las barreras y desigualdades que se deben superar y se 
sufren, el bloque C corresponde al grueso de la investigación y trata sobre la conciliación, el bloque 
D la influencia por la COVID19 y, por últimos las expectativas y consejos. ¿Estás preparada para 
“empezar a piñón”? 
e: Sí, sí (asiente), sólo una pregunta, mientras yo hablo, ¿tu escribes?, ¿lo grabas para después 
transcribir?, ¿cómo vas a hacer? 
E: Sí, yo ahora en cuanto te pongas a hablar yo empiezo a grabar con el ordenador, porque así yo 
luego lo que hago es ir transcribiendo poco a poco. 
e: Vale, perfecto, te lo preguntaba porque quizás hablaba muy rápido, o digo yo igual sólo anota 
lo más importante… (pensante) 
E: Para nada, todo lo que me digas me va a servir un montón, así que no te preocupes.  
e: Vale, vale, pero por si acaso me excedía yo hablando o lo que sea… 
E: ¡Qué va, yo encantada! 
e: Vale, vale perfecto pues. 
E: Genial, entonces, ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de decidir opositar 
para entrar en el CNP? 
e: Vale, pues mira, te cuento: yo nací en Vigo, ¿vale? Mmm… (pensante) cursé estudios primarios 
normales y llegó un momento en la ESO que me tocaba repetir tercero que lo dejé (rotunda) y me 
puse a trabajar (silencio). En aquel entonces era posible trabajar al cumplir los 16 años, ¿vale?, 
entonces fue mi primer contrato de trabajo a los 16 y a los 17 mi primer alquiler de apartamento. 
Claro mmm… (pensante) ahí estuve en esa misma empresa casi 5 años, trabajando de ayudante 
de cocina (silencio), mmm… (pensante) hasta que bueno, yo siempre tuve, no sé si se dice 
correctamente inquietudes de pues de viajar de verme fuera, de conocer cosas nuevas, entonces 
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me fui a vivir a Ourense, estuve allí trabajando 1 año, luego volví a Vigo porque bueno, Ourense 
no me llenaba 100% y me volví a trabajar a Vigo, y en ese momento tuve ese punto de inflexión 
en el que quise retomar estudios, entonces tuve que empezar por sacarme el graduado escolar 
obligatorio, que hasta el momento no lo tenía, de esto ya te hablo cerca de los 20 años (silencio). 
En ese momento en la escuela de adultos a estudiar, aquí en Vigo no lo conseguí sacar, estuve 
apuntada en el Pikachu en el Berbés, que seguramente le conoces, y justo en ese trance en el que 
intentaba luchar con el que sí y el que no, conocí a mi pareja (silencio). Mi pareja es policía, y en 
ese momento estaba preparando un ascenso y me dijo: “mira, yo estoy muy feliz de conocerte, de 
tal, pero que sepas que yo mi posibilidad es aprobar este año y marcharme de Vigo” y yo 
encantada. Entonces justo al poquito tiempo le dan el ascenso y claro, nos tenemos que ir de Vigo, 
entonces pues paralizo los estudios, nos vamos juntos, usamos el tiempo que ellos tienen que hacer 
en Ávila por el ascenso que son 3 meses y de ahí escogemos destino que es Menorca. Llegamos a 
Menorca, y ya en el momento en el que llego a Menorca, bueno (entre risas) llego embarazada, sí, 
sí (asiente), te lo estoy resumiendo un poquito para que no sea así muy extenso… 
E: ¡Está todo genial de verdad! 
e: Vale, pues eso, llego embarazada a Menorca y tengo a mi bebé en octubre, mmm (pensante) 
nosotros llegamos en julio y yo tengo a mi bebé en octubre. Pasa ese, ese curso, por decirlo así, 
hasta que se inicia un nuevo curso de graduado escolar en Menorca, en el que me apunto y ahí 
empieza mi trayectoria ya de estudio (emocionada). Me apunto en Menorca, saco el graduado 
escolar en Menorca, me apunto en la universidad online de Menorca, me saco la prueba de acceso 
para mayores de 25, y en el último año de exámenes de mayores de 25, que es en el 2016 tengo a 
mi segunda niña, yo me pasé como aquel que dice, todos mis estudios pues conciliando estudios 
con maternidad: embarazos, bebés, lactancia, sola, con mi pareja en Menorca, porque no tenemos 
familiares ni nada (silencio). Y así es como consigo mmm (pensante), este acceso a la universidad, 
¿con vistas a qué? A la oposición (rotunda) (silencio). Ahora ya te lo estoy mezclando, ya lo siento 
mira… 
E: No, no, perfecto. 
e: Vale, vale. Pues, cuando yo conozco a mi pareja en el año 2013, mmm (pensante) hablando de 
oportunidades laborales, mi experiencia es en hostelería, soy camarera, ayudante de cocina, 
empezamos a hablar del mundo de la PN que yo sí que conocía, pero desde un punto de vista 
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ciudadano, ¿sabes?, no cercano, porque yo no tenía ningún familiar ni nada cerca, ¿no? (silencio) 
Cuando llega este momento yo empiezo a conocer amistades dentro del Cuerpo, amigos que están 
en diferentes unidades empiezo a ver cómo se concilia la vida familiar con este tipo de trabajo… 
Entonces, en este momento, despierto como el interés (silencio) hacia el Cuerpo… 
E: Perdona que te interrumpa, ¿antes no te había motivado este mundo verdad? Te empezó a llamar 
la atención una vez lo empezaste a conocer.  
e: Exacto, yo me mmm (pensante) siempre es un trabajo que me ha parecido un trabajo mmm 
(pensante) llamativo y atractivo porque a mi ayudar a una persona, una amistad, un hermano, 
siempre me gratifica, me siento feliz si puedo ayudar a alguien. Entonces enlazando todo me doy 
cuenta de que aquí hay una vocación, que yo no mmm (pensante) no la había despertado todavía. 
Entonces en ese momento pues me crece el interés y a la vez una vocación de marcarme un 
objetivo y decir “a por él”. Y mmm (pensante) ahí empiezo, en ese momento termino la PAU y 
justo en el momento en el que consigo los requisitos para poder presentarme ese año digo, pues 
voy a por ello, planto la instancia y me pongo a opositar. Mmm (pensante), el primer año, bueno, 
¿no sé si estoy en la segunda parte de la entrevista o…? 
E: No, aún sigues en la primera (entre risas), pero tú habla de lo que necesites, yo luego te 
reconduzco con alguna pregunta y listo. 
e: Vale, vale, pues yo te cuento, ¿no? Ese año empiezo a opositar, me cojo una academia online 
porque en Menorca no hay academias presenciales mmm (pensante) y me encuentro con algo 
totalmente desconocido para mí, que es: el mundo opositor (silencio). Tengo 2 niños muy 
pequeñitos, porque A., que es mi niña pequeña, tenía pues mmm (pensante) cerca de año y poquito, 
una niña muy dependiente, A. era también muy pequeñito, que es mi niño el mayor… Entonces 
empiezo a luchar un poco al sí pero no (emocionada). Me gustaría aprobar, pero me echa para 
atrás el tiempo que te echas fuera de casa después, que mis hijos me necesitan, y para mí, mi 
prioridad son mis hijos, es ellos. Entonces ese año, es un año perdido por decirlo así, porque sí 
que tomo contacto, pero ese año me presento a la prueba física que tampoco la apruebo porque yo 
iba con esa barrera, ¿no?, del desconocimiento y del decir: “no estoy preparada todavía, pero sí 
quiero esto”, ¿sabes? 
E: Ya, necesitabas tomar una primera toma de contacto. 
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e: Exacto, necesitaba ver qué era, mi pareja me animaba, me decía: “vete, vete a probar las físicas, 
ves a la gente, ves cómo va de motivada…” Y es verdad, yo llegué allí, pude ver en la cara de la 
gente, el nerviosismo, el mmm (pensante) alguien que suspende, salir de allí llorando, esto tiene 
detrás mucho esfuerzo detrás, que yo no tenía ni por asomo, ¿sabes? O sea, yo suspendí, y me fui 
para mi casa (pensante) como aquel que no da una, entonces bueno… (entre risas). Esto fue en el 
2018, en el 2019, vuelvo otra vez a la oposición, y ya con vistas en “esto necesita ya mmm… 
(pensante)” aconsejada siempre por mi pareja, ¿vale? “P., esto necesita horas de estudio, horas 
entreno, sin excusas, no vale que un fin de semana haya planes…: hay que ir a por ello”. Bueno, 
pues en el 2019 empiezo muy bien y mmm (pensante), bueno, esto te lo cuento igual. Mira, yo en 
el 2018 trabajé toda la temporada de camarera de pisos, ¿sabes? en un hotel, entonces el 2018 
compaginé oposición, entre comillas, porque no me lo tomaba en serio al trabajar como camarera 
de pisos en nivel Menorca, que es un trabajo con una exigencia física 100%. Entonces al llegar de 
trabajar era tener que estar con los niños, intentar sentarme a estudiar era algo inviable total, porque 
si tú te sentabas a estudiar en ese momento te dormías porque no (pensante), ¿sabes? era imposible. 
En el 2019, vuelvo a retomar el trabajo (silencio), y en ese momento, sale la mmm (pensante) 
¿cómo se dice hombre? La (pensante), la oferta de puestos que tienen ellos en la PN que tú puedes 
cambiar de destino, para que me entiendas, ¿no? En ese momento, sale Vigo, entonces claro, 
nosotros nos planteamos volver a Vigo porque nuestros hijos están creciendo sin la familia, mmm 
(pensante), también por nuestros padres que se hacen mayores, y pues probar un poco la vida 
familiar en Vigo, con vistas de que pudiese pasar de que escogiésemos destino o no, eran 2 plazas 
para toda España. Entonces en ese momento él solicita pedir Vigo, con la sorpresa de que una de 
las plazas es para él (emocionada), en ese 2019 en el que yo ya estaba encaminando la oposición 
nos espera una mudanza a Vigo de 5 años. Entonces claro, yo trabajo en el hotel hasta junio, en 
junio ya me doy de baja y nosotros en julio, a mitad de julio venimos a Vigo, y aquí nos plantamos 
con una mudanza de 5 años de vida en Menorca con 2 niños, una vida por decirlo así. Me apunto 
a la academia presencial que hay en Vigo, a modo de necesito encaminar la oposición porque este 
año sí voy a por ella, pero no llego: me apunto en septiembre, yo voy a físicas en noviembre y ese 
año pues por 2 segundos en la barra me quedo fuera de las físicas otra vez. Ese año sí que me 
duele, ¿vale? Ese año sí que siento la sensación de frustración porque me he preparado mucho, 
pero veo el esfuerzo y entonces no lo veo como tiempo perdido, entonces es cuando digo, esto no 
me pasa más. Pues volvemos a la oposición en el año 2020, con una academia online en Vigo, al 
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lado de opositores, que yo en Menorca opositaba sola, sin nadie cerca (silencio) y, para mí, lo más 
importante en la oposición es tener compañeros (silencio), pero no compañeros a modo de vida 
social, sino compañeros rituales de oposición, ¿sabes? que tú estudias y que tu compañero estudia 
también, y que tú sabes que si no bajas esa tarde a la biblioteca, él va a bajar, ella va a bajar para 
estudiar lo que toca y tú no lo has estudiado, entonces eso es lo que a ti te motiva y eso es lo que 
te anima a seguir cada día con la oposición (silencio). Vale pues, todo el año de esfuerzo de 
oposición, de estudio, yo entreno con academia online mmm (pensante) yo porque tengo que 
conciliar, no puedo estar en una academia presencial, porque una academia presencial te exige un 
horario, un día en concreto, yo no puedo, entonces tengo que seguir con academia online pero sí 
puedo hacer la prueba física en la academia física, en este caso en la de Vigo (silencio). Y, mmm 
(pensante) en el año 2020 apruebo las físicas, es el año del subidón que te da el aprobar unas físicas 
de este nivel, sigues viendo como suspende gente, como se van llorando, gente se pone nerviosa 
y que dicen “llevo 4 años y he tirado un cono en el circuito”, cualquier cosita que te puede pasar 
ese día y sientes que has perdido todo el año. Vale, es el año de la pandemia, el 2020, ¿vale?, hay 
que seguir entrenando en casa, hay que seguir con constancia porque estamos encerrados, apruebo 
las físicas, subidón, y me pongo a estudiar. Me pongo a estudiar, todo lo, todo lo mmm (pensante) 
no te puedo decir que “podría haber hecho más” porque no lo podría, no tenía ni una hora más 
para estudiar, y por motivos de pandemia, que ya lo sabrás, de L., nos juntan los exámenes en el 
mismo día y me quedo a 2 preguntas de aprobar la teoría, o sea a muy poquito, si, si, a muy poquito, 
pero bueno… 
E: El 2 te acompaña. 
e: ¿El qué? 
E: El 2 te acompaña: 2 segundos en las físicas, 2 preguntas en las teóricas, 2 hijos… (entre risas). 
e: Sí, sí (entre risas) el 2 es mi número. Y bueno, con lo que me quedé realmente este año, que el 
examen fue en marzo, es con la sensación de saber de qué te habla una oposición cuando haces un 
examen, hay 2 puntos de vista: la gente que te dice, “mejor suspender con poca nota que no con 
mucha”, y yo siempre digo que “si tú siempre llevas mucho tiempo estudiando y suspendes un 
examen con un 2, para mí sería como decir: no sabes nada, no has hecho nada”, es decir, quedarme 
a muy poquito quiere decir que si me esfuerzo un poquito más lo voy a conseguir, ¿sabes? 
(rotunda). Y ese fue mi, mi legado por decirlo así este año, el verme tan bien en el examen, estar 
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tranquila, saber de lo que me hablaban, hacer un examen de psicotécnicos, sabiendo hacer 
ejercicios, sabiendo controlar los nervios, es todo lo que me he llevado yo este año. Y con esto, he 
arrancado (entre risas). 
E: ¡Maravilloso, madre mía, vaya historia! Entonces claro, lo tuyo se nota que es por vocación 
porque llevas años dedicándote a ello y no tiras la toalla por nada del mundo. 
e: Exacto, es un objetivo fijado, y voy a por todas: hasta que no lo consiga no paro. 
E: Y muy poca gente lo hace, me refiero, el no darse por vencido, porque sé de personas que como 
mucho le dedican 3 años y si no lo consiguen lo dejan y van a otra cosa, pero tú, tú eres muy 
valiente. 
e: ¡Gracias! (entre risas y emocionada). 
E: Y, bueno, así retomando alguna cuestión que quizás no has comentado… Porque a medida que 
exponías tu historia le he ido echando un vistazo a las preguntas. Por ejemplo: ¿opinas que hoy en 
día existen unos prejuicios equivocados sobre la profesión de policía, te han podido llegar a 
afectar? 
e: Sí que pienso que hay un prejuicio cuando tú mmm (pensante), comentas que opositas a PN 
mira, por 2 motivos: uno (silencio), porque está, la gente no mmm (pensante), no tiene información 
sobre ello, como yo en su día, ¿vale?, te ves como un ciudadano, y desde tu punto de vista ciertas 
cosas las desconoces, entonces siempre hay ese comentario de que como no sabías lo que hacer te 
metiste a opositar a PN, entonces yo siempre digo: “te invito a que lo pruebes”, ¿sabes? y si eres 
capaz de aprobarlo en un año, yo mmm (pensante), te doy una paga pa’ toa tu vida (entre risas); y 
luego están mmm (pensante) los medios de comunicación que lo enfocan de una manera muy 
simplona y equivocada, porque estamos muy acostumbrados a ver los mmm (pensante) los malos 
conocidos antidisturbios, ¿vale?, que es la unidad de UIP, Unidad de Intervención y Prevención 
(silencio) a modo mmm (pensante) a modo medio de comunicación que es: “justo vamos a sacarles 
en el peor momento de sí, de una intervención”. Entonces cuando tú comentas algo relacionado 
con pues “mi vocación es esta”, sí que hay un prejuicio por falta de información. Dentro de la PN 
hay un montón de unidades que se desconocen, hay investigación, hay Policía Judicial, hay Policía 
Científica, hay un montón de unidades que se desconocen y que si se diesen a conocer se valorarían 
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mucho más (rotunda), sería más valorado el Cuerpo. ¿No sé si contesto a tu pregunta con todo esto 
la verdad? 
E: Sí, sí, totalmente. Y otra pregunta que se me ocurre, ya que habías comentado que tu pareja te 
ha apoyado en todo momento sabiendo que él ya lo ha vivido, y ya superó todo lo que estás 
intentando tú superar, ¿te sentiste apoyada por tus padres, o por tus familiares más cercanos? 
e: Pues sí, sí, sí (afirma con rotundidad). Mira cómo te cuento mmm (pensante) desde pues eso 
empecé a trabajar muy joven, siempre fui una persona muy independiente, yo de hecho eso mi 
primer apartamento me lo alquilé con 17 años, nunca tuve que volver a casa, nunca tuve que pedir 
ayuda, nunca tuve que, o sea, siempre me supe encaminar, ¿sabes? me he ido de mi ciudad 
(silencio) en varias ocasiones, entonces mis padres cada vez que tomo una decisión ellos la apoyan 
y, y, y (pensante) y siempre con la motivación de lo vas a conseguir: “has conseguido todo”. Para 
mí, mi sueño era ser mamá joven, pero desde hace un montón de años, y al final pude cumplirlo, 
que era para mí, en mi pirámide de prioridades era esto. Y al final pues sí, mis hermanos, mis 
padres, amigos (silencio) y eso también es importante, yo lo considero muy importante. 
E: Vale, y así como última pregunta para acabar este bloque: ¿cómo es tu día a día opositando?  
e: Vale, mmm (pensante) mis días no tienen, no tienen, sábado, domingo, lunes martes… ¿vale? 
Mi semana está pensada en repartirme cada día por las mañanas divido el tiempo en entrenar, en 
estudiar y estar con mis niños y mi pareja. Y ya está. Puede ser lunes, puede ser sábado, puede ser 
domingo, es así. Necesito mmm (pensante) llevar un camino de constancia y de hábito, ¿vale? No 
sé si quieres que te lo explique un poquito más, pero, básicamente es eso: me levanto temprano 
para que me dé tiempo a entrenar, estudiar y ya después de que mis niños salen del cole, estar con 
ellos (silencio), y con mi pareja que somos los que vivimos en casa. 
E: Claro, vale. Pues ahora creo que ya podemos cambiar de bloque, me quedo con esto último de 
la familia para intentar desengranarlo un poquito más en el bloque de conciliación, pero 
previamente vamos a tratar el bloque de barreras y desigualdades. Entonces: ¿crees que la 
experiencia de opositar y de trabajar en la policía es diferente para hombre y para mujeres? 
e: (silencio) Mmm (pensante) no, no veo, ninguna desigualdad. Veo esfuerzo, veo constancia y 
veo mmm (pensante) motivación, sobre todo, en ambas partes, y eso tanto en uno como en otro, 
ya sea hombre o mujer. Si te quedas solo con el esfuerzo, al nivel al que es, te vas a quedar fuera, 
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ya no sabes si eres hombre o mujer. Yo me he presentado a las pruebas físicas 4 veces (silencio) 
y desde mi experiencia personal nunca he visto nada raro (rotunda) no he visto ningún trato 
desigual, a pesar de los rumores que siempre hay, pero en diferencias propias no, no he visto, 
nunca nada, o sea se nos ha tratado en igualdad a todos.  
E: Qué alegría, al fin se ha podido conseguir algo así, porque al principio… 
e: Sí, sí, exacto, siempre se escucha de todo, pero ya te digo a las físicas a las que yo he ido, el 
trato ha sido serio, o sea, no te van a hablar a ti en un tono más cariñoso si eres mujer y a los otros 
se les hablase como si fuese un militar, no, no, te hablan exactamente igual, mismo tono de voz 
firme, tienes que cumplir, tienes que estar en silencio, tienes que esperar tu turno de posición, 
porque como te llamen y no estás atento, te quedas fuera, no te puedes presentar ya, al final es 
para todos igual.  
E: O sea, que en ningún momento te sentiste discriminada por el simple hecho de ser mujer, ¿no? 
e: En absoluto, no, no, no (rotunda). 
E: ¿Y llegaste a recibir hasta ahora algún tipo de comentario de mal gusto por parte de alguien 
cercano? 
e: Sí, por este motivo sí, esto sí, sobre todo cuando (silencio) también te digo que cada vez creo 
que las personas que preparamos este tipo de oposición lo contamos menos por este motivo, ¿no?, 
coincidimos en que hay personas que se pasan su día a día preparándose para x formación o lo que 
sea y quizás sí que es verdad que igual nosotros nos cortamos un poquito más por este motivo de 
prejuicios o de esta mala cara que le dan al Cuerpo, medios de comunicación que creo que son los 
que le dan una influencia mucho mayor, hoy en día, ¿sabes? En este lado sí, sobre todo por el 
hecho que te decía antes de que nadie te obliga a meterte a hacer eso, pero es como que es todo 
desconocimiento al fin y al cabo de la persona que te lo dice. 
E: ¿Y te encuentras más cómoda rodeada de un sexo u otro? 
e: Mmm (pensante) no, pero abunda en mi día a día el sexo masculino a mi lado y me encuentro 
súper cómoda con ellos (silencio), me parece que, siento que mi día a día es más fácil. Sí que tengo 
compañeras de oposición mmm (pensante) chicas con las que me cuesta tener trato, pero ya te 
digo con los chicos no tengo problema ni para preparnos la teoría, ni para ir a correr, ni nada.  
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E: ¿Y esto le ha podido afectar a tu pareja en algún momento? 
e: No, no, no, en absoluto. Nosotros si por algo podemos presumir, por decirlo de alguna manera 
(entre risas), es por la libertad que tenemos tanto él como yo, el tanto en su puesto de trabajo, 
puede que su compañero sea hombre o mujer. En absoluto pensaríamos nunca mal porque mi 
compañero sea de un sexo o de otro. 
E: Vale, pues este bloque lo podemos dar por acabado, si te parece, pasamos al siguiente. ¿Qué tal 
te encuentras? ¿Te sientes cansada de tanto hablar? 
e: No, no (entre risas) yo puedo estar hablando todo el día, yo puedo estar hablando todo el día.  
E: ¡Vale, genial! Entonces, empezamos: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en 
ocupaciones tradicionalmente masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una 
familia y de conciliar su vida profesional con la familia? 
e: (silencio) Mmm (pensante), sí, desde luego. Pienso que mmm (pensante) hoy en día en cualquier 
puesto de trabajo se tienen dificultades a la hora de conciliar tu vida familiar con tu vida laboral. 
Pero sí que conozco muchas mamás que cuando sus bebés tienen justo los 4 meses que tienen que 
tener para que los lleves a una guardería, sienten la obligación de meter a los bebés en guarderías 
porque en el trabajo es casi imposible conseguir la conciliación familiar, que te cubran la reducción 
de jornada… Y esto te hablo de cualquier puesto de trabajo hoy en día. Actualmente mmm 
(pensante) es dificilísimo, eso, poder tener un bebé y disfrutar hasta que puedas dejarlo ya, hasta 
los 2 años y pico, que me parece algo imprescindible, estar la familia con sus hijos, que al final 
casi no lo puede llegar a hacer (silencio), nadie. 
E: ¿Y crees que la elección de esta ocupación facilita la conciliación en tu vida? 
e: Mmm (pensante) sí, mi experiencia con mis amigas que es de donde te puedo hablar, porque yo 
ahora estoy fuera, no estoy aún dentro, mismo con mi pareja de ejemplo, se respeta por completo 
la conciliación familiar, pero por completo, incluso en el momento en el que te quedas embarazada 
se te respeta desde el minuto 1, se te cambia de puesto de trabajo si es que en el corres algún tipo 
de riesgo, te facilitan uno nuevo porque tú, embarazada aunque sea de 3 meses tú no puedes estar 
en un Z patrullando, entonces se te aplica un puesto de trabajo en el que tú no tienes riesgo, puedes 
seguir ejerciendo tu vida laboral cada día hasta que encuentres que la baja de maternidad se acaba, 
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que llega en algún momento. Y obviamente ya si tienes los bebés, si tienes tus hijos, puedes 
conciliar (rotunda) puedes pedir días que son tuyos como tus días de mmm (pensante) de ¡ay que 
no me sale ahora!, los que tienes tú por derecho laboral, de asuntos propios se llaman, días de 
asuntos propios, los puedes pedir en el momento en el que tú quieras y necesites porque nadie te 
va a decir nada, no está el: “no me va bien que lo cojas este día” no, no, tú dices: “jueves no vengo 
porque mi hijo tiene una actuación en el colegio”, y ese día se anota como que tú no vas al puesto 
de trabajo y se acabó la historia. Entonces, yo esto lo vivo cada día con mi pareja, los disfrutamos 
de nuestros hijos (silencio) emocionada, él está incluso más tiempo con ellos, y entonces mmm 
(pensante) yo veo esto y digo: “¡jolines, claro, así sí, esto es calidad de vida!”  
E: Claro, es que el entrar a trabajar como funcionario del Estado, esto te da unas prestaciones que 
son para toda la vida, y quieras o no esto compensa, compensa luchar unos años para luego estar 
tranquila toda tu vida, ¿verdad? 
e: Eso es. No vas a tener la incertidumbre de decir: “¿no sé cuándo voy a tener vacaciones, o 
cuándo me las dará mí jefe?” Es una situación injusta. En cambio, nosotros planificamos nuestros 
viajes con antelación, él hace su minuta para mmm (pensante) es decir, yo de tal día a tal día 
puedo, porque también tiene que haber consenso entre compañeros… Pero bueno, en la mayoría 
de los casos nunca hemos tenido problema de mmm (pensante) de que no se pudiera coger días, o 
si tu hijo se pone malito llamas y avisas y no pasa nada, porque has avisado y ya está. En cualquier 
otro tipo de trabajo, por ejemplo, en hostelería mmm (pensante) o dependienta, yo lo veo más 
difícil en ese sentido. 
E: Entonces, ¿crees que familia y trabajo son compatibles? 
e: Sí, desde luego que sí (rotunda) 
E: Y, ¿crees que te volverías a plantear el dejar tu trabajo remunerado para cuida de tu familia? 
e: Yo ya lo he hecho, ya lo he hecho (rotunda). Sí, sí, lo he hecho ya. Yo tenía trabajo, yo en cuanto 
llego a Menorca, es una isla muy turística y siempre hay trabajo, de hecho, te he dicho que he 
trabajado 2 temporadas en un hotel y yo podría haber trabajado desde el minuto 1 que llego a 
Menorca, bueno, desde el minuto 1 no, porque llego embarazada de mi hijo, pero sí que es verdad 
que en cuanto tuve la oportunidad, pero mi prioridad en ese momento tener nuestros hijos, 
entonces yo en ese momento soy la que no tiene un trabajo fijo , el sí, es funcionario, entonces ahí 
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quien hace ese esfuerzo soy yo, dejo de trabajar, dejo de recibir ingresos, para hacerme cargo de 
mi primero hijo, enseguida nace la segunda, porque se llevan 22 meses, nace mi segunda niña, con 
la que estoy también hasta los 2 años y ahí sí que es ya cuando yo decido trabajar ese verano en el 
hotel.  
E: Y, ¿recuerdas por un casual si tus padres o tú y tu familia contratasteis algún tipo de servicio 
externo para que os ayudasen con las tareas del hogar o cuidar de la familia? 
e: No, no, no (rotunda) mi madre siempre ha estado en casa, mi padre sí que ha trabajado fuera, 
entonces nosotros siempre nos hemos criado con ella. 
E: Y, ahora mismo, ya que me contabas que estáis viviendo en Vigo, ¿los abuelos son una parte 
importante para que os ayuden con la conciliación o no recurrís a ellos? 
e: No, nosotros no echamos mano de ellos ni de familiares. Mira, no, no, ahora mismo, ya te digo 
mi pareja puede conciliar muy bien su trabajo, su turno, porque está una semana de mañana y otra 
de tarde, yo ahora mismo no estoy trabajando, y el tiempo en el que él no está, estoy yo.  
E: ¿Consideras que con respecto a generaciones pasadas hemos vivido un cambio en la realización 
de las tareas del hogar y el cuidado por género? 
e: ¿Desde antes hasta ahora me dices? Sí, sí, desde luego, ha habido un cambio mmm (pensante) 
o sea, dramático por decirlo así. Ahora todas las mujeres trabajan antes estaban en casa, se 
trabajaba en casa, se vivía en casa, se criaba en casa, hoy en día usamos más guarderías, hacemos 
más ocio, las mujeres están más tiempo fuera, desde luego, desde luego, que ha cambiado, sí, sí.  
E: Y bueno, ahora que vives en pareja, y tal y como me has comentado, siempre has sido muy 
independiente, ¿compartís de manera equitativa las tareas? 
e: Sí (rotunda). Ahora mismo también te puedo decir que, como yo me paso las mañanas fuera, 
porque estoy en la biblioteca, las mañanas que él está en casa, es él quien se ocupa de hacer todo. 
Yo tengo que estudiar porque ahora mismo supone un esfuerzo familiar, personal, económico y 
de tiempo muy grande, ¿no?, entonces yo me voy por la mañana a estudiar y él es quién se encarga 
de las tareas en casa, de cocinar, hasta en el momento en el que llegan los niños (silencio), y claro, 
cuando estoy, ahora mismo no, porque acabo de retomar, pero cuando estoy cerca del examen, 
incluso como hasta hace poquito que fuimos a examen, estaba todo el día en la biblioteca y él se 
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hacía cargo de la casa, de la limpieza, de los niños, pero desde siempre, de hecho lo vemos como 
algo natural: nos levantamos y mientras uno hace una cama pues yo recojo las toallas del baño. O 
sea, lo tenemos de manera natural, sin tener que palabrar absolutamente nada, y eso me regala 
mucho tiempo para mí y para que yo me pueda dedicar a la oposición.  
E: Es decir, que nunca fue fuente de discusión o de tensiones, ¿verdad? 
e: No, no, siempre palabras de ánimo: “que lo vas a conseguir, que te queda poco, la calidad de 
vida nos puede cambiar al 100%”. Es un esfuerzo que hago yo que él conoce, y eso juega a mi 
favor: el estar opositando… Él por ejemplo entró en el quinto año, y hoy en día es subinspector, 
ha seguido ascendiendo, no, no, no ha parado (entre risas). Él sabe lo que es el esfuerzo y por eso 
él me dice desde siempre que: “la constancia, la motivación que hay que tener, que no hay fines 
de semana, no hay y (pensante)”. Y esto en mi casa está (silencio) naturalizado, mis hijos lo saben, 
yo muchas tardes que me he tenido que ir a estudiar: -“¿mami vas a la biblio?” _“sí” –“vale, luego 
nos vemos, un besito” (entre risas). 
E: ¡Qué ricura! Claro, es algo que tienen tan normalizado que les va a hacer crecer a ellos también. 
e: Exacto, ellos tienen que también entenderlo y saberlo de alguna manera porque nosotros 
cuidamos mucho la educación de nuestros hijos, yo creo que antes de nada están ellos y mmm 
(pensante) ellos tienen que verlo como un esfuerzo: ellos saben que yo he ido a examen, saben 
que aprobé las físicas, saben que suspendí el examen de teoría. Es decir, comunico todo con ellos, 
y les explico mis emociones, como me siento, como voy a empezar a luchar a partir de ahora, por 
qué quiero conseguir esto, lo, se lo, lo comunico con ellos, me parece algo importante. 
E: ¡Qué maravilla, vaya padrazos! 
e: (entre risas) Claro, esto lleva sus horas de paciencia, de al final claro, yo lo veo todo, todo lo 
que invertimos en nuestros hijos, lo veo, veo como son capaces de entender, veo como son capaces 
de razonar ellos mismos, de decirme: “bueno mami, si ahora vuelve a haber otro examen, pues vas 
a correr y claro” (emocionada). 
E: Se podría decir que la familia que habéis formado es tu gran apoyo. Bueno, pues ya podemos 
pasar a los 2 últimos bloques, que tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Entonces, el 
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primero va a tratar de la COVID19, ¿me podrías hablar un poquito de tu experiencia con la 
COVID19? 
e: Sí (rotunda). Vale, mira, en el momento en el que a nosotros nos encierran en casa (silencio) 
claro, surge una conversación entre mi pareja y yo de mmm (pensante) sabemos que esto no van 
a ser 15 días, sabemos que esto va a ser más. Mmm (pensante), yo estoy en ese momento en pleno 
auge en el que, ya ese año es el que te digo que 100% voy a pasar, porque estoy con la oposición 
a tope… Entonces me veo en casa, claro, con mis hijos, y con él trabajando casi cada día, ¿no? 
Porque bueno, las fuerzas del Estado, necesitaban trabajar, caía uno, tenías que ir tú, mmm 
(pensante), si uno estaba cerca del contagiado tenía que ir él, entonces sí que es verdad que el pasó 
mucho más tiempo fuera de casa. En ese momento yo decido, mira, me niego, o sea, yo soy una 
persona a la que le encanta levantarse tranquila, me gusta estar feliz, me gusta ver todo lo positivo 
posible de cada cosa y yo me negaba a agobiarme, y dije: “si esto va a durar un mes…”, que es lo 
que yo más o menos calculaba, “…me voy a organizar” y claro digo: “si yo en este mes no soy 
capaz de organizarme porque él no puede estar en casa por su trabajo, pues no pasa nada, en cuanto 
salga, lo voy a retomar (rotunda)”. Entonces en este momento en el que yo organizo mi cabeza 
por decirlo así de alguna manera, es verdad que claro, yo estoy muy acostumbrada a estar con mis 
hijos, claro, es que he trabajado muy poquito desde que les tengo, ¿no?, entonces para mí es muy 
fácil, ¿sí?: yo les conozco perfectamente, estoy muy acostumbrada a pasar muchas horas con ellos 
y empezamos a hacer que las mañanas sean el cambio del día: organizamos la mañana, pues eso, 
con juegos, con cositas, soy, soy anti tecnología, en mi casa no hay Tablet, no hay videojuegos, 
no hay esto, entonces, creo mucho en el juego (silencio) de toda la vida, juguetes, que queréis 
hacer plastilina con harina, pues se hace (silencio) sí, está la casa desordenada, como tampoco 
podía venir nadie, pues tampoco pasaba nada, ¿sabes? (entre risas) puesta tampoco pasaba nada, 
claro, hemos aprovechado para vivir un poco en la selva como digo yo porque ese momento no se 
va a repetir, yo soy muy meticulosa con el orden, me gusta que siempre haya pues un poquito de 
orden dentro de lo posible de tener niños, ¿no? Entonces sí que es verdad que, a mí, ese primer 
mes me fue fácil, pero cuando ya venía otro, y venía otro, ahí ya sí que estábamos un poquito 
(entre risas) más que nada porque los niños se aburren, ya hemos jugado a todo, ya hemos hecho 
de todo, entonces sí que nos veíamos reinventándonos cada día con, con cosas, ya habíamos 
cocinado, ya habíamos hecho de todo (silencio) ya llegó un momento en el que yo ya no estudiaba 
apenas, pero sí que mantenemos el ejercicio en mi casa, en mi casa se hace ejercicio, mis hijos 
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hacen ejercicio con nosotros, se entrena, y eso era lo que nos ha salvado a todos yo creo (entre 
risas) el mantenerlo, y claro, y enseguida eso, te puedo decir que sí que hubo algún de decir: “es 
que ya no se me ocurre qué hacer, ya no tengo ideas, o demás”, pero en absoluto ha sido depresivo, 
o agobiante, ni nada, o sea hemos hecho lo más posible para que fuese lo más dañino posible, pero 
sí que la oposición en ese tiempo, el tema de la teoría quedó muy de lado, tuve que en cuanto 
salimos retomarla, pero porque yo prioricé en ese momento el bienestar de mis hijos claro, y preferí 
dejarlo de lado y decir mira “ya lo recuperaré, pero en este momento lo importante son ellos, yo 
no me quiero agobiar con esto de que tengo que estudiar, tengo que estudiar, así que, más o menos 
fue un poco así”. 
E: Wow, increíble. Y bueno, retomando lo que me comentabas que eres anti tecnología y así, a ti, 
la nueva era de la digitalización laboral tiene ventajas porque tú puedes estudiar ahora mismo en 
cualquier sitio sin ir a clase presencialmente, ¿no?  
e: Exacto, online, yo estoy a favor 100% de la tecnología mmm (pensante) bien utilizada, como 
puede ser: estar en una academia online, como puede ser un curso en línea… Pero no creo mucho 
en, en, en la tecnología enfocada a niños de 6 y 4 años, porque siento que esa parte cognitiva del 
cerebro, por decirlo así, esa parte que madura, esto le puede crear más adicción que aprendizaje, 
¿sabes? entonces para niños tan pequeños, la tecnología la quiero alejar, pero por completo 
(silencio). Ellos sabes utilizar una Tablet, por ejemplo, porque es verdad que mmm (pensante) en 
casa hay una que es la que yo utilizo para estudiar, porque me la llevo conmigo a la biblioteca, y 
a veces hemos descargado juegos tipo Tetris, mi hijo sabe jugar al ajedrez, saben jugar al dominó, 
claro, para estas cosas sí que la podemos utilizar, pero no… 
E: Es decir, que no sois los típicos padres de ir a un restaurante y darle el móvil al niño para que 
esté tranquilo mientras come, ¿verdad? 
e: No, no, no, jamás (rotunda) Y me parece un pecado de hecho, me da pena porque se dice: “los 
niños molestan”, pero nosotros hemos sido niños y también hemos molestado. Los niños intento 
que molesten lo menos posible, también, cuando tú vas a comer a un restaurante con tu hijo sabes 
que tienes que llevar la consecuencia preparada, por el hecho de decir: “yo no puedo estar 2 horas 
en un restaurante con un niño de 3 años porque no aguanta” entonces comes en 40 minutos y te 
vas. O sea, tienes que saber, tienes que ser consecuente que a cada plan que se haga, ver qué puede 
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pasar con el niño: se puede aburrir, se va a cansar… Pero la Tablet no es la solución, yo es que 
con esto mmm (pensante) no. 
E: ¡La verdad es que lo tenéis todo muy claro, si escribes un libro yo lo compro de primera! (entre 
risas) 
e: Si, ¿no? Hay un proyecto ahí la verdad, estoy preparando algo la verdad (entre risas). 
E: ¡Ya decía yo que no era normal que te explicases tan bien! 
e: Y, lo más importante es que lo que sí hay que resaltar en esto de que hablamos de tecnologías, 
que es súper importante, y yo lo veo muy importante, la falta de información respecto a las 
adicciones a los videojuegos y Tablet en los niños pequeños y de cómo puede empeorar esto de 
aquí a x años, ¿no? Entonces es importantísimo que tu pareja, con la que tú vives, que si tú tienes 
una mentalidad también la comparta tu pareja, ¿no? En este caso claro, yo tengo que decir que él, 
piensa por completo como yo, ¿no? Entonces claro, esto es más fácil ¿no? Me parecería algo difícil 
el que yo sea muy tecnológica y mi pareja le dé: “pues tampoco es para tanto” o “es un día” o “así 
comemos tranquilos”. 
E: Claro, sería lo típico de: “joba, mami no nos deja hacer esto y mira papi que guay que nos deja 
estar con la Tablet”. 
e: Eso es, sí, sí, sí (asiente). Y mis hijos, muchas veces, A. sobre todo, igual es la mamá de tal que 
me dice: “su mamá le deja jugar al Fornite” y yo le digo “es que no, ni de broma”. Les digo: “pues 
vuestra mamá también es muy guay porque os lleva a sitios chulísimos” y ya está, y si os vale bien 
y si no también (entre risas).  
E: Totalmente, vosotros seguís con la naturaleza de la familia e intentáis evitar agentes externos.  
e: Eso es (asiente). 
E: Y bueno, ya como último, y con esto acabamos, ¿me podrías decir cuáles son tus expectativas 
y prioridades en un futuro? 
e: Mira, mi prioridad (silencio), la primera (silencio) es invertir en la educación de mis hijos, todo 
lo que esté en mis manos, ¿no? Educación mmm (pensante) pues concienciarlos con, cuando 
estamos en casa estamos muy a favor de cuidar el medio ambiente, quiero que tengan valores 
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relacionados con la naturaleza y con deporte (silencio), me gustaría, no lo inculco a modo, sino 
que vamos encaminados en que nuestro día a día sea así y lo vayan asimilando poco a poco como 
quien dice, que lo vean como algo natural: el respetar. Creo que cuando comprendes el concepto 
del respeto donde vives, con lo que convives, el que es de todos, que debemos cuidarlo, creo que 
desde ahí se empieza (silencio) mmm (pensante), darle valor a la vida, al aire libre, porque veo 
que cada vez va a ser más difícil esto, porque veo mucha tecnología, mucho robotizado, mucho de 
esto, entonces me gustaría que ellos tuviesen esto y esto, por eso de ahí que queramos invertir 
tanto en la educación de mis hijos. Y luego como expectativa, mi día es entrar en el Cuerpo 
(silencio) y poder progresar dentro del Cuerpo, eso, el Cuerpo te permite cambiar de unidad si no 
te sientes cómoda en una, si es que llegaste con unas expectativas y ves que no se cumplen, puedes 
cambiar, puedes ascender, puedes desplazarte por España, que es otra de las cosas que a mí me 
gustan, que puedes cambiar de destino porque si llevas 20 años viviendo en Menorca, puedes irte 
a Valencia, entonces al final, es eso, mis expectativas son mi verme con mi familia fuera de Vigo 
y poder de muchas más ciudades en España claro. 
E: Claro, y lo que para ti es una ventaja, para muchos otros podría ser un impedimento, ¿no?  
e: No, no, no, exacto, yo todo esto lo priorizo. Por eso mmm (pensante), es una motivación eso, 
es de las motivaciones que tengo yo: el hecho de poder cambiar de destino. 
E: Pues de verdad que me has transmitido una historia realmente conmovedora y muy potente. Me 
ha encantado hablar este ratito contigo, porque esto no servirá únicamente para mi TFG, sino para 
mi vida privada. Ojalá fueses el ejemplo de muchas más mujeres. Confío y sé que lo conseguirás 
pronto, porque tienes una motivación que se contagia. 
e: ¡Jo, de verdad que muchas gracias, te lo agradezco un montón! (emocionada). Y yo a ti 
agradecerte también este pequeño homenaje que le estás haciendo a las mujeres en el CNP porque 
hay que quitar un poquito esa barrera que hay mmm (pensante) quitar esa mala cara, porque al 
final esa falta de información lastima mucho. Es un trabajo muy gratificante, quiero recalcar que 
como en todos los trabajos hay zopencos, bueno zopencos no sé si se dice, pero, los hay en todos 
los trabajos no porque se sea policía, médico, farmacéutico, siempre va a haber de todo en cada 
sitio, pero no por eso se desmerece un trabajo porque, o se le crea tanto prejuicio como hay 
actualmente. Así que sí que te quiero agradecer que tu trabajo esté enfocado también con este 
cariño a este, y que lo agradezco muchísimo, de verdad.  
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E: ¡Gracias a ti! Espero conocerte pronto y que compartas más vivencias. Te deseo toda la suerte 
y fuerza del mundo. Y bueno, cuando acabe el trabajo te lo envío porque también es tuyo, ya 
formas parte de él. 
e: ¡Muchas gracias (entre risas), espero que te salga muy bien y que consigas muchas entrevistas! 
 
- Opositora nº3: 
E: ¡Bueno, ya estamos en el aire! Antes de nada, voy a introducirte de nuevo el tema para que 
hagas un poco de memoria: mi TFG trata sobre la conciliación personal, familiar y profesional de 
las mujeres en un mundo tradicionalmente masculino. Como objetivo principal tengo pues 
comprender el poder de la conciliación a la hora de escoger una ocupación u otra; y luego como 
objetivos secundarios me gustaría explorar las barreras y desigualdades presentes en dicha 
ocupación, las estrategias de corresponsabilidad, el impacto de la pandemia y las perspectivas que 
tienen las mujeres de futuro. Y ahora, como recordatorio de lo que me contestaste en el 
cuestionario, para comprobar que esté todo correcto: 21 años, naciste en Salceda pero vives en 
Chapela, tienes una Formación Profesional, compatibilizas el estudiar las oposiciones con 
estudiar, estás en pareja, tienes hijos…  
e: (interrumpe) No, no (rotunda) quita, quita (entre risas) no tengo, no tengo.  
E: Vale, vale, entonces encontramos un fallito (entre risas)… No tienes familiares a tu cargo, las 
actividades que más realizas a diario son: cuidados personales, deporte y actividades al aire libre, 
trabajo remunerado, estudios y hogar y familia. Me comentaste además que vives con tu madre, 
que tiene la segunda etapa de Educación Secundaria y está trabajando; y en cuanto a tu padre, 
tiene primera etapa de Educación Secundaria y se encuentra en una baja laboral. ¿Todo correcto? 
e: Sí, ahora sí (entre risas). 
E: ¡Vale, perfecto! Pues te comento: vamos a tratar 5 bloques a lo largo de la entrevista: el bloque 
A es la narración biográfica, el B son las barreras y dificultades, el bloque C la conciliación, que 
es el grueso de la investigación, el bloque D la influencia por la COVID19 y el bloque E, las 
expectativas de futuro. Por lo que, presentado ya todo, ¿estás preparada? (entre risas) 
e: Sí, si ves que me voy por las ramas córtame eh. 
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E: No, no, yo encantada de que te vayas por las ramas. 
e: Vale, vale, es que ya te digo que, bueno lo verás ahora, pero entre el trabajo, la oposición y tal 
a veces… (silencio) se me va un poco la pinza (entre risas), o sea me pongo a hablar y… 
E: Que va, que va, yo en tal caso pues te redirijo y poco más.  
e: Claro, claro.  
E: Pues entonces empezamos: ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de decidir 
estudiar las oposiciones para entrar en el Cuerpo? Es decir, pues tu niñez, tu adolescencia… 
e: Sí, mira, yo ¡ui, me escucho doble! Ui, ahora no, igual es cosa de mi móvil que es una patata. 
Vale nada, nada, ahora ya bien. Mmm (pensante) bueno mis padres se separaron cuando yo era 
pequeña, con el vamos a decir que no tuve la mejor relación y bueno tampoco fue mi ejemplo a 
seguir vamos a decir y (pensante) me escucho doble, lo siento, pero me escucho doble (entre risas). 
e: Vaya, a ver, voy a silenciar mi micro a ver si así funciona bien.  
E: Ahora sí, ahora me escucho mejor. Vale (silencio) bueno eso, pasé por 2 cambios de colegio, 
en uno tuve, así como un pequeño problema, no acabé el curso en quinto de primaria porque fue 
un poco decisión de los profesores y tal, pero bueno bien, lo llevé, no tengo ningún mal recuerdo 
ni nada, sí que es verdad que bueno tuve que ir a psicólogos y a un montón de cosas, pero como 
que maduré muy pronto, mi situación en casa me hizo madurar muy pronto. Mmm (pensante), 
luego nada, yo acabé el bachillerato y como que mmm (pensante) yo tenía claro que me molaba 
el mundo de la policía y así, vamos que me llamaba la atención, y al final con 17-18 años, escuchas 
a tu madre a ver qué te dice y así, qué puede ser lo mejor para ti y tal, y a mi madre la idea de 
empezar a opositar con 17 años no le, vamos a decir que no le convenció, entonces bueno, tiré por 
lo social y a partir de ahí fue cuando empecé a hacer Integración Social, el Ciclo Superior, y con 
el tema de tantas prácticas y a conocer un poco las funciones de la policía, y ahí dije: “vale, a mí 
esto me gusta” aunque bueno ahora realmente en lo que estoy trabajando me gusta, pero me gusta 
enfocarlo desde el punto de vista policial, que aquí una está genial, pero, pero bueno (dubitativa) 
que me gusta más desde otro punto de vista. 
E: Vale, ¿y qué crees que es lo que te motivó a decantarte por la profesión antes de haber elegido 
la Formación Profesional?  
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e: La verdad es que en mi familia no hay nadie ni Guardia Civil, ni policía, nada, no hay 
absolutamente nada. Mmm (pensante) no sé, yo creo que fue un poco a raíz de mmm (pensante) 
en el bachillerato no sé por qué tenía ese interés, o eso, ¿no? porque yo acabé el bachillerato, y 
dije: “selectividad no la quiero”, porque no me veía en una carrera, ni nada como tal. Yo sabía que 
algo había ahí, pero ni yo misma lo tenía muy claro, o sea, yo soy de las que digo que la vocación 
viene al pasar unos años, no te viene desde el primer momento, como hay gente que te dice desde 
la niñez, o si tiene referentes, que eso también influye, pero en mi caso no y, donde sí que veo que 
cuando yo hice el punto de inflexión fue en el ciclo (silencio) cuando yo empecé a tener contacto 
y bueno, lo que te decía de hacer prácticas con la gente que estaba en la calle, gente que estaba 
metida en una toxicomanía, mmm (pensante), ludopatía… y ahí fue donde empecé a ver la función 
policial y dije: “sí, vale, es por esto que yo sentía que algo había ahí” pero no lo tenía muy claro 
yo, y a partir de ahí ya dije vale, sí, es esto, pero si no hasta ese momento no, no… no lo tenía 
claro.  
E: ¿Entonces crees que tu profesión ahora mismo no te llena del todo y necesitas ser policía? 
e: Sí, es como que mmm (pensante) es como que, yo realmente estoy súper contenta en mi trabajo, 
yo trabajo en un Centro de Salud Mental con personas que tienen una patología dual, que bueno, 
en este caso puede ser esquizofrenia, trastorno de personalidad y trastorno bipolar, y a mayores 
pues algún tipo de consumo, situación de calle o incluso ludopatías, un poco de todo, y como que 
sí que me gusta, pero yo ahora mismo trabajo con ellos desde el punto de vista de inserción, ¿no? 
O si les da un brote lo trabajas después del brote, pero no estás en ese primer momento que la 
policía sí que, ¿no?, pues una sobredosis, está justo en ese primer momento que la persona está 
pues con ataques epilépticos, o con este tipo de cosas, y a mí es un poco eso lo que después te digo 
que yo estoy encantada y me gusta un montón pero me falta ese plus que no lo encuentro aquí, no, 
no, aquí no, me apetece y digo “pues lo trabajas a largo plazo estás muchos años con las personas 
trabajando pero ya consigues cierta estabilidad” si hay un rebrote es lo mismo, pues le da en la 
calle o lo que sea y los primeros en llegar siempre es la policía. Y es que mi trabajo día a día es 
ese, y cuando les pasa algo te aparece la policía en la puerta del piso, o te aparece la policía, lo 
que te sea. 
E: ¿Y opinas que hay unos prejuicios equivocados sobre la profesión de policía? ¿Y te pueden 
llegar a afectar? 
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e: Sí (rotunda) mmm (pensante) a ver, yo creo que la policía está fatal vista (entre risas) o sea, yo 
por lo menos lo que veo en redes es continuamente, ¿no? En contra de la policía, maderos, bueno, 
a mí incluso después conversaciones de que te contestan una historia lo típico por redes sociales: 
-“ah, ¿qué estás opositando? p*** madero de mierda” constantemente pero comentarios así 
vamos, a patadas. Entonces sí, sí, está fatal vista, ¿no?, hay otra gente que no, no hay el punto 
medio, es decir, o te gusta o no te gusta, no existe el término medio de “pues me pueden ayudar, 
no me pueden ayudar, o hay momentos que actúa bien o hay momentos que actúa mal” porque eso 
también puedo decirlo yo, ¿no?, pues hay intervenciones en donde lo hacen mejor o peor, pero 
bueno lo veo igual que si vas a un supermercado y te contesta una cajera amable y otra 
desagradable, yo lo veo un poco en la misma línea, pero sí que con todo esto, y bueno también un 
poco por política, porque considero que es así que se está metiendo e influye un montón en este 
tipo de cosas, y da igual quien esté: si la derecha, si la izquierda, que sí, es lo mismo, al final se ve 
que si una manifestación, da igual quien sea, que la semana que viene hay otra, y hay cargas 
policiales y es otra vez lo mismo, entonces por eso está mal visto, o sea sí está mal, yo por lo 
menos sí lo veo, y contestaciones que te dan o respuestas o preguntas que te dan desde: “¿y por 
qué policía?”, yo aún a día de hoy lo tengo que escuchar, ¿no?, de: ¿por qué no otra cosa?, ¿Policía 
Local? 
E: ¿Y esto te puede llegar a molestar o no te preocupa? 
e: Al principio sí, al principio he de reconocer que mmm (pensante) entraba al trapo, entraba al 
trapo porque, pues eso, yo, por ejemplo, le dedicas muchas horas a estudiar y a entrenar y que 
luego la gente te diga: “¡boh, es policía, eso lo saca cualquiera!” o ¿sabes?, es como que vale sí, 
es como que te mina la moral, pero llega un punto en el que ya llevas un montón de tiempo, y es 
como que te dicen algo y ya paso, o comentarios en el gimnasio de: “es que los opositores no sé 
qué”, antes aún podían decir algo, ahora ya dices, mira es que no tengo ni tiempo, ni voy a parar 
porque además es gente que no intenta razonar, y eso lo aprendes con el tiempo, y yo al principio 
decía: “que sí, que yo le hago entrar en razón a esta persona” pero no, es mentira (entre risas) no, 
no consigues nada, entonces dices: “pa que voy a estar yo aquí rompiéndome los cuernos y 
ponerme de malas” porque yo realmente me ponía de malas mmm (pensante) pa qué, paso, o sea, 
piensa lo que quieras, ya me da igual. 
E: ¿Y tu madre apoyó en todo momento tu decisión de querer entrar en el CNP? 
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e: Mmm (pensante) a mi madre al principio le costó un poco, ella dice que no, pero yo sé que al 
principio le costó un poco, el hecho de que yo llegué y le dije: “mira mamá: yo genial en 
integración, genial, pero…” bueno es que la idea es que yo acabé el ciclo e hice las prácticas en 
un centro de salud mental y mmm (pensante) bueno la verdad que yo encantada, pues muy bien, 
en el colegio mis tutores, la gente, el jefe encantadísimo, que me cogían y tal, entonces es un poco 
que al acabar el ciclo ves como ¿una carrera no? ves pues si haces el bachillerato, carrera, si haces 
bachillerato, ciclo, luego carrera, es ley de vida, ¿no? Entonces era como que mis profesores en el 
centro donde estaba dando las prácticas: “pues bueno, ¿ahora por qué tiras? ¿psicología, 
psiquiatría?” y yo era como “bueno…” no lo tenía claro, o sea yo no tenía claro que yo quisiera 
hacer eso, y entonces a mi yo en mi cabeza seguía maquinando con lo de la policía, no sé qué, 
porque iba un día al colegio y otra vez lo mismo con lo de “preséntate a psiquiatría” bueno y otra 
vez, yo venía a casa súper liada, porque yo realmente decía: “es que, si lo tuviese claro, hubiese 
ido de cabeza, y si no estoy yendo es porque, que no me veo”. Entonces bueno, mmm (pensante), 
hasta que un día llegué a casa y le dije a mi madre: “mira mamá, me queda una semana para echar 
la, bueno para ir a la universidad” le dije: “no lo voy a echar, mañana voy a hablar con los 
profesores que a mí me dejen de decir cosas de asesorar o de lo que sea porque yo voy a empezar 
la oposición” y mi madre en ese momento sí que me dijo: “bueno, pues vale, ahí sí” pero sí que 
como que al principio le costaba un poco que: “es que todos dicen que eres muy buena en la salud 
mental, por qué no tiras por ahí que tal” y hombre, no te digo que no, si a mí gustar me gusta, 
porque de hecho como proyecto de vida pues igual sí que me puedo plantear estudiar psiquiatría 
o así, pero eso una vez ya, a nivel ocio, no, no como principal.  
E: Y tú esta vocación por la salud mental también la puedes desarrollar en la policía, ¿no? 
e: Exacto, yo de hecho lo planteo como tal, o sea, no tengo ese interés como tengo en la policía, 
yo estoy hablando contigo ahora y puedo estar pensando cualquier cosa relacionada con el temario, 
con la oposición, con cualquier cosa, estoy en ese nivel, y no con la salud mental, con la salud 
mental pues me gusta, como pues para pasar el tiempo, que me leo un libro, me gusta me 
entretiene, pero ahora mismo no me entretiene ni me dedicaría horas como le dedico a la oposición 
a estudiar eso.  
E: ¿Y consideras que estos últimos estudios que has cursado te han ayudado a prepararte las 
oposiciones? 
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e: Sí, de hecho, hace poco hice con relación a la salud mental, hice un curso de prevención del 
suicidio y sí que es verdad que claro, en mi ámbito laboral pues sí que me ayuda, porque al final 
la salud mental es algo que está presente y me encontré con que mmm (pensante) yo fui este año 
a hacer las teóricas, la ortografía, o sea todas, este año sí que fueron todas juntas, y me encontré 
con que justo en el test de personalidad preguntaban un montón de cosas del suicidio relacionado 
con eso, ¿sabes? y me veía como que sí, que veía que las preguntas, cómo las hacían, qué 
intentaban buscar en la gente, porque bueno eso realmente son test que yo se lo puedo pasar a sus 
usuarios a ver qué punto de, cómo están consigo, ¿no? qué sensaciones tienen, o qué intenciones 
tienen a veces, les paso esos tests, y me encontré con que esos tests me lo estaban haciendo a mí, 
¿sabes? sé por qué estás preguntando esto, sé lo que buscas, sé qué no buscas, sé qué 
contestaciones buscas, entonces, pues sí que me veo que tengo mucha formación, también eso, 
patología dual y yo creo que todo me ayuda, eso todo lo enfoque con que me pueda servir a mí de 
cara a la entrevista o de cara al futuro de verme en la calle o de verme con cualquier tipo de 
situación. 
E: Estupendo, ¿y qué método escogiste para preparar las oposiciones?  
e: Bueno, yo empecé la oposición hace 2 años, ahora en septiembre hace 2 años, empecé en una 
academia presencial pues por lo típico, en Vigo era la única que conocía (silencio) y al final era 
como que yo del mundo no tenía ni idea de leyes, no tenía ni idea de Constitución, no tenía ni idea 
de nada, entonces sí que consideraba que necesitaba estar viendo todos los días, además la 
oposición también depende de ti entonces yo no sabía si me iba a ser capaz de gestionar por el 
hecho de tienes que estudiar todos los días, tienes que levantarte, tienes que tener esa rutina y esa 
disciplina que requiere la oposición, entonces sí consideré que al principio me iba a resultar más 
fácil eso empezar el hecho de ir, saber que tengo un horario, que tengo que levantarme y tal, y 
luego sí que es verdad que ya la presencial ya la dejé y ahora estoy en una online y en un gimnasio 
a parte y mucho mejor, yo creo que fue al principio el no saber también, porque al principio igual 
te compras un temario y luego no te vale, o bueno, un poco eso, pero sí que en ese aspecto 
agradezco el haber empezado así poco a poco, para, para ir acostumbrándote más que nada y coger 
esa rutina esa disciplina que te digo que no tenía muy claro que fuese a ser capaz de yo sola así de 
primeras tener.  
E: ¿Y te fue sencillo adaptarte al cambio de la presencial a la online? 
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e: Sí, yo estuve hasta mmm (pensante) pues mira hasta después de la pandemia en la presencial, 
me encontré que en la presencial los meses de pandemia pues no fueron, ¿no? para mí se pudo 
haber estudiado más o haber hecho más clases y tal, hombre, no estaba contenta con el resultado 
que habían dado durante la pandemia, entonces dije: “mira, es el momento de ahora que me veo 
que ya le hemos dado una vuelta al temario y algo de control, es el momento de hacer el cambio”. 
Mmm (pensante) lo hice progresivo, primero dejé la teoría (silencio), o sea quiero decir, la teoría 
presencial la dejé, pero seguía yendo a entrenar, y me cogí solo la parte de teoría online, y luego 
ya cuando pasé las físicas ya en noviembre pues dejé todo, y bueno me cogí la teoría bueno y la 
ortografía y todo esto online y luego al final busqué un entrenador por aquí por Vigo y tal, y la 
verdad que ahora mejor, porque es como que le ganas más tiempo a que te da más margen a 
organizarte, sobre todo yo que lo llevo con el tema del trabajo. 
E: ¿Y cómo es tu situación actual contigo misma ahora? 
e: Estoy contenta, la verdad es que sí (emocionada). La verdad es que el tiempo lo tengo justo: yo 
me levanto por la mañana, voy a trabajar, llego, como, me pongo a estudiar a las 16 a las 20 voy 
a entrenar, y el tiempo justo. Sí que es verdad que pues tengo mis momentos de llegar a la noche, 
por ejemplo, yo no soy de estudiar a la noche, porque si no también la cabeza, sino no te da (entre 
risas) y tengo momentos pues en los que si no voy a correr a un sitio pues me voy a otro y para mí 
eso ya es como un cambio, y sí que me veo que estoy aprovechando el tiempo, que no, a ver, tienes 
días como todos, al final una oposición es súper dura, y no todos los días estás arriba, ¿no? hay 
días que mmm (pensante) haces el kilómetro y ves que hiciste un tiempo de m*****, y hay días 
que lo haces genial y dices, sabes te vienes arriba, y eso también te ayuda al día siguiente para 
tener ganas de estudiar y todo eso. Y luego pues influyen un montón de cosas: en el trabajo también 
puedes tener un buen día, en casa, o mil cosas… Pero sí, sí que a nivel personal sí que me encuentro 
que bien con todo, tanto con los entrenamientos, con cómo me estoy gestionando, con todo. 
E: ¿Y a pesar de estar ahora con un método online sigues manteniendo el contacto con tus 
compañeros de la academia presencial? 
e: Sí, sí, sí. Bueno, L. y así, desde hace unas semanas quedamos todos, con los chicos y todo y 
bien, la verdad que bien, solemos quedar alguna vez a la semana o así para ir al CUVI y reservamos 
pistas y vamos todos… Al final, yo creo que es un poco con los que mejor me entiendo, ¿no? 
porque llevan el mismo ritmo de vida que yo y alguien que no oposita pues es muy complicado 
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que entienda que no puedo estar un día entero por ahí, porque yo realmente a veces digo: “estoy 
perdiendo el tiempo” me voy a tomar el café, me veo 4 horas tomando un café y digo: “jolín, yo 
debería estar estudiando, no debería estar aquí”. Entonces claro, mis compañeros, mis amigos de 
toda la vida que están en Ourense, en Coruña estudiando, o lo que sea, que vean eso es un poco 
complicado, o ver que salimos un fin de y ver que salir un fin de requiere salir un viernes, venirme 
el domingo, ese fin de semana no estudio, ni entreno, si bebo, el entrenamiento siguiente voy a 
flipar… Entonces creo que es un poco eso el mantener los contactos porque nos entendemos súper 
bien y: “hoy no puedo que estudio” y nadie te recrimine nada o que bajo a la biblioteca, y ahí sí 
que nos entendemos mejor, por ese estilo de vida opositor, por así decirlo (entre risas). 
E: Claro, es que tu ritmo de vida gira entorno a la oposición totalmente. Vale, pues pienso que este 
bloque lo podemos dar por terminado, ¿te gustaría comentar algo más o así?  
e: No, no (entre risas) yo creo que en principio ya está todo.  
E: Vale (entre risas) entonces vamos a pasar al bloque de barreras y dificultades, ¿crees que la 
experiencia de opositar y de trabajar en la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: (silencio) mmm (pensante) a ver, te voy a decir que en la teoría no, pero en la práctica no lo sé, 
pero te puedo decir que sí (rotunda) o sea, en la teoría la policía tiene leyes de personal súper 
equitativas para todos, que si las excedencias, no lo puede coger el uno sin el otro, está todo súper 
bien tal, ahora creo que la realidad que tenemos hoy en día es una sociedad que seguimos siendo 
machismo, o sea machista, porque yo incluso a veces, soy consciente de ello, yo tengo comentario 
o tengo gestos que lo son, entonces la realidad yo creo que es que no, no lo sé porque todavía no 
estoy dentro, pero yo creo que será como cualquier tipo de trabajo, que al final siempre hay una 
parte de carga, aunque sea mínima que vaya más sobre la mujer que sobre el hombre, pero por lo 
que te digo, por lo del tema de la sociedad que es así y que nosotras incluso, es que yo me acuerdo 
de ver como tenemos esa responsabilidad a mayor, más que… en cuanto a leyes y así pues ya te 
digo, pero como en general vamos, que hay un montón de leyes pero al final la realidad acaba 
siendo otra.  
E: ¿Y tú te sentiste discriminada en algún momento estando en la academia? 
e: En la academia no, o sea, la verdad es que en la academia ves ciertas cosas, pero discriminación 
como tal no, de hecho, ves al final el sentido opuesto en la sobreprotección de ellos, el hecho de 
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que tú dices: “bueno, no estoy discriminada porque no me dejan a un lado, pero que te van a ayudar 
con una pesa, es en plan, puedo perfectamente, ¿no?” pero bueno, tienen esa sobreprotección de 
que al final de una clase de, la realidad es que son muchísimas horas y hay más hombres que 
mujeres e igual más del doble me atrevo a decirte, en una clase de entre 25 y 30, éramos 3 chicas, 
entonces mmm (pensante) era eso, te llevas bien con todo el mundo, y te acabas sintiendo una 
más, porque yo de hecho, de las cenas que teníamos hecho con ellos pues igual eran 20 y éramos 
L. y yo, entonces era como, es que acabas siendo una más y sí, son gestos y son ellos, porque no 
te relacionas con, es que es así. Mmm (pensante) pero como tal no, súper arropada, ahora de cara 
a fuera sí que yo he tenido que escuchar que yo debería cobrar menos por hacer menos tiempo que 
ellos en el kilómetro, o sea, he tenido que escuchar un montón de cosas de ese tipo de comentario 
de “pues como ellos hacen dominadas y yo no, ellos deberías cobrar más” pero claro, luego la otra 
parte bueno, yo saco más nota en la teórica, pues entonces yo también tengo que cobrar más, 
¿sabes? pero ahí ya no interesa más, y claro, pero yo lo he tenido que escuchar, que me parece 
muy fuerte vamos. 
E: Es decir, que en cuanto a requisitos de entrada sí que la gente nos ve a nosotros cómo el sexo 
débil.  
e: Sí, como que, yo para hacerlo bien, tengo que hacer más de lo que se me espera, si ellos lo hacen 
bien yo tengo que hacerlo mejor, ¿sabes?, siempre se nos pide como ese plus para que realmente 
se considere que yo lo he hecho muy bien, o mmm (pensante) por ejemplo, en lo que decía 
discriminada como tal no, pero ellos tienen que hacer dominadas y yo sujeción en barra por 
ejemplo, pues muchas veces: “a ver, haz una dominada, a ver cuántas haces” o “bueno a ver me 
voy a subir yo a la barra a ver cuánto aguanto”, ¿sabes? que no lo ves como tal pero entre nosotras 
sí que nos quedamos en el gimnasio a lo “mira este, no tiene ni una neurona”, pero sí, en el tema 
de las físicas siempre es debate, o sea, tú vas a la entrevista de la policía y este tema te lo van a 
sacar, el si estás a favor de si son iguales, de si, ¿sabes? de si son, sí, es tema de que: “a ver si una 
tía corre el mismo tiempo y hace dominadas o no” pues no sé, supongo que sí es un requisito pues 
te las haré, no me quedará otra, pero entiendo que yo de eso no sé, yo no soy capaz de hacer una 
dominada, y que si esto lleva tantos años así hay gente que está detrás de eso que sabe y que han 
protestado y pues oye, pero sí que esas pequeñas cositas, entre nosotros con ellos no hay grandes 
cosas, pero esos pequeños detalles de no sé qué tal, o si haces el mismo tiempo que un chico pues 
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“o**** tía, qué bien” no sé qué, pero es lo que te decía, siempre tienes que hacer un poquito más, 
dar siempre un poquito más que ellos, (silencio) la verdad es que ellos siempre se rompen la 
espalda. 
E: ¿Y consideras que hay mucha competitividad? 
e: (silencio) mmm (pensante) entre el grupo no, entre opositores sí, yo, yo la experiencia que tuve 
es que sí. Yo fui a hacer las físicas a León mi primer año, aún encima no era como todos los años 
porque con esto de la pandemia fue un poco más complicado y yo me vi con que pues entrenando 
aquí, yo tenía medias de entre las 2 primeras pruebas de 14 puntos, me hacía falta 1 en el 1000, o 
sea yo me veía súper holgada, y me encuentro con que allí meto un 6, o sea, súper por debajo de 
mis notas, y la barra me bajan de la barra porque me muevo y tal, entonces claro, me veo con que 
mis 2 mejores pruebas estoy como es que no, el talón ese de Aquiles que yo tenía, me lo han 
j*****, me lo han echado abajo y me veo en el 1000 diciendo bueno, ponte en las malas, ponte 
que tienes 12 puntos y tienes que salir a buscar el resto de puntos que te quedan en el 1000, yo 
tampoco iba sobrada, según el día que tuviese pues hacía un 1000 u otro, entonces me encuentro 
con que salgo, nos dividen en los grupos y las chicas con las que voy empiezan: “bueno claro, es 
que yo corro el 1000…” imagínate “… en 3:40 y con esta lluvia y con este frío y no sé qué no lo 
meto ni en 4 y pico” y yo claro, yo para mi pensaba “Dios mío, si yo lo corro en 4 y en un buen 
día” ¿sabes? esta tía que corre menos dice ahora que no lo va a meter, ¿sabes? había como eso, no 
competitividad pero sí intentaban un poco tirarte ya se veía un poco… hasta que yo dije: “mira, 
hasta aquí, sepárate de ahí, sal a la pista y corre” es lo único que te queda, total, es que no te queda 
hacer nada más, más no puedes hacer, entonces sí que ahí juegan muchísimo con lo que te digo, y 
ya te digo eran todas mujeres como yo, pero sí que veías ese tipo de comentarios o saías, salía 
alguna del circuito y decía: “jo, cómo resbala el circuito, no sé qué” y luego igual llegabas y no 
resbalaba nada (rotunda) pero ya el hecho de que te lo estén diciendo… y bueno, no fui la única 
que tuvo esta experiencia, contándolo con mis compañeros también encontrábamos la misma 
situación con los hombres, es decir, en cuanto el grupo general de opositores sí que hay un poco 
de mala baba a la hora de hacer las cosas, porque luego realmente la teoría y así, tampoco, te 
quiero decir, tampoco se poder decir nada, allí sólo cuenta el esfuerzo y el tiempo dedicado, pero 
nada, en las físicas sí que mmm (pensante) sí que unos pocos de comentarios que te hacen así, oye 
que si una persona está así un poco pues tal, a mí no se me ocurriría meter el dedo, ¿no?, pero 
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bueno, hay de todo, pero un poquito de tal, sí hay, yo puedo quedar por encima, o bueno, yo 
realmente no siento que compita contra nadie, yo digo siempre “la oposición al final es mía, tú te 
puedes caer en el circuito, pero yo me puedo torcer un pie en el 1000 ya a nadie le va a afectar, ni 
tú me vas a quitar plaza ni tú a mí”, pero sí que están un poquito, con el tema de las físicas y todo, 
es normal que haya un poquito más de tensión y tal, los nervios a lo mejor, no sé, sí que algo hay 
ahí.  
E: Sobre todo, quizás al ser a nivel nacional la gente dice “ui, hay muy pocas plazas, competimos 
contra toda España, vamos a intentar deshacernos de los/las más débiles mentalmente”, ¿no? 
e: Claro, y es que además hay gente de todas las edades, y además tú te puedes encontrar a tu lado 
en el 1000 a una tía de 32 años, y yo decía: “joder, cómo una tía de 32 años puede estar haciendo 
este tipo de comentarios, ¿no?” además a tu lado y bueno “es que yo no lo entiendo es que yo no 
sé qué, con 3 y pico que hago no lo voy a meter” ¿sabes?, constantemente tener que salir y oír este 
tipo de comentarios… entonces digo bueno, a ver igual los nervios, o no sé, no sé.  
E: ¿Y tú has pensado en ponerte un límite de tiempo para sacarte las oposiciones o te las quieres 
sacar sea como sea y en el tiempo que te lleve? 
e: A ver, yo me veo siempre año a año (rotunda). Yo el año pasado pasé las físicas, dije: “vale”, 
me fui a la teoría, la teoría la suspendí, pero por ejemplo me vi súper a gusto en el examen, me vi 
súper ubicada, me vi con que entendía perfectamente de lo que me estaban hablando, entonces 
bueno, a ver si para el año que viene, sí que me veo igual, porque bueno, la realidad es que, 
sacártela el primer año es muy complicado, que yo el primer año estudié todos los días, o sea, tuve 
la misma rutina que tengo ahora, o sea, estudiaba todos los días, tal, no sé qué, vacaciones pues 
no existen, pero bueno, tenías esa rutina tan tal que dije bueno, si no la saco este año, las saco el 
que viene, pero que no sea por no hacer, y yo este año tuve la misma rutina, entonces es como que 
digo “bueno a ver sí que me gustaría sacarla como máximo en 3-4 años, pero no verme más tiempo 
en la oposición” pero al final, compañeros míos de la online, llevan 7 años y eso, son gente de 40 
y pico años, y tú te entra un poco el agobio de decir, ¿no?: “jolín, yo tengo 21 años de m****, 
vamos a decirlo así, él con 42, 1 hijo, experiencia laboral, no sé qué, lleva 7 años”, pero claro, a 
lo que veníamos antes, si te pones a comparar con las pruebas físicas, ¿no?, de que esta chica no 
lo metía en el 1000, pues yo hacía lo mítico delante de ella, entonces era como que, si te pones 
delante de ella, vas a compararte con los demás, no la sacas, entonces es como que yo me doy un 
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plazo conmigo misma según vaya viendo, sí que es verdad que veo que mejoré muchísimo con 
respecto al año pasado, que había cosas que antes no memorizaba y ahora ya voy hilando un poco 
más al dedillo y lo que sea y ahora sí, entonces me veo con que año a año, de decir: “pues vale, 
este año voy a esto, mi expectativa es esto…” mi expectativa siempre es sacarla (rotunda), porque 
si vas con la intención de voy a probar es que no, no, entonces bueno, pero sí que eso, máximo me 
vería en 3-4 años, pero ya te digo que como veo tantos casos de tantos años, o que la han sacado 
a la primera, pues bueno, esa es mi expectativa, luego cuando pueda salir, pues a saber, luego 
también es un poco de suerte las notas de corte y todo, nunca se sabe. 
E: Vale, pues creo que este bloque también está, vamos a pasar al bloque C, que es el de 
conciliación: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente 
masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida familiar 
con la profesional? 
e: (silencio) A ver, se pretende que no, pero yo creo que un poco sí, o sea, yo me lo planteo 
conmigo misma, ¿no?, o sea yo me lo planteo conmigo misma, el día de mañana que quiera ser 
madre mmm (pensante) bueno, yo quiero ser madre claramente y mmm (pensante) yo creo que 
igual el hecho de acabar la carrera profesional, porque bueno tú si eres madre para ascender en la 
policía tienes que estar x años en una escala para poder ascender a otra, entonces yo creo que va a 
llegar un punto en el que vale, voy a decir: “tengo que ser madre, pero a todo no puedo estar: 
siendo madre, siendo policía y ascendiendo” entonces va a llegar un momento que mi vida 
profesional medio la frene por en este caso seguir con la vida familiar o ampliarla o lo que sea, me 
veo así vamos, me veo como que las expectativas que tengo están ahora mismo están aquí y las 
acabaré haciendo un poco más por debajo por lo que te digo, porque mmm (pensante) sí que se 
tira un poco más a esto. 
E: ¿Y crees que la elección de esta ocupación facilita la conciliación? 
e: (silencio) mmm (pensante) a ver, 100% no te lo puedo decir, yo te lo puedo decir a nivel de lo 
que estoy estudiando, que yo veo que sí que tienes pues excedencias, bajas no sé qué, ahora lo han 
cambiado… y hombre si esto se cumple a la hora de estar dentro, yo creo que sí, luego también si 
tu pareja es policía, bueno igual ya te lo comentó P. me imagino, que el marido es policía y P. 
también lo quiere ser pues pueden pedir la excedencia para estar juntos por los niños y tal. 
Entonces bueno, entiendo que sí, pero imagino que dependerá un poco de mmm (pensante), es que 
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no sé, depende de igual la pareja tuya… y que igual a mí me pasa y que igual a mis compañeras 
no, ¿sabes? lo veo, así como un poco cogido con pinzas, que igual está empezando a cambiar, pero 
de momento, de momento no me atrevo a decirlo 100%. 
E: Entonces crees que familia y trabajo no son totalmente compatibles, ¿no? 
e: No (rotunda), o sea mmm (pensante) hasta cierto punto igual sí, pero ciertamente igual no, que 
cuesta desde luego, yo por lo menos sé que dejaría algo de mi vida apartado por la familia o lo que 
sea, o bien mi ocio y mi tiempo libre, el hecho de irme a nadar o cualquier otra cosa, que lo dejaría 
un poco más apartado por dedicarle ese tiempo a la familia que al final o es una cosa u otra, 
tampoco te da la vida para más. 
E: ¿Y te llegarías a plantear en algún momento el trabajo remunerado? 
e: No, no (rotunda), o sea, a ver, a ver igual lo digo muy echada para delante, ¿no? e igual el día 
de mañana tengo a mi madre enferma, que espero que no sea así, pero no, que no, que me gustaría 
la vida una manera de intentar contratar a alguien o que alguien no sé, mi hermano, no sé, lo que 
fuese, lo mismo, si fuese el caso de mi pareja, que nos tocaría pues con su madre o lo que sea, pero 
dejarlo no, igual como máximo tal, te pido una excedencia, pero dejarlo como tal no, o sea no. 
E: Ahora que ya nos introducimos en el mundo laboral, esto no se puede parar (entre risas). 
e: Claro, claro (entre risas) además es súper complicado, ¿no?, con gastos, imagínate que hay niños 
de por medio, ¿no? o algo, no me lo planteo no, tendría que ver cómo me gestionaría o tal, pero 
vamos, que esa sería, es que no me lo plantearía ni como opción vamos.  
E: Y desde tu vivencia personal, ¿tu familia, bueno tu madre en este caso, contrató algún tipo de 
servicio externo para cuidaros? 
e: No, no, desde que mmm (pensante), bueno eso, mis padres se separaron, hasta ahí pues por el 
día convivíamos con mi abuela porque teníamos el colegio al lado prácticamente y estábamos todo 
el día en el colegio, y salía mi madre de trabajar y yo veía pues con eso con 12 años, que bueno, 
lo que te comentaba antes, me tocó madurar un poquito pronto (entre risas) entonces ya como que 
las tareas, lo que yo podía hacer, ya lo íbamos un poco en casa apañando así, y así nos fuimos, 
pero nunca, nunca… Igual un día mi abuela que nos venía a echar una mano si nuestra madre 
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estaba mala o lo que sea, pero como servicio como tal no, pero bueno, al final los abuelos, es como 
la niñera, hoy en día la abuela es una niñera.  
E: ¿Consideras entonces que, con respecto a generaciones pasadas, hemos vivido un cambio en la 
realización de las tareas del hogar o cuidados bajo un punto de vista de género? 
e: Sí mmm (pensante) por ejemplo, yo lo que veo es que mi abuela nos cuidó toda la vida, porque 
yo de toda la vida que cuidaba a mi bisabuela, que murió con 97 años, y mi abuela ahora mismo 
tiene 72, y murió hace 5 años como mucho, quiero decir, era muy mayor, las 2, ¿no? y cuidó 
siempre, y yo creo que si a mi madre eso le pasa, hasta cierta edad podría cuidar de ella en casa, 
pero ahora con el tema de que hay residencias y tal, como que esa responsabilidad del cuidado, 
¿no? la metemos en otro lao para poder seguir con nuestra vida y que no nos trastoque mucho, 
¿no? nuestra vida diaria y mmm (pensante) y, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta?, a ver 
léemela otra vez porfa 
E: Sí claro, ¿consideras entonces que, con respecto a generaciones pasadas, hemos vivido un 
cambio en la realización de las tareas del hogar o cuidados bajo un punto de vista de género? 
e: A vale, lo del reparto de las tareas, con respecto a eso sí, porque yo por ejemplo me veo que, mi 
abuelo hoy en día le dices: “haz la cama” y te dice “xa a fixo o carpinteiro fai 30 anos” ¿sabes? y 
claro (entre risas), y yo claro, hay temporadas en las que imagínate, pues paso más tiempo con mi 
pareja, medio conviviendo y es: “haz la cama” y se hace la cama  o: “no me da tiempo”, y bueno 
él no trabaja entonces a veces le corresponde a él más hacer esas cosas, quiero decir, y sí que lo 
veo que mmm (pensante) que eso ha cambiado, que eso me comparo a mí y eso, me comparo con 
mis abuelos y sí que veo que han cambiado. 
E: ¿Y crees que puede ser una fuente de discusión o de tensiones esto? 
e: (entre risas) habitualmente no pero sí que te puedo decir que alguna vez sí, sí porque por ejemplo 
a mi cocinar no me gusta nada, las cosas como son, pero bueno, a veces me toca, ¡pero a veces no 
me apetece nada, nada!, y mi alternativa es, volvemos con el tema de cocinar a mí, pues no me 
apetece cocinar y pues: “¿qué cocino?”, pasta con no sé qué, siempre cae pasta, no es discusión 
como tal pero sí que hay ciertos, ¿no?, rocecillos de: “bueno, es que te tocaba a ti y lo hiciste de 
esta manera o de esta forma”, “el lavavajillas no lo pongas así, ponlo de esta forma”, que no son 
grandes roces pero que sí que hay, sí que hay esas cosas de que, bueno, roces pequeños.  
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E: Y si ahora te planteo que te imagines dentro de la policía, siendo madre, estando en pareja, 
¿cómo crees que llegarías a conciliar la vida? 
e: ¡Uf, gran pregunta! (entre risas) es que claro, si me lo preguntas ahora me veo con la 
responsabilidad de decir (silencio) de supervisar las cosas quiero decir, mmm (pensante) bueno, 
pues los niños entran en el colegio a las 21, bueno pues digo: “ya me encargo yo de llevarlos, de 
hacerles la merienda, de que lleven la ropa y todo bien puesto, y luego tú ya si eso los recoges, y 
si tienen alguna cita pues ya los llevarás tú, o si tienen que ir a la piscina pues sabes que es a la 
piscina pues ya lo llevarás tú”, ¿no? pero esa, como el agobio gordo de que esté bien hecho o tal 
mmm (pensante) supervisarlo todo royo, porque se igual delego en otra persona, yo pensaría 
vamos, y estoy segurísima, porque ya lo pienso ahora de: “¿se acordará de esto, le habrá hecho no 
sé qué, le habrá metido tal?”, “mira que por la tarde tiene que llevar ropa de cambio no sé qué”, 
yo creo que estaría pensando en eso todo el rato y que para mí eso sería amargarme la mañana, o 
lo que fuese. Entonces sí que veo que mmm (pensante), intentaría llevar el peso yo de las tareas 
más complicadas yo (rotunda). 
E: Pues venga, pasamos al siguiente bloque, que sería el de la influencia por la COVID19: ¿me 
podrías hablar un poquito de tu experiencia personal con la pandemia? 
e: Mmm (pensante) a ver, yo he de decir, que en la cuarentena que es cuando se sufrió un poco 
más esto, yo en casa lo llevé muy bien, bueno, tengo una casa entonces lo llevé muy bien, bueno 
el hecho de entrenar y tal, yo me levantaba con mi despertador a las 7 de la mañana, seguía 
haciendo mis rutinas, se me hacía el día más largo pero bueno, tenía tiempo para todo, me gestioné 
bien, no pasé agobio, o sea no, yo estuve bien, sí que hubo momentos en los que te decía que eso 
pues un poco relacionado con la academia, porque igual yo quería avanzar un poco más y entonces 
veía como que no podía, que no tenía temario… pero con respecto al resto, todo bien (rotunda). 
Luego cuando empezamos a salir de casa y tal, me costó un poco habituarme otra vez a estudiar 
fuera de casa (silencio) de hecho ahora no lo conseguí y estoy estudiando en casa, porque las 
bibliotecas que, si hacía mucho frío, o muy poco aforo y tenía que irme súper pronto, y acaba 
siendo un lío, entonces dije: “mira, estoy acostumbrada a estudiar en casa, me quedo estudiando 
en casa” y eso sí que desde la pandemia no fui capaz de cambiarlo. Y luego los entrenamientos 
con la mascarilla, para mí eso fue lo peor (entre risas) mmm (pensante) hasta que no me 
acostumbré, lo llevé mal, y luego ya me acostumbré y me tocaba hacer todo con la mascarilla: el 
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circuito, la barra, todo con la mascarilla, porque no se sabía cómo iba a ser, se íbamos a tener que 
hacerlo con la mascarilla o no, entonces era un poco todo en, con, con la mascarilla y, a ver qué 
pasaba. Y luego en el trabajo mmm (pensante) bueno, un poco complicado la verdad (silencio), la 
verdad que son gente con problemas de salud mental entonces el hecho de estar metidos en casa 
mmm (pensante), para ellos estaría bien, pero a nivel cognitivo y todo pues mal (entristecida): 
hubo muchísimos rebrotes, hubo muchísimos menores con primeros brotes psíquicos de, pues 
bueno, al final siempre les influye, entonces sí que se nota muchísimo, sobre todo en menores 
(silencio), recibimos muchísima demanda de gente que necesitaba estar en el centro por brotes que 
había habido durante la pandemia, haciendo cuarentena. 
E: Y tú mentalmente al vivir esto, ¿cómo te sentías? 
e: La verdad es que no sé cómo pero en todo momento me sentí bien, no me sentí, bueno, igual 
que una semana cualquiera de pues hoy no me apetece estudiar, estoy súper cansada, no voy a 
estudiar, pero en todo momento me sentí súper activa, de humor, había gente que no se movía de 
cama, que le costaba, bueno yo sí que lo veía por redes sociales o lo que sea, yo no (rotunda), yo 
en todo momento me notaba súper altiva, súper bien, sí que igual con la pandemia noté un poco el 
agobio de volver a salir a la calle, pero si no en un primer momento todo bien, la verdad es que no 
tengo queja, pensaba que lo iba a llevar peor la verdad.  
E: ¿Y con los convivientes tuviste algún roce o crees que fue a mejor la conciliación? 
e: No, la verdad es que fue peor, muchísimo peor (entre risas), peor, peor, aquello era, vamos a 
decir que las primeras semanas era maravilloso, porque mmm (pensante) de vacaciones 15 días en 
casa genial todos, ¿no? ahora (silencio) cuando llevas un mes, mi madre seguía yendo a trabajar, 
porque era de los imprescindibles, entonces mi madre venía como bueno pues si ya se fue a 
trabajar, se venía, muy tranquila, porque al final llegaba de trabajar a las 16 de la tarde, pero de lo 
que no se daba cuenta era de que mi hermano y yo llevábamos en casa mmm (pensante) pues todo 
el día, porque no salíamos para nada, la compra la hacía ella y todo, entonces claro, era cómo: 
“esto, lo otro”, mi madre venía cómo súper acelerada o: “es que necesito tumbarme”, y era como 
mira (entre risas) ¿sabes? Entonces nada, empezaron a haber así roces entre mi hermano y mi 
madre, de: “D. muévete, haz esto, haz lo otro”, D. pues igual no lo pasó tan bien como yo y ese 
tipo de cosas que al final en la pandemia yo lo llevé bien, pues tú igual lo llevaste fatal, y eso en 
mi casa fue un poco lo que pasó, de que había, éramos 3 personas, y cada persona lo estaba 
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viviendo de una manera completamente diferente: mi hermano mal, yo bien y mi madre pues 
regular, porque seguí saliendo de casa, iba a la compra, entonces como hacía una vida básica, 
vamos a decirlo así, sin el ocio, pero la seguía haciendo igual, entonces sí que hubo mucho roce 
sobre todo en cuanto a temas de discusiones sobre cosas de la casa, sobre todo.  
E: ¿Y crees que la nueva era de la digitalización te está ayudando a conciliar? 
e: Sí, muchísimo, lo agradezco de hecho, bueno, la academia en la que estoy ahora lo agradezco 
un montón mmm (pensante) el tema de pues documentos nuevos, o el hecho de que a ti te puedan 
llegar, o que puedas tener una llamada con tu tutor para que te explique algo o así, facilita 
muchísimo, y es que es eso, en tiempos de pandemia lo que les tocó fue renovarse y hacer todavía 
más cosas para la formación online, y pues eso sí que ayudó bastante y el hecho de que se siga 
manteniendo y conservando y al final evolucionando, ¿no? porque ahora estamos todos con que, 
o ahora igual no tanto, pero se agradece el haber estado en casa y decir: “voy a tener esto previsto, 
no vaya a ser” siempre ayuda un poco más a evolucionar y sí que se agradece.  
E: ¿Y qué conclusiones has extraído entonces de esta temporada de pandemia? 
e: Buf (resopla) es que no sabría ni qué decirte, o sea mmm (pensante). Por ejemplo, con el tema 
del deporte que cerraron y hubo mucha protesta con el tema de los gimnasios y bueno, a mí no 
tanto, en donde más me afectó sin duda fue en el trabajo, ¿no?, en el trabajo, trabajo, nosotros 
tratamos la psicomotricidad y a nosotros nos cerraron los pabellones, y tú dejar a gente con 
problemas, físicos en este caso que tenían, de salud mental y que nos cierren los pabellones, es 
que fue meterlos en un agujero, intentamos de todo para que nos mantuviesen las piscinas que al 
final claro, la piscina con las mascarillas es que no tenía mucho sentido, había cosas que 
conseguíamos y otra que no (emocionada), pero, pero claro, ese hecho de hacer deporte, que parece 
que, ¿no? que pasamos por encima, yo creo que fue lo que más nos ayudó, de hecho cuando nos 
dejaron salir, todo el mundo salía a correr (entre risas), ¡yo veía a gente corriendo que no había 
visto en la vida! Era un poco la manera de salir que tenían, y yo fue, fue lo que salvó realmente, y 
mismo en casa, el hecho de no, de no volvernos locos, si se puede decir así, fue un poco por eso: 
“que si reto de no sé qué, que si ahora hago esto, que si la Patry Jordan, el otro, el Fausto tal” ¿no?, 
el hecho de ir a entrenar fue lo que nos salvó, y luego en el trabajo ya te digo sí que nos fastidiaron 
mucho con este tipo de cosas, de natación y todo, de esta gente, el hecho de que le cortes eso 
(suspira) supone un proceso muy grande, y ahora sí que parece que se metió un poco más de mano 
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y sí que ya no volvieron a cerrar nada, pero si no hasta ahí sí que estaba siendo bastante 
complicado. Y luego que, deberíamos ir más al psicólogo (entre risas), y es que es eso, la gente se 
va a hacer analíticas, se va a hacer radiografías, pero al psicólogo no le dan importancia y yo sí 
que vi que esta pandemia, ya te digo, en el trabajo se notó muchísimo, muchísimo, muchísimo, 
que la gente que no se cuida, que no se, que a nivel mental no se cuida, no le da importancia o sí, 
no, no le da importancia, considera que mala época o tal y bueno, que también los servicios 
médicos, pues quiero decir, lo normal que fastidia y ya está.  
E: Bueno, y ya para acabar entramos en el bloque de expectativas, de futuro, consejos, etc… 
¿Cómo te ves de aquí en un periodo corto de tiempo? 
e: Mmm (pensante) a ver, yo me veo en la policía, no me veo en otro sitio, no me veo mmm 
(pensante), no me veo ahora mismo en otro puesto de trabajo, yo estoy en este sitio, pero bueno, 
estoy súper contenta, me encanta y tal, pero no me veo como quedándome 40 años más de mi vida 
trabajando en esto, no, no, no me veo. Entonces mmm (pensante) eso me vería como policía, y 
quizás casi seguro con hijos, por lo que te comentaba antes, y luego lo que te decía al principio, sí 
que me veo una vez dentro y yo ya mi mmm (pensante) mi categoría profesional, vamos a decirlo 
así, que a mí me guste y que yo me note a gusto, sí que me veo haciendo algo de psicología o 
psiquiatría porque como te dije antes me gusta como tal, siempre ha sido una opción que he tenido 
ahí, entonces sí que me veo incluso en la psiquiatría me atrevería a decirte, y mmm (pensante) sí 
que me veo como tal, pero como ya te digo, eso lo veo a largo plazo como, como, ocio, pues mira 
estoy trabajando, tengo la vida más o menos resuelta, los niños ya un poco creciditos, ¿no? y me 
puedo plantear eso, ¿no? plantear dedicar un poco el tiempo a eso y al ocio, porque me gustó de 
siempre, pero a nivel ocupacional, ocio. 
E: ¿Y crees que tu pareja te acompañaría en esa trayectoria? 
e: Sí, o sea, él oposita también (entre risas) es algo que nos planteábamos, ¿no? el hecho de que 
mmm (pensante) hay que irse a Ávila, destinos, es algo que siempre está ahí en la cabeza, y 
siempre te lo planteas a día de hoy: “pues bueno si tú vas a un sitio, yo voy a otro, yo voy a no sé 
qué”, porque al final nunca sabes qué va a pasar, ni nunca nada, entonces yo actualmente sí, 
considero que sí de hecho tira para muchas cosas: “tira para esto, tira para lo otro”, entonces yo sí 
que actualmente como tal yo sí que sí que me vería como tal, sí como apoyo mar y maría, luego 
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ya, ya te digo las circunstancias igual luego me encuentro que no tengo pareja, que estoy sola y 
que al final ni hijos ni nada no, pero actualmente sí, sí que puedo decir que sí. 
E: ¿Y quién crees que tira más de quién en las oposiciones? 
e: Uf (resopla), fifty, fifty, por ejemplo, yo veo un punto positivo y un punto negativo de que tu 
pareja esté opositando, ¿no? porque, por ejemplo, él tira más con el tema de las físicas (silencio) 
a mí por ejemplo hay días que no me apetece nada y, volvemos al mismo rol de antes, el rol que 
aceptemos cada uno dentro del sexo que tal, a mí a veces no me apetece nada ir a correr, o si me 
apetece correr es porque tengo que ir a correr, y tengo que hacer eso porque es la tabla de 
entrenamiento que tengo y no me queda otra, pero por ejemplo a la hora de estudiar, a mí me 
costaba muy poco levantarme de la cama para estudiar (silencio) él ya daba más vueltas, ya tal, 
entonces bueno, es como que el tira más por lo físico, volvemos a lo de antes, y yo a lo intelectual, 
o sea a lo de el tienes que estudiar, el poder hacer un psicotécnico, entrenar si tienes tiempo, o de 
lo que sea, y luego que también sufren conflictos con el tema de la oposición, ¿no? de expectativas, 
u opiniones de: “yo opino esto, yo opino lo otro, o yo haría esto y no haría esto, pues yo a esto sí 
haría esto”, o bueno, entonces sí que hay cosas buenas y también hay cosas malas que oye, algún 
tipo de discusión por este tipo de la oposición al final sí que se ha tenido, ¿no? pues de: -“yo creo 
que es mejor esto” _“no, te estoy diciendo que no porque esto, porque lo otro”, y no, porque, ¿no? 
al final esas cosas van ahí que bien para unas cosas y mal para otras. Al final es, pues yo qué sé 
mmm (pensante) equipo de investigación, imagínate, pues te salen los GEOS: -“pues este depende 
de no sé qué” _“no” –“que sí, que te estoy diciendo que sí”, que sí que no, y eso pues causa tensión 
y dentro de un mes o unas semanas sale un tema relacionado y “ves cómo te dije que tenía yo 
razón”, entonces, ¿sabes? no son cosas de mal rollo, pero sí que provocan este tipo de situaciones, 
¿no? que se dan por la situación, es que al final es eso, lo que te digo, estoy hablando contigo, 
estoy pensando en la oposición constantemente, pues una misma persona que está en la misma 
situación, vamos, una bomba de relojería.  
E: Y una pregunta relacionada con el futuro que se me pasó, ¿con qué edad te ves siendo mamá?  
e: Me gustaría entre 27 y 30, pero mmm (pensante), me parece la edad ideal, pero vamos, que se, 
que se vaya a cumplir por mi ritmo de vida no sé (silencio) yo creo que, las expectativas que tengo 
son esas, pero que se va a retrasar, y además ahí eso lo veo hoy, conozco gente de mi edad que ya 
está embarazada, o que ya tiene un niño que igual ya tiene 1 año, o el lado totalmente opuesto, que 
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lo tienen más tarde, con 32, 30 y, ¿no? mucho más a largo plazo, por lo que te digo, ¿no? al final 
relacionado con la policía, si entras, yo ahora entro, imagínate con 23, entro, juro el cargo, 1 año 
de prácticas, no sé qué, tal, 3 años y quiero ascender, otros 3, al final me pongo con 30, 30 y algo 
de años, con mi vida un poquito estable, ¿sabes? entonces por eso te digo que, la idea, lo ideal es 
que para mí sería eso, pero que se va a alargar con el tiempo. 
E: Estupendo, pues nada, hasta aquí la entrevista, no sé qué te ha parecido… 
e: ¡Genial! La verdad es que cuando leí las preguntas dije: “oh, bien planteadas, bien, ¿no?, bien 
tal”. De hecho ya te digo, igual discriminación como tal no hay, pero sí que hay comentarios, 
porque yo por ejemplo a día de hoy mi abuelo, por parte de madre, el hecho de decirle que yo me 
voy a tener que ir, eso es una realidad, ya 9 meses para Ávila y 1 año de prácticas, más que luego 
te jure el cargo, me voy a tener que ir: “nena, por qué no te metes a la local, porque no, porque te 
vas a ir por ahí con los antidisturbios, mira Barcelona cómo está ahora, que le tiran bombas de 
humo, a una chica que la dejaron mal” o “mira este que está en el calabozo porque le dio un bofetón 
o no sé qué le dio que la policía la dejó en coma”, ¿no? como que te sobreprotege. Pero sí que sigo 
viendo eso, la mujer como súper protegida, policía sí, pero protegida, y luego, por ejemplo, mmm 
(pensante), yo en el gimnasio oposito con muchos que quieren ser bomberos, y sí que mujeres 
bombero no veo que, o sea, me parece un mundo súper olvidado, y es que yo lo comento con ellos, 
yo veo un Z, y me giro y busco una chica, ¿no? y es súper raro que las veas, o que ya te digo 
cuando me cruzo con un coche o algo me fijo dentro, y sobre todo digo: “a bah, 2 chicos” o como 
mucho va una chica y cuando la ves es como: “oh, Dios mío, una chica”, pero sin embargo 
Bomberas, te lo dicen ellos: “no existe ese referente para ti”, entonces en la policía sí que han dado 
un pasito más y llevan unos años tal, pero sí que creo que en esa línea sigue siendo un trabajo para 
hombres, que es lo que decías tú, mmm (pensante) hay muchas cosas que no, mmm (pensante) 
que no, que todavía aún estamos muy parados, en ese tipo de cosas. En seguridad privada, yo 
también trabajé en seguridad privada y (silencio) y no, no había nada, o sea, éramos igual otra 
chica y yo, y que ni coincidíamos, la veía cada x tiempo, negocios de hombres, que es lo que dices. 
Poquito a poco sí que se empiezan a ver, porque se dan cuenta de que se necesita el perfil de la 
mujer, eso también es una realidad, pero, pero muy poco a poco, muy cómo, probando ¿no?, a ver 
qué pasa si la dejo aquí sola o si tal.  
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E: Pues nada, un placer haber hablado contigo, contarme tu vida, ya sabes que aquí para lo que 
necesites y espero que pueda contar yo también contigo que a mí me va a tocar pronto entrar en 
ese mundo.  
e: ¡¿Tú también vas a opositar?! Pues ánimo, y sí claro, para lo que necesites.  
E: Pues muchas gracias por haberme ofrecido tu tiempo, a seguir así de bien y tan fuerte, que estáis 
empoderadas. 
e: Sí, sí, por eso te digo es la imagen totalmente contraria que se tiene hoy en día en la policía la 
verdad, pero bueno seguirá siendo así, y más con todo esto: con el COVID, con las vacunas, con 
no sé qué, el que se vocación, al final la policía no deja de, a veces es muy buena porque cogieron 
a un violador o a no sé cuántos fardos de coca y otra es como le dan una pedrada o no sé qué, pero 
seguirá siendo así.  
E: Totalmente. Pues eso, hasta aquí, a descansar, que lleváis un ritmo de vida que, ¡mima, tengo 
que aprovechar! Y bueno, cuando acabe el TFG os lo paso porque también es vuestro, formáis 
parte de él. 
e: Sí, sí, yo a ti te deseo toda la suerte y ¡ya me contarás a ver qué tal el trabajo! (entre risas). 
 
- Opositora nº4: 
E: Bueno, ya estamos en el aire, primero te voy a introducir un poquito mi tema de investigación, 
yo voy a tratar de investigar sobre la conciliación personal, familiar y profesional de las mujeres 
en el mundo de la policía, que es un mundo tradicionalmente de hombres, y como objetivo 
principal me gustaría comprender cuál es ese poder a la hora de escoger una profesión u otra, y 
luego como objetivos secundarios pues explorar las barreras a las que se deben hacer frente si se 
quiere acceder al Cuerpo, las estrategias de corresponsabilidad que se llevan en la familia, parejas, 
etc., el impacto de la pandemia, y las perspectivas de futuro. Y ahora, a modo de recordatorio 
personal de tus datos recogidos en la encuesta tengo: tienes 28 años, naciste y vives en Ferrol, tus 
últimos estudios son un Máster, compatibilizas el estudiar y trabajar, vives en pareja, no tienes 
hijos ni tampoco familiares a cargo, en cuanto a las actividades que más realizas al día son: 
cuidados personales, deportes y actividades al aire libre, trabajo remunerado, estudios, hogar y 
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familia, como expectativas de futuro te gustaría tener hijos, más de 1 si fuese posible, y entre 25 
y 30 años, y por último a nivel de contexto familiar, tu madre acabó la segunda etapa de secundaria, 
al igual que tu padre, pero tu madre es autónoma y tu padre está desempleado. ¿Está todo correcto? 
e: Afirmativo (entre risas). 
E: Perfecto, pues vamos allá, empezamos. Bueno, la entrevista consta de 5 bloques: uno más de 
narración biográfica, otro de barreras y dificultades, otro de conciliación, que es el grueso de la 
investigación, la influencia por la COVID y las expectativas de futuro. ¿Estás preparada? 
e: Venga, sí, vamos. 
E: Pues, ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de decidir estudiar las oposiciones 
para entrar en el Cuerpo? 
e: Mmm (pensante) vale, pues nada, yo acabé mis estudios de bachiller, lo típico, que no sabes lo 
qué hacer con tu vida, tú también lo sabrás supongo, estamos un poco perdidos, nadie te cuenta 
nada, ahora creo que sí, porque bueno también serás de la misma quinta de mi hermana, entonces 
más o menos sabrás que ahora gracias a, no sé mmm (pensante) a (silencio) a la nueva, al futuro 
y todo, por lo menos os encauzan un poco más, os buscáis un poco más la vida, internet es mucho 
más accesible, por ejemplo yo no tenía internet hasta llegar a final de bachiller, o bueno, por lo 
menos en mi casa no lo había hasta que empecé la universidad, entonces claro, yo me busqué la 
vida, y ¿qué pasa? Que me gustaba el tema de la química, de hecho, me encantaba, o sea, no era 
muy buena, pero pues las matemáticas me gustan, sé que por letras no podía ir porque mmm 
(pensante) soy un culo inquieto y no sé estudiarlas bien, y lo que más me llamaba era la química, 
entonces dije: “bueno, es una cosa que me gusta, voy a probar a ver cómo se me da”, tenía también 
la ayuda de que otros compañeros también cogían química o biología por lo que estaríamos en la 
misma ciudad y en la misma facultad, así que me decidí. Empecé con mal pie porque bueno, lo 
típico, sales de casa de papá y mamá, te chocas con el mundo mmm (pensante) tienes que aprender 
a convivir… bueno, creo que voy a ir avanzando mejor que supongo que esto no te interesa mucho 
(entre risas) 
E: Sí, sí (entre risas) está genial. 
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e: Y nada mmm (pensante) terminé mis estudios 2 años más tarde, bueno entre que mi hermana 
tuvo leucemia y que buf (suspira) se me hizo un poco complicado al principio, repetía algunas 
asignaturas, entonces bueno 6 años, ¿qué pasa? que yo durante este tiempo mmm (pensante) no 
me veía siendo química, o sea, estudiaba, pero vale mmm (pensante) había profesores buenos y 
otros no tan buenos, entonces, yo lo que quería saber era pues como iba a ser mi trabajo, así que 
decidí ir a una empresa que había donde yo vivía antes, bueno yo en Cedeira claro, te dije que 
vivía en Ferrol, pero bueno porque ya llevo mucho tiempo en Ferrol, y mmm (pensante) y nada, 
fui a pedirle al dueño si me concedía en verano trabajar gratis, haciendo prácticas, entonces vale, 
estuve 3 años, allí, o sea, 3 veranos, perdón, y bueno sí, me dio una experiencia laboral, más bien 
de prácticas porque no hacía en sí el trabajo de química, pero bueno tenía compañeros que me 
explicaban cómo eran las cosas, pero bueno, no sé, no me acabó de convencer, lo hablé con mi 
tutora en la facultad y me dijo: “bueno mujer no te preocupes, esto al ser plan Bolonia no sales 
con una especialidad, pero no te preocupes tú haz un Máster que te guste y ahí ya verás tu vida 
resuelta o verás la luz al final del túnel”, y dije: “bueno, vale” dentro de los Máster que había el 
que más me llamaba la atención era el medio ambiente, porque me encanta mmm (pensaba) es una 
cosa muy importante y que si el día de mañana no se cuida pues nos vamos todos a la m****, y 
siempre me gustó, estaba en la misma facultad que estudiaba el grado, así que me decanté por esta, 
por esta salida. Lo hice, pero más de los mismo, yo buf (suspira), yo sí, estaba bien pero no le veía 
futuro laboral, empecé a echar currículums, nada, justo antes de mmm (pensante), de acabar el 
Máster y antes de presentar mi TFM, me puse a echar currículums por internet, vi que no, que la 
cosa no iba, que pedían tropecientos años de experiencia, mmm (pensante) vamos, no me llamaba. 
Entonces bueno, me tuve que buscar la vida, entonces una cosa que rondaba por la cabeza era el 
tema de opositar, y más a la PN, ¿por qué? bueno, te comento, durante mi último año en la facultad, 
es decir, durante el estudio del Máster, empecé con inglés, empecé creo recordar con el B1, y allí 
conocí a una chica que estudió psicología y que ahora era policía, entonces yo mmm (pensante) 
qué mejor compañera que ya está dentro que me pueda decir qué tal ese mundo, entonces ella me 
dijo que sí que era un buen trabajo, me contó sus pros y sus contras mmm (pensante) me lo pintó 
bien, a ver bien, es duro, ella era una chica que para prepararse se necesitaba estar muy bien, y yo 
digamos que no era muy buena, lo típico yo soy de correr muy de vez en cuando, pero no tenía ni 
idea de nada, o sea ni de entrenar ni nada, pues ahí que me fui (rotunda). Justo después de terminar 
el TFM, bueno, de exponerlo, a la vez que seguí enviando currículums, iba a LinkedIn 3 veces al 
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día, no sé, buscaba por internet un montón de cosas, incluso pensé entrar en Mercadona, en 
cualquier sitio, porque yo lo que quería era trabajar, me daba igual, yo estaba en una casa viviendo 
de papá y de mamá, junto con mi pareja y no podía ser así, me tenía que buscar la vida. Bueno, 
encontré una, fui por varias academias de oposiciones, y me encontré con una que, nada más 
ponerme el papel de información de la PN delante dije: “ya está, es el momento de opositar a la 
PN”, o sea, era el momento perfecto, porque, ¿me sale un trabajo? mmm (pensante) me llevará 
más tiempo o menos, pero lo podré compatibilizar, ¿qué no?, bueno, estoy enfocada a seguir 
estudiando, es una m***** seguir estudiando (entre risas) pero es lo que hay, ¿no?, vale, ahí que 
me fui tan decidida. Fui a varias academias, en Ferrol sólo hay 3 que te preparan para la PN y me 
quedé con una de ellas, además la chica esta que te dije que estudiaba inglés, que es inspectora, 
por cierto, mmm (pensante) me dijo que era la mejor, entonces le pedí su opinión, y ahí que me 
fui de cabeza, ¿no? El primer mes, bueno, a todo esto tuve que esperar a septiembre, esto era 
agosto, entonces esperé a septiembre, y nada, estuve un verano, pues prácticamente de relax total, 
ordenando apuntes y subiéndome por las paredes porque yo nunca, yo no sabía con 24 años lo que 
era estar sin hacer nada, entonces (entre risas) mmm (pensante) allá que fui, que por cierto, hice 
también las prácticas del TFM en Gaidés, una empresa que hay aquí en Valdoviño de pinturas, 
que todo muy bien, o sea, mejor que en la otra empresa, pero que bueno, no me decidía yo, no me 
veía en mmm (pensante) en el trabajo laboral de química. Entonces como te digo, continúo, ahí 
que me fui a estudiar la oposición (silencio) lo primero bueno, yo venía de una operación también, 
que justo ese verano me quitaron la vesícula, porque dije buf (suspira) es el momento idóneo para 
quitármela, y, y nada, ahí que me fui, empecé a prepararme tanto físicamente como el tema de 
conocimientos en esta academia, al principio me costó bastante, porque yo no tengo una 
personalidad digamos súper deportista y bueno, desde mi punto de vista, las pruebas físicas de la 
PN son bastante complicadas, bueno, en general todas, pero bueno, más las físicas desde mi punto 
de vista, porque como te he dicho antes nunca había hecho deporte a este nivel, pero bueno, además 
me empezó a gustar mucho el tema de correr, porque íbamos, entrenábamos 3 veces al día, perdón, 
3 veces a la semana (entre risas) y poco a poco, me empezó a gustar ir al gimnasio, me apunté a 
un gimnasio a mayores, iba haciendo por mi cuenta algunas cosas vamos, que me gustó el 
mundillo, entonces además de estudiar lo que tenía que estudiar en la academia, me puse a estudiar 
también formas de entrenar mejor, un plus que puedas hacer tipo técnica de carrera, bueno, cosas 
a mayores que me iba contando el profesor, el entrenador en este caso y, nada, el primer año fue 
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un poco de buf (suspira) cómo explicarte yo (silencio), iniciación del estudio de la oposición, 
porque claro, no es lo mismo estudiar una oposición que una carrera, entonces claro, el primer año 
me di con un canto en los dientes porque dije: “madre mía, vaya dosis de realidad: esto no es: sí, 
lo leo, hago un esquema y tal, no”, era mucho temario, mucha ley, que yo en mi vida había dado, 
el tema de ciencias bien, pero informatica tampoco, entonces es un cúmulo de conocimientos que 
yo nunca había tenido, que yo nunca había tocado y yo no sabía ni por dónde empezar, entonces 
bueno, el primer año mal (rotunda) pero bueno, me ayudó a, a ser consciente de que son cosas 
diferentes, que se estudian de manera diferente y que no es igual que la carrera y mmm (pensante) 
el segundo año mucho mejor, es más, yo ya iba concienciada, tenía otros amigos que también 
habían acabado la carrera en química y al año o los 2 años, habían aprobado, entonces dije, que 
yo joba, más o menos estamos al mismo nivel de coeficiente intelectual, ¿no? (entre risas), no sé 
cómo decirlo, o sea de estudios y tal, y pensé que ese era mi año, pero no (rotunda): me puse 
nerviosa, no sé qué me pasó, se me pasó el tiempo así (chisca los dedos) porque he de decir que 
en la oposición de la PN son 100 preguntas en 50 minutos, es decir, tienes medio minuto por 
pregunta así que, no sé qué me pasó, se me pasó el tiempo así (chisca los dedos), y contesté creo 
que 52 preguntas (silencio) y, y creo que 2 mal o 3, pero bueno claro, es que era imposible, ¿sabes? 
así que nada, otro año más, y al año siguiente mmm (pensante) yo dije: “a ver, son 2 años ya, 
mmm (pensante), no quiero estar más viviendo de mis padres…” entonces bueno, me dije: “tengo 
que buscar otra cosa”, entonces bueno, rondaba por ahí una historia, una leyenda de que iban a 
aumentar la talla para poder entrar en la policía, yo mido 1,61, y se rondaba que querían subirlo a 
1,62 o 1,63, entonces dije yo: “pues bueno tengo que buscar otra cosa, por si acaso esto no va, esto 
no va, o tengo que estar x tiempo sin poder acceder a la policía”. Entonces mmm (pensante) me 
plantee meterme a la Guardia Civil, que es un Cuerpo pues, muy común a policía, pero claro, era 
estudiar otro temario inmenso, entonces, ¿qué otra cosa me quedaba? pues mi padre fue militar, 
tengo amigos militares y me dijeron: “oye, por qué no te metes en la Armada, empiezas en la 
Marina” porque yo al final no me podía meter en otra cosa, así que de raso, totalmente de raso, 
piden solo la ESO, al contrario que, que en la policía que te piden bachiller, pero bueno, a mí eso 
de mmm (pensante), de digamos de caer en el escalafón (entre risas) o por tener de estudios de 
meterte en una cosa que no es la tuya mmm no, es un trabajo como otro cualquiera y yo creo, yo 
creo que cada cosa te enseña, otros, otras características, entonces bueno, aquí que me metí. Fui 
pues, sinceramente mmm (pensante) no quiero ser sobrada, pero mmm (pensante) fui por ir, sin 
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apenas mirarme nada, había visto en algunos mmm (pensante) blogs de qué iba el tema, pero nada, 
fui por ir, el test me salió bien, todo bien, me dijo la psicóloga bien, que lo más probable era que 
hubiese cogido plaza, bueno, te explico, el proceso es: nada, tu llegas, eliges las, haces un test tipo 
personalidad, tipo: “fumas, bebes, escuchas voces”, esas cosas, y luego tienes que elegir una serie 
de plazas según especialidad y zona, puedes elegir zona sur, zona norte, tipo Rota o por ahí, yo 
claro, me quería quedar aquí porque yo quería seguir opositando a policía, entonces nada 
(pensante) pasé esa fase, pasé también la fase de psicotécnicos, las pruebas físicas, que a ver, es 
que comparado con policía esto me salió súper bien porque son más livianas y mmm (pensante) y 
aquí estoy que entré, pero bueno debido al COVID también, date cuenta de que yo esto lo hice en 
marzo, justo una semana antes de que empezara el confinamiento, después de que empezó el 
confinamiento yo no sabía lo que iba a ser de mí ni de la oposición de policía porque no salía, 
entonces nada, me llamaron que había aprobado todo, que tenía plaza fija aquí en la Marina, aquí 
en Ferrol, y luego pues tuve que pasar un curso de 9 meses aquí en Caranza, en Ferrol, y nada, 
aquí que estoy, estoy ahora mismo en la fase final, me queda esta semana de exámenes, y el día 7 
ya salimos y cogemos destino, pero, ¿qué pasó? a, y a parte aún sigo con el inglés: aprobé el B1, 
aprobé el B2, y ahora estoy en el C1, el año pasado debido al COVID, fue en plan, yo el año 
pasado estaba tanto como con la oposición a la policía, como con el inglés C1 online, que es un 
rollo, tú lo sabrás supongo, las clases online (entre risas), y a parte bueno mmm (pensante), no 
mirándome, pero estaba atendiendo también un poco a la oposición de la Armada, de la Marina, y 
no di hecho, quiero abarcar tanto que aparte bueno mmm (pensante) vivo en una casa con mi 
pareja, mi pareja trabaja, yo al estar en casa era como la más indicada a hacer la cena, a dedicarme 
a hacer las tareas del hogar, entonces bueno se me vino un poco el mundo encima, entonces 
digamos que el confinamiento tampoco ayudó porque, era un estado raro en el que nunca nadie 
habíamos estado (silencio), se me vino el mundo encima y bueno, no, no pude dar con todo, 
entonces ¿qué hice? pues bueno, decidí dejar de lado un poco, por un tiempo, la oposición a Policía 
y una vez que entré aquí en la armada, dedicar al 100% tanto la Armada, o sea los estudios 
impartidos en la Armada, como al C1 de inglés, pero, ¿qué pasa? que no, no puedes, porque la 
Armada mmm (pensante) es bastante digamos mmm (pensante) estricta (silencio), no puedes hacer 
ciertas, a mi bueno me dieron todas las facilidades del mundo, incluso pude hacer las pruebas 
físicas que al final salieron en León de PN pero, no podía con todo, pensé que la Armada iba a ser 
más fácil, al ser de más bajo nivel del que yo tengo dije: “bueno, yo creo que daré con todo” pero 
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no, me equivoqué totalmente: son muchas asignaturas, yo no conozco, bueno, yo no conocía nada 
de la Armada, entonces bueno me llevó su tiempo adaptarme al mundo militar y más a estudiar 
las cosas que debería estudiar, entonces decidí darle solo al inglés y a la Armada, ¿qué pasa? que 
claro, mmm (pensante) una vez que me saqué inglés, suspenso pero bueno, por poco (entre risas) 
decidí retomar la oposición a policía, pero era inviable, era inviable porque mmm (pensante), 
debido al COVID no nos dejaban salir, tan sólo por semana nos dejaban salir como 3 o 4 horas y 
el fin de semana, excepto que tengas Guardia sí que puedes salir, pero desde las 9:30 de la mañana 
a las 21:30 de la noche, entonces claro, una vez que sales, quieres disfrutar de todo un poco, mmm 
(pensante) estar con tus amigos, estar con tu pareja, cuando se puede claro, no con el COVID, 
entonces claro, yo dije: “pues nada, me tengo que buscar la vida”. Entonces fui estudiando muy 
poco la oposición a policía, por lo que este año suspendí, que hice los exámenes hará 2 meses, 
creo recordar, aproximadamente, pero bueno, sigo con la Armada, mmm (pensante) pero con 
expectativas de seguir opositando a policía. Un resumen así un poco general (entre risas).  
E: ¡Wow, vaya trayectoria! Estás a 1000. Estuve mientras apuntando alguna cosilla en la que 
profundizar más. 
e: Sí, sí (entre risas) pero algo hay que hacer. Sí, tú pregúntame lo que quieras que quizás hablé 
muy rápido. 
E: ¡Qué va, está genial, proporcionaste mucha información! Se me ocurre, por ejemplo: ¿crees que 
tus últimos estudios finalizados te han ayudado a la hora de estudiar la oposición? 
e: Mmm (pensante) yo creo que sí, porque como bien te dije antes mmm (pensante), sí (rotunda) 
estudié química porque me gustaba y me sigue gustando, pero sin embargo no me veía trabajando 
pues de química, no sé, quizás es que mmm (pensante) el plan Bolonia no funciona al 100%, o no 
sé si di con profesores o no di con el momento adecuado, o no tuve unas prácticas que me dijeran 
mmm (pensante) que me abriesen la mente y me dijeran: “pues sí, mira este es mi trabajo”, además 
que en el Cuerpo de policía, no sé si sabes que hay un grupo, bueno, una unidad que es de ciencias, 
ciencias forenses o como quieras llamarle mmm (pensante) la unidad científica, bueno, hay 
químicos, hay biólogos, entonces dije: “bueno, pues mira, no es tiempo perdido digamos haber 
sacado una carrera, por lo que el día de mañana quizás me valga y pueda pues aplicar mis 
conocimientos a, en esta rama” entonces, sí, yo creo que sí, que me ha ayudado, en mayor o menor 
medida, pero sí. 
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E: Y, ¿consideras que tu familia te ha apoyado en todo momento o influyeron en que entrases en 
la policía? 
e: Mmm (pensante) ¿a policía? Pues al principio salió de mí, se lo dije, me acuerdo además 
perfectamente del WhatsApp que le mandé a mis padres, les dije: “voy a opositar a Policía que no 
encuentro trabajo” entonces claro mmm (pensante) mis padres claro, querían que al haber 
estudiado química como que, aprovechase mis estudios para trabajar de química, pero bueno, les 
conté eso, que me motivaba bastante lo de policía, tenía amigos mmm (pensante) que me contaron 
su proceso, entonces dije: “mira, me gusta ayudar a la gente, me gusta la labor que hace” por 
mucho que se diga en la televisión, que la policía es mala persona, mmm (pensante) yo creo que 
no, que esa gente pues, no tiene la visión que hay que tener o buf (suspira) habla por hablar como 
mucha gente sin saber y sin informarse. Así que sí, me parece un Cuerpo pues muy adecuado para 
mi tipo de personalidad, me gusta mucho el trabajo en equipo, me gusta mucho ayudar a la gente, 
mmm (pensante) yo creo que sería pues, encima es muy multidisciplinar, malo será que no encajes 
en un sitio (entre risas) tienes un abanico de posibilidades, un montón de trabajos, de, no sé, para 
mí es el trabajo perfecto, me refiero: ¿trabajo de oficina? Hay, ¿trabajo un poco más proactivo? 
también lo hay, o sea, tienes absolutamente de todo, entonces, ¡qué mejor trabajo que ese, que te 
motive claro!  
E: Totalmente, vale, pues yo creo que esta parte está estupenda, ¿se te ocurre algo más que decir? 
Por mi parte son unas respuestas muy completas las que has aportado. 
e: Mmm (pensante), no, tú veme diciendo si ves que no haya nombrado o algo.  
E: Entonces pasamos al bloque de barreras y dificultades: ¿crees que la experiencia de opositar en 
la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: Mmm (pensante) yo creo que sí, sí, porque bueno mmm (pensante) somos iguales, pero hasta 
ciertos límites, mmm (pensante) (silencio) ya por el mero hecho de ser mujer y tener un aparato 
reproductor diferente pues (silencio) ahí yo creo que sí condiciona bastante a las mujeres, porque 
yo ahora mismo con 28 casi 29 años mmm (pensante) a punto de cumplirlos, mmm (pensante) veo 
que tengo que dejar un poco de lado, por ejemplo ser madre, o mmm (pensante), sí, básicamente 
ser madre, es lo único que puede diferenciarse porque ser madre implica mmm (pensante) ser 
madre implica tener que bajar bastante la carga de fuerza en el ejercicio físico, entonces mmm 
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(pensante) para todas las oposiciones y todos los trabajos que requieran una condición física pues 
bastante buena, eso sí que limita bastante a las mujeres, pero bueno, mmm (pensante) simplemente 
es una dificultad que tenemos que lidiar pero yo creo que también, no creo que pongan pegas en 
ello durante el proceso quiero decir, mmm (pensante) yo oposito y no puedo ser madre ahora 
porque quiero opositar y es lo que quiero en este momento, tendré que dejarlo pues para un poco 
más adelante simplemente. 
E: ¿Y tú crees que llegarías a dejar tu trabajo remunerado por cumplir tus expectativas de formas 
una familia? 
e: Mmm (pensante) a ver, no (rotunda), yo pa mí lo primero ahora mismo en estos momentos es 
mmm (pensante) ser policía, entonces, por eso te digo que mmm (pensante) dejaré para más 
adelante lo de ser madre, porque bueno ahora mismo no me llama mucho lo de ser madre entonces, 
quizás porque estoy más centrada en, en llegar a esta meta que tengo. 
E: ¿Y te sentiste discriminada por el simple hecho de ser mujer? 
e: Mmm (pensante) no, para nada, es más, creo que es necesario que se sepa que no, que la policía 
no discrimina a nadie por género ni por edad, porque además es eso, veo a muchas compañeras 
formándose en la academia, todos nos ayudamos, entre, siempre puedes tener algún roce, pero no, 
discriminación 0. 
E: ¿Y con qué sexo te encuentras más cómoda opositando? 
e: Mmm (pensante) a ver, siempre me sentí más cómoda con chicos, por el hecho de que bueno, 
las chicas con las que fui a correr muchas eran buf (suspira) pues no sé, preferían no correr tanto, 
a mí me encanta como te dije el gimnasio, descubrí pues una faceta mía que no sabía que tenía, 
que es que me encanta hacer deporte, entonces mmm (pensante) cada vez que te decían: “bueno, 
pues venga, ahora vamos a correr media hora”, las chicas la mayoría decían “jo, qué vagancia, no 
yo paso, yo prefiero descansar, lo que sea” entonces yo, junto con 2 chicas más que éramos más 
afín salíamos a correr con los chicos, pero ya te digo mmm (pensante) aquí la mayoría de los 
opositores eran hombres, yo mmm (pensante) con tal de hacer lo que había que hacer y moverme, 
yo me da igual, hombre o mujeres. 
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E: Vale, pues podemos pasar a la siguiente parte. Vamos al bloque de conciliación, que bueno, se 
puede considerar que es el grueso de mi investigación: “¿crees que las mujeres que deciden 
trabajar en ocupaciones tradicionalmente de hombre tienen mayores dificultades a la hora de 
conciliar su vida profesional y familiar?” 
e: Mmm (pensante) ui, es una pregunta un tanto complicada, sí, pero no (rotunda), a ver, cómo 
explicarme (entre risas) (silencio), claro, es que tradicionalmente masculina, claro es que ya vas 
claro, a trabajos tipo policía, militar, Guardia Civil, bombero… Pero bueno, quizás como te dije 
por el tema de mmm (pensante) de tener que estar en una condición física aceptable, bueno, más 
que aceptable buena, sí que quizás sea un poco más complicado a la hora de formar una familia, 
yo creo que (silencio) formar buf (suspira) es que ahí no sé si te estoy mintiendo en realidad porque 
una vez que estás dentro mmm (pensante) aunque tengas un niño pues no pasa nada, tienes tu 
tiempo para recuperarte y, y ya, es más en esto momentos como te digo no es lo mismo, a los 2 
años tienes que pasar unas físicas, pero bueno, estás embarazada, se supone que te dan un tiempo 
para recuperarte, entonces mmm (pensante) (silencio) para resumir (silencio) yo creo que para 
resumir, en estos momentos no tenemos las mujeres mayores dificultades que los hombres, yo 
creo que al (silencio), todos, todos por igual, todos por igual.  
E: ¿Y crees entonces que trabajo y familia son compatibles? 
e: (silencio) Sí, yo creo que sí.  
E: Vale, y ahora echando la vista atrás, para contextualizar un poco tu familia, ¿recuerdas si en 
algún momento tuvieron que contratar algún servicio externo para hacer las tareas del hogar o 
cuidaros? 
e: Nunca, nunca. 
E: ¿Y tú crees que te lo llegarías a plantear si no eres capaz de compatibilizarlo todo? 
e: Claro, a ver, yo es que me imagino el día de mañana siendo policía, que lo más probable es que 
me tenga que marchar, pues a otra ciudad de España mmm (pensante), yo me imagino con un hijo, 
pues quedará con mi pareja, y si mi pareja tiene que trabajar pues en primer lugar pues echaremos 
mano de los abuelos obviamente (silencio) mmm (pensante) preferiría no tener que llevarla pues 
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a una cuidadora o algo pero si se tiene que dar el caso pues sí (rotunda) tanto para limpiar como 
para lo que sea, que espero que no. 
E: ¿Y consideras que con respecto a generaciones pasadas vivimos un cambio en la realización de 
las tareas del hogar o del cuidado? 
e: Sí, yo creo que poco a poco pues vamos teniendo, un poco, mmm (pensante) unas mejoras, por 
llamarlo de alguna manera, se es consciente de que el hombre no es que tenga que ayudar en la 
casa, si no que somos por igual, ya te digo, la casa ser es de mi novio, la está pagando él, la compró 
él, pero ayudamos por igual mmm (pensante) más veces, ya te digo, más veces uno más que otro, 
por el tema de que sí yo estoy en casa estudiando quizás me venga mejor a mí, que a él que llega 
de trabajar cansado mmm (pensante) pues eso, por igual, por igual. 
E: ¿Y crees que puede ser una fuente de discusión o de tensión? 
e: Sí (entre risas), más bien creo que soy yo la que lo genera, sí totalmente, sí, alguna discusión 
que otra si, no te voy a mentir, sí, sí. 
E: Vale, pues esta parte, creo que también está acabada. Nos pasamos ahora con la influencia por 
la COVID, ¿me puedes hablar un poquito de cómo fue la experiencia con el COVID y poder 
conciliarlo todo? 
e: Pues, como te cuento, yo mmm (pensante), bueno, empecé la oposición de la Armada justo una 
semana antes de que se decretara el estado de alarma y con ello pues la cuarentena y (silencio) y 
nada, me pilló justo empezando de nuevo retomando la oposición de policía entonces (silencio) 
un opositor, está prácticamente encerrado, tanto en su casa como en la biblioteca, en este caso yo 
prefería estudiar en la biblioteca, entonces sí que se me hizo un poco duro retomar los estudios en 
casa, porque mmm (pensante) mi pareja seguía trabajando en la cuarentena, pero claro (silencio) 
cuando viene pues mmm (pensante) cuando viene, claro, al principio pues me costaba bastante 
centrarme en casa mmm (pensante) porque de vez en cuando dices: “tengo que ir al súper o ya que 
estoy aquí, me acabo de levantar a merendar y veo que está todo sin recoger…” entonces claro, es 
como que pierdes un poco más el tiempo, pero (silencio), pero en el tema de estudios te diría que 
sí, un poco agobiante, un poco estresante no saber qué hacer con tu vida, pensar si esto iba para 
15 días, para 30 o para 1 año (entre risas), entonces (silencio) diferente digamos, una etapa 
diferente que bueno, tienes que aprender a lidiar con los problemas y estudiar pues lo que puedas 
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o dedicarte a lo que sea, yo vivo en una casa de campo entonces es un buen punto a mi favor así 
que… Es más, la parte de debajo de la casa la preparamos para mí y compramos un par de 
mancuernas, de pesas y tal y yo hacía, yo nunca paré mmm (pensante).  
E: ¿Y el no ver a tu familia cómo lo llevaste? 
e: Mmm (pensante) a ver, tanto tema familiar como amigos, sí que se hizo no complicado, pero 
no buf (resopla) diferente (rotunda), que vale que si te dicen: “no puedes ver a nadie más durante 
2 meses o 3” pero como era la historia de nunca acabar era: “15 días, otros 15 días, otros 15 días”, 
entonces ya a la tercera renovación de esos 15 días de cuarentena decías: “¿qué va a pasar?, ¿no 
voy a ver a nadie más?, ¿y si de repente muere mi abuelo qué va a pasar?” entonces era un poco 
frustrante digamos, más que difícil frustrante. 
E: ¿Y hacíais videollamadas o llamadas para mantener el contacto? 
e: Sí, siempre solía llamar a mis amigos, a mis padres, como a mi abuelo, mmm (pensante) a mis 
amigas incluso hacíamos videollamada y con mi padre y mi hermana y mi abuelo pues y la familia 
en general llamada normal.  
E: ¿Entonces qué opinas de la nueva era de la digitalización? 
e: A ver, yo creo que está muy bien (pensante) la era esta que estamos viviendo de tanto redes 
sociales como todo eso, pero claro hay que saber utilizarlas en el momento adecuado y en su justa 
medida, me refiero, mmm (pensante), no ser de esta gente que ahora me voy aquí con mis colegas 
a tomar un café y estamos todos con el móvil, no (rotunda), yo creo que esto sí, tenemos que 
aprender a dejar el móvil un poco de lado y quizás la cuarentena sí que nos ha enseñado a saber 
digamos mmm (pensante) aprender más bien a dejar el móvil de lado y aprender a utilizarlo más 
responsablemente porque yo antes como te digo sí, a veces estaba estudiando y sí: “voy a coger el 
móvil a ver que hay en Instagram, a ver que hay en el Facebook, a ver lo que dice La Voz de 
Galicia” cualquier chorrada, y ahora pues eres más consciente de pues sí vivías pegada a un móvil 
mmm (pensante) las historias del Instagram se te acababan en la cuarentena (entre risas), entonces 
dices tú: “bueno, pues al final sí que vas a se va a tener razón de que esto es un problema”, pero 
por otro lado también le tenemos que dar las gracias a todas estas redes por ayudarnos en épocas 
de COVID (asiente rotunda). 
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E: Pues ya, por último, preguntarte por las expectativas de futuro, consejos… ¿cómo crees que te 
ves de aquí en un corto periodo de tiempo? 
e: ¿Periodo corto, digamos en menos de 1 año? Pues mmm (pensante) por ejemplo, a ver, cómo te 
digo voy a salir ahora de aquí de la Marina de la Armada, me veré trabajando y como la oposición 
de policía no sé cómo va a ser este año pues intentar seguir luchando por mi plaza de policía.  
E: ¿Y te plantearías dejar de estudiar la oposición si encuentras en la Marina tu vocación? 
e: Mmm (pensante), pues probablemente, de primeras te diría que no, pero como se dice de este 
río, ¿sabes?, de esta agua nunca beberás, nunca lo digas, entonces yo me metí aquí pues porque 
era afín a la policía, a parte tras 5 años tienes plazas reservadas para entrar en la PN y a muchos 
otros Cuerpos, por eso me decanté por este trabajo, porque bueno es muy afín al CNP, tiene el 
trabajo en equipo, tienes unos intereses también muy afines de ayuda humanitaria y de cosas muy 
similares a la policía y, y mmm (pensante) yo claro, yo me vengo aquí, pues como otro trabajo, 
también me da una experiencia que quizás en la policía lo agradezcan y, y no, yo ya te digo mis 
expectativas es seguir opositando a policía y no parar hasta conseguirlo, pero (silencio), la vida da 
muchas vueltas y nunca sabes dónde vas a terminar. 
E: ¡Carai, desprendes mucha energía por hacer cosas! 
e: (entre risas) es que mi lema es: “si no lo haces hoy, ¿cuándo lo vas a hacer?”, digo yo, a ver: -
“estoy agobiada”, _“a veces”, sí, pues como en estos momentos, pero, ¿y qué? hay que hacer todo, 
como ahora mismo, mmm quizás te topes con personas que te digan: “no, estoy estudiando, ahora 
no te puedo atender”, no, está bien, también hay que ayudar a la gente, hay que, pues no sé tú 
estarás en tu trabajo y para ti pues esto tiene un valor bastante grande, entonces, si yo te puedo 
ayudar aunque sea perder una hora de mi tiempo de estudio, ¿por qué no? la saco de otro sitio y 
punto (rotunda)  
E: Sí, tampoco te quería molestar mucho más porque sé que estás a 1000. Pero de verdad, que te 
agradezco mucho que me dieras la oportunidad de que te entrevistase, de acordarte de ti, de lo que 
estás haciendo y consiguiendo que eso también es muy gratificante, y hasta aquí la entrevista, te 
deseo lo mejor, te doy toda mi fuerza y cuando acabe mi TFG te lo paso porque ya eres parte de 
él.  
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e: (entre risas) muy bien, de nada, para lo que necesites.  
 
- Trabajadora nº1: 
E: Bueno, si te apetece empezamos ya que no te quiero quitar demasiado tiempo de tu descanso 
(entre risas). Antes de nada, introducirte de nuevo mi tema de investigación: voy a tratar de 
estudiar sobre la conciliación personal, familiar y profesional de las mujeres en un mundo 
tradicionalmente de hombres a través de un método cualitativo, en este caso entrevistas 
semiestructuradas a mujeres de 2 perfiles: las que se encuentran opositando y las que ya están 
trabajando en el CNP. Mi objetivo principal es comprender el poder de la conciliación a la hora 
de escoger una ocupación, y entre los objetivos secundarios se pueden destacar explorar las 
barreras y desigualdades que deben hacer frente las mujeres, las estrategias de corresponsabilidad, 
el impacto de la pandemia, la perspectiva de futuro.  
e: Perfecto, nada nada no te preocupes, muy interesante. 
E: Y bueno, antes de pasar a la entrevista, como breve recordatorio te voy a decir lo que has 
contestado en la encuesta por si está todo correcto: tienes 28 años, naciste en Cáceres, actualmente 
resides en Castelldefells, tus últimos estudios son un grado o licenciatura, estás soltera, sin hijos, 
sin familiares a cargo, la actividad a la que más tiempo le dedicas al día es a la vida social (entre 
risas), tal vez en un futuro te planteas tener hijos, y a modo de contextualización familiar, tu madre 
tiene educación primaria y es ama de casa y tu padre segunda etapa de educación secundaria y está 
jubilado. ¿Está todo correcto? 
e: Sí, sí, no he mentido en nada, está todo bien, sí correcto (entre risas). 
E: Pues perfecto, ahora te va a tocar hablar a ti a piñón (entre risas). Así que nada, vamos a empezar 
con el bloque A que es la narración biográfica: ¿me podrías contar un poquito sobre tu etapa previa 
antes de entrar en el CNP? 
e: Sí, a ver, yo mmm (pensante) yo estudio al acabar educación primaria porque me gustan los 
niños, y es como que, es lo que toca seguir estudiando, ¿no? y todo tu entorno sigue estudiando, y 
dije: “bueno, pues yo también”, y me gustaban los muchachos y me metí y ahí. Luego me di cuenta 
de que (silencio) que bueno que sí que me lo pasaba muy bien pero que no quería eso de mmm 
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(pensante) de por vida, tantas horas con tantos niños y demás, que no lo cambio por nada, pero 
que no lo quiero para siempre. Entonces mmm (pensante) ahora entre que termino la carrera y 
mmm (pensante) y decido opositar para PN, estuve 2 meses (silencio) opositando para auxiliar 
administrativo de la Junta de Extremadura porque mi hermana sacó esa plaza y mi padre estaba 
totalmente obsesionado con que tenía que quedarme en Extremadura y tenía que hacer lo mismo 
que mi hermana y tal. Bueno (silencio) entonces él me hecho la instancia y yo bueno, pues estuve, 
no sé, como 6 meses preparándola, el tema es que yo no lo elegí (rotunda) entonces no estaba muy 
mmm (pensante) de acuerdo, ni lo estaba pasando muy bien, y además adelantaron el examen yo 
no tenía leído bien el temario y dije que no, ¡que no seguía! que no, que hasta aquí (rotunda). 
Entonces mmm (pensante), pasaron unos meses de verano, en el que yo mmm (pensante) 
necesitaba saber qué hacer con mi vida, porque la policía no era en absoluto mi vocación y mmm 
(pensante) y, te va a parecer una chorrada, pero (silencio), viendo Policías en Acción (entre risas) 
te lo prometo, viendo Policías en Acción dije: “¡c***, que guapo está esto, que guay, no sé qué!” 
y ya no sólo flipaba con lo que ellos hacían, porque ellos te ponían las intervenciones más gordas, 
si no que me puse yo a mirar pues mira esto, mira lo otro, vi, vi, el abanico y las posibilidades de 
diferentes trabajos dentro de eso y, y mmm (pensante) estuve mirando las oposiciones y justo ese 
año se habían planteado mmm (pensante), se habían ofertado 1000, 1300 plazas, que se había 
vuelto a abrir, porque llevaban unos años súper cerradas (silencio) y mmm (pensante) y, y dije: 
“oye mira, yo creo que esto me gusta, he encontrao aquí la motivación” y también era una barrera 
muy grande para mí el tema de pasar las pruebas físicas porque yo nunca había sido buena 
deportista, pero mmm (pensante) pero dije: “si esta gente ha podido, yo también puedo” (rotunda). 
Y nada, me planté en casa mmm (pensante) se lo tomaron fatal (decepcionada), no, no por nada si 
no que es una profesión pues claro, a cualquier padre le da miedo, mis padres no son del Cuerpo 
entonces no era una cosa que ellos me hayan inculcao en absoluto, entonces al decirlo pues no lo 
recibieron bien, el tema, los comentarios fueron: “pero si tu no das la altura, pero si tu no”, la 
altura física, eh, que yo soy muy bajita mmm (pensante), “pero si tú no has hecho deporte nunca”, 
“pero a dónde vas a ir tú”, dijeron todo eso por miedos, ¿no? Entonces bueno, incluso mi padre 
llegó a retirarme la palabra (entre risas) pero cuando ya vio que estaba saliendo a entrenar, había 
ido a preguntar a las academias y que, que la cosa iba en serio pues entonces me dijo: “¿tú quieres 
esto? Entonces vas a por ello a muerte, pero ten claro que, que es un sacrificio muy grande y que 
es un trabajo pues que en algunos puestos dentro del CNP no son agradables y son peligrosos” y 
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le he dicho que sí, que iba a fuego, que iba a muerte y empecé a opositar (entre risas). No sé si 
quieres que siga o que pare ahí.  
E: Sí, sí, puedes seguir, yo luego si tal te reconduzco un poco, pero hasta ahora genial. 
e: Bueno, pues empiezo a opositar y mmm (pensante) y bueno, las pruebas físicas se me hicieron 
un mundo, ya te digo, en mi vida era entrenar y estudiar, entrenar y estudiar, en la teoría mmm 
(pensante) podía, la, la carrera de magisterio mmm (pensante) me sirvió mucho para aprender a 
estudiar, porque mmm (pensante) siempre le haces cosas a los niños mmm (pensante) el saber ya 
a aprender sin que sea de memoria y a lo mejor con un dibujo o con un esquema diferente o con 
algo así, pues hace que yo aprenda mejor, eso yo como me lo había aprendido yo lo acabé 
aplicando, entonces mucho temario yo no me lo sabía de memoria, yo lo tenía interiorizado de 
otra manera, incluso mmm (pensante) autores y cosas más difíciles pues bueno, pues yo buscaba 
mis técnicas y, y en la teoría no encontré, sí, no es fácil (rotunda) es grande el temario y demás 
pero, pero no encontré la locura que para mí eran las pruebas físicas. Pero nada, mi vida era eso, 
estuve 1 año metida en las oposiciones, no salía para nada, creo que salí a lo largo del año en 2 
ocasiones, que una eran las fiestas del pueblo y salí 1 día y otro que me fui de vacaciones con mis 
amigas, y eso es sagrado (rotunda), pero no salía a cumpleaños, ni salía a nada, es más, yo recuerdo 
en nochevieja tomarme las uvas y meterme a estudiar (entre risas), era pues, pero por lo demás 
feliz (emocionada). Ha sido una etapa que la recuerdo súper feliz, porque mi objetivo y mis cosas 
(silencio) dependían de mis resultados entonces el día que lo cumplía iba a estar de p*** madre y 
me daba igual la gente, ¿qué mis amigas han salido? me da igual, ¿qué no sé qué? (balbucea), me 
da igual, la gente de hecho me decía: “es que no tienes vida ninguna” y les digo: “no, pero es que 
qué vida voy a tener si es que estoy opositando”. Y nada, y la verdad es que mmm (pensante) las 
pruebas físicas me salieron bien, la verdad es que a día de hoy no sé cómo pude conseguirlo, pero 
lo hice muy bien y, y mmm (pensante) jo, pues te hace sentir genial, y luego pues nada, la teoría 
también me salió bien, aunque mi año fue justo uno muy complicado (silencio) y, y todo lo demás 
mmm (pensante) bien, bien, la entrevista personal me metieron mucha caña, como, tenía la 
sensación de que me buscaban mi parte blandita (dolida), ¿sabes? entonces es como que una mujer 
así joven, pequeñita tal, que ha estudiado magisterio esta hay que verle la pena o la tal, y, y me 
metieron mucha caña, fue más de media hora de entrevista y bueno, ya acabé casi, yo hubo un 
momento que dije “mira, ya me da igual, acabé el examen tío enfadada”, les dije “miren, no voy 
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a cambiar de opinión, digan ustedes lo que quieran yo pienso esto y es lo que hay”, pero bueno, 
parece que salió bien y luego pues ese verano increíble que iba a entrar en Ávila totalmente 
despreocupada de la vida, y luego Ávila que es totalmente como un campamento y luego ya pues 
un año de prácticas y llevo ya 2 añitos en Barcelona. 
E: Carai, o sea, que tan sólo te llevo un año entrar. 
e: Sí, a mí sí. A ver mmm (pensante) yo me volví loca, y sí que es verdad que he estado en casa 
de mis padres: me lavaban la ropa, me hacían la comida, yo no tenía que ir a trabajar, yo mi trabajo 
era ese, o sea, mmm (pensante), yo si no fuera por ellos no lo hubiera sacado en la vida, es decir, 
las personas que tienen que estudiar, que hacer la comida, que lavar la ropa, que no sé qué, yo no 
sé cómo sacan el tiempo y yo no puedo, sé que no puedo, sé que no lo hubiera sacao (silencio) yo 
gracias a esa situación que yo tenía, y además ese año se complicaron las cosas pero a mí me 
favoreció, ¿por qué? pusieron las pruebas físicas más, más exigentes, yo, yo seguía entrenando, 
mmm (pensante) pusieron 10 temas más de temario, que a lo mejor hay gente que con 30 se ve 
bien así, pero con 40 igual ya no, no sé, mmm (pensante) yo qué sé, ¡ah! pidieron también 
bachillerato para entrar también, pusieron un montón de cosas que según como te las tomaras 
podían perjudicarte o no, entonces a mí me vinieron bien y, y claro la verdad es que ahora estoy 
contenta (sonriendo). 
E: Has tenido mucha suerte entonces con tu familia que han respetado que estuvieras opositando 
y quisiesen hacerte las cosas más sencillas. 
e: Claro, es que hay que ver también pues el contexto en donde vives, que si tienes en qué trabajar 
o lo que sea, o también hay gente que no, que ha estado muchos años probando y a perdido la 
rutina de estudiar, no es ninguna tontería, que, que tú sigas para estudiar no hay quien entre, luego 
también tienes que tener las ganas de decir: “pues todo lo de fuera me importa una m*****, voy 
a por esto, me da igual salir, entrar”, yo tampoco tenía pareja en ese momento, así que no tenía 
nada que alterara mi concentración. Además, que fue muy feliz esa etapa, aunque fue dura, por 
eso, porque: es que era yo, conmigo y mis apuntes, es que me daba igual la vida (entre risas). 
E: ¿Y tú qué método escogiste para prepararte las oposiciones? 
e: Sí, mira, al principio (silencio) busqué una academia presencial (silencio) porque me parecía 
como más fiable y fui a la academia de mmm (pensante) que había en Cáceres, pues la de toda la 
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vida, la que se preparó mmm (pensante) mi cuñao que lleva más años aquí que, que los balcones 
de palos, él se está preparando en esa academia y esa academia sigue en pie (entre risas). Entonces 
yo fui 2 meses, pero yo vi que los profesores eran muy mayores, que no estaban actualizaos, que 
decían cosas que no eran y me empecé a dar cuenta de eso y dije que me iba (rotunda), que me iba 
de allí y, y nada mmm (pensante) tenía un compañero que confió en mi criterio (entre risas) y se 
fue conmigo, entonces mmm (pensante) estuve mirando academia, y de otros compañeros también 
que me habían hablado de, porque a ver (rotunda) yo iba al entrenamiento y eran otro compañeros 
diferentes, entonces yo tenía varias sociedades opositoras diferentes, y entonces me dijeron: “a mí 
me dijeron esta, a mí me dijeron la otra, y a mí aquella” entonces las vi, me gustó y me metí online 
(rotunda), es lo mejor que pude hacer, o sea, iba en pijama a clase, si me tenía que ir lo podía ver 
luego mmm (pensante) entonces, y la verdad es que esa academia, yo estoy encantada con el 
servicio que han dao, y muy bien.  
E: ¿Y qué es lo que te motivó más a decantarte por esta profesión? ¿La cosa surgió solamente por 
ver Policías en Acción, o fue algo más? (entre risas) 
e: (entre risas) no, yo pues a ver mmm (pensante) yo no se me pasaba por la cabeza, pues al ver lo 
que hacías que me gustaba y me ponía ahí nerviosa y dije: “voy a buscar”, empecé a mirar, a 
preguntar, a saber, yo qué sé, pues que empiezas a buscar información del tema a hablar con gente, 
como están y, y mmm (pensante) me gustó, me gustó mmm (pensante) eso, la variedad que tienen 
y, además (silencio) las plazas, ¿dónde encuentras tú una oposición que te saquen 2000 plazas? 
(silencio) vale que te tiene que gustar, a mí no me daba miedo, al contrario, yo quería aprender 
todo eso que estaba leyendo, que estaba encontrando o que me estaban contando, entonces mmm 
(pensante) lo que más me motivó fue que me gustaba, vamos, me di cuenta de que me gustaba el 
trabajo, era que había una gran variedad de, de posibilidades y de oportunidades, y que además las 
plazas eran mmm (pensante), eran mayores que en cualquier otra oposición y no parecía una tarea 
ahí imposible. 
E: ¿Y te pudieron llegar a afectar algunos prejuicios sobre la profesión? 
e: Mmm (pensante) no porque yo pienso que, que también va con la persona (rotunda) es decir, si 
tuvieron una experiencia con un profesional, en este caso policía, pues, tú que vas a comentar de 
la policía, pues que son esto, esto, esto y aquello, y soy la primera que te dirá: “buah pues he dao 
con un g*********” o igual que si vas al médico y no te atiende bien y tú dirás: “es que todos los 
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médicos son, tal, tal y tal”, y yo te diré: “buah, pues tú has dao con un g*********”. Entonces 
(silencio), yo creo que sí es verdad que hay prejuicios que son bastante reales porque hay aún 
gente muy mayor en este Cuerpo con costumbre, y con, con formas mmm (pensante) no 
actualizadas, o no receptivas a la actualización, pero también pienso que está viniendo mucha 
gente joven a, a cambiar esos prejuicios, pero sí que es verdad que al tener muchas plazas, y mucha 
gente joven, también te das cuenta de que mmm (pensante) también coge plaza alguien que sufre 
exceso de confianza o exceso de mmm (pensante) de chulería, si son muy jóvenes y van de 
máquinas, ¿sabes lo que te digo? Entonces a mí no me ha afectao en los prejuicios porque yo sabía 
lo que quería y lo que me estaba gustando, pero es verdad que, pues habrá gente g********* como 
en todos los trabajos y es normal que, si tú tratas mal a alguien, esa persona tenga esos prejuicios 
de ti, y no me parece, no es raro que dejen, que des con gente desagradable la verdad, en este 
trabajo y en todos (rotunda). 
E: ¿Y qué tal tu paso por Ávila? 
e: Pues antes de entrar con mucho miedo, porque no sabes cómo va a ser, si lo vas a conseguir, si 
lo vas a hacer, luego estás fuera de casa mucho tiempo mmm (pensante) conviviendo con gente, 
allí también tienes pruebas físicas, te vas a enfrentar también a un arma mmm (pensante) a una, 
pues a un régimen disciplinario, que igual te crees que es un poco mmm (pensante) militar, que 
no lo es, pero también tienes que tener un orden y, y, pues eso, tenía miedo al desconocimiento, 
pero mucha felicidad y disfruté muchísimo. 
E: ¿Y luego qué destino escogiste? 
e: Bueno, esa es una historia turbia (entre risas). Yo entro en Ávila, y conozco un chico, entonces 
mmm (pensante) elegimos el destino juntos (silencio), intentando probar algo distinto que no fuera 
algo como Madrid y que estuviera cerca de la playa, y que pudiéramos ir juntos, porque claro, yo 
tenía menos nota que él y él tuvo que esperarme a que, a que me tocara a mí, y una vez que me 
tocó a mí, ver qué quedaba y elegir plaza. Y nos fuimos a un pueblo de Valencia, pues porque 
queríamos hacer las prácticas juntos. Nosotros aguantamos todo el año de, de Valencia, súper bien 
(silencio) allí estuvimos en una Comisaría muy pequeñita súper familiar, con pocos recursos, pero 
el personal era increíble, o sea las mayores grandes personas están ahí y los quieren infinito y me 
llevo muy bien con ellos, y yo recuerdo que claro, al ser una Comisaría Local con muy pocos 
recursos o con poco personal, te encuentras a veces un poco perdido, pues porque a veces sólo hay 
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un Z en la calle, o mmm (pensante) porque no sé tía, pero que si se liase no habría gente suficiente, 
y esto te hace generar mucha piña con los compañeros, entonces allí pues estuvimos muy a gusto, 
es verdad que al ser una Comisaría Local pequeña pues la gente ya tiene hecha su vida, son familia, 
son personas bastante mayores, no hacen tantas, tantas excursiones o tantos campamentos como 
se íbamos a Madrid que son todos chavales, pero sí que es verdad que te llevas grandes 
experiencias y nada, pues allí estuvimos muy bien y al terminar el año de Prácticas mmm 
(pensante) juramos el cargo en Ávila (silencio) y había que elegir destino otra vez, otra tenía que 
él esperar por mí, porque yo tenía menos nota, él estaba pensando en irse a Madrid, porque él allí 
tenía todo, su familia y sus amigos y su todo, y no quería irse a Barcelona, también no sólo por la 
distancia, sino porque el trabajo aquí no es igual de atractivo que en el resto de España, aquí por 
ejemplo no hay seguridad ciudadana, entonces sabía que él lo que iba a escoger no le iba a gustar 
hacer, pero aun así él espero mi turno y cuando llegó pues elegimos el aeropuerto, porque estaban 
garantizaos los turnos de 6-5 y eso te da más libertad (silencio) y nada, y nos venimos aquí, y así 
como nos vinimos lo dejamos (silencio) al mes de llegar o a los dos meses, llegamos en julio o 
agosto y pues en octubre lo dejamos (silencio) él me la lió parda a mi digamos (entre risas) y nada, 
yo estuve un año en los filtros de fronteras en la terminal 2, que ahí fue cuando conocí a C., la 
chica que nos puso en contacto, y luego el siguiente año pues mmm (pensante) en el grupo 
operativo de extranjeros que es donde estoy a día de hoy y mmm (pensante) estoy súper contenta, 
súper contenta.  
E: ¿Y cómo era tu trabajo en estos diferentes departamentos? 
e: Pues a ver, las prácticas no las cuento porque vas rotando por todas partes y luego en, en mmm 
(pensante) en el aeropuerto, hay varios grupos y varias funciones entre las que puedes trabajar, en 
el primer año fue los filtros de la frontera de la T2 que es dónde tu mmm (pensante) controlas los 
pasaportes y los requisitos y demás y aprendes muchísimo porque estás viendo pasaportes 
constantemente y quien necesita visado, quien no, estás hablando también un poco en inglés, estás 
pidiendo cosas, estás pues un poco alerta y, y, ahí se aprende mucho, el problema es que es un 
trabajo muy repetitivo, sobre todo antes del COVID en verano que había colas infinitas y tú estabas 
reventao de sellar pasaportes y demás, entonces bueno, y (silencio) me di cuenta de que ya el ciclo 
no me ofrecía nada más, además con la pandemia y eso, los vuelos y los pasajeros eso iba a ser un 
goteo y, y yo pensé en cambiarme (rotunda) di la casualidad de que conocí a una chica que conocía 
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y que está en el grupo que estoy yo aquí ahora y, y me habló, y yo le dije que quería cambiar a 
algún grupo, no sabía a cuál, y ella me habló que aquí era decente entrar, que se estaba muy bien, 
me habló de que el jefe era un encanto y mmm (pensante) y nada, me contó, bueno me fui primero 
a tomar un café con ella, me lo contó, me gustó y, y aquí estoy, y dentro del grupo, no, no puedes 
promocionar más, me refiero, tu entras en el grupo, aprendes lo que hace el grupo y haces, y 
trabajas, pero no puedes, no puedes ascender más, vamos, eso ya sería por otra parte, pero ya te 
digo, dentro de mi grupo, pues hacemos eso y ya está.  
E: ¿Y consideras que necesitas cambiar ya o te sientes a gusto? 
e: Mmm (pensante), yo como llevo 2 años aquí, he pedido destino porque, la primera vez que 
pides destino tienes que estar 2 años (silencio) y, y he pedido para irme, he pedido para irme por 
razones ajenas al trabajo, porque estoy a 8 horas de mi casa en coche, porque voy sola, porque 
tengo un perro y no me puedo coger un vuelo y porque mmm (pensante) aquí el alquiler es 
carísimo, entonces yo no puedo permitirme tampoco estar tan lejos de mi familia, pagando 
tantísimo alquiler, entonces he elegido, he pedido para irme al sur, a Andalucía (rotunda), pero 
(silencio), que por cierto esta semana lo dirán, no sé, yo pensaba que era hoy, yo de hecho pensaba 
que era hoy y estaba ilusionada pero no (rotunda), así que sigue la incertidumbre (entre risas) y 
nada, pues ya me dirán si me tengo que ir pues empezaré con el rollo de la mudanza para ir, para 
terminar, para cesar aquí en julio o así más o menos, junio o julio y si no pues me quedaré otro 
año, pero me quedaré otro año en el grupo en el que estoy, porque yo estoy muy a gusto, o sea, si 
esto estuviera más cerca, yo no me movería. 
E: Consideras entonces que es importante estar cerca de tu familia, ¿verdad? 
e: A ver, a mí no me importa estar lejos de mi familia porque yo por ejemplo soy de Cáceres y a 
Cáceres no quiero (silencio) ni tampoco quiero ir a Badajoz, ni voy a pedir Mérida ni nada, no voy 
a pedir nada que esté en Extremadura, no porque no me gusta mi tierra, que la amo con la fuerza 
de mi alma, es que yo necesito el mar (rotunda) (entre risas) necesito la playa como, como, como 
paz (rotunda) en invierno, como paseos perrunos, como, como fiesta en verano, como ambiente y 
como todo, yo sé que quiero ir a un sitio de playa, estoy obsesionada, no sé si en algún momento 
de mi vida me arrepentiré de decir esto, pero yo lo necesito y mmm (pensante) y siempre me ha 
gustado mucho el sur, entonces (silencio), si elijo el sur, tengo playa y estoy a 4 horas de mi casa, 
que yo a mi familia, yo soy muy independiente (silencio), yo llamo a mi madre una vez y de 
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casualidad pues casi, y sí, mis padres son mayores, tienen 74 y 77 aproximadamente creo que son, 
y, ¿y si les pasa algo? no me puedo ir corriendo o ellos no se pueden venir, yo qué sé, es una 
situación ir abajo a mi casa, pero sí que es verdad que te tienes que poner en lo fácil por lo que 
pueda pasar (rotunda). Y tema de alquiler es que es una p*** locura, este piso tendrá (silencio) no 
sé unos 50 m2 y, y es un apartamento y estoy pagando 700€, entonces claro, esto te quita cualquier 
tipo de ahorro y bueno pues, pa 2 años bien pa más no. 
E: ¿Y en el momento que cambias de destino pues ir a un grupo parecido al que ya estás? 
e: Mmm (pensante) ¿posibilidad de que haya algún tipo de, mmm (pensante) de mecanismo que 
yo pudiera? no (rotunda), yo puedo, o sea, a mí me dice hoy: “oye sí que te dan de destino 
Algeciras” y yo digo: “mmm vale perfecto, pues cuando baje, porque tendré que bajar a buscar 
piso, voy a entrar ahí en Comisaría voy a presentar una minuta (silencio) comentando que estaría 
encantada y disponible para prestar servicio en el grupo de UCRID de allí”, a mí me gusta mucho, 
que es el grupo de extranjeros, trata de ser humanos y demás y ellos pueden cogerte o no (silencio) 
en verdad lo suyo sería que alguien dijera: “oye, yo conozco a esta chica, es una chica de confianza, 
es trabajadora, por mi parte metedla porque…” luego ya, a ver, es el enchufe entre comillas, pero 
que si te conocen y funcionas bien pues te pueden recomendar. 
E: Wow, ¡qué vida más interesante llevas!  
e: No lo sabes tú bien (entre risas) y porque me estás grabando que si no. 
E: Qué va, tú ya sabes que esto únicamente lo utilizaré con fines investigativos y que me servirá 
mucho en mi futuro. 
e: Sí, tranquila. 
E: Pues nada, este bloque bastante bien, no sé si te gustaría decir algo más… 
e: No, no, yo he comentao de todo. 
E: Vale, pues vamos a entrar entonces en el bloque de barreras y dificultades, entonces: ¿crees que 
la experiencia de opositar y de trabajar en la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: Mmm (pensante) creo que es diferente entrar y trabajar mmm (pensante) yo creo que yo lo 
resumiría a que (silencio) a que la principal diferencia de esto es que no te respetan igual en la 
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calle, en ese sentido. Yo, yo sé o, bueno, en la calle o en el filtro, yo he tenido a una persona en el 
filtro mmm (pensante) gritándome porque no entendía lo que le decía y le estaba diciendo que se 
esperase, que no podía pasar y hasta que ha venido mi compañero, no, no ha respetado lo que yo 
le he estado diciendo, pero también analicemos, esa persona era de marruecos (silencio) mmm 
entonces por eso, no creo que impresione uno igual que otro (silencio) desgraciadamente, no creo 
que se respete igual a uno que a otro, no, no lo creo o mmm (pensante) por ejemplo o en la calle 
también tiene que ver un poco el tema de, de, de tus características físicas, no es lo mismo ver a 
una tía enorme, grandísima, que impone muchísimo, no es mi caso y aun así yo creo que te podrían 
faltar al respeto igual, no es mi caso, sí que es verdad que a mí, salvo eso que te he contao, nunca 
me han faltao el respeto en la calle, nunca mmm (pensante) pero sí me da esa sensación como que 
mmm (pensante) como que el hombre impone más, o le hacen más caso, sí (rotunda), como que 
esto tú lo tienes que decir 17 veces y esto él lo va a decir 3 (rotunda). 
E: Claro, sobre todo eso, si son quizá extranjeros o gente chapada a la antigua que no entienda aún 
que hay mujeres en la policía y que también pueden ofrecer el mismo servicio que un hombre. 
e: Sí, exacto, en esos casos en concreto sí, sobre todo. 
E: Y sobre los requisitos físicos de entrada a la policía, ¿cómo lo ves? 
e: A parte de escucharle a los hombres quejarse de que las mujeres tenemos que hacer sujeción en 
barra y ellos dominadas, yo se lo he escuchao decir a muchas mujeres (entre risas) que, que son 
injustas las pruebas físicas, que les favorecen a las mujeres, o sea, nosotras mismas a nosotras 
mismas, echándonos piedras encima, yo flipo, yo flipo, pero bueno, también he escuchao a 
hombres decir que están bien como están, entonces bueno mmm (pensante) a ver, yo sé y creo que 
no hay que ser muy listo para saber lo que, que los hombres y las mujeres biológicamente somos 
diferentes, entonces si una mujer tiene mmm (pensante) unas características físicas en el 90% o 
en el 99% de los casos, mmm (pensante), es más pequeñita o con menor capacidad de fuerza o en 
determinadas cosas tía, ¡eso no se puede negar! eso es así (rotunda) no, no, no es que diga: “ellas 
son menos fuertes físicamente pero luego son más listas”, no, eso no es así, eso no es real, yo no 
creo que sea, a ver tampoco es que tenga yo aquí estudios científicos, pero desde mi opinión, no 
creo que seamos menos inteligentes y que seamos más flojas, no, no, no, seremos igual pero lo 
que físicamente es así, ¿cuántos compañeros no tengo yo que son más pequeñitos que yo? 
¡ninguno! o que son como yo ¡ninguno!, entonces (silencio) creo que, en una prueba física, tiene 
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que adaptarse a esas capacidades porque si no, no entraría nadie, entonces estaríamos en la policía, 
sin mujeres, por eso no se exigen los mismos requisitos, no perdona. Otra cosa son las unidades 
especiales, por ejemplo, el GOE, perdón, el GEO, bueno, el GOE quizás también, el GEO, tiene 
las mismas pruebas para hombres y para mujeres como creo que también pasa con los bomberos 
(silencio), pues ahí sí (silencio) porque son Cuerpos especiales de que van a estar en situaciones 
de alto riesgo y ¡tienen que tener pues las mismas capacidades tanto unos como otros! Pero en un 
trabajo más de a pie, más de calle, más de oficina o de lo que sea que te toque, se necesitan mujeres 
igual que hombres (silencio), ya no es que se necesiten, es que qué barbaridad, no está la misma 
cantidad de hombres que de mujeres, ¡qué locura! Entonces si tú no adaptas las pruebas físicas, 
las mujeres no van a entrar, y me consta que, que la mayoría de las compañeras que tengo en mi 
entorno todas no, pero muchas somos parecidas (silencio), 1,60, 1,65, no muy anchas, un hecho, 
mmm (pensante), ¡parecidas! (rotunda) Sí que es verdad que luego las hay altas, que las hay 
fuertes, que las hay grandes, pues más así o más asá, pero la mayoría, yo iba por ahí e iba pensando: 
“¿en qué momento me dijeron a mí que yo no iba a dar la altura o que yo no iba a poder hacer 
algo? ¡cuando somos todas parecidas!” y me canta verlo, porque ¡todas somos parecidas y a todas 
nos han menospreciado físicamente en algún momento y todas estamos aquí dentro y seremos 
mejores trabajadoras que a lo mejor (silencio) pues que un tío enorme que será un bodoque! y, y, 
no sepa hablar, o no sepa tramitar o no sepa escribir, ¿sabes? entonces, por supuesto hay que hacer 
unas pruebas físicas adaptadas (rotunda) y yo creo y confío en que, las han, las han diseñado de 
tal manera que no sean mmm (pensante) para cualquiera tampoco, ¿sabes? a mí me costó pasarlas 
y estuve 1 año entrenando ¡en cuerpo y alma! Entonces, yo sí pienso que para entrar están bien 
esos criterios, aunque también defiendo que para determinados puestos y determinados Cuerpos 
Especiales como es eso el GEO, o bomberos o cosas de esas, pues sí tengas unas pruebas 
específicas, o sea, iguales para todos. 
E: ¿Y qué crees que está aportando la entrada de las mujeres en el Cuerpo?  
e: (Silencio) Pues mira mmm (pensante) me parece muy importante que se vea a las mujeres en la 
calle mmm (pensante) porque parece como que (silencio) bueno, las mujeres no (silencio), como 
que somos más miedosas, como que somos más débiles, o como que, no sé, tú ves a una chica en 
un Z y todo el mundo dice: “¡anda mira, una tía!”, ¿sabes? (silencio), ¿cómo que anda mira una 
tía? ¡pues claro que sí! (rotunda) y yo he ido con otra compañera y éramos un Z de 2 chicas y ¡la 
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gente ese día flipó! Porque no era lo normal claro, ¿sabes?, a ver, que lo suyo es ir un chico y una 
chica, eso es así (rotunda), porque claro amplía mucho más el abanico de trabajo, pero bueno 
(silencio), que, que, que se vea que la tía, que, que las mujeres, tenemos, somos también autoridad 
y que, y que tenemos ese, ese poderío y esa fuerza que el trabajo al igual que al hombre y que 
nuestra palabra vale lo mismo, y que si yo te digo que me des la documentación, tienes que dármela 
a la primera igual que se la vas a dar a mi compañero (silencio) Y creo que, que los prejuicios, 
pues imagínate, si lo llevamos arrastrando no sé cuantísimos años, bueno, toda la vida, de 
machismos, imagínate el choque hay con las mujeres en la policía y al tener unas características 
físicas normales, pues habrá gente que explote, pues habrá gente que explote, pues lo siento (entre 
risas). 
E: ¿Y tú sufriste en algún momento algún tipo de agresión indirecta o comentario de mal gusto? 
e: No (rotunda), no, no, nunca, a lo mejor mmm (pensante) yo qué sé (silencio) yo qué sé, nunca 
me ha pasao nada desagradable o que me hayan hecho, o que me hayan dicho que (silencio) el 
otro día por ejemplo caminando por el aeropuerto, yo es que no llevo uniforme, yo voy de ropa de 
calle, pero yo llevo una cinta con la bandera de España, entonces todo el mundo sabe quién eres 
(silencio) y a lo mejor la gente te mira y se da la vuelta, o es un poco desagradable, o pero no 
mmm (pensante) nunca me han mmm (pensante) nunca me han dicho nada, ni mis compañeros 
tampoco, nunca.  
E: ¿Y con qué sexo te encuentras más cómoda a la hora de trabajar?  
e: Mmm (pensante) me da igual, creo que depende de la persona, yo mientras trabaje bien con esta 
persona, yo estoy feliz (rotunda) pero es muy difícil mmm (pensante), a ver difícil (entre risas) por 
lo menos en mi trabajo, que no es algo físico, que es algo de tramitar, estar con documentación, 
con el detenido presente y tal, lo que no es calle, en ese sentido es que yo quiero a alguien que 
trabaje, como yo (rotunda) que no evada, que si hay que hacerlo y cuesta hay que hacerlo y punto, 
que, que, mmm (pensante) que lo hace todo bien, y me da igual que sea hombre o mujer, pero 
tengo que reconocer que tengo ahora mismo un compañero que es con el que más coincido 
(silencio) que no sé si es porque ha entrao nuevo y le he enseñao yo o qué, pero es que trabaja 
como yo, entonces estoy encantada con él, me río y me lo paso pipa con él, y estoy vamos, en una 
nube con él, sin embargo con las compañeras tengo muy buena relación, pero a lo mejor más para 
contarles mi vida que para trabajar, para trabajar es como que no estoy yo tan, tan a gusto, ¿sabes? 
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(silencio), pero eso puede ser porque eso, me lo pusieron en el turno y le enseñé yo, entonces está 
hecho a mi imagen y semejanza (entre risas), entonces no hace falta que le diga nada, yo sólo lo 
veo y le digo: -“R. no sé qué”, _“sí, yo lo hago” y cuando me doy cuenta ya está hecho, y a lo 
mejor, a lo mejor con otra persona, o con otro chico, yo tendría que ir diciéndole también, entonces 
yo con mi R. no lo cambio por nadie (entre risas).  
E: ¿Y, crees que es complicado ascender o promocionar siendo mujer? 
e: No, creo que mmm (pensante) lo que escucho (silencio), que no lo tengo comprobado, es que 
es más fácil (silencio) siendo mujer porque somos menos, no sé qué tipo, de, de, no sé, que al ser 
menos mujeres (silencio), tienen que entrar obligatoriamente no sé qué porcentaje, me lo estoy 
inventando eh, y entonces pues como que, si es una mujer buah, enseguida dicen este comentario: 
“enseguida que estudies siendo mujer entras porque claro si os presentáis 10 tías y tienen que 
entrar 6 y nos presentamos 20 tíos…” ¿sabes?, entonces pues (silencio) creo, tengo entendido que, 
es más fácil siendo mujer, pero por el tema ese de que porque somos menos (silencio) por 
proporción, pero, pero yo la verdad es que no lo he comprobao ni conozco a nadie que haya 
aprobao por ser mujer, es más (silencio) tengo una compañera que ha aprobao para oficial y aprobó 
ella y otros 2 que se preparaban con ella y (silencio) no sé, todo el mundo decía “seguro que M. 
aprueba y los otros 2, porque es chica”, entonces no sé en qué se basan pero supuestamente dicen 
que es más fácil por ser mujer pero yo no lo tengo comprobao.  
E: ¿Y a ti te gustaría comprobarlo? 
e: Hombre, yo no quiero ascender, yo no me voy a sentar y estudiar de nuevo en mi vida como 
una loca (entre risas) yo ahora estoy para vivir la vida y ya no quiero más na.  
E: Bueno, pues este bloque, creo que también lo podemos dar por finalizado, todo muy interesante, 
vamos a pasar al bloque de conciliación que ese sí que es el más tedioso, a ver qué nos encontramos 
por aquí: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente de hombres 
tienen mayores dificultades a la hora de formas una familia y por tanto conciliar su vida familiar 
con la profesional?  
e: Yo creo que el tema de conciliar no depende de la profesión masculina, depende de (silencio) 
mmm (pensante) la, los derechos que tú tengas, es decir, por ejemplo si eres funcionaria tienes 
ciertas cosas garantizadas, tanto si eres policía como si eres administrativa, como si eres otra cosa, 
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a lo mejor en la empresa privada sí que tienen más problemas porque no quieren cogerte porque 
te vas a embarazar y no quieren rollos de este tipo, pero en mi ámbito (silencio), yo creo que como 
tienen, como tenemos ciertos derechos garantizados, que si cierta licencia de maternidad, de, de, 
de ¿cómo es esto?, de lactancia, bueno no me lo sé bien todo ahora, yo creo que nosotras no 
tenemos problema ahora, es más (silencio) en cuanto te quedas embarazada te cambian a, a un 
sitio, imagínate que estás en Z, estás en la calle, pues te cambian a un sitio interior en el que tú no 
tengas riesgo ninguno (silencio), entonces yo creo que, que no, que no hay problema dentro, es 
que no lo sé, porque tampoco, no tengo a nadie cerca con este caso, pero yo creo que, que en la 
policía, no hay problema.  
E: ¿Entonces crees que trabajo y familia son compatibles? 
e: Mmm (pensante) yo creo que sí, ¿no? o sea, la gente lo hace, ¿no? (entre risas) a ver, yo es que 
estoy tan bien que es que no me planteo esto de tener niños, siempre pensé que los tendría, pero 
ahora no, no, o sea, ahora mismo estoy tan bien que es que necesito tanto tiempo pa mí y pa mis 
cosas y pa mi cabeza y mis pensamientos y necesidades que no me cabe ahora mismo un niño, y 
no porque yo viaje o sea caprichosa, sino que necesitamos estar con nosotros mismos mucho para 
saber lo que queremos en la vida y estoy en esa fase espiritual (entre risas) y yo mi gente, y mis 
comiditas, y mis vinos y mis cosas, y ¡mi perro! bueno, es lo que me hace más feliz. Yo creo que 
sí, que, que se puede compaginar, pero claro (silencio) depende, porque hay trabajos que tienen 
unos horarios, por ejemplo, si estamos hablando de una madre soltera, va a necesitar cerca una 
familia que la apoye, que la ayude, o, o una guardería o algo de eso, porque si tu trabajas mmm 
(pensante) haciendo noches, tú sola, ¿quién se queda con ese bebé? ¡las guarderías por la noche 
no funcionan! Tu entonces tendrías que, si eres madre soltera, implicaría una serie de 
características (silencio) requisitos indispensables a cumplir de tu trabajo (silencio) casi que te 
cambiarias a un horario de lunes a viernes (silencio) para poder pues, estar con el niño (silencio) 
si no tienes familia cerca, otra cosa es que tengas a la familia cerca, pues entonces sí: “pues hoy 
estoy de mañana, recojo yo a los niños. Pues hoy estoy de tarde, recoge tu a los niños” y luego si 
tienes una pareja pues tendrías que poner unos horarios acordes, es que depende de la situación 
personal de cada mamá, o papá. 
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E: Y ahora, echando la vista atrás ¿te acuerdas si en algún momento tus padres tuvieron que 
contratar algún tipo de servicio externos para que os ayudasen con las tareas del hogar o con los 
cuidados? 
e: No porque mi padre trabajaba, en, en, lo que era Banesto que ahora es Santander, entonces 
pasaba toda la mañana fuera hasta medio día y, mmm (pensante) mi madre, cambió la fábrica de 
El Corte Inglés donde trabajaba por trabajar en casa, ella habilitó un espacio en casa y ella era 
estaticen pero, mmm (pensante) para estar en casa con nosotras, con mi hermana y conmigo, pero 
aun así (silencio) mmm (pensante) mi abuela se fue a vivir con nosotros desde que yo nací, 
entonces mi abuela era quien estaba atenta a nosotras, bueno, mi hermana tiene 10 años más que 
yo, entonces no tenía que estar atenta de ella, pero, porque ya era mayor, pero, pero, mi abuela 
estaba conmigo, mi abuela estaba a la comida, mi abuela estaba a la limpieza, mi padre venía luego 
a la hora de comer, mi madre luego también por la tarde también trabajaba, entonces (silencio), 
gracias a mi abuela y a que mi madre se cambió a un trabajo en casa, pues mmm (pensante) pues 
no hizo falta ni guardería, ni que nadie cuidase de nosotras ni nada.  
E: ¿Y crees que si no estuviese tu abuela se hubiesen planteado dejar su trabajo para cuidaros?  
e: Pues mmm (pensante) quizás mi madre se lo hubiese planteado claro. Mi madre también se 
hubiese planteado sí, no sé si no lo haría o no, pero seguramente le rondó la cabeza.  
E: ¿Y consideras que con respecto a generaciones pasadas hemos vivido un cambio en la 
realización de las tareas del hogar o cuidados? 
e: Claro, por ejemplo, en mi casa, mi padre antes trabajaba y, bueno, luego estaba con nosotras y 
demás, pero ha sido al jubilarse cuando mi padre limpia en casa, va a la compra, o sea mi padre es 
ama de casa también, lo único que no hace es la comida y porque el pobre hombre no sabe, pero 
lo hace todo, participa en todo, colabora al 100%, y ya no es que te diga colabora en casa, no, es 
que es parte, ahora es el 50-50, ¿sabes?, mi padre es un 50% y mi madre es otro 50% (entre risas) 
sí, sí, mi padre ya no es que ayude, mi padre es que, forma parte de eso. Y te digo más, salió de 
él, mi padre es lo menos machista y retrógrado que haya en el mundo, y mi padre enseguida, es 
verdad que tiene sus cosas, sus libros sus historias, tiene su tiempo para él, pero a él no hace falta 
que le digan, él pone la mesa, quita la mesa, limpia, friega, hace lo que, hace de todo, todo lo que 
él pueda hacer y sepa hacer, lo hace (rotunda).  
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E: ¿Y quizás pudo ser fuente de discusión esto? 
e: Sí, discusión, pero en plan graciosa: “A., si me vas a dejar la mesa limpia me la dejas no sé 
qué…” pero siempre de coña, en ningún momento hubo ningún altercao por tema de, de 
doméstico, nada, nada, ellos discuten por política (entre risas), sí, pero ya está. 
E: Bueno, pues otro bloque más acabado, vamos con la influencia por la COVID que es el 
penúltimo bloque: ¿me podrías hablar un poquito de cómo fue tu experiencia personal con la 
COVID? Es decir, tanto tu salud mental, en el trabajo, el no poder estar con la familia… 
e: Vale, bueno, pues mmm (pensante) cierran todo y yo no vivía sola, yo compartía piso, y al 
principio súper bien, pero luego ya iban pasando los meses y yo ya dije: “no, yo tengo que vivir 
sola” (entre risas) tengo que vivir sola porque había ciertas, al principio ya te digo eso, pues bien, 
pero al cabo de los meses había ciertas mmm (pensante) actitudes que yo dije: “yo en mi vida no 
quiero esto y yo en mi vida tengo que estar sola y no tengo porqué soportar gilipolleces y no 
sentirme en mi hogar”, entonces quizás el confinamiento a nivel personal en casa mmm (pensante) 
destruyó mi relación con las compañeras porque yo ya no podía más, yo no, quizás el 
confinamiento lo agravó pero yo lo hubiese hecho antes o después, estoy segura, entonces bueno, 
en ese sentido tal. Mmm (pensante) luego en el trabajo, casi no íbamos a trabajar, a lo mejor te 
tocaba trabajar un día cada 15, porque estaban las terminales cerradas, ibas porque uf (suspira) 
porque había que ir, pero no tenías nada para hacer, te sentabas allí a acabar el turno, a ver pasar 
el día, porque ya te digo como todo estaba cerrado e igual era el equipo de jornadas 20 personas, 
no necesitas a 10 en cada sitio, necesitas a 2 porque es que no hay nadie (silencio), entonces fuimos 
a trabajar un día y el resto ya cerrao (silencio) y mmm (pensante) y como mucha gente pues me 
volví loca con el deporte, me puse mu fuerte como hacía tiempo que no estaba, comiendo súper 
sano y bien (rotunda) lo que pasa que es que, mentalmente, independientemente del COVID me 
coincidió con un momento de que yo lo había dejado con mi expareja, mi expareja quería volver, 
él me había engañao con otra, las del piso eran mis amigas y yo ya no aguantaba más allí… 
Entonces yo estaba psicológicamente por motivos personales que no tenían nada que ver con el 
COVID y con él, y con el trabajo, que es verdad que si no fuese por el COVID seguramente no 
me hubiese ido del piso no se hubiese derramado tanta sangre al río, pude ser, pero a mi desde 
luego vivir eso me focalizó en, en entrenar y tal y que cual y no lo llevé mal. Y luego lo de no ver 
a la familia, yo no tengo problema, pero como tengo una sobrina pequeña eso sí que me molestaba, 
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¡porque me la estaba perdiendo crecer! (silencio) entonces no ver a mis padres o hablar con ellos 
más o menos, o bueno, verlos menos me daba un poco, no me daba igual, no me vuelvo loca, pero 
lo de mi sobrina que era un bebé que yo es lo que más quiero en esta vida pues me molestó 
(silencio) no verla como quisiera, sobre todo también pues las fiestas más y más fuertes que te 
montas con la familia o con las amigas, eso sí que es como que te choca, pero, pero bueno, ya está. 
E: ¿Crees entonces que la nueva era de la digitalización tuvo un buen papel durante la COVID?  
e: Sí, acerca mucho a la gente, porque por ejemplo ayer, yo tengo a una amiga en Inglaterra, está 
fatal y se quiere volver, está un poco perdida, no sabe qué hacer con su vida, entonces hacemos 
una videollamada las 4 o 5 amigas más cercanas y estuvimos como 2 horas pues hablando del 
tema, hablando de otras cosas, al final acabábamos riendo, no es lo mismo por teléfono o por audio 
o por WhatsApp, era un momento en el que estuvimos un buen rato juntas, solas, sin nadie más, 
hablando de nuestras m****** más profundas, viéndonos la cara, haciendo el tonto, enseñándoles 
mi casa porque aún no han podido venir, ¿sabes? Entonces sí, claro que ayuda, ayuda también 
(silencio) mi sobrina no se va a olvidar de mi pero bueno, yo le pongo al perro en la cámara, ella 
le habla al perro, nos reímos también o me enseña: “mira lo que hace, míralo que hace no sé qué”, 
a ver sí, me parece súper importante también, también te digo que todo el mundo estaba de 
videollamada en el confinamiento y yo no, yo las hice cuando había que hacerlas, y, y tal, a mí me 
gustaba ponerme mis pelis y mis cosas y tal, que, que sí que ayudó, por supuesto, pero tampoco 
quise abusar de ello.  
E: ¿Y qué conclusiones puedes sacar de esta etapa? 
e: ¿De esta etapa de policía, de COVID o de qué? 
E: Sí, del COVID como miembro de la policía. 
e: (entre risas) Pues mmm (pensante) creo que estamos un poco vendidos (silencio) porque, por 
ejemplo, a mí por ejemplo no me han vacunao (rotunda) la Generalitat se ha opuesto a vacunarnos, 
no sabría decírtelo bien, pero tiene que venir gente de, de, de Madrid, vamos, creo que son propios 
compañeros sanitarios o, a gente del Estado, gente que depende del Estado van a tener que venir 
aquí a Cataluña a vacunarnos entonces (silencio) me parece bueno pues que (silencio), porque ha 
sido un COVID y, y, no ha sido una cosa bueno más grave, qué puede ser más grave, pero que, 
que, que estamos vendidos, que, que, que te da igual, que al final somos números, que al final han 
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muerto no sé cuántos, han muertos no sé quiénes, aquí pues por política no te quieren vacunar, al 
final mi resumen de todo es que: que hay intereses más gordos que le dan igual que haya personas 
aquí exponiendo su vida y, y, y ya está, ese es mi resumen. Y a nivel personal del COVID (silencio) 
y profesional y tal, pues que mmm (pensante) pues que hay que saber adaptarse a, a las 
dificultades, y que lo mejor que te puede pasar es tener un entorno, unos compañeros geniales 
porque si no es que te puedes amargar muchísimo, depende muchísimo de ti eso, de que te quieran 
y poder hacer un grupo, de toparte en un sitio con gente más mayor no vas a hacer grupo, porque 
ellos tienen su vida, entonces creo que donde tú vas a hacer tu familia y en tiempos de COVID 
encima estás sólo, muy lejos de casa, es súper importante tener gente que te quiera como familia, 
y que los compañeros son lo mejor y sobre todo dar con compañeros que apoyan tu persona en la 
policía, más que la suya, ¿sabes? como mujer, porque tú no sé cuánto, y tú no sé qué, y te vienen 
arriba y, y, eso, esa es mi conclusión, no sé si es un poco larga…  
E: ¡Realmente estás rodeada de gente que te valora y te hace crecer! 
e: Eso es un peso increíble, y es realmente difícil encontrarlo (silencio) porque hasta que lo 
encuentras te llevas tropecientos mil millones de palos al final el CNP también es como Gran 
Hermano porque nos conocemos todos (balbucea) no sé, tiene partes muy malas, que nos 
conocemos todos y es Gran Hermano y la historia va rodando, pero también tiene parte súper 
buena, que es pues la gente que te llevas pa siempre de por vida (silencio) a lo mejor dentro de un 
año ya no hablas con ellos pero, puedes llamarlos y decirles lo que sea, entonces creo que la gente 
es lo mejor que te puede pasar aquí, profesionalmente hay alguien que responde por ti y lo peor es 
si te topas con un tío inepto, ¿sabes?  
E: Estupendo, creo que ya podemos entrar en el último bloque que sería el enfocado en las 
expectativas de futuro, en los consejos…  
e: Mis expectativas: yo, nunca digas nunca y no escupas pa riba que te cae, pero, yo no quiero 
ascender (silencio), yo mmm (pensante) yo tengo claro que (silencio) que estoy muy a gusto donde 
estoy y que estoy muy a gusto, otra cosa es que me toque, imagínate, ahora me cambio a Andalucía 
a un sitio que no me gusta y veo que tengo que ascender, pues a lo mejor me cambian las 
circunstancias, pero actualmente no cabe en mi cabeza volver a sentarme y dedicarle mi vida, 
porque pa hacerlo y pa conseguirlo hay que dedicarle la vida a estudiar, si en algún momento hago 
algún curso o alguna cosa de formación es porque me interesa de verdad, profesional o 
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personalmente (silencio) pero a mí personalmente por mi forma de ser a mí no me compensa, yo 
tengo ganas de ser lo mejor en mi trabajo, pero no tengo ganas de mandarle a nadie ni de organizar 
a nadie ni de tener problemas de ese tipo, yo mmm (pensante) yo quiero ir al trabajo, mi casa, mi 
vida, mi perra, mis viajes, mi playa, y fin, y, ¿y qué más? Y en cuanto los consejos, tanto para las 
mujeres como para los hombres, si no te dejas el pellejo no vas a conseguir una m*****, a mí no 
me vale que me digas: “no, es que yo necesito salir los fines de semana”, pues olvídate (rotunda) 
mmm (pensante) yo, desde mi experiencia hablo ahora, habrá gente que necesite salir los fines de 
semana y luego aprueben eh, pero de mi experiencia: olvídate de salir, olvídate de, de, de venir de 
compras como no sea para comprar unas mallas para seguir corriendo y olvídate de cualquier cosa 
que no sea esto, esto es tu vida y lo vas a agradecer porque luego te ríes del mundo, luego te da 
igual todo porque no te va a fallar, mmm (pensante) vas a tener unos horarios increíbles, vas a 
poder cambiar de sitio si no te gusta, tanto geográficamente como de, de funciones, si, si eres 
bióloga quizás puedas acabar en científica uniendo tu profesión con tus estudios con tu, tu trabajo 
mmm (pensante) o sea, puedes ser muy feliz si, te lo sabes o simplemente si quieres un trabajo de 
lunes a viernes haciendo DNI, también es ilícito y también es de policía, y tampoco pasa nada, o 
estar en una secretaría, o, o estar en una UIPR pidiendo golpes, o estar donde tú quieras estar 
(silencio) pero tienes que dejarte el pellejo si no, no lo vas a conseguir y, y, y que te importe una 
m***** que tus amigas estés por ahí, y que te importe una mierda que, que, todo, todo, tú a tus 
metas, esta semana tengo que hacer estos entrenamientos con estos tiempos, tener un buen 
entrenador, tener una buena academia, tener una buena organización, que tú tengas controlado 
todos los temas que te faltan, los que tal, los que tienes mejor, los que tienes peor, cómo saber 
estudiarte las cosas, estos son autores pues “tengo que relacionar el nombre del autor con lo que 
dice, porque si no con 500 autores no me voy a acordar”, búscate los trucos, búscate las claves, 
dibujos, lo que sea, no todo es estudiar de memoria, búscate la forma de que tu cabeza funcione 
(rotunda) de que no tengas que tener un esfuerzo supremo en estudiarte lo que sea, en economizar, 
yo hubo cosas que no miré porque sabía que se me iban a olvidar, tienes que conocerte muy bien 
y darle mil vueltas, tienes que sacar tu pellejo, y llegar al examen y decir: “mira, si suspendo me 
la p***, porque yo no puedo más, yo no quiero ni un día más”, pero no porque estuviese harta si 
no que aunque me lo estudiase mejor nunca podría hacerlo mejor (silencio) decir: “que aunque 
hubiese estudiado un día más no lo hubiese hecho mejor” y, y llegar con esa sensación de llegar 
entre comillas, porque pase lo que pase estás feliz contigo (silencio). Son muchos exámenes, y tú 
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tienes que ir diciendo: “no significa nada, no significa nada” porque hay tantas pruebas y a veces 
el proceso es muy injusto, porque es que hay gente súper preparada que lo suspende el psicólogo 
y es que no, porque a ti te toca un psicólogo y a mí me toca otro, ¡no es el mismo criterio! (silencio) 
Es tan injusto, es un proceso tan largo, los nervios, es un cúmulo de exámenes y sensaciones, y 
tienes que ir bien con tu cabeza y con las cosas bien claras y si tienes que llorar pues lloras, pero 
sabes que mañana tienes que seguir: “es que, si no yo no lo consigo, es que, si no yo no lo hago”, 
y por eso mismo yo no quiero más, yo no quiero estudiar más nada (entre risas). 
E: ¡Eres la imagen de que quien la sigue la consigue! 
e: Y ya te digo que si yo lo tengo que repetir yo creo que no hubiese sido capaz (silencio), entonces, 
a mí me funcionó, a lo mejor otra persona lo hace igual y no le funcionó eh, pero, pero, a mí me 
funcionó y yo animo a todo el mundo porque es un trabajo maravilloso, que hay que tener ganas 
de trabajar y, y, se puede ser muy feliz aquí. 
E: ¡Wow, pedazo consejos! 
e: ¿Qué te parece? Mañana mismo te compras el temario (entre risas)  
E: Primero tengo que acabar el TFG, pero sí, sí, me voy a poner esta entrevista cada que necesite 
ánimos (entre risas)  
e: (entre risas) esto es cara fuera, que yo luego tengo mis dramas, que yo, lo típico que para fuera 
animas muy bien y luego tienes tus m******. A lo mejor, yo esto te lo digo así pero tú me vienes 
hoy y me dices que eres opositora y que sales todos los fines de semana y te digo: “te caigo mal”, 
te digo: “tú no te lo vas a sacar en la vida”, ¿sabes? si tú me vienes y me preguntas qué es lo que 
hay que hacer yo te digo: “esto”, porque es lo que viví y si lo haces de esta manera para mí lo 
haces bien, tendrás resultados, pero si me viene una persona y me dice: “yo trabajo por las 
mañanas, por las tardes estudio un rato porque también tengo que ir a entrenar y luego tengo que 
ir a recoger a los niños o hacer la cena”, pues le diría: “a la primera no te obsesiones ni te 
preocupes, porque estás haciendo el doble de cosas que los demás”, entonces tampoco se puede 
medir a todo el mundo igual porque cada uno tiene un contexto (rotunda) 
E: ¡Pues nada, un placer, pedazo entrevista hay aquí! Espero que hayas estado cómoda, que hayas 
escuchado de ti misma todo lo que has conseguido y lo bien que te sientes. Eres una mujer de 
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armas tomar con tu carácter y tu valía y yo estoy segura de que, aunque no asciendas vas a estar 
muy contenta en tu trabajo. ¡Muchísimas gracias de verdad, espero contar contigo siempre! Te 
deseo toda la suerte del mundo.   
e: (entre risas) Igualmente, y cuando tengas un bajón tú llámame y te como la cabeza cielo.  
 
- Trabajadora nº2: 
E: ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? 
e: Buenas tardes, bueno pues a ver, a ver cómo sale la entrevista. 
E: Seguro que genial, todo lo que me cuentes me servirá un montón, y ya si me contáis vuestra 
historia pues me reconforta mucho más. 
e: A ver, a ver, porque igual es un poco aburrida. 
E: Pues si te parece, me voy a volver a presentar y a introducir de nuevo el tema de investigación 
en el que estoy trabajando para refrescar un poco la memoria. Yo soy alumna de 4º de Sociología 
y llegados a este punto tenemos que elaborar un proyecto de investigación para acabar poder 
acabar los estudios de grado, como estoy interesada en opositar para poder entrar en el CNP, 
consideré oportuno investigar sobre la conciliación personal, familiar y profesional de la mujer en 
un mundo tradicionalmente de hombres. La metodología escogida ha sido la cualitativa mediante 
entrevistas semiestructuradas, esto es no se limita a un tipo pregunta respuesta si no que podéis 
contestar lo que creáis oportunos, este tipo de entrevistas están enfocadas a 2 tipos de perfiles de 
mujeres, las opositoras y las que ya se encuentran dentro del Cuerpo. En cuanto al objetivo 
principal este sería comprender el poder de la conciliación a la hora de decantarse por esta 
profesión y, como objetivos secundarios, explorar las barreras y desigualdades a las que le debéis 
de hacer frente las mujeres, las diferentes estrategias y formas de corresponsabilidad, el impacto 
de la pandemia y por último indagar en las perspectivas de futuro.  
e: Vale.  
E: Y, por último, a modo de repaso de los datos proporcionados en la encuesta, ¿me podrías decir 
si son correctos a medida que te los exponga? 
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e: Sí, claro. 
E: Vale, pues tienes 39 años, naciste en Castilla y León, pero actualmente resides en Ávila, tú 
último nivel de estudios es un Doctorado, trabajas en el CNP, tu situación civil es soltera, no tienes 
hijos ni familiares a cargo, las actividades de tu día a día son los cuidados personales, trabajo 
remunerado, estudios, hogar y familia y medios de comunicación… 
e: (asiente) Sí, sí, básicamente sí.  
E: Perfecto, luego sí que es cierto que contestas qué te gustaría tener hijos y tal vez más de uno, 
pero tú edad ideal para ello ya te ha pasado… 
e: Sí, sí, ya estoy un poco vieja pero bueno (entre risas). 
E: (entre risas) quizás aún no es del todo tarde. Y ya, por último, a modo de contexto educativo 
familiar: tu madre tiene una diplomatura y se encuentra trabajando, y tu padre una Formación 
Profesional y también está trabajando. ¿Todo correcto? 
e: Sí, así es, perfectísimo. 
E: Genial, pues si te parece empezamos ya la entrevista que consta de 5 bloques, y el primero de 
ellos trata sobre la narración biográfica, entonces: ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa 
antes de entrar en el CNP? Por ejemplo, de tu niñez, adolescencia, etapa de desarrollo… 
e: Pues mira, de la niñez y la adolescencia lo único que te puedo decir es que fueron, fueron etapas 
normales y corrientes como las de cualquier otro: pues fui al colegio, luego mmm (pensante) bueno 
en la adolescencia seguía yendo al colegio porque mi colegio era de estos que llegas hasta el 
bachillerato en él, no era, no tuve que ir al instituto vaya, y, y después de ahí ya me marché a la 
universidad, entonces mmm (pensante) mi etapa previa a entrar en el Cuerpo a lo mejor es más 
importante desde ahí, porque bueno, yo estudié traducción, después estuve trabajando, bueno, tuve 
diferentes trabajos y después sobre todo me dediqué a la docencia, tenía una academia y además 
estaba dando clase en la Universidad (silencio) y bueno, la verdad es que, el tema de, de la policía, 
sí que, sí que me había llamado en algún momento, sobre todo cuando había acabado la carrera 
terminé y dije: “bueno, me vuelvo para Ávila y, y me pongo a opositar, que total la academia la 
tengo allí en casa, entonces pues, lo hago (rotunda)”, más que nada porque bueno, mi abuelo había 
sido Guardia Civil y bueno, pues el tema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sí que estuvo 
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como presente en las mesa, ¿no? Entonces bueno, la posibilidad estaba ahí, lo que pasa que bueno, 
terminé la carrera y me parecía mal pues después de haber estado estudiando pues decirles a mis 
padres: “oye, que me apetece opositar, también lo pagáis” y (entre risas) y dije: “mira, me voy a 
poner a trabajar y ya está” y estuve trabajando, ya te digo sobre todo docencia y, ya pues en 2013 
creo que fue, mmm (pensante) yo había mandado el currículum aquí a la escuela para dar clases y 
si llegaba el caso, por si necesitaban a alguien pues oye ahí lo tenían y, pues se dio la casualidad 
de que me llamaron (silencio), entonces vine, estuve un par de meses dando clase (silencio) y dije 
: “esto ya va a ser una señal, ¿sabes?, tiene que ser ahora” (entre risas) entonces nada, me puse, 
me puse a opositar (silencio) y tardé pues año y medio o una cosa así (pensante) 
E: Wow, ¡qué poquito! 
e: Sí, sí, pero bueno, date cuenta de que yo lo único que hacía era estudiar (silencio), no, no, la 
academia que yo tenía pues contraté a una profesora que me estuvo sustituyendo mientras yo 
estuve opositando mmm (pensante) y, y cuando aprobé (silencio) pues ya cerré la academia y se 
acabó, pero claro, pude hacerlo en relativamente poco tiempo porque además por entonces es que 
había como 60000 solicitudes y la promoción mía era muy pequeña, muy pequeña, a ver, era la 
primera grande, eran 1300 plazas, que no está mal, y, y, y entonces pues mmm (pensante) tuve esa 
facilidad, esa posibilidad de decir: “bueno, no tengo que trabajar y estudiar, sólo es estudiar” y, y 
bueno, y la verdad es que se nota, se nota, porque ahora estoy haciendo las 2 cosas y, y o***** se 
nota muchísimo. Entonces pues nada, ya con esas entré y, la verdad que encantada de la vida, 
encantadísima (entre risas).  
E: ¿Y qué crees que te aporta a ti esta profesión que al contrario no lo hacía la anterior? 
e: Mmm (pensante), pues mira, la cosa es que, lo que tiene el Cuerpo es que (silencio) hay tantas 
ramas, hay tantas especialidades, hay tantos sitios (silencio) que en el momento en el que te cansas 
de uno puedes mmm (pensante) puedes dirigirte a otro (rotunda) no tienes, a ver el ser policía no 
es lo típico de que vemos en la calle de: “ay pues mira, el policía que patrulla”, no, es que hay 
muchísimo más, tienes el policía que monta a caballo, tienes el policía que investiga, tienes el 
policía que está en científica, tienes al policía que se dedica a la participación ciudadana, tienes 
muchísimas ramas, entonces que el trabajo no es el mismo todos los días, incluso si estás en la 
calle, el, el policía que patrulla, lo, lo bonito que tiene es que no es el mismo trabajo todos los días, 
sí, todos los días patrullas, pero no todos los días tienes los mismos casos, no todos los días tratas 
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con la misma gente, eso es lo bueno que tiene. Yo ahora, por ejemplo, estoy en, en la escuela otra 
vez dando clase, y, y llevo 6 meses ahora mismo, que bueno, salió una comisión y, y la pude pedir, 
y bueno, me la dieron, entonces yo ahora mismo estoy en la escuela y estoy encantadísima de la 
vida (emocionada): primero, porque estoy en casa (silencio), que no tengo que estar, porque bueno, 
yo antes estaba en Madrid, entonces yo iba y venía todos los días, ¿sabes?, entonces pues es que 
me estaban saliendo canas y arrugas que no tenía (entre risas) y, y bueno, la verdad que mmm 
(pensante) el hecho de tener el trabajo a 5 minutos de casa pues es un lujo, y la docencia como 
siempre me ha gustado (silencio), pues estoy como pez en el agua, lo bueno que tiene ahora es que 
también cuando mmm (pensante) cuando explicamos el temario y tal, le das otro punto de vista 
que a lo mejor antes no le dabas cuando, cuando eras civil (silencio), ahora ya has visto pues ya 
has estado en la calle y en las prácticas ya has visto un poco lo que hay, pues mira, el inglés os va 
a servir para esto, os va a servir para lo otro, ¿sabes? entonces (silencio) es diferente, es diferente, 
y es lo que te digo pues el día que me canse pues tengo 1000 sitios más para elegir porque es lo 
bueno que tiene este Cuerpo, que no te limita.  
E: ¿Y, crees que en algún momento los prejuicios que se escuchan de la profesión de policía te 
pudieron llegar a afectar? 
e: Mmm (pensante) no, yo creo que no, no, para nada porque bueno (suspira) los prejuicios que se 
oyen ahora de que “la policía opresora, que si somos racistas…” mira, pues te duele que te digan 
esas cosas, ¿sabes? porque dices: “mira, aquí cada uno está intentando hacer su trabajo lo mejor 
posible” y buf (resopla) pero vamos, a la hora de opositar no, para nada, no, no me afectó para 
nada el hecho de escuchar prejuicios porque a ver mmm (pensante) hablando mal y pronto tontos 
hay en todas partes, te puedes encontrar con el policía que es el majo, que es simpático, que es, no 
majo, si no educado, que te trata correctamente, y te puedes encontrar con el tonto de turno pues 
que, bueno que no es así, pero es que al fin y al cabo, la policía no deja de ser un reflejo de la 
sociedad entonces pues va a haber gente educada y va a haber gente que quizás no lo sea tanto, 
pero bueno, para eso también está un régimen disciplinario, entonces pues bueno, no, no es algo 
que me afectara los prejuicios, a ver yo buf (resopla) la policía es un Cuerpo que, que admiro 
muchísimo entonces pues lo que puedan decir no me afecta en el sentido de no querer ser policía, 
no (entre risas), me siento orgullosísima. 
E: ¿Y crees que tu familia pudo influir en tu decisión de entrar en la policía? 
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e: No, para nada, para nada, ni en un sentido ni en el otro la verdad, mmm (pensante) no porque 
yo llegué a casa un día y dije: “quiero ser policía” (entre risas) y ya está, y mi madre pues a ver, 
mi abuelo había sido Guardia entonces pues ya era más, más de los mismo, y mi padre a lo mejor 
sí que se sorprendió un poco más (silencio) porque no… además yo soy la única niña y… claro: 
“la niña encima y se nos va a ir a la calle y tal” pues como que no le hacía demasiada gracia y tal, 
pero tampoco me dijo: “no, no, tú no puedes serlo, o sí venga” no, ni en un sentido ni en el otro, 
sí que cuando ya dije: “yo voy a ser esto” me han apoyado, me han echado una mano en todo lo 
que he necesitado, o sea que en ese sentido no, no me puedo quejar. Si es lo que quieres es tontería 
que se pongan en contra, porque al final (entre risas) lo vas a hacer. 
E: ¿Y qué tal tu trayectoria en la policía hasta el momento? 
e: Pues mmm (pensante) mira, yo llevo, llevo relativamente poco, porque date cuenta de que yo 
aprobé en 2016 (silencio) o sea que llevo muy poco, mmm (pensante) estuve en las prácticas que 
buf (resopla) son una pasada, o sea, en las prácticas aprendí muchísimo y además pues es el primer 
contacto que tienes con la calle y jolín, jolín, me encantó y además que te das cuenta que la gente 
tiende a encasillarte y no te puedes encasillar porque a mí todo el mundo decía: “es que tú con los 
idiomas tú extranjería porque claro a ti eso bien, pero es que seguridad ciudadana no te va a gustar” 
y mira, yo de verdad que de las cosas que más me gustó fue la seguridad ciudadana (silencio) o 
sea, el hecho de que haya una llamada y que vayas y que seas tú el primero en llegar y a ver que 
te encuentras y a ver cómo puedes ayudar y buah es que es un subidón que, que, vamos (entre 
risas) ¡es una pasada! Y, y yo qué sé, la oficina de denuncias por ejemplo, también me gustó 
muchísimo, me gustó pero mucho, mucho, porque, mmm (pensante) estás ahí, el ciudadano te 
llega a poner la denuncia, te cuenta sus problemas y, y eres la primera cara con la que se va a 
encontrar, y que le ciudadano salga de ahí con la idea de que bueno, me van a ayudar, en cierto 
modo depende ti (rotunda), ¿sabes? y la verdad es que es súper reconfortante cuando, cuando de 
verdad puedes ayudarles, porque claro, no siempre puedes, pero cuando puedes ayudarles y te dan 
las gracias y tal, es, es, una locura, aunque no te den las gracias tú te llevas esa cosa de: “jolín, les 
he ayudado”, ¿sabes? Entonces pues bueno, las prácticas muy bien, muy contenta y pues 
fenomenal, luego ya, el destino, pues caí en extranjería, que bueno (entre risas) que era lo suyo y 
bueno, pues mmm (pensante) la experiencia que yo he tenido es que lo mejor que tiene el Cuerpo 
quizás es los compañeros (rotunda), o a lo mejor es que yo he dado con compañeros muy buenos, 
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pero, pero bueno, yo los compañeros que he tenido han sido excepcionales, hemos trabajando 
siempre en equipo, porque además yo estaba en extranjería pero, pero no era la extranjería que se 
dedica a hacer expedientes de, de extranjeros y cosas así, sino que estaba más enfocado a la parte 
de, de la parte europea, de la agencia Frontex y todo eso, ¿sabes? entonces era, era, era otra cosa 
distinta, o sea, yo no he visto a un inmigrante por así decirlo, entonces era mucho papeleo, mucho 
rollo burocrático, entonces la verdad es que trabajaba con los compañeros que éramos un equipo: 
-“¡que no llego a hacer esto!”, _“no te preocupes que ya lo hago yo”, -”oye que te falta esto”, _“sí, 
sí, ya sigo yo”, era pues eso (silencio), que al final nos uníamos con los compañeros, que al final 
es una pequeña familia, porque pasas muchísimas horas con ellos y, y bueno, yo he tenido suerte 
(emocionada) yo en ese sentido yo he tenido mucha suerte, porque siempre te puedes encontrar 
con uno que dices “j**** es que el jefe este, o es que la compañera esta tal”, yo la verdad es que 
con mis jefes directos y mis compañeros mmm (pensante) en lo más alto los pongo (entre risas) 
Y, y nada, y luego ahora después bueno preguntabas por el tema de los ascensos (silencio) el 
sábado hice el supuesto práctico de ascenso a oficial y (entre risas) por eso no te podía atender 
antes, y, y, la lectura la hice ayer por la tarde… 
E: ¡¿Wow, qué nervios no?! 
e: No, no, nervios no, es mucho trabajo, porque es muchísimo trabajo y a la vez que estás 
trabajando y estudiando se hace muy cuesta arriba, pero nervios no, porque vamos a ver, te juegas 
algo cuando entras (silencio) pero ahora ya no te juegas nada, ahora ya tienes tu puesto de trabajo, 
entonces si no es el momento pues será en otro, ¿sabes? pero ya no te juegas nada, ya no estás ahí: 
“ay, es que si no apruebo no tengo mi puesto de trabajo”, yo ya lo tengo (silencio), entonces esto 
es un plus, que lo consigo, bien, que no, pues no pasa nada (silencio), otro año será (entre risas). 
Entonces pues bueno, hasta finales de mayo no sabré mmm (pensante) no sabré nada y, y pues si 
Dios quiere pues habré aprobado, y si no, pues otro año será (entre risas)  
E: Bueno, lo importante es que se te nota motivada… 
e: Sí, sí, he estudiado muchísimo, yo creo que como nunca en la vida, pero, pero bueno que las 
cosas tienen que salir como tienen que salir y ya está, lo malo que tiene es eso, que mmm 
(pensante) que luego buf (resopla) tienes que andar con cambios de destino y cosas así, pero bueno, 
ese es el rollo por así decirlo, porque bueno igual estás muy bien en ese sitio y claro, si quieres 
ascender ya te toca cambiar, es la parte mala por así decirlo, mmm (pensante) a veces no, porque 
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si tienes el catálogo de los trabajo y tal y cual pues entonces ahí mmm (pensante) no hace falta 
que te muevas, pero si no lo tienes pues te toca moverte, entonces pues bueno, no iba a ser todo 
bueno (entre risas). 
E: Pues creo que este bloque está estupendo. 
e: Bueno, pues me alegro (entre risas)  
E: Si te parece nos pasamos al siguiente, que ya lo introdujiste tú un poquito hablando de tus 
compañeros y de tus jefes y demás, así que bueno, aquí trataremos las barreras y desigualdades 
que has pasado, estás pasando o nunca tuviste que pasar, entonces: ¿crees que la experiencia de 
opositar y de trabajar en la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: Pues mmm (pensante) yo te diría que, que desde la experiencia que yo tengo mmm (pensante) 
no porque a ver, las pruebas físicas son las mismas para todos, antes sí que es verdad que los 
hombres tenías que correr 2 kilómetros y las mujeres 1, pero bueno, también es que somos 
diferentes, o sea mmm (pensante)  a ver, partiendo de la base de que anatómicamente mmm 
(pensante) somos diferentes (rotunda), una mujer si tiene que correr los 2 kilómetros y justo está 
con la regla no va a hacerlo igual que con un hombre mmm (pensante) son cosas que caen de cajón 
pero, independientemente de eso los tiempos están adaptados y todo, entonces, yo creo que no es 
mmm (pensante) no es diferente el hecho de opositar es igual tanto para hombres como para 
mujeres porque todos tenemos el mismo temario, todos tenemos las mismas pruebas físicas, 
entonces no creo que sea diferente (rotunda), no, yo no lo considero. Y luego, dentro, pues 
(silencio) yo es que en ningún momento que con ninguno de mis compañeros (silencio) entonces, 
no, no puedo decir: “pues es que para ellos es más fácil o para mí es más fácil” ya estás dentro, ya 
no, en el caso de que te quedas embarazada pues tienes tus meses de baja igual que los tienen los 
hombres que ahora es exactamente lo mismo, entonces buf (resopla) para mí no hay diferencia 
pero ya te digo, que tampoco llevo tantísimo en el Cuerpo como para saber si realmente hay 
diferencias, a día de hoy yo no puedo decir que haya observado diferencias de mis compañeros y 
yo (rotunda). 
E: Y tú, por el simple hecho de ser mujer, ¿recibiste algún tipo de agresión indirecta o comentario 
de mal gusto que te hiriese?  
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e: Mmm (pensante) buf (resopla) ¿fuera por parte del ciudadano o…? Mmm (pensante) pues no, 
porque en realidad mmm (pensante) cuando estás fuera a ver, eres un uniforme, mmm no, yo no 
he tenido esa mala suerte por así decirlo, a mí me han tratado igual que los demás, de hecho, ha 
habido veces que a lo mejor incluso ha sido mmm (pensante) beneficioso el hecho de ser una chica 
porque, sí que es verdad que hay determinadas personas que se ponen más agresivas si, si, el 
policía es hombre (silencio) y si eres mujer: “venga, tranquilízate, ven para acá, haz esto o haz lo 
otro” en algunos casos hasta es beneficioso, pero mmm (pensante) pero no, no, realmente no, yo 
no he visto nada así, y bueno, luego entre los compañeros pues igual sí que se ha hecho alguna 
broma y tal, pero al ir a hacerla: “ui, no la voy a hacer delante que, que está la compañera” y yo 
siempre les digo: “vamos a ver (entre risas) a la compañera es un uniforme igual que el tuyo, 
entonces si quieres hacer la broma la haces y, y que la broma a lo mejor puede tener un tono 
machista, no pasa nada, ya te la devolveré yo y hasta el doble” (entre risas) ¿sabes? no pero vamos, 
yo creo que siempre dentro del respeto y del ambiente de broma, o sea ni con el ánimo de faltar ni 
mucho menos mmm (pensante) queriendo decir eso en serio, o sea no. 
E: Y entonces, ¿qué crees que puede aportar la mujer a la policía? 
e: Pues, pues, puede aportar, puede aportar muchísimo, puede a ver, mmm (pensante), puede 
aportar empatía que igual el hombre a lo mejor en determinados casos no puede aportar, o sea, una 
mujer se va a sentir más cómoda hablando con otra que contándoselo a un señor (silencio), 
entonces en ese sentido, yo creo que, que, cumplimos un gran papel, o, o en cuestión de niños, 
cuando estamos tratando con niños, somos mucho más útiles por así decirlo, o, no sé, la verdad 
que, precisamente porque somos, o sea, vale que somos todos iguales y tal, pero en realidad no, 
cada uno aporta una cosa, y nosotras podemos aportar eso, podemos aportar empatía, podemos 
aportar como una figura a lo mejor, no más materna pero sí como más cercana, en algunos casos 
sí, en otros casos eres uno más y punto y entonces aportas lo mismo que cualquier otro compañero, 
pero bueno. 
E: ¿Y con qué sexo que te encuentras más cómoda trabajando? 
e: A mí, a mí me da exactamente igual, o sea, cuando he tenido, cuando he estado patrullando, he 
estado igual con hombres que con mujeres y nada, los mismo, no hay ningún problema, porque en 
el momento en el que tú te ves en un problema, o que necesitas refuerzos te va a aparecer allí todo 
el mundo, chicos y chicas, entonces no, no hay ningún problema, y luego cuando he estado en 
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extranjería allí éramos un grupo de gente en el que estábamos chicas y estábamos chicos y, y 
perfectamente con todos, o sea que no (silencio) no tengo preferencia vaya, o sea porque para mí 
son todos compañeros y, y si están ahí es porque son, porque son válidos (entre risas), entonces 
me vale por así decirlo uno que otro, y de la misma forma que yo espero valerles a ellos, y no me 
gustaría que dijeran: “no, no, tú como eres chica no te quiero en mi equipo”. 
E: Estupendo, podemos dar por finalizado otro bloque, no sé si se te ocurre algo más que decir. 
e: Mmm (pensante) no (entre risas). 
E: Vale, pues pasamos al siguiente bloque entonces, en el que se pretende basar el trabajo, y por 
tanto el más contundente, entonces a ver qué opinas: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar 
en ocupaciones tradicionalmente masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una 
familia y conciliar su vida profesional con la familiar? 
e: Buf (resopla), es una pregunta un poco complicada, si la enfocas a lo que es el Cuerpo, es una 
pregunta complicada porque la conciliación no creo que afecte sólo a la mujer, la conciliación 
afecta también a los hombres, date cuenta de que cada vez que asciendes o cada vez que cambias 
de destino pues mmm (pensante) pues muchas veces te comporta el cambiar de ciudad (silencio) 
o el cambiar de horario, entonces sí se puede, se puede hacer más complicado y mmm (pensante) 
conciliar y trabajar no creo que sea fácil, pero no sólo para mujeres sino también para hombres, y 
más, sí que es verdad que si te fijas, en el Cuerpo hay más hombres que ascienden que mujeres 
(silencio) y es porque uno de los 2 tiene que priorizar lo que es la familia, entonces generalmente 
son las mujeres las que priorizan, las que dicen: “no bueno, yo tengo un hijo, no puedo andar 
cambiando de ciudad ahora que estoy en Madrid y me van a mandar a Canarias si apruebo” y pues, 
son cosas que, que a lo mejor pues bueno mmm (pensante) las mujeres no ascienden por eso y los 
hombres ascienden, y se cambian de destino y claro, concilia eso, concilia con la familia, es que 
es imposible, claro, así pasa que hay mmm (pensante) o por lo menos es mi perspectiva, o mí, mí, 
punto de vista, hay muchísimos divorcios en el Cuerpo (silencio), es que raro es que el compañero 
que te dice que está felizmente casado o que, es que es muy difícil. 
E: Pues mira tú, por ahora no me había comentado nadie esto. 
e: Pues no sé (entre risas) yo es que es lo que he visto y hablas con los compañeros, y salvo los 
que están ya en plantillas que, que son plantillas que ya llevan mucho tiempo ahí y que, que no 
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han ascendido, porque claro, si llevas mucho tiempo ahí porque no has ascendido, pues eso sí, 
esos te dicen que sí, que están casados y bien, pero mmm (pensante) pero los que ahora están en 
Madrid, luego están en Barcelona, luego están en no sé dónde, el índice de divorcios yo creo vamos 
que es altísimo, no (entre risas) no he visto ningún estudio ni nada, pero hablas con los compañeros 
y muchos te dicen: “pues no porque esto, no porque lo otro” y el que tenía novia lo ha dejao con 
la novia y, ¿sabes? entonces pues, la conciliación en este caso no es que afecte a la mujer, sino 
que afecta a los 2.  
E: ¿Y crees que la elección de esta ocupación facilita la conciliación? 
e: Buf (resopla) de haber algún plan de conciliación éste no es suficiente mmm (pensante), si lo 
hay no es suficiente porque a ver, cuando están 2 y son los 2 los que pertenecen a la empresa (entre 
risas) y mmm (pensante) se quieren trasladar a, pues ponte, los 2 son canarios y se quieren ir a 
Canarias, están en Madrid y se quieren ir a Canarias vale, pues cuando piden en la orden, sí pueden 
condicionar su petición (silencio), pueden decir: “bueno, yo me voy para Canarias sí se va también 
esta otra persona” (silencio) mmm (pensante) si les dan los puntos pues se irán los 2 y si no, pues 
no (rotunda) mmm (pensante) bien, pero claro, eso no, no ocurre con, con todo el mundo, pero 
aparte aunque lo hagas así da igual que asciendas, si tu puesto no, no figura en el catálogo, te vas 
a tener que volver a ir, ¿sabes? entonces, yo no creo no, no creo que el Cuerpo favorezca la 
conciliación, desde mi punto de vista, y, y te hablo desde lo que veo, pero no, por suerte o por 
desgracia yo no tengo que conciliar nada (rotunda), pero por lo que veo sí que mmm (pensante) 
veo que falta, falta mucho por hacer en ese campo. 
E: ¿Y tú crees que trabajo y familia son compatibles a día de hoy? 
e: Depende del puesto (rotunda), depende del puesto, hay puestos que son muy exigentes, hay 
puestos que, que conllevan viajar muchísimo buf (resopla), depende del puesto.  
E: Y en el hipotético caso de que fueras madre ¿tú te llegarías a plantear el dejar de trabajar 
remuneradamente para cuidar de tu familia? 
e: Si lo necesito claro, vamos a ver, existe lo que se llama la excedencia por cuidado de familiares 
o cuidado de hijos menores de no sé cuánto, qué, que te permite esa opción, claro (entre risas) 
siempre y cuando tienes otro sueldo al lado en el que puedas apoyarte si no pues obviamente nadie 
deja de trabajar si no, porque no va a cuidar si no tienes con qué (entre risas). 
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E: Y en el caso de tu familia, remontándonos al tiempo que vivías con tus padres, ¿recuerdas si 
contrataron algún tipo de servicio externo con el que os pudiesen ayudar con las labores del hogar 
y los cuidados? 
e: Claro, claro, nosotros es que además éramos 3 (silencio), o sea, no es que fuéramos 1, no, no, 
es que éramos 3, entonces claro, mi padre, mi padre es conductor de autobuses, él estaba viajando 
día sí, día también y mi madre, mi madre era enfermera, es enfermera y, y mmm (pensante) ella 
pues sí, trabajaba su turno de mañana, pero si había que llevarnos al colegio, pues no podía, 
entonces claro, alguna vez tiraba de familia y otra vez pues mmm (pensante) pues tenían que 
contratar a alguien. Lo que no se puede hacer es dejar de trabajar (silencio) cuando las cosas igual 
la situación económica no es la, la mejor, entonces pues bueno, tiras de todos los recursos que 
tienes, por supuesto, claro, tiras de ayuda externa, pero esa ayuda externa también miras a quién 
metes en casa claro, o sea, no es el primero que pasa por la calle y ale venga ahora vas a cuidar tú 
de mis hijos, y bueno, lo haces también porque no te queda otro remedio, entonces pues bueno. 
E: Y siguiendo en el recuerdo de vivir en casa, ¿crees que con respecto a generaciones pasadas 
vivimos un cambio en la realización de las tareas del hogar?, ¿cómo se vivía en tu casa el hacer 
las tareas? 
e: Sí, sí, pero también era eso, otra generación (entre risas), es que eran eso, otra generación, eso 
ahora mismo vamos, yo es algo que no contemplo (silencio) o sea eso de yo todo y la otra persona 
tranquilita en el sofá pues no, no, eso es algo que hoy en día no: “mira, trabajamos los 2, pero tanto 
dentro como fuera de casa”. 
E: ¿Entonces opinas que esa corresponsabilidad se está equiparando en los hogares? 
e: Hombre, a ver (entre risas), al menos en mi caso sí, yo no sé en él, en el resto de casas, pero, 
pero yo hablando por mí, sí (silencio) y mis hermanos igual, ellos saben cocinar, saben poner su 
lavadora, saben hacer sus cosas, o sea que sí, eso era algo que era impensable que alguien pudiera 
hacer mi padre. 
E: Pues perfecto, otro bloque que podemos cerrar y así nos pasamos ya a la influencia por la 
COVID, ¿me podrías hablar un poquito sobre tu experiencia personal? 
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e: Buf (resopla), pues la verdad que, que estaría bien que, que hicieran algún estudio de cómo, de 
cómo ha sido todo este tema, porque, porque yo creo que mmm (pensante) que las secuelas, que 
las secuelas físicas están ahí, pero yo creo que las psicológicas van a ser (silencio) más 
complicadas, van a ser más complicadas, yo, además, yo lo pasé, además al principio, era cuestión 
de (entre risas) era una cuestión de tiempo, a ver, yo sabía que lo iba a coger, porque bueno, pues 
en mi trabajo, bueno en mi puesto, a ver sí que es verdad que en todas partes (entre risas) pues 
dijeron: “pues vamos a reducir plantilla”, no reducir, sino organizarse de otra manera, a (silencio) 
yo qué sé, a que la gente no se tuviera que exponer tanto y que teletrabajara más (silencio) en mi 
caso, en el caso que yo tenía pues, mmm (pensante) no sé hasta qué punto se hizo todo lo que se 
tenía que hacer, a lo mejor las medidas fueron insuficientes, no lo sé, pero bueno, cuando ves que 
ya empiezan a caer tus compañeros, tú dices: “a ver cuándo me toca a mí” (entre risas), ¿sabes? lo 
pasas mal, porque claro, a ver, yo yendo y viniendo todos los días sabía que en algún momento lo 
iba a coger (silencio) y lo que más miedo me daba era yo traerlo a casa (rotunda) porque claro, no 
se sabía gran cosa del, del virus, no se sabía muy bien cómo se pegaba, no, entonces mmm 
(pensante) lo peor fue llamar a mi madre y decirle: “mira mamá, hasta que esto no pase no voy a 
ir por casa” y es muy triste porque vivimos en calles paralelas, o sea, no es que vivamos cada una 
en una punta, en calles paralelas y le dije: “mira mamá no voy a ir a veros” y a ver, mi madre 
trabaja en el hospital, entonces mmm (pensante) ella estaba súper expuesta, “mira, si lo coges pues 
que no te lo haya pegado yo”, claro, es que como no sabes cómo te va a coger, porque hay gente 
que lo ha cogido y ha sido muy suave y muy tal, y hay gente que lo ha pasado realmente mal y 
que se ha muerto, entonces yo, yo no quería (entre risas) yo no quería decir: “mira, te lo he pegado 
yo”, entonces dejé de ir a casa (silencio), pues ya no veía a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi 
tía, y bueno yo estaba en casa, yo vivo con mi chico y tenía miedo porque digo: “buf (resopla) se 
lo voy a traer, se lo voy a traer en cualquier momento” y mira, traerlo lo traje pero él no lo pilló 
(silencio) entonces, no me digas, pero bueno, e incluso, en casa de mis padres lo cogió todo el 
mundo menos mi madre. Yo empecé a pensar, y ahora lo están diciendo, era por el tipo, por el tipo 
sanguíneo, entonces, y es que es, es que es así, todos los 0 que conozco, todos los tipos 0 ninguno 
lo ha cogido, por eso yo pienso que algo tiene que ver si no, no es normal, pero bueno, sí que es 
verdad que ese tema mmm (pensante) cambió un poco (silencio) la perspectiva de todo, es decir, 
vamos a ver yo he estado viniendo yo he estado haciendo mi trabajo lo mejor que he podido, he 
estado dándolo todo, y ahora que a lo mejor mmm (pensante) tú me vas a tener que dar un poco a 
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mí pues no me lo has dado (silencio), ¿sabes? entonces pues sí que el COVID cambió un poco la 
perspectiva de, de todo, de decir: “si es que mira, lo importante es la salud (silencio) y si tú no, si 
tú no estás pendiente de la salud de tu equipo (silencio) pues luego no puedes exigir” (entre risas) 
entonces bueno, sí que cambió un poco, pero bueno, bueno luego pasa. 
E: Claro ahora echas la mirada atrás y ves todo lo que sufriste y lo que aún se sigue sufriendo… 
e: Sí, sí, sí, en el momento se pasó mal y además el miedo que había y, y bueno, pues, yo lo pasé 
mal ya te digo porque además para ir de Ávila a Madrid yo iba en el autobús, entonces mmm 
(pensante), claro, te empiezan a quitar autobuses y dices: “madre de Dios que no voy a poder llegar 
al trabajo, que voy a tener que coger el coche” y claro, coger el coche para tener que ir a trabajar 
de tarde, pues bueno, pues vale, pero para ir a trabajar de mañana, que tienes que salir de aquí a 
las 6 de la mañana, entonces pues bueno, yo claro, yo estuve yendo en el autobús de las 5:30 
(silencio) ¿sabes? que llegaba a trabajar a las 7 de la mañana cuando entrábamos a las 8:30, pero, 
pero es que no podía hacer otra cosa, era: o irme en el autobús esas 2 horas que dices: “bueno, voy 
durmiendo o mal durmiendo o voy con el coche y me expongo a pegarme el leñazo”, ¿sabes? pero 
bueno, pues ya pasó y ya pasó (entre risas). 
E: ¿Y qué conclusiones pudiste extraer de esta etapa? 
e: Yo creo que mmm (pensante), yo supongo que, en muchas unidades, y en la inmensa mayoría 
de ellas, se, se ha cuidado el personal, han podido conciliar mmm (pensante), han podido hacerlo 
de tal manera que (silencio) digo hombre a ver el COVID ha influido en sus vidas desde luego, 
pero, pero a lo mejor no tanto como para muchas otras personas, desde luego, nosotros estamos 
en una posición privilegiada porque (silencio) sabes que el trabajo lo tienes, sabes que vas a cobrar 
a fin de mes, y que te van a dar facilidades en el caso en el que quieras tener hijos para, para ir en 
un turno u en otro o lo que sea, ¿sabes? entonces nosotros estamos en una posición privilegiada 
(silencio) mmm (pensante) si el CNP ha evolucionado, pues, pues no lo sé mmm (pensante) la 
verdad es que no lo sé, no lo sé porque yo no estoy en una de esas unidades que redujera plantilla 
o que, o que pusiera más cuidados, pero sí que es verdad que cuando ves que empieza a caer la 
gente y que empieza a caer pues algo tienes que hacer, y bueno, pues en mi unidad sí que igual 
pues desinfectaban más a menudo, o te ponían más geles, o te daban las mascarillas y tal (silencio) 
pero mmm (pensante) pero no sé, cuando ves que en todas partes están reduciendo el personal para 
que esté menos expuesto, pues a lo mejor es que esa es la solución (rotunda) pero bueno, que se 
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dio así y se dio así, yo, yo no puedo hablar por todo el Cuerpo, porque no lo sé, yo lo que sí sé es 
que en general se ha hecho por conciliar (silencio) pero bueno, como yo no he tenido que conciliar 
pues conmigo no se tomaron demasiadas medidas, pues bueno, yo qué sé (silencio) yo es que, es 
que no me quejo porque bueno, que viendo lo que hay es que estamos en una posición privilegiada, 
yo no tengo un ERTE, padre sí lo fue, yo cobro a final de mes, y bueno, ¿qué lo he cogido?, pues 
lo he cogido (entre risas) pues como otros tantos millones de personas en España, que, que, que 
(silencio) que el ser policía no te hace ser ni más fuerte ni te hace inmune a nada, pero dicen: “eh, 
eh pues oye el que quiera que estudie” es que no es que, yo parto de la base de que no oposita el 
que quiere sino el que puede (silencio), no todo el mundo puede opositar, no porque una oposición 
cuesta dinero (silencio) entonces no todo el mundo puede opositar, lo puedes intentar, lo puedes 
hacer mejor, lo puedes hacer peor, pero una oposición cuesta dinero, aparte de tiempo te cuesta 
dinero, entonces pues (suspira) por ejemplo la gente que está años y años intentando entrar en la 
oposición yo creo que te produce un deterioro, entonces creo que es importante ser realistas y que 
se cuide la salud mental de cada uno, o sea, mmm (pensante) qué sentido tiene estar estudiando 8 
años el mismo temario, que te lo van modificando, que te van poniendo, no sé, o te dedicas en 
serio (silencio) y te lo sacas y ya está, o bueno, habrá gente que sus padres se lo puedan pagar y 
se puedan permitir el hecho de estar 20 años opositando y ser el eterno opositor (entre risas) pero 
no creo yo que eso sea lo mejor. Y luego en cuánto al tema de la vocación, sí que es cierto que 
hay mucha gente que tiene vocación pero hay otra mucha gente que, pues bueno, se ha metido 
porque oye pues un sueldo fijo, y tal y cual, pero ya no es tanto, o sea la vocación es importante, 
pero, mucha gente no la tiene y son unos profesionales como la copa de un pino, es que una vez 
que estás dentro, al menos yo lo veo así mmm (pensante) ya no es la imagen de ti como persona, 
o sea, lo que estás vendiendo, estás representando al CNP (silencio), entonces, tienes que hacer 
bien tu trabajo, tienes que atender bien al ciudadano y tienes que hacer las cosas pues, pues bien, 
o sea, todas las imágenes estas que sales de los vídeos, pues no, pues no, a ver, vamos a hacer las 
cosas bien (rotunda), que llevas un uniforme y no puedes dedicar a hacer bailecitos con él 
(silencio), ¿sabes? que es que es una cosa muy seria, pero bueno (entre risas) que igual es que soy 
yo que soy un poco anticuada.  
E: (entre risas) Pues nada, si te parece creo que ya podemos entrar en el último bloque, que está 
dedicado a las expectativas y a los consejos. 
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e: Uf (suspira) quién soy yo para dar consejos (entre risas) no sé, a ver, a alguien que esté 
opositando pues mmm (pensante) pues que, que le dedique el tiempo que le tiene que dedicar 
(silencio) eso, eso lo primero, que adopte un buen medio, una buena técnica de estudio, que no, 
que no puede ser todo memoria, memoria, memoria como papagayos, hay que razonar las cosas, 
tienes que no sé, hacer muchos tests mmm (pensante) tienes que hacer no sé, hacer muchos tests, 
porque sí, y luego de cara al examen, hay que saber afrontarlo, porque no el que va más preparado 
es el que aprueba (silencio) influyen muchas cosas, influye la suerte, influye como, como bayas 
de tranquilo, que leas bien, entonces no es estudiar, estudiar, estudiar, no (rotunda). Más consejos, 
hay que tomarse un día libre a la semana, mientras estás opositando, bueno mínimo y máximo, 
porque más no te vas a permitir (entre risas) pero, pero un día a la semana tienes que descansar, 
tienes que descansar porque si no el cuerpo (silencio) te quemas, y aun así el día que descansas 
estás diciendo “ay Dios mío, podría estar aprovechando este rato para estudiarme no sé qué” pero 
bueno, ese es el síndrome del opositor (entre risas), pero entonces, hay que intentar un día a la 
semana descansar porque es que no, es que no (entre risas), y no sé, vamos, esos serían los consejos 
que yo les daría a un opositor. Y luego, de cara al futuro, pues no lo sé, yo creo que cada uno tiene 
que ir buscando puestos en los que vea que está cómodo o bueno, con una mente abierta (silencio) 
una mente abierta quizás, porque a lo mejor te mandan a un puesto que dices: “bueno, ahí voy, 
vaya m*****, esto no me gusta” pero bueno, la cosa es ir con la mente abierta y decir: “bueno, yo 
pienso que esto no me gusta, pero, y sí, y sí me gusta” claro, entonces a lo mejor llegar y dices: 
“jolín, pues me gusta o mira que bueno soy en esto” ¿sabes?, yo creo que hay que ir con la mente 
abierta y, y que luego efectivamente no te gusta, pues no pasa nada, ¡si mira que no hay sitios! ya 
cambiarás y ya está (silencio) pero todo suma y al final todas las experiencias suman, con lo cual.  
E: Claro y tú, ¿cómo te ves de aquí en 5 años por ejemplo? 
e: Mmm mira, ascendiendo más no (rotunda)(entre risas), a ver, a ver, me explico, ascendiendo 
más, estudiando de decir mira, como ahora para oficial no, no porque no, porque es que tengo casi 
40 años y mmm (pensante) y llevo toda la vida estudiando y trabajando, entonces yo creo que 
también me toca vivir un poco (rotunda) y, y, el tema del estudio quita mucho tiempo, entonces 
que me llega por antigüedad selectiva, bueno, bueno pues ya me lo pensaré, no sé, a ver las vueltas 
que da la vida, las circunstancias que tengo en ese momento, no sé (rotunda) no te puedo decir: 
“no, no, no, no puedo ascender a nada” porque no, porque si escupes para arriba te va a caer, 
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entonces (entre risas) es así, entonces pues bueno, Dios dirá cuando llegue el momento, lo que sí 
tengo claro es que estudiando no porque ya estoy muy cansada, ya estoy muy cansada y, y no, 
pero bueno mmm (pensante) no sé y, ¿dónde me veo? pues menos todavía (entre risas) hace tiempo 
que no hago planes a largo plazo porque la vida da tantas vueltas que da igual que digas: “ai, es 
que yo en 5 años quiero estar en caballería” da igual, o sea, si no está pa ti, pues no vas a estar, 
por mucho que tú te empeñes, veremos a ver, no tengo, no tengo planes de futuro porque ya te 
digo que ahora llevo 6 meses aquí en la escuela, ya ahora mismo estoy muy bien, estoy muy a 
gusto, me gusta lo que hago, entonces pues mmm (pensante) pues ahora mismo no contemplo otro 
sitio buf (resopla) cuando si apruebo y me toque irme a otro lado pues ya iremos con la mente 
abierta a ver dónde caemos, pero, pero, no, no.  
E: ¡Pues ha sido un verdadero placer, me nutro de más historias cada vez, yo estoy aquí encantada 
de la vida! 
e: A ver si te tenemos pronto por aquí (entre risas) 
E: Ojalá que sí, ojalá que sí (entre risas) Espero que te fuese ameno, no estuvieses incómoda… 
e: No, no, para nada, para nada. 
E: Pues perfecto, así que nada, te deseo toda la suerte del mundo que te lo mereces por toda la 
historia que me has contado y que sigas creciendo como profesional y sobre todo como persona. 
e: Bueno, pues tú mucha suerte con tu TFG y, y nada, que a ver si te pones a opositar y te vemos 
por aquí prontito, y ya está. 
 
- Trabajadora nº3: 
E: Hola buenas, ¿qué tal? 
e: Hola, muy bien (entre risas) 
E: Te quería agradecer este ratito que me estás ofreciendo para que te entreviste que sé que estás 
a 100. 
e: No es nada, si aquí hay tiempo de sobra para hacer las cosas (entre risas). 
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E: Pues bueno, si te parece voy a introducirte de nuevo un poquito de qué trata mi TFG que bueno, 
ya lo sabes, pero para que nos sirva de repaso: yo voy a tratar de investigar la conciliación personal, 
familiar y profesional de las mujeres en un mundo tradicionalmente masculino, porque bueno, a 
mí también me gustaría opositar al CNP y creo que va a ser un trabajo con el que acabaré la carrera 
y me acompañará toda la vida. Luego en cuanto a la metodología escogí la cualitativa para que el 
proceso fuese más cercano, a través de entrevistas semiestructuradas a 2 tipos de mujeres, las que 
os encontráis dentro de la policía y las opositoras. En cuanto a los objetivos, el principal sería 
comprender el poder de la conciliación a la hora de decantarse por una profesión u otra y como 
objetivos secundarios entre otros muchos tengo explorar las barreras y desigualdades a las que 
hacéis frente las mujeres, analizar las formas de estrategias de corresponsabilidad, entender el 
impacto de la pandemia e indagar en las perspectivas de futuro.  
e: Vale, perfecto. 
E: Y ya por último antes de que te ceda la palabra, te voy a exponer los datos que me ofreciste a 
través de la encuesta para comprobar que está todo correcto: tienes 24 años, eres de Bilbao, pero 
ahora mismo resides en Segovia, tus últimos estudios finalizados es el grado de Criminología, te 
encuentras ya dentro del Cuerpo, tu situación civil es soltera, no tienes hijos ni tampoco familiares 
a cargo, en cuanto las actividades que más realizas a diario son aficiones y redes sociales, cuidados 
personales, deporte y actividades al aire libre, estudios y vida social, comentas que sí te gustaría 
tener hijos en un futuro, más de uno quizás y entre 25 y 30 años sería tu edad deseada, y por último 
a modo de contextualización educativa familiar, tanto tu madre como tu padre tienen la última 
etapa de educación secundaria y ambos son policías en activo, algo que me sorprendió mucho, 
porque hasta ahora no he encontrado a ninguna mujer cuyos padres o familiares más cercanos 
estuviesen dentro del Cuerpo.  
e: Sí, sí, no es nada habitual no (entre risas). 
E: Pues si te parece, que tampoco te quiero robar más tiempo, empezamos con el primer bloque 
de los 5 que componen la entrevista, en el cual se trata la narración biográfica, entonces, ¿me 
podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de entrar al Cuerpo? 
e: Sí, sí, sí, claro (asiente), bueno, pues nada, yo nací en el 96 en Bilbao, porque mis padres en 
aquella época, trabajaban, trabajaban allí (rotunda), los 2, entonces tanto yo como mi hermana 
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hemos nacido allí, pero no vivíamos en el País Vasco, vivíamos en, en Cantabria, por el tema ¿no? 
de los años 90, estar en el País Vasco, mis padres policías, entonces se evitaba vivir cerca del 
territorio vasco (silencio) entonces estuvimos allí viviendo hasta que cumplí los 9 años, luego 
mmm (pensante) mi padre ascendió en la policía (entre risas) y claro, lo que supone ascender es 
moverte (rotunda), entonces pues nos fuimos a, a Segovia y estuve aquí hasta pues los 18 años, y 
pues, tampoco hay nada reseñable así que no sean las notas que las saqué todo bien, sí, sí, todo 
normal, todo bien, mi grupo de amigos (silencio) Y luego pues bueno, yo ya tenía claro desde muy 
pequeñita que yo quería dedicarme a, ¡a lo que he conseguido (emocionada)! es verdad que mis 
padres jamás, porque yo por ejemplo mi hermana, es enfermera y no quiere saber nada de la Policía 
y realmente mis padres, ellos pues nunca me han dicho: “venga, dedícate a esto”, no, no, yo desde 
muy pequeña lo decidí por mí misma, entonces pues dije, bueno, lo que también tenía claro antes 
de entrar en la policía era que tenía que hacer una carrera, eso lo tenía clarísimo (silencio), pues 
ya fuera en ese momento por formación, por ir mejor preparada y porque no es lo mismo afrontar 
una oposición con 18 que con 22 años (silencio) entonces pues eso, ¿pues cuáles eran las carreras 
que más me podían ayudar? estaban derecho o criminología, derecho era esa parte como muy 
contundente y entonces dije: “pues me voy a criminología que me gusta mucho más” y la estudié 
en Salamanca, y nada, fueron 4 años, todo perfecto, con muy buenas notas, me encantó la carrera, 
es verdad que es una carrera que como no trates de enfocarla luego después a opositar o a algo 
muy relacionado, pues no sirve para nada, porque aquí el trabajo como criminólogo en España no 
existe como tal, pero bueno, yo ya era pues para mi interesante no, lo siguiente, me pareció o sea, 
increíble y lo volvería a repetir mil veces (silencio) y bueno, aquí dentro sirve, sirve mucho 
(silencio), porque hay muchos temas comunes con las asignaturas de la oposición tanto ahí como 
en Ávila y pues entonces te da mucha formación y mucha perspectiva diferente que a una persona 
que haya estudiado Educación Física o, o Magisterio, o cualquier otra cosa (silencio) Y pues 
entonces luego al acabar en Salamanca yo ya tenía el grupo de amigas hecho y ahora mi compañera 
de habitación aquí en Ávila es una de ellas (entre risas) así que estamos aquí, y luego es lo que te 
digo el 60% de quienes estudian Criminología se meten a policía o Guardia Civil, entonces pues 
claro, aquí enfrente por ejemplo tengo a 2 compañeras de la carrera de un año superior, muchísima 
gente (silencio) Y pues eso, yo acabé, yo acabé la carrera en 2018 (pensante) (silencio) me di ese 
verano como de “vale, acabo la vida divertida empieza ser consciente de la oposición y fueron 
como unos meses de transición” entonces pues bueno, empecé luego la oposición en septiembre 
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de 2018 y me la saqué, me la saqué a la primera, tampoco es muy habitual pero bueno, pues eso, 
me llevó 1 año, 1 año y algo porque todo el proceso claro, hay que contar el COVID y todo, 
entonces yo supuestamente tenía que acabar en marzo, lo que son los exámenes, y acabé a mitad 
de julio (silencio) entonces pues, pues bueno, pero bien eso, lo aprobé todo (ilusionada) las físicas, 
la teoría, la entrevista, los psicotécnicos y pues de todo, me tomé lo que quedaba de veranos de 
descanso y a partir de octubre, finales de septiembre estoy aquí, estoy súper contenta vamos (entre 
risas). 
E: ¡Qué pasada! Y, ¿qué crees que es lo que te motivó a decantarte por esta profesión? 
e: Pues, yo lo que siempre tenía muy claro, yo, yo soy una persona muy asertiva, y era como que 
quería dedicarme en mi trabajo a ayudar a los demás, entonces pues lo bueno que tiene la policía 
es que te puedes dedicar a cualquier cosa, cualquier perfil de persona puede estar aquí dentro y 
trabajar de lo suyo, yo por el ejemplo, mi objetivo, lo que me llama más a mi es la labor social, la 
labor asistencial, entonces como siempre me he querido dedicar a esa parte, la policía es que me 
ofrece (entre risas) ¡es que me ofrece de todo!, me ofrece, el, el, yo por ejemplo eso, que he vivido 
en varios sitios (silencio) el poder moverme como me dé la gana, vivir donde quiera, y siempre 
tener el trabajo asegurado, si me aburro de una parte del trabajo, me voy a otra, puedo hacer 1000 
cosas (silencio) y pues, y pues obviamente eso era lo que quería yo: el estar con la gente, yo quería 
trabajar con gente, el ayudar y aportar en cualquier historia, pues eso, eso que veo yo diariamente 
porque lo hacen mis padres… así que supongo que será un poco mezcla de todo. 
E: Claro, y ¿opinas que hoy en día existen unos prejuicios equivocados sobre la profesión que te 
pudieran llegar a afectar a la hora de querer entrar? 
e: (entre risas) sí, sí, hubo muchos amigos… además que yo personalmente soy una persona que 
por mi forma de ser o mis ideales podemos decir, no son los que se esperan en una profesión como 
esta, soy un poco como la oveja negra, ¿no? (entre risas) Sí, mis amigos de toda la vida, porque 
saben cómo soy me han dicho: “joba L. es que, porque sabemos que siempre te has querido dedicar 
a esto, pero es que si no te conocen y te preguntan qué quieres ser policía, se quedan alucinando, 
porque, porque no te pega”, siempre es la frase: “no te pega, no tienes pinta de policía…” y es 
como que es lo que se asocia, bueno, yo lo entiendo perfectamente, porque claro hasta que no te 
pones en contacto con alguien que lo sea, es como que no ve la persona, ve la institución (rotunda) 
y pues como institución, muchas veces no tiene la imagen que a mí me gustaría o, solamente se 
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ve una parte que es muy pequeña. Entonces pues sí, sí, desde luego, pues a diario prácticamente, 
incluso aquí en clase también siempre me dice, a ver, aquí en la academia se habla muy poquito 
de política (susurrando), pero cuando se habla siempre es: “claro, es que la roja no sé qué, es que 
la roja no sé cuánto” (entre risas) además yo a parte soy vegetariana, entonces como que claro, te 
juntas con todas esas cosas… (entre risas) que no tiene nada que ver, y a mí a la hora de entrar, 
esos temas están absolutamente prohibidos, aquí les da igual como seas con tal de que hagas bien 
tu trabajo.  
E: Claro, y es cómo debería ser en todas las profesiones… y, ¿tú qué método escogiste para 
preparar las oposiciones? 
e: Pues yo estaba de todo, estaba de todo, las físicas sí que me las preparaba pues eso presencial, 
con un entrenador y luego la teoría pues estaba los 2 (pensante) estaba en una academia presencial 
porque iba como a un intensivo una vez a la semana y el resto online, o sea, tests online, clases 
online, pero bueno, las últimas semanas sí que iba presencial, y luego pues los psicotécnicos igual, 
bueno eran presencial, pero luego claro con el COVID eran online, y la entrevista sí que fue todo 
presencial, llegábamos allí, hacíamos 6 conjuntos y luego sí que los simulacros individuales, pero 
eso sí que todo muy personal.  
E: ¿Y ahora mismo dentro de la escuela cómo es tu situación? 
e: (silencio) Buf (suspira) yo ojalá me pudiera quedar aquí muchos meses, porque es que, además, 
claro, otra cosa, pero claro con esto del COVID, normalmente en un año normal estás de 
septiembre hasta junio, o sea, estás casi 10 meses y yo en total no voy a llegar ni a 3 (silencio), 
nosotros, o sea, nosotros estamos ahora dividida la promoción, estamos 2500 personas divididas 
en 2 turnos, entonces cuando 1 está aquí, el otro está en casa, entonces pues estamos, pues eso, 
hemos pasado mucho más tiempo en casa que aquí, por las circunstancias que hay, y yo por mí 
me encantaría quedarme más. Y luego con mi clase pues genial, o sea, tengo una clase increíble 
(silencio) hemos hecho muchísima pero que muchísima piña y muy buenas migas y la verdad es 
que no tengo ninguna queja. Aquí pues bueno, pues la sensación es como en cualquier empresa: 
se hacen las cosas mal, se hacen las cosas bien, pero vamos es que no deja de ser un trabajo más 
donde hay gente buena, gente mala y gente de todo, además siendo tantos como somos. 
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E: ¡Cómo me alegro! Pues si te parece este bloque lo podemos dar por finalizado, no sé si echas 
en falta que te pregunte algo o así. 
e: Nada, nada, todo bien. 
E: Perfecto, entonces vamos con el siguiente bloque que es el de barreras y dificultades, ¿crees 
que la experiencia de opositar y estar dentro de la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: (silencio) Buf (resopla) a ver, sigue habiendo barreras por supuesto, vamos, por supuesto, ahora, 
en muchísima, en muchísima menor medida que, que lo que había hace, hace años (silencio) Yo 
como tal, problemas como tal aquí dentro, no he tenido nunca (rotunda), porque en esta promoción 
somos muchas chicas y muchos chicos, ahora mismo, ronda el porcentaje de mujeres como 
entorno al 20%, no llega, ¿vale? Más o menos, de chicas y 80% hombres, parece que algo ha 
cambiado la cosa, porque yo lo sé por el paso de mi madre por el Cuerpo, porque mi madre lleva 
35 años trabajando en la policía, entonces ya lleva aquí un montón de años y me ha contado 
muchas veces que ir pues en los coches y que su compañero pidiese el cambio porque no querían 
ir con una mujer, muchas veces, eso vamos está superado ahora mismo, eso ya no pasa vamos, ni 
de lejos, pero bueno, sí que es cierto ¿no? qué, pero claro, es cierto por un lado, pero es que por 
otro tiene mucha razón, por ejemplo el tema de defensa personal y dices tú, que las chicas siempre, 
por biología pura y dura, nosotras nunca vamos a tener más fuerza, por la complexión para reducir 
a alguien que un chico que pese 90 kilos y mida 1,8 (silencio), pues nosotras esa clase de 
dificultades siempre las hemos tenido siempre, bueno, salvo que seas una mujer que midas 1,8, 
pues no, no la tendrás, pero bueno, entonces pues esas cosas siempre van a estar ahí, o sea, es 
totalmente inevitable, pero a día de hoy así, no, no veo ningún (silencio), además aquí en la escuela 
que somos además todo gente joven, no, no hay… sí que es cierto que a la hora de entrar, no sé 
hasta qué punto estás tú informada a cerca de las oposiciones, pero la altura mínima para entrar en 
los hombres, hace años (pensante) era 1,7 para hombres y 1,65 para mujeres, esas son unas 
medidas que están hechas en base a mmm (pensante) en base a la altura media del país, ¿vale? de 
España, la altura de los hombres sí que puede ser cierta, pero la de los mujeres no es 1,65, es 1,6, 
entonces, eso fue trabajo sobre todo de los sindicatos y de todo, de pedir que se bajara la altura 
media, porque realmente (silencio) porque a los hombres en ese sentido les favorecía y les daban 
tantas posibilidades entonces el gran porcentaje de hombres puede hacer pero entre las mujeres la 
edad era mucho menos, entonces pues se consiguió que se bajara al 1,6, pero qué es lo que pasó 
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(entre risas), que los hombres bajaron también (rotunda) supuestamente, supuestamente para 
igualar las cosas, cuando no, no es que se igualen ahora, es que estaban igual de desigual y 
solamente se debía de haber bajado la de las mujeres, entonces, ahora la de los hombres está en 
1,65, entonces en ese sentido esa desigualdad sigue estando a día de hoy, o sea, hay muchísimo 
más porcentaje de hombres que puedan entrar que de mujeres (rotunda), pero claro buf (resopla), 
eso son cosas que van muy lentas, son muy farragosas y por desgracia pues es una desigualdad 
muy gorda que sigue habiendo, pero bueno, ahí está, entonces yo creo que a día de hoy la única 
cosa así súper obvia es esta, son puros números donde se ve la desigualdad porque han dejado a 
los hombres favorecerse en el tema de la altura, pero vamos, por lo demás (silencio), creo que no 
hay nada más, no, no.  
E: Ya… ¿y tú en algún momento sufriste alguna sensación de rechazo o alguna agresión indirecta 
o comentario de mal gusto por querer dedicarte a esto? 
e: A mí eso me lo han hecho compañeros opositores cuando estaba opositando, a ver, sólo me ha 
pasado una vez, pero sí (entre risas) y menos mal, porque me puse como una auténtica fiera 
(silencio) y aún por encima ellos va y suspendieron, y no sabes lo que me alegré, y, me dijeron, 
bueno, estos 2 compañeros iban conmigo a las diferentes pruebas de policía de Segovia a Ávila 
que era donde se hacían, y me soltaban comentarios como: “claro, es que todas las mujeres a ver 
por qué os dedicáis a esto, teníais que buscaros un trabajo en el que os pudieseis adaptar, y claro, 
lo que no puede ser es que no seas capaz de reducir a una persona porque seas mujer o porque 
tengas menos fuerza, si no podéis hacer estas cosas, entonces no os podéis dedicar a esto” esos 
comentarios me los dijeron así tal cual te los estoy diciendo (silencio) y bueno, bueno, pues ya te 
puedes imaginar, me puse como una fiera, por supuesto y  luego vamos es que igual los que no 
debían entrar igual eran ellos porque vamos, se les podía dar 50 vueltas a los 2. Esa fue la única 
vez que me han agredido de una forma tan directa (entre risas) pero nunca más me han vuelto decir 
nada de este estilo.  
E: ¿Y tú con qué sexo te encuentras más cómoda? 
e: Es que me da igual, totalmente, mmm (pensante) es raro, es muy raro, que trabajen juntas 2 
mujeres, principalmente porque somos pocas, muy pocas, es raro (entre risas), entonces siempre 
tienden, que yo también lo veo bien como mujer pues a ser un binomio mixto (silencio), porque 
uno, te puedes complementar muy bien, tanto el hombre pone de su parte como la mujer pone de 
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su parte (silencio) y entonces siempre suelen ser parejas mixtas, pero vamos, a mí me daría, me 
daría totalmente igual vaya (rotunda) tampoco lo he vivido así que (entre risas) pero me imagino 
que sí. 
E: Vale, pues vamos a pasar al siguiente bloque, que es donde se encuentra el grueso y la 
importancia de mi trabajo, que trata sobre la conciliación, entonces te voy a lanzar esta pregunta, 
a ver qué opinas: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente de 
hombres tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida profesional 
con la familiar? 
e: Aquí no te puedes ni imaginar lo protegidísima que está la familia (rotunda) a nivel de mujer, o 
sea, es una barbaridad eh, está todo, tienen una cantidad de derechos, de posibilidades, pero 
muchísimo, muchísimo eh, aquí ya te digo, siempre ha tenido muchísimo más la mujer que el 
hombre, sí, sí, sí, sí, el embarazo es como sagrado (silencio), sagrado, sí, sí, sí, sí, aquí nadie te va 
a poner una pega ni nada, tienes 1000 formas de, de exención del trabajo, de reducción de jornada, 
mantenimiento de salario, bueno y de lactancia ni te imaginas, luego las bajas de maternidad y de 
paternidad larguísimas, no hay ningún tipo de problema ni nada, o sea, está, está increíble, de 
hecho mira, ahora aquí en Ávila, incluso antes de entrar en Ávila, conmigo el año pasado aprobó 
una chica (silencio), que hizo la última prueba de psicotécnico embarazada (silencio), sí, sí y dices: 
“si es que aún no eres nada, si es que todavía aún no has entrado en la escuela”, bueno, pues 
aprobó, y cuando aprobó pues lo dijo: “mira, estoy embarazada”, bueno pues le dijeron: “no tienes 
ningún problema, tienes todo este año de excedencia y te reincorporas con la promoción siguiente 
de forma automática” y ya no es eso, si es que tú al entrar con tu promoción anterior escalafonas, 
es decir, aquí tú escalafonas por nota media, pues ella escalafona la primera de la nota que sea, le 
salió estupendamente sí, sí, ya ves el tipo de condiciones que te ofrece la policía, de seguridad, 
que está cubierta por todos los lados eh, de hecho aquí, bueno esto es común a todos los 
funcionarios de España, no es sólo en la policía, pero sí, sí, en ese sentido ya te digo yo que puedes 
hacer lo que quieras, o sea la conciliación es magnífica. 
E: ¡Qué pasada esa historia! ¿Entonces tú crees que trabajo y familia son compatibles? 
e: Sí, sí, sí, totalmente, además que hay guarderías escuelas de la PN, o puedes cogerte, creo que 
cuando tienes niños tienes como 2 horas al día de, de, permiso, entonces puedes hacerlo a la 
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mañana y a la tarde, puedes partirlo, puedes hacer media hora en un lado, media hora en otro, es 
que tienes, es que tienes esto al gusto del consumidor. 
E: Y tú en el momento que quieras ser madre, ¿te llegarías a plantear el dejar de trabajar o pedir 
una excedencia para cuidar a tu familia? 
e: Buf (resopla), pues supongo que dependerá de las circunstancias (silencio), obviamente la baja 
de maternidad que me correspondería la cogería al máximo, creo que son 4 meses de maternidad 
y luego se juntan otros 2 meses de lactancia (silencio), entonces son (pensante) 6, 6, sí, casi 7 
meses de baja, más las anteriores al embarazo, otro mes y pico, o sea, estás casi un año 
prácticamente sin trabajar, y cobrando todo, por supuesto, porque ahí no te reducen nada, entonces 
pues bueno dependerá de la pareja, de haber qué problemas tienes… yo en principio no, mi madre 
no cogió ninguna, ni conmigo ni con mi hermana, no, no, ellos no, entonces sí se puede y hay 
posibilidades, no, no, lo haría la verdad. 
E: ¿Y tú te acuerdas si en algún momento tus padres contrataron algún tipo de servicio externo 
que os ayudasen con las tareas del hogar y los cuidados? 
e: Sí, sí, sí, niñeras me han criado, muchas (entre risas) porque encima fue eso, justo una época en 
la que yo te dije antes que vivíamos en Cantabria y ellos trabajaban en Bilbao, y de mi casa a 
Bilbao había 1 hora de viaje, no sólo estaban 8 horas en el trabajo, si no que tenían otra hora y 
pico de ida e otra hora y pico de vuelta, entonces pues pasamos muchas horas (silencio) también 
es cierto que hace pues 25 años, que son los que tengo yo, no son las cosas como las que hay ahora, 
ahora hay mucho más (silencio) entonces pues, sí, sí yo lo veo genial, se contrata si se necesita, 
de hecho yo no lo veo ningún tipo de problema: “que si trabajo de tardes y 2 tardes a la semana 
estáis con estos, pues venga mira, ya está”. 
E: ¿Y en algún momento echaron mano a los abuelos? 
e: No, porque nunca he vivido con ellos, mis abuelos son de Salamanca y de Burgos, entonces nos 
veíamos con ellos 2 veces al año, pero bueno claro, en el caso de que estuvieran ellos y viviéramos 
en el mismo sitio pues claro, no hay problema, porque claro, con este tipo de trabajos difícilmente 
vas a poder vivir donde tienes la familia, salvo que sea en Madrid, pero es una ciudad muy grande. 
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E: Y de nuevo acordándote de tu etapa en casa, ¿consideras que con respecto a generaciones 
pasadas hemos vivido un cambio en la realización de las tareas del hogar por género? ¿cómo era 
en vuestro caso? 
e: Pues mira, mi padre siempre ha colaborado en todo, sí, sí, sí, siempre, de hecho, puede ser el 
que más tiquismiquis sea con la limpieza, sí, sí, sí, en mi casa la verdad es que siempre ha sido 
muy, sí, todo el mundo hace de todo, sí que es verdad que mi madre se dedicaba más a hacer la 
comida, pero porque le gusta y sabe, porque le gusta mucho la cocina, como yo vaya (con ironía) 
(entre risas), entonces pues sí que se reparten las labores de casa. 
E: ¿Y en algún momento eso fue fuente de discusión o de tensión? 
e: Nunca, jamás, jamás (rotunda), no yo la verdad es que con mis padres tengo una suerte tremenda 
(entre risas), en mi casa vamos, jamás ha habido ningún tipo de discusión y de nada.  
E: Y bueno, pues vamos a entrar ya en el bloque 4, que vamos a toda pastilla, pero está estupendo, 
porque ya he hecho alguna que otra entrevista de 1 hora, pero bueno, a mi mientras me contéis 
todo seguras y tranquilas como si son 4 (entre risas) bueno, a lo que iba, este bloque trata de la 
influencia por la COVID, entonces ¿me podrías hablar un poquito de tu experiencia personal, 
familiar y profesional con la COVID? 
e: Sí bueno, ya te lo he ido contando todo prácticamente (entre risas), o sea, todo lo que es la mayor 
experiencia, lo más bonito que es vivir aquí en la escuela mmm (pensante), aquí no hay nada, de 
hecho, no hay nada, ni se acerca a lo que es un año normal, tenemos las bibliotecas cerradas, 
gimnasios cerrados, las cafeterías cerradas, no podemos estar a menos de 1 metro con las 
compañeras, mascarillas siempre, todos los actos, todas esas cosas de celebración que se celebran 
aquí, no hay nada, nada, aparte de que está pues mmm (pensante) ¼ de la gente que deberíamos 
estar aquí, que yo por ejemplo estoy compartiendo habitación con 1 compañera, pero aquí, que las 
habitaciones suelen ser de 4, ahora estamos 2, por eso es una m***** absoluta a la hora de la 
convivencia, pero bueno, sí, si es que aquí no mantienes contacto con nadie, con nadie, porque es 
que no puedes estar, ni siquiera más de 5 personas en un grupo, porque ya están como locos los 
jefes, o los profesores deseando reñirte y quitándote puntos (silencio), sí, sí, así que en ese sentido 
a mí el COVID me ha quitado una etapa que no voy a volver a repetir (silencio). Y luego en la 
oposición pues igual, me la hizo en vez de 6 meses, de casi 1 año, de septiembre a julio, y eso 
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pues, a nivel mental es buf (resopla) terrible, porque es que no, es que nosotros acabamos 
entrevistas en febrero y estuvimos 3 meses, 3 meses (silencio) estudiando para la siguiente prueba 
sin saber siquiera si habíamos aprobado, o sin saber cuándo iba a ser el último examen, sin saber 
dónde iba a ser todo, entonces fue algo terrorífico, entonces pues, pues bueno, pues así fue.  
E: ¿Y crees que la nueva era de la digitalización te ha ayudado a conciliar tu vida? 
e: No, no, si yo estaba con ellos allí, o sea, el año pasado con el COVID y todo yo estaba en casa 
con mis padres, en esa etapa sí, y también estaba con mi hermana sí, pero claro, después claro 
luego las clases que tenía fueron online o por Zoom y, y bien vamos, sin ningún problema, yo 
estaba encantada porque así me ahorraba los viajes que tenía que hacer a Madrid, que era un rollo.  
E: ¿Y qué conclusiones pudiste extraer hasta ahora de esta etapa? 
e: (silencio) ¿de Ávila en general o del COVID? 
E: Ah, buf (resopla) pues que mmm (pensante) que, pues menuda pregunta la verdad (silencio) 
pues yo creo que mejores no vamos a salir de Ávila, sino casi todo lo contrario, eso seguro, sí, sí, 
y esto pues que te está, que se está llevando todo por, por los cauces que no tienen que ser, se están 
haciendo cosas que no se tienen que hacer (silencio) entonces pues bueno, es complicado, es 
complicadísimo, yo lo entiendo, criticamos a uno pero es muy, muy difícil, muy complicado 
(silencio) pero eso, como conclusión si es que ya te digo yo que lo pensaremos en 10 años y 
caeremos y volveremos a caer, así que bueno, seguro. Y bueno, luego sí que es verdad que acabas, 
bueno, dando más importancia a cosas que antes no lo hacías, leer, estar con los amigos, quedando 
en una terraza más de 5 personas, ¿no? yo qué sé, todas esas cosas, las fiestas o mmm (pensante) 
o claro, yo ya te digo que yo aquí, con los amigos, o sea, con la gente de clase, ¡si es que no 
podemos literalmente tocarnos! aquí nos la estamos jugando por, por estar más cerca ya te dicen: 
“mantener la distancia de seguridad, la distancia de no sé qué…” entonces pues bueno. 
E: Y mi pregunta es, ¿esas restricciones son las que hay en Ávila provincia o es un protocolo 
interno de la policía en la escuela? 
e: No, no, es por protocolo interno, claro, o sea, aquí, porque aquí la escuela es un campamento, 
pero es un campamento muy estricto (entre risas) no dejas de estar donde estás, entonces pues 
bueno tienen un cuidado extra. 
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E: Y, antes de pasar al último bloque, ¿me podrías decir qué crees que aporta la mujer a la policía? 
e: Fua, pues todo, le está dando una visión totalmente diferente, una visión de género increíble 
(silencio), es que no deja de ser un complemento y tiene que seguir estando, es que (silencio) las 
mujeres somos diferentes, en muchísimas cosas, no solo a nivel físico, que no me refiero a eso, 
sino que hay cosas que a lo mejor un hombre no te la puede dar y la mujer sí y al revés, entonces, 
a la hora de eso, de intervenciones con, con personas, es que es muy importante, es que es lo que 
te decía antes del, del binomio, ¿no? mixto, puedes aportar muchísimo más, o sea pueden actuar 
mejor así en pareja, que 2 mujeres o 2 hombres, seguro, seguro, entonces pues bueno las mujeres 
dentro están aportando todo cosas buenas, seguro, pero sobretodo, además que las mujeres siempre 
tendemos, tendemos a ir a, a las detenciones, yo tengo aquí a compañeras que quieren ir a los 
antidisturbios y dices: “madre mía”, pero bueno, es muy raro, nosotras siempre tenderemos más a 
unidades más de familia, de menores, mujeres maltratadas, cosas de estas, entonces pues eso, eso 
ha sido a la hora del trato al ciudadano, pero que cualquier cosa a la que nos dedicamos, es súper 
enriquecedor. 
E: Claro, a las mujeres siempre se nos verá nuestro perfil de cercanía. Y bueno, ya para entrar en 
el último bloque, que es sobre las expectativas de futuro, consejos, ¿qué tipo de consejos le puedes 
dar por ejemplo a las personas que quieran opositar? 
e: Que tengas paciencia, eso es lo primero (entre risas), ya no a nivel oposición, que también, sino 
con lo demás, también aquí dentro, pues porque son siempre expectativas de que siempre quieres 
ir a más, siempre quieres ir a mejor, siempre quieres aprender más, sacar más nota, o correr más, 
yo qué sé, y pues, pues, intentar aprovechar, aprovechar cada etapa, va a sonar un poco raro, pero 
yo la etapa de la oposición la disfruté un montón, luego también como aprobé a la primera, yo no 
sé lo que es esa frustración de “y suspende, y suspende…” entonces yo ahí pues lo sufrí poco y 
cuando digo: “no, yo es que la etapa de la oposición la disfruté un montón” y me dicen: “claro, es 
que la aprobaste a la primera” (silencio), pero bueno, esa constancia, ¿no?, que se necesita de estar 
estudiando durante 3 meses 12 horas diarias, que es lo que hice yo por ejemplo, o sea, los meses 
antes de la teoría, pues se hace buf (resopla), se hace muy duro, y claro, pues hacer eso, pues igual, 
yo tengo aquí compañeras que llevaban 5 o 6 años y claro, ponte tú a hacer esto durante 6 años, 
es una situación que no todo el mundo la aguanta, yo de hecho no creo que lo hubiera aguantado, 
no lo hubiera aguantado ni de broma, entonces pues eso, paciencia (silencio) y pues no sé, otro 
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consejo, pues qué, que eso, todo el mundo, guste lo que te guste, tengas los peros que tengas, 
quieras a lo que te quieras dedicar, vas a tener un hueco para ti aquí en la policía, pero todos, por 
ejemplo que si ¿te quieres dedicar al periodismo?, tienes las redes sociales, ¿quieres estar con 
ordenadores?, te meten con los informáticos, ¿quieres estar con los animales?, te meten en la 
caballería, ¡tienes de todo! mmm (pensante), ¿quieres ser profesor?, te vienes aquí a la escuela, 
¿quieres hacer deporte?, tienes un montón de becas, un montón de cosas, un montón de beneficios 
para hacer deporte para competir, tienes de todo de verdad, ¿quieres estar en un laboratorio porque 
te gusta la biología o eres químico? pues te vas a la Policía Científica, de verdad (silencio), ninguna 
persona, guste lo que te guste, vas a encontrar un hueco aquí, es que lo vas a encontrar, te costará 
más o te costará menos, pero lo vas a encontrar (rotunda). 
E: Mima, ¡qué pasada!, ¿y tú qué expectativas tienes dentro del Cuerpo? 
e: Pues yo, bueno, como ya te he dicho antes (entre risas) a mí me molan mucho las partes sociales, 
entonces a mí, son 2 temas, bueno hay 2 unidades que a mí son las que más me interesan: la unidad 
de familia que son más menores, violencia de género y violencia doméstica, ahí además, mi madre 
trabaja allí, entonces es algo que tengo mamadísimo, lo que es el trabajo diario; y luego por otra 
parte me gusta mucho extranjería, en la unidad de trata de seres humanos, que aquí en España 
además tenemos mogollón, y, y aunque sea un trabajo durísimo me parece súper gratificante, sobre 
todo eso, lo que ya te digo, a la hora de ayudar a otras mujeres, en su mayoría, aunque también 
hay hombres, pero son mujeres en su mayoría, pero son unidades muy diferentes aun así, porque 
bueno, trabajando para la policía una vez que sabes lo que es, son cosas muy separadas, no tienen 
nada que ver, pero sí que son 2 cosas en las que más me gustaría llegar. 
E: ¿Y, tu madre llegó a ascender en algún momento?, ¿a ti te gustaría ascender? 
e: Sí, sí (rotunda) mi madre ascendió 1 vez y mi padre 2 (silencio) uy sí, sí, por supuesto, yo 
vamos, o sea, tampoco quiero llegar ahí a lo más alto, porque aquí cuánto más asciendes (silencio), 
menos estás en la calle y más estás en los despachos, entonces, a mí no me interesa estar en los 
despachos, no me gusta, yo prefiero estar por ahí mmm (pensante) me gustaría pues algo medio, 
tener un poco de mando, pero no ser el jefazo porque luego te comes todos los marrones, entonces 
sí, sí, pero seguro además, ya te digo, yo soy una persona que me le gusta estudiar, que quiere 
seguir estudiando, que quiero seguir formándome, o sea, que sí, sí, obligatorio entre comillas es 
ascender.  
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E: Pues qué bien, veo que ya tienes todo muy claro (entre risas). Pues nada (suspira), yo creo que 
hasta aquí llegó la entrevista, no sé qué te pareció, te sentiste cómoda… 
e: (entre risas) ah, yo sí, sí, sí, sin ningún problema, además que yo hablo por los codos. 
E: Es que, a mí, lo que más me gusta de este tipo de entrevistas es que recordáis todo lo que lleváis 
consiguiendo y supongo que será muy gratificante para vosotras. 
e: Sí, sí, totalmente. 
E: Pues agradecerte de nuevo que me regalases este ratillo para hablar contigo y que cuando acabe 
el trabajo te lo comparto que ya eres parte de él. 
e: Vale, sí, sí, genial, encantada estaré de leerlo.  
E: Muchísimas gracias, te deseo toda la suerte del mundo y a seguir en el campamento (entre 
risas). 
e: Muchas gracias (entre risas) espero que te salga todo bien.  
 
- Trabajadora nº4: 
E: Hola, ¿qué tal? 
e: Hola muy buenas, bien (entre risas) 
E: Si te apetece ya empezamos que no te quiero robar más tiempo de descanso y te voy a introducir 
así un poco de nuevo sobre qué trata mi investigación, porque bueno, como ya estoy en 4º me toca 
hacer el TFG, y como bueno, yo también estoy interesada en opositar a PN, pues consideró que 
será un trabajo que me servirá mucho para mi futuro. 
e: ¿Ah sí? ¡Qué guay! Me alegro. 
E: Sí, sí (entre risas) y pues como me considero también una persona muy familiar pues me 
gustaría mezclar los 2 mundos e investigar sobre la conciliación personal, familiar y profesional 
de las mujeres en un mundo tradicionalmente de hombres como es la policía. La metodología que 
empleo en este caso es cualitativa mediante entrevistas semiestructuradas para daros a vosotras 
también la oportunidad de explicaros y me plantee 2 perfiles de estudio: 8 mujeres opositoras y 8 
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mujeres que ya os encontráis trabajando dentro. Luego, el objetivo principal que me gustaría 
contestar es comprender el poder de la conciliación a la hora de decantarse por esta profesión y, 
en cuanto a los objetivos secundarios entre otros muchos pues se encuentran explorar las barreras 
y dificultades que se deben superar para acceder al Cuerpo, analizas las formas o estrategias de 
corresponsabilidad entre parejas o familias, entender el impacto de la Pandemia e indagar por 
último en las perspectivas de futuro. 
e: ¡Qué guay! Está muy interesante eh. 
E: Muchas gracias, espero que salga todo bien. Y ahora a modo de recordatorio voy a compartir 
contigo los datos biográficos que me proporcionaste en la encuesta por si hay algún fallo: tienes 
38 años, naciste en Vigo, pero ahora vives en Madrid, tus últimos estudios son una Licenciatura, 
tu profesión actual es la de policía, tu situación civil es en pareja, no tienes hijos ni familiares a 
cargo, no te gustaría tampoco tener hijos en un futuro, en cuanto las actividades que más realizas 
a diario estas son cuidados personales, deporte y actividades al aire libre, trabajo remunerado, 
estudios y hogar y familia, y por último a modo de contextualización educativa de tu familia, tanto 
tu madre como tu padre tienen la educación primaria y están jubilados. ¿Está todo correcto? 
e: Eso es, todo correctísimo. 
E: Vale, estupendo, pues empezamos ya si te encuentras preparada. La entrevista consta de 5 
bloques, quizás los más tediosos son los 3 primeros, pero no hay nada que no puedas responder, y 
esto no hace falta que lo diga, pero en cualquier momento que necesites parar o no quieras 
responder alguna pregunta estás en tu derecho. Así que ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa 
previa antes de entrar en el Cuerpo? 
e: (asiente) Vale, pues mmm (pensante) a ver, yo de pequeña mmm (pensante) bueno, a ver, yo 
tengo 2 hermanas mayores, mis hermanas eran como súper estudiosas y yo era como la más activa, 
entonces mmm (pensante) a mí me gustaba mucho el deporte y siempre viví un poco enfocada al 
deporte, más que, o sea, era muy buena estudiante desde siempre, pero me gustaba mucho el 
deporte, entonces siempre fui bastante activa en ese sentido, y, y de pequeña pues mmm (pensante) 
pues mis profesiones preferidas eran mmm (pensante) peluquera, militar y diseñadora de ropa 
(silencio) ¿vale?, así como que pega mucho todo y mmm (pensante) y luego, cuando empecé a 
estudiar ya un poco más en serio, cuando me fui al instituto, pues me di cuenta de que mmm 
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(pensante) lo que se me daba muy bien eran los idiomas (rotunda) entonces, dejé lo demás, dije: 
“bah, esto para mí no es” y o sea, seguía como de trasfondo pues ahí como en la cabeza pero no y 
mmm (pensante) y pues nada, estudié Traducción e Interpretación y mmm (pensante) y, y luego, 
empecé a trabajar como traductora y profesora de inglés y decidí que me gustaba Filología, y 
entonces también me metí a Filología Inglesa (silencio) y mmm (pensante), en realidad lo de la 
policía como tal (silencio) viene de ahí, de la crisis económica ésta súper tocha que hubo en 2009, 
que fue cuando me empecé a plantear si podía vivir el resto de mi vida de profesora, si me gustaba, 
y qué tipo de futuro me esperaba, ¿sabes? (silencio) entonces mmm (pensante) ahí pues empecé a 
plantear pues una oposición de Secundaria, pero la veía muy difícil porque hay muchísima gente, 
es un trabajazo inmenso y mmm (pensante) y luego, empecé, bueno, tuve un novio que era policía, 
que bueno, él había estudiado muchísimo, él era Doctor en Psicología y mmm (pensante) y dije, 
no sé, se sacó la oposición y estaba súper contento, y yo veía que él tenía una vida que realmente 
era una vida que molaba muchísimo (rotunda) y mmm (pensante) cuando lo dejamos, pues fue un 
poco a raíz de eso, ¿sabes? es cómo, porque yo le plantee: “¿y si me hago policía?” y bueno, he 
de decir que se rió en mi cara (entre risas) me dijo: “a dónde vas a ir tú de policía, no sé qué” y 
dije “mmm pues igual sí, ¿por qué no? si tú eres policía, ¿por qué no voy a serlo yo?” y, y mmm 
(pensante) y bueno, como en aquel entonces estaba trabajando siendo autónoma y, y buf (resopla) 
y realmente trabajaba muchísimas horas y no veía que el sueldo se correspondiera al esfuerzo que 
le dedicaba ni nada (silencio), y dije: “bueno, pues vamos a darle una intentona a esto” entonces 
bueno, me presenté mmm (pensante) me presenté 3 veces, aprobé a las 3ª, pero fue también ya te 
digo, fue también con la crisis muy grande que hubo, entonces salían muy pocas plazas públicas, 
entre ellas las de policía y, y eso, los 2 primeros años fueron muy difíciles para aprobar, y al 3º ya 
se abrió un poco más la oferta pública y ahí fue cuando aprobé (silencio) 
E: Wow, ¡qué bien!, ¿y qué crees que es lo que te está aportando personalmente esta profesión que 
antes la anterior no lo hacía? 
e: Pues, a varios niveles (rotunda) ¿sabes? porque mmm (pensante), es decir, a nivel económico 
(silencio), fue un cambio total, ¿sabes? pero, es decir, la tranquilidad que te aporta a nivel 
económico, es que te planteas la vida de otra manera ya (rotunda) ¿sabes? entonces fue ya en el 
momento que aprobé cuando me di cuenta de que tenía el resto de mi vida para poder hacer con 
mi vida lo que yo quisiera, ¿sabes? con un soporte económico detrás, es decir, podía buscar, o sea, 
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ya tenía un trabajo fijo, y podía hacer absolutamente todo lo demás que quisiera, entonces mmm 
(pensante) la profesión en sí misma me gusta muchísimo, porque vamos a ver, mmm (pensante) 
yo ahora mismo estoy en un grupo de investigación (rotunda) y a mi es lo que más me gusta, pero, 
también es ayudar a gente, es mmm (pensante) es, es, como un poco de, de buscar un poco de 
justicia, ¿sabes? (entre risas) así grandes rasgos, ¿sabes? como bueno: “vamos a hacer las cosas 
bien, porque hay gente que lo pasa mal” y, y, tú devuelves cómo un poco dentro de tu margen, 
¿sabes?  
E: Qué envidia (entre risas), ¿y opinas que hoy en día existen unos prejuicios equivocados sobre 
la profesión que te pudieran llegar afectar? 
e: A ver, yo creo que sí, pero mmm (pensante) más que nada porque yo los he tenido, ¿sabes? 
entonces, me imagino que toda la gente que no conozca esta profesión por dentro, pues también 
los tendrá, es decir, yo pensaba que la policía pues era un Cuerpo súper, que bueno luego te das 
cuenta de que algunos prejuicios están ahí porque mmm (pensante) porque hay cierto grado de 
verdad, ¿sabes? entonces pues mmm (pensante) yo pensaba que la Policía era como una cosa súper 
facha, súper mmm (pensante), súper, pues eso, a ver, yo es que siempre he sido muy de izquierdas 
entonces pues fuera hay esa imagen que se tiene de la policía, del Cuerpo, como, como que es el 
brazo armado del Gobierno básicamente (silencio) y mmm (pensante) y ese es el principal 
prejuicio que también me encuentro ahora, además también al estar en Cataluña te das cuenta de 
que realmente hay muchísimo prejuicio es decir que tú vas con el uniforme y sólo ven el uniforme, 
no ven nada más (rotunda)  
E: ¿Y crees que tu familia pudo influir en tu decisión de querer dedicarte a la policía? 
e: Yo creo que mi familia no (rotunda), porque mmm (pensante), o sea, mi familia, mis hermanas 
por ejemplo sí que sabían que me estaba preparando la oposición, pero mis padres no lo supieron 
hasta el día que aprobé (rotunda) o sea, mi padre cuando aprobé llamé primero a mi padre y le 
dije: “venga papa, ponte una copa que vamos a celebrar una cosa” (entre risas) y ahí él me dice: 
“a ver, ¿qué has hecho?” y yo: “nada papa, pues que he aprobado una oposición” y me preguntó: 
“¿de qué, de profesora?” o sea, imagínate, ¿sabes? es que yo lo que no quería era mmm (pensante), 
cuando empecé a estudiar, lo que veía era que muchos de mis compañeros en la academia, estaban 
como: “no, es que yo vivo con mis padres, me preguntan todo el rato, tal” y yo no quería eso, 
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¿sabes? porque era una presión para ti y para ellos, y también para mí, entonces pues, preferí 
dejarlo como: “bueno, si sale, sale y sino pues ya está”  
E: ¿Y tus últimos estudios te ayudaron a la hora de estudiar las oposiciones o te están ayudando 
dentro de tu puesto de trabajo? 
e: A ver mmm (pensante) a la hora de preparar la oposición yo creo que no (rotunda) que, que 
mmm (pensante) (silencio) es decir, tener una educación superior sí que en cierto grado te ayuda, 
pero mmm (pensante) en cuanto a que estás habituado a estudiar y que sabes cómo estudiar, pero 
a la hora de, de mmm (pensante) a la hora del temario, por ejemplo, como tal, yo creo que no 
(rotunda) porque yo soy de traducción, entonces mmm (es decir) esto es una, esta es una oposición 
muy mmm (pensante) muy de memorizar, y todo tiene que ser tal cual, tal cual lo que te están 
pidiendo (rotunda) y en traducción es totalmente lo contrario, ¿sabes?, es decir, es buscar 1000 
opciones para decir lo que mmm (pensante) lo que esa frase dice en otro idioma, ¿sabes? (silencio) 
Entonces, yo creo que en ese sentido no, pero en el otro de estar acostumbrada al estudio y a saber 
cómo estudiar y tal pues puede ser que sí (asiente) ahí puede ser que sí. 
E: (asiente) ¿y qué método escogiste para preparar las oposiciones? 
e: Pues, yo al principio mmm (pensante) lo que hice fue durante un año y medio, al principio de 
todo, fue en academia, porque claro, estaba súper perdida, al empezar con una, con una carrera 
que no tiene absolutamente nada que ver con leyes pues (entre risas) me ponían la Constitución y 
yo era como: ¿pero qué c*** es esto?, o sea tal cual así, me veía y les decía: “fantástico, ahora me 
lo traduces, porque no sé qué c****** quiere decir” y, y mmm (pensante) y entonces pues mmm 
(pensante) el primer año y medio estuve en una academia, que me vino súper bien (rotunda), 
porque aparte son como varios bloques ¿sabes? es uno de temario, otro de psicotécnicos, es otro 
de pruebas físicas… entonces es cómo que te guían mucho, te enfocan mucho hacia el resultado 
final y, y eso me ayudó, pero luego ya cuando cogí dinámica me lo preparé yo sola (rotunda). 
E: (asiente) Y una vez dentro de la policía, ¿cómo fue tu trayectoria hasta el momento?  
e: Pues mmm (pensante) la academia, la academia en Ávila fue una época bastante mala, la 
recuerdo como bastante mala, porque era mucha presión y mucho estudio y, y, como que dependía, 
es, es, es mmm (pensante), a ver, ahora lo veo en la distancia y dices: “menuda g*********”, 
¿sabes?, pero es que estás en un mundo y te meten en otro completamente diferente, en el que no, 
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en el que vamos yo estaba súper perdida por lo menos y, mmm (pensante) y era cómo muchísima 
presión, para, para alcanzar unos números, porque luego dependiendo de esos números tú te ibas 
a un sitio o te ibas a otro (rotunda) entonces claro, a ver, había gente que lo llevaba súper bien, yo 
ya te digo, que para mí fue un choque bastante grande, porque o sea, nunca jamás había vivido en 
mmm (pensante) en ese ambiente, porque aparte estás allí 24 horas en la academia (rotunda). Y 
luego pues entonces las prácticas pues fue como un poco de vuelta al mundo real, pero al mundo 
real trabajando de otra cosa, ¿sabes?, entonces también qué pasa, que las prácticas lo que tiene es 
que cada mes te van pasando por un grupo distinto (silencio), entonces realmente no llegas a saber 
cómo funcionan, es como si estuvieras cada mes en una empresa nueva (silencio) en la que te 
explican pues como es la manera de trabajar, qué es lo que te gusta, ¿sabes? Y luego pues mi 
primer destino, el obligatorio fue Barcelona, como destino forzoso, y luego ya cambié para 
Madrid. 
E: Claro, claro… ¿y cómo viviste el cambio de residencia? Me refiero, de estar en Vigo a irte a 
Ávila, a estar en Barcelona, a estar ahora en Madrid. 
e: A ver, yo los cambios siempre los he llevado muy bien, a mí me gusta cambiar, y me gusta estar 
en ciudades distintas, entonces en ese sentido la verdad que bien. El principal problema con 
Barcelona fue eso que el ambiente político pues (entre risas) descoloca todo (rotunda) claro, pero 
en cuanto a nivel personal la verdad es que muy bien, siempre me gustó estar en sitios distintos, 
me gusta (rotunda). 
E: ¿Y en cuanto estar lejos de tu familia? 
e: Pues a ver, yo es que lejos de mi familia en realidad siempre he estado un poco ¿sabes? porque 
la carrera la de Vigo, o sea la de Traducción la hice en Vigo, pero luego la otra la hice, la hice en 
Santiago, entonces mmm (pensante) en Vigo me fui de Erasmus, luego cuando acabé mmm 
(pensante) en, en Santiago, también me fui al extranjero, luego me pasaba también largas 
temporadas en el extranjero también trabajando, ¿sabes? entonces estaba bastante acostumbrada a 
eso, ¿sabes? y luego que (entre risas) yo lo que quería era irme de casa, porque el ambiente en mi 
casa era un poquito opresivo (rotunda)  
E: Te vino de perlas irte entonces… ¿y qué crees que está aportando la mujer en el Cuerpo?  
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e: Hombre, yo creo que todo, mmm (pensante) creo que (silencio) creo que realmente la 
experiencia que está dando la mujer es lo que necesita mm (pensante) la policía, pero la policía 
vista como cualquier otra empresa, ¿sabes? yo creo que se necesitan muchas mujeres en puestos, 
en puestos de responsabilidad, en puestos de, en puestos visibles, en absolutamente todo, ¿sabes? 
sobretodo en Cuerpos tradicionalmente masculinos.  
E: Muy bien, pues creo que esta parte está muy completa, podemos pasar a la siguiente si te parece.  
e: Mmm (pensante) vale.  
E: Pues este siguiente bloque trata sobre las barreras y dificultades, entonces a ver qué opinas: 
¿crees que la experiencia de opositar y de trabajar en la policía, es diferente para hombres y para 
mujeres? 
e: Mmm (pensante) a ver (entre risas) yo creo que sí mmm (pensante). A ver, la de opositar, por 
ejemplo, yo creo que hay una parte que está cambiando cada vez más y que está avanzando a 
medida que cambia, que es que por ejemplo la parte física, hay una parte en la oposición que es 
teoría y otra que es la física, pues yo creo que en la física se nota mucho la, la influencia del 
deporte en el hombre y en la mujer, ¿sabes?, yo creo que los hombres van mucho más preparados 
hacia esas pruebas físicas, porque llevan toda su vida haciendo deporte, porque es algo bueno para 
el hombre, siempre se ha considerado vaya, y ahora cada vez más para la mujer, y yo creo que 
mmm (pensante) en parte es por eso que también hay más mujeres, ¿sabes? porque cada vez hay 
más mujeres que consideran que el deporte mmm es parte de su vida diaria mmm (pensante) eso, 
entonces ya no hay tanta diferencia, ¿sabes?, la diferencia no es tan abismal como era antes. Y, en 
cuanto al trabajo mmm (pensante) pues sí (entre risas) sí, creo que también es diferente (rotunda) 
no creo que están destinando, o sea, creo que hay muchas más plantillas que necesitan mujeres, y, 
de hecho, las propias plantillas las piden, porque las necesitan, necesitan a las mujeres para hacer 
ciertos trabajos, es decir, si tú tienes una detenida tienes que tener una mujer, ¿sabes? porque los 
cacheos y todo eso no los puede hacer un hombre (silencio) cosas así de básicas, ¿sabes? luego si 
ya nos vamos a temas de maltrato o mmm (pensante) o ese tipo de historias pues tía a ver, porque 
a nivel empatía, pues mmm (pensante) es diferente, funciona diferente. 
E: ¿Y tú te sentiste en algún momento discriminada por el simple hecho de ser mujer? 
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e: Mmm (pensante) discriminada como tal no, pero que mmm (pensante) a ver, si consideramos 
el machismo como una discriminación pues sí, pero mmm (pensante)  
E: ¿Y en términos de recibir algún comentario de mal gusto por querer dedicarte a la profesión? 
e: Sí, (entre risas) sí, muchas veces, tanto fuera como dentro del Cuerpo (silencio), es decir, en la 
calle creo que mmm (pensante) sigue imponiendo más un hombre (silencio) mmm (pensante) no 
es que siga imponiendo, si no es que se respeta más la figura de un hombre (silencio) que la de la 
mujer, y mmm (pensante) y luego también por ejemplo yo mmm (pensando) que he estado 
trabajando en el sur, con en el tema de las pateras y todo esto, ahí llegaban muchos marroquíes y 
bueno, ahí también se nota, ¿sabes? se nota cuando hay una mujer y cuando hay un hombre, sí, sí, 
es inevitable claro, y dentro del Cuerpo también (rotunda).  
E: ¿Y con quién te encuentras más cómoda trabajando, con el sexo masculino o femenino? 
e: La verdad es que me da igual, mmm (pensante) la verdad es que me da bastante igual, a ver, 
actualmente tengo más compañeros que (silencio) que buf (resopla) que son súper respetuosos, 
salvo en algunos casos, pero ¿sabes? pero sí que me da bastante igual, me noto muy cómoda, pero 
en Barcelona sí que trabajaba más con mujeres que había muchísimas, pero, pero, aquí la verdad 
que, que bien, es decir se nota eh, el equilibrio, cuando hay más mujeres y cuando hay un poquito 
menos de hombres (silencio) pero sí, la verdad que bien con cualquiera de los 2 indistintamente.  
E: Carai, ¿y tú crees que es complicado ascender o promocionar en el Cuerpo siendo mujer? 
e: Mmm (pensante) (silencio) pues yo creo que, mmm (pensante) igual esa es una de las partes en 
las que se nos d un poquito más de facilidad, por lo que te comentaba antes, pero ascender desde 
dentro, ¿sabes?, no ascender desde fuera (silencio) desde dentro, como hay tan pocas mujeres 
mmm (pensante) creo que igual eso sí que nos favorece (rotunda) no de manera (silencio) súper 
obvia, pero creo que sí, que en cierta manera nos puede llegar a favorecer.  
E: Pues perfecto, otro bloque acabado (entre risas), así que nada, vamos a pasar al bloque más 
importante, que es el de conciliación, a ver qué tal: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en 
ocupaciones tradicionalmente masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una 
familia y de conciliar su vida profesional con la familiar? 
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e: Sí, definitivamente sí, yo lo creo, sí, creo que mmm (pensante) yo te hablo desde lo que conozco 
que es desde este Cuerpo, entonces, el problema de este Cuerpo es que hay muchísimos trabajos, 
muchísimos que son operativos, entonces tú en el momento que decides por ejemplo quedarte 
embarazada, te tienen que retirar rápidamente del servicio operativo y te tienes que quedar en 
trabajo de despacho (silencio), entonces esa creo que es una parte muy mala, pero a la vez lógica, 
¿sabes? porque evidentemente por tu propia seguridad y por la de tu bebé. Y luego, en conciliación 
me imagino el tener hijos y mmm (pensante) y trabajar en mmm (pensante) a ver, hay muchos 
grupos, y hay, o sea, muchos tipos de trabajo aquí, pero mmm (pensante) me parece difícil 
(rotunda) querer llevar una carrera profesional buena (silencio) o por lo menos interesante, a mi 
parecer, con conciliación plena. 
E: ¿Y tú desde que llevas en el Cuerpo ascendiste en algún momento, o te gustaría ascender en un 
futuro? 
e: A ver, sí que me gustaría ascender, sí, pero lo veo difícil eh, es una oposición bastante difícil 
(silencio).  
E: ¿Y tú crees que trabajo y familia son compatibles entonces? 
e: A ver, yo creo que son compatibles, pero mmm (pensante), pero creo que eso no es igual en 
cualquier trabajo, o sea, creo que depende mucho de mmm (pensante) de la otra parte, de si hay 
otra parte, ¿sabes?, si es una mujer sola con un niño o con familia que cuida de él, o bueno, lo 
mismo que si es un hombre con una familia que no lo pueda cuidar, me parece difícil, no me parece 
imposible, pero yo creo que es difícil (rotunda) 
E: Y en el hipotético caso de que te quedases embarazada, ¿tú te llegarías a plantear dejar de 
trabajar remuneradamente? 
e: Yo, jamás (rotunda), a no ser en caso de tema de gravedad o necesidad, pero, pero con una 
circunstancia normal de tener hijos y de mmm (pensante) yo jamás, no, no, no me lo plantearía. 
E: Vale, pues ahora si te remontas a estar en casa con tus padres y tus hermanas, ¿recuerdas si en 
algún momento tus padres contrataron a algún servicio externo que os ayudasen con las tareas del 
hogar y los cuidados? 
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e: Mmm (pensante), no, pero a ver, servicio externo implicaría que habría dinero (entre risas), a 
ver, no, entonces se recurría a familiares, porque mi padre o sea, mi padre no, mi padre nunca fue 
mmm (pensante) a ver cómo te digo, mi padre tuvo un accidente muy gordo cuando era muy joven 
y entonces el cuidado dependía 100% de mi madre, entonces mi madre pues se buscaba la vida 
pues con mi prima o con mis tías, ¿sabes? siempre recurría a la familia, nunca jamás se contrató 
un servicio externo, no. 
E: Y comparando tu situación en casa con la de ahora en pareja, ¿consideras que con respecto a 
generaciones pasadas vivimos un cambio en la realización de las tareas del hogar y los cuidados? 
e: ¡Sí, por Dios! Sí, sí, sí, hay un cambio abismal, y a ver, creo que aún queda bastante por hacer, 
pero sí, sí, hay mucho cambio.  
E: Y a nivel presente, de vivir con tu pareja, ¿crees que las labores del hogar son una fuente de 
discusión o de tensiones en la convivencia? 
e: A ver, he de decir, que es el único foco de discusión (entre risas), sí, pero a ver mmm (pensante) 
(silencio) es decir, yo vivo con, con, mi novio, que mi novio jamás ha hecho nada en casa (rotunda) 
¿sabes?, entonces mmm (pensante), tú, tú, o sea, yo empecé a vivir con, con, como con un niño de 
12 años (rotunda), porque claro, ellos sí que tenían, es decir, la madre y el padre trabajaban y 
entonces sí que tenían a una asistenta que les iba a limpiar, entonces él jamás se había preocupado 
antes, y mmm (pensante) a ver, es cierto que yo considero que tengo mucha suerte porque a ver, 
porque a mi novio le puedes decir las cosas, las entiende y las intenta hacer, ¿sabes?, no es que 
mmm (pensante) no es que yo organice, sino que él intenta poco a poco ir como asimilando eso 
como parte de su día a día, ¿sabes? (silencio) queda mucho por hacer, pero bueno. 
E: Estupendo, pues otro acabado, y nos pasamos con el bloque dedicado a la influencia por la 
COVID.  
e: Vamos a ello. 
E: ¿Me podrías hablar un poquito de tu experiencia personal, familiar y profesional con la COVID? 
e: Pues mira, a mí es que la COVID me coincidió justo que me había cambiado de Barcelona a 
Madrid, y me pilló el cierre en Madrid (rotunda), y me pilló con la tía de mi novio, porque yo vivía 
en su casa (silencio) entonces en cuanto a eso no te puedo comentar mucho porque bueno yo mmm 
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(pensante) yo tuve síntomas, entonces estuve 1 mes sin trabajar, hacía así como teletrabajo, y, y, 
y poco más te puedo decir, he visto a mi familia 2 veces desde, desde que empezó la pandemia 
(silencio) precisamente por eso porque estaba todo cerrado y también ellos tan mayores tampoco 
(silencio) pues eso, no iba a ir allí a poner en peligro nada… 
E: ¿Y conciliar con tu pareja? 
e: Pues a ver (entre risas), pues él se quedó en Barcelona y yo me vine para Madrid, y fue cuando 
cerraron, entonces estuvimos 6 meses sin vernos, bueno, 6 meses no, 4 meses por ahí, y sí, fue 
j*****, pero bueno yo qué sé, hablábamos mucho por videollamada, por teléfono, la verdad es 
que en ese aspecto bien porque tenemos comunicación continua a lo largo del día, entonces esta 
fue una etapa de dónde tiramos de esto.  
E: ¿Opinas entonces que la era de la digitalización presenta ventajas? 
e: Sí, por supuesto, tiene muchas ventajas, pero a la vez también muchos inconvenientes, pero sí, 
ventajas tiene unas cuantas.  
E: (asiente) pues, ya para acabar, que vamos a un buen ritmo, ¿qué expectativas tienes de futuro? 
e: Mmm (pensante), pues a ver, mis expectativas ahora mismo son: seguir en el grupo en el que 
estoy, aprender todo lo que pueda del grupo en el que estoy (silencio) y pues no sé, a lo mejor en 
mmm (pensante) en 3-4 años pues cambiarme de grupo y buscar otro que me motive, y buscar 
algo que, que, que pueda aprender algo más (silencio) esas básicamente. 
E: ¿Y, qué consejos le darías a aquellas mujeres que quieren entrar en el Cuerpo? 
e: Pues que no se lo piensen (rotunda), que pa lante (entre risas), sin duda, no, no, sin duda, que 
estudien algo primero, que eso sí que creo que es súper importante tener una, una carrera o, o un 
grado, o, o sabes, otros estudios, pues para (silencio), por lo que sea, simplemente tener otra opción 
profesional (silencio) y, y que lo intenten, que hacen falta mujeres y que, y que creo que hay que 
intentarlo, sobre todo si te gusta, ¿sabes?  
E: Pues joba, vaya entrevista, muy bien, no sé, ¿qué tal te sentiste? 
e: Sí, sí, súper cómoda la verdad (entre risas). 
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E: Así que nada, me alegro de que te guste mi trabajo, que colabores en él, que en cuanto acabe 
ya te lo mando, porque eres parte de él y que sigas así.  
e: ¿Sí? ¡Qué guay, jo! Mucho ánimo con eso. 
 
- Opositora nº5: 
E: ¡Hola, buenas tardes!, ¿qué tal estás? 
e: Hola, igualmente (entre risas), muy bien la verdad, es un poco raro, pero es que (silencio) 
después de casi 3 años de estar opositando, ahora estoy sin hacer nada, entonces es raro, pero 
bueno, que ya estoy buscando trabajo para este tiempo. 
E: Claro, mientras no te digan que aprobaste la entrevista… Yo sería un manojito de nervios 
mientras 
e: Claro, sí, fatal (entre risas), ahora ya mejor, pero sí, estoy muy nerviosa, porque al final sólo me 
falta esa noticia y empezaría a finales de septiembre, o sea, es una locura, entonces nada, muy 
contenta. 
E: Pues ojalá todo salga bien esta vez. Si te parece ya empezamos, pero antes me voy a presentar: 
soy estudiante de 4º de Sociología en la Universidad de A Coruña y me encuentro haciendo mi 
TFG sobre la conciliación personal, familiar y profesional de las mujeres en un mundo 
tradicionalmente de hombres, me decanté por este tema porque me considero una persona muy 
familiar y al igual que tú, a mí también me gustaría opositar al CNP. Para llevarlo a cabo me 
decanté por una metodología cualitativa a través de encuestas semiestructuradas a 2 tipos de 
perfiles: las mujeres que están opositando y las que ya se encuentran trabajando en el Cuerpo. 
Luego como objetivo principal me plantee comprender el poder de esta conciliación a la hora de 
decantarse por la profesión, y como secundarios entre otros muchos tengo explorar las barreras y 
desigualdades a las que os debéis de enfrentar a la hora de querer opositar, analizar las formas o 
estrategias de corresponsabilidad en la familia o en la pareja, entender el impacto de la pandemia 
e indagar en las perspectivas de futuro. Y ahora para presentarte a ti voy a recordarte todo lo que 
me dijiste en la encuesta para ver si está todo bien. 
e: Vale, vale, genial. 
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E: Perfecto, pues: tienes 24 años, eres de Gondomar pero vives en Vigo, tus últimos estudios son 
un Grado, eres opositora, estás soltera, no tienes ni hijos ni familiares a cargo, las actividades que 
más realizas a diario son los cuidados personales, el deporte y las actividades al aire libre, estudios, 
hogar y familia y la vida social y de ocio, me comentas que en un futuro sí que te gustaría tener 
hijos, incluso más de 1 y te gustaría tenerlos entre los 30-35 años como edad ideal, y por último, 
para contextualizar el nivel educativo de tus padres, tu madre tiene una Formación Profesional y 
está empleada y tu padre sólo me pusiste que tenía la ESO. 
e: Sí, sí, es que falleció hace años ya. 
E: Vaya, lo siento mucho de verdad. 
e: (entre risas) no te preocupes, tenía 15 años yo. 
E: Vaya, pues te pilló ahí en plena adolescencia… 
e: Sí, pero bueno, yo soy una chica bastante (silencio) mmm (pensante) de tirar para delante y por 
eso sé que me va a ir de p*** madre, porque he superado muchas cosas ya, y no tengo problema. 
E: ¡Qué valiente! Pues, si te parece, te voy a presentar así un poco el formato de la entrevista la 
cual consta de 5 bloques: el primero es la narración biográfica, el segundo las barreras y 
dificultades, el tercero, que es dónde se encuentra el grueso de la investigación, trata sobre la 
conciliación, el cuarto la influencia por la COVID y el quinto las expectativas y consejos. Así que, 
si te encuentras bien y te apetece pues empezamos, pero antes de nada decirte que cada vez que 
necesites descansar o prefieres no contestar alguna pregunta estás en tu derecho. Entonces, ¿me 
podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de decidir estudiar la oposición para el CNP?  
e: Vale genial, pues yo realmente siempre fui una niña muy deportista, muy activa, un culo 
inquieto, y ya pues en la ESO, por ciencia infusa, decidí que iba a ser policía, realmente en mi 
familia nadie es policía, nadie es Guardia Civil, ni bombero, ni pertenecen a ningún Cuerpo de 
Seguridad, ni nada de nada, entonces fue algo mío, que quise yo, y, y pues siempre me guie por 
eso realmente yo hice bachiller sabiendo que quería serlo, y escogí, esta carrera, Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, sabiendo que quería ser opositora para PN (silencio) y entonces 
acabé la carrera y me puse a opositar directamente, y aquí estoy (entre risas). 
E: Carai, ¿y tú qué método escogiste para preparar la oposición? 
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e: Buena pregunta (rotunda), eso es algo, eso es algo que me hubiese encantado que desde un 
principio me asesoraran, porque mmm (pensante), empiezas como muy perdida, realmente yo el 
primer año pude haber aprobado perfectamente, pero no lo hice, considero, porque no era 
consciente de lo que es opositar (rotunda) yo realmente venía de preparar una carrera que sabes 
que algo muy diferente a ser opositora, la vida es totalmente distinta (entre risas) el día a día, tu 
rutina, tiene que ser totalmente distinta, además es una oposición que exige un esfuerzo físico muy 
grande, muy, muy grande, tienes que repartirte muy bien el día y (silencio) claro, al final, pues el 
día tiene que tener pues también ocio, y al final pues yo el primer año me olvidé mucho de eso 
(rotunda) y claro, no puede ser, opositar es como un trabajo, de unas horas y el resto de horas las 
tienes que tener libres para ti y además tienes que hacer deporte, por lo que también liberas, y a 
mí por ejemplo hacer deporte me libera un montón y, y me ayuda a despejarme, entonces bueno, 
pues, yo sí que el primer año estudié la oposición como si fuese la carrera, realmente perdida, no, 
no, no seguía un método, era como un poco (silencio) al cholón, ¿no? no sé cómo explicarlo (entre 
risas) estudiaba, pero no tenía método, entonces, este año, sí que puedo decir que fui a una 
psicóloga, porque fue súper duro, sí, o sea, fui a una psicóloga, la pagué yo, por mi cuenta, la 
academia no tenía servicio de mmm (pensante) para asesorarte con este tema, que de hecho, ahora 
mmm (pensante) cuando acabamos todo, todo, todo esto, lo de la entrevista y todo, me dijeron que 
si aportaríamos algo nuevo (silencio), rollo, para añadir, ¿sabes? para futuras generaciones, y yo 
le dije precisamente esto, el asesorar de qué es una oposición, o sea, me parece algo súper 
importante y, realmente para mmm (pensante) ser conscientes de lo que es y tal, porque es algo 
bastante duro y, y eso básicamente, no tenía un método al principio, este año sí, pero me busqué 
ayuda profesional para ello (rotunda). 
E: ¿Por qué considerabas que la ayuda que os proporcionaban era insuficiente en la academia? 
e: Sí, muy insuficiente, realmente sólo se daba, o sea, mis profesores eran todos PN, pero ellos te 
daban la materia y evidentemente no se atribuían ningún tipo de responsabilidad a mayores 
(silencio) no sé si en otro tipo de academias hacen algún tipo de introducción a ello, pero en la mía 
no, no hay nada, o sea, tú pagabas y ellos te daban clases y ya. 
E: ¿Entonces crees que tus últimos estudios no te ayudaron a la hora de estudiar la oposición? 
e: Mmm (pensante) no, no, porque yo, por ejemplo, yo, en el caso de mi carrera, la mayoría de los 
exámenes eran orales, muchos de ellos, orales y después escritos, entonces, esto es un tipo test que 
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al final tienes que tener un poco de inteligencia, a la, a la hora de hacer tests, porque realmente te 
puedes estudiar todo el temario, pero es que hay algunas que las formulan de una forma que mmm 
(pensante) por mucho que te lo sepas, te pueden pillar, ¿sabes? y al final a grandes cuentas eso es 
como algo que también me parece importante a la hora de, de esta oposición concretamente, es el 
hecho de también saber hacer tests, hacer, machacar muchísimo los exámenes tipo test (rotunda) 
es como si, claro, un tipo test tú no lo estudias cómo algo que vas a escribir, tienes que quedarte 
con las 4 ideas básicas y luego a partir de ahí, pues saber qué es lo que te están preguntando y 
saber, yo que estudio con memoria visual, muchísimo, “pues, esto estaba puesto en tal sitio, vale 
pues era esto y esto, pero no esto, y esto”, ¿sabes? como descartar (rotunda) pero no es como tal 
desarrollar, entonces (silencio) claro, yo fue algo que tuve que cambiar, ¡yo era una persona que 
se estudiaba todo porque en mi carrera nos preguntaban todo!, ¿sabes?, y aquí no es así, aquí tienes 
que ser muy selectiva cuando estudias, si no te vuelves loca, porque es materia muy distinta que 
aunque te la leas muchas veces, o sea, tienes un tema de armas, un tema de drogas, un tema de buf 
(resopla) nada, nada, entonces bueno. 
E: Joba, claro… ¿y tú te sentiste apoyada en todo momento por tú familia? 
e: Mmm (pensante), sí, pero sobre todo porque mi hermana, bueno, ella estudió el MIR este año, 
así que estábamos en casa como locas, sí que es cierto que las 2 vivimos con mi madre, y mi madre 
no tenía ni idea de lo que era opositar, no tenía ni idea de que es un agobio terrible, de que tienes 
que tener tus horas de estudio, y claro, que necesitas descansar, y entonces pues a mi madre como 
que la tuvimos que educar un poco, y sí, ella en todo momento apoyaba que yo quisiera ser policía, 
o sea, ni siquiera se lo planteo de otra forma, además es algo que quise hacer, y ella me apoyó 
siempre en todo momento (silencio) y nada, sí que la tuvimos que educar un poco en el sentido 
de: “mira, es oposición que no carrera, el método es muy distinto y tal”, entonces bueno, por esa 
parte, pero por el resto genial vamos, apoyo a full.  
E: ¿Y qué crees que te va a aportar personalmente esta profesión? 
e: Yo (silencio), desde mi punto de vista, desarrollarme como persona (rotunda), porque creo que 
comparto valores en el Cuerpo, con, con ser policía, soy una persona pues, eso (entre risas) abierta, 
soy muy sociable, entonces me encanta la gente, me encanta ayudar, realmente lo disfruto, mmm 
(pensante) después me encanta, vale, seguridad ciudadana perfecto, pero me encantaría investigar, 
también soy súper observadora, estoy segura de que mi día a día va a ser algo nuevo siempre, 
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porque, porque no es una carrera de, de que siempre vas a hacer lo mismo, ¿sabes? es algo que 
cada día va a ser nuevo, entonces a mí me emociona, y, y yo creo que va a ser genial, que te pueden 
pasar cosas muy malas, pero bueno, muy buenas y muy gratificantes, ayudar a la gente, yo qué sé, 
que (silencio) tú realmente mmm (pensante) pues pasará la vida y dirás: “¡buah, cuántas cosas he 
vivido en el trabajo!”, ¿no?, “no he estado metida en una oficina las 24 horas delante de un p*** 
ordenador”, entonces sí, sí, no va a ser eso, entonces a mí, me llena, todo este trabajo me llena 
(emocionada). 
E: ¿Y tú crees que hoy en día existen prejuicios equivocados sobre la profesión que te puedan 
llegar a afectar? 
e: Total y absolutamente de acuerdo con esa pregunta, porque sí, a día de hoy, pues sí (silencio), 
pues a día de hoy el CNP sigue teniendo prejuicios, al fin y al cabo, es un Cuerpo civil, es un 
Cuerpo relativamente nuevo, en comparación con la Guardia Civil, que tiene muchísimos más 
prejuicios todavía, y realmente es algo difícil de lavar, es como (pensante) (silencio) pues sí, 
existen prejuicios (rotunda) hay un grupo, un grupo de ciudadanos que siempre van en contra de 
la policía, pero ya para determinadas cosas, después si necesitan ayuda ya sabes que se la van a 
tener que pedir, entonces es como (silencio) un poco contradictorio, al final, claro, es como cuando 
tus padre te dicen que no puedes hacer algo, pues te cabreas con ellos, pues como con la PN, una 
parte fundamental es, es el decir que no puedes hacer determinadas cosas, pues, pues se cabrean 
contigo, pero luego cuando les facilitas la mano, entonces sí que ahí les caes bien (rotunda) 
Entonces bueno, es algo difícil que creo que va con el oficio, lo importante es saber que tú, tú 
trabajo lo haces bien, y bueno, opinión de la gente la tienes que esquivar un poquito, ¿no? (entre 
risas) Y nada eso, sí, sí que creo que hay prejuicios. 
E: ¿Y, y cómo es tu día opositando?, ¿cómo lo tienes organizado? 
e: Vale, pues, este año básicamente, y bueno, también desde los últimos meses, cuando se acerca 
la fecha, estudias muchísimo más, y tal, pero, mi día a día, o sea, yo soy una persona que se 
despierta temprano y me gusta aprovechar las mañanas, entonces yo me solía despertar a las 7:30 
de la mañana, desayunaba tranquilamente, ordenaba mi habitación, necesito como tener todo muy 
organizado, y sí, me pare muy importante no estudiar donde duermes, eso para mí es fundamental 
(rotunda), entonces yo tengo mi propio estudio, pues donde iba a estudiar y, y pues cada 2 horas 
descansaba hasta la hora de comer y por sensaciones funcionaba también, es algo a lo que te tienes 
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que obligar, si un día trabajas menos, no pasa nada, seguramente al siguiente ya estés más 
motivada, pero bueno, sí que aprovechaba las mañanas de estudiar, y me repartía pues como este 
año fue (silencio) todo muy de golpe, que normalmente repartían más los exámenes, pues por las 
mañanas empezaba con los psicotécnicos porque era la forma de despertar un poquito la mente, 
después hacía teoría y después acababa con 1 o 2 test de ortografía, y, y ya por la tarde (pensante) 
después de comer entrenaba (silencio) descansaba un poco, quedaba con alguien si podía o hacía 
cualquier cosa y ya de 19 a 22 tenía clase de, en, en academia, y, y bueno, era más bien, no era 
cómo, no lo considero estudiar, pero más bien era quedarte con determinadas cosas hacías algún 
test que otro y ya está, y ese era mi día a día. 
E: Carai, vaya día. Pues muy bien, este bloque lo podemos dar por terminado si te parece, no sé si 
se te ocurre decir algo más. 
e: No, no, bien, bien. 
E: Perfecto, pues el bloque B va a tratar sobre las barreras y dificultades que puedes estar pasando 
y que quizás pasarás, como ya te conté en la introducción, entonces, ¿crees que la experiencia de 
opositar en la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: Mmm (pensante), yo no he notado diferencia, de hecho, te puedo decir mmm (pensante) mi 
clase estaba bastante repartida entre hombres y mujeres, éramos bastante homogéneos, fue algo 
que me resultó bastante curioso, pero siempre muy bien, sí que es verdad que eran unos poquitos 
más de chicos, pero bueno (silencio) pero no muchos más, o sea, igual 4 o así (silencio) y después, 
por ejemplo, el día que fui a la entrevista era mayoritariamente mujeres, que yo creo que cuando, 
bueno, es un poco raro, pero sí que cuadró así, entonces bueno, por esa parte bien, es verdad que 
el día del examen teórico había más hombre que mujeres, pero aun así, para mí, yo noté que había 
bastantes chicas, y bueno, pues por esa parte genial, luego, yo, yo no he notado nada distinto, o 
sea no, para mí es bastante igual, no creo que haya… 
E: ¿Y tú te sentiste en algún momento discriminada, o con alguna sensación de rechazo o recibiste 
algún comentario de mal gusto por ser mujer? 
e: No (rotunda), no, no, no (silencio), mira, tengo bastante suerte porque la verdad es que los 
compañeros que he conocido son personas estupendas, de verdad, me llevo con todos genial 
(emocionada), y, los veo súper respetuosos en eso, pues yo de entre las chicas que mmm (pensante) 
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entre las que (silencio) que opositamos soy una persona que, pues ya te dije que soy una persona 
muy deportista, y, y entonces destacaba bastante en las pruebas físicas, y, por esa parte, siempre 
como alabándome ese, ese esfuerzo que yo hacía a más e incluso me unía a los chicos corriendo, 
sí, sí, y, y ellos genial, no, de verdad, por parte de mis compañeros yo no he recibido (silencio) 
ningún comentario malo ni nada de nada, ni de los profesores tampoco, o sea, son estupendos, de 
verdad, yo, yo soy consciente de que he tenido muchísima suerte, estoy segura, pero muy segura 
(rotunda), de que en mi camino me encontraré con gente que soltará algún comentario absurdo y 
mmm (pensante) y que este sea de mal gusto, pero de momento no.  
E: Y, ya que has mencionado a tus compañeros, ¿tú con qué sexo te encuentras más cómoda 
opositando? 
e: Pues mmm (pensante) como la verdad me he rodeado de más chicos en la oposición, ahora te 
puedo decir que con los chicos me siento muy a gusto (rotunda). 
E: Estupendo, pues otro bloque acabado, vamos con el de conciliación, a ver qué opinas: ¿crees 
que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente masculinas tienen mayores 
dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida profesional con la familiar? 
e: Pues yo creo que mmm (pensante) concretamente ahora, bueno en el Cuerpo de Policía, yo, 
como creo que son 6 días, en turnos de 2 días de mañana, 2 días de tarde y 2 de noche (silencio) 
pues bueno, al final es un trabajo a turnos como puede ser el de una fábrica mmm (pensante) 
entonces creo que por esa parte sí que me parece complicado conciliar, pero al final si tu pareja, 
no sé, es que no me pongo mucho en la situación, pero claro, al igual sí que es difícil de conciliar, 
entonces sí que igual es complicado por esa parte, igual tienes que tener una organización muy, 
muy buena, en tu hogar, pero ¿sabes?, yo no me imagino mmm (pensante), no me imagino en esa 
situación, no sé cómo te puedo decir, ¿sabes? 
E: ¿Y crees que trabajo y familia son compatibles? 
e: Yo creo que sí, que es todo, yo creo que todo es posible (entre risas), entonces bueno, de alguna 
forma mis padres siempre trabajaron los 2 y mmm (pensante) y siempre nos hemos tenido ahí, 
ellos lo daban todo y, y bueno, pues al final yo creo que sí que es compatible, sí que puede ser que 
se tengan más dificultades por, pues eso, si tienes el trabajo a turnos a lo mejor si estás de mañana 
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pues tienes mucho más tiempo, los niños están en el cole, porque tal, pero, claro (silencio) también 
depende de la pareja y de qué horarios tengas. 
E: ¿Y tú crees que te llegarías a plantear dejar el trabajo remunerado para estar más con tu familia? 
e: Mmm (pensante) personalmente no, porque creo que, bueno, no lo creo, es que lo sé (rotunda), 
para mí el trabajo es algo muy importante, he luchado mucho por conseguirlo y mmm (pensante) 
no por tener una familia y o (entre risas) o que estén mejor cuidados, al final, yo mmm (pensante) 
yo he sido una niña que mis padres no estaban todo el tiempo conmigo y creo que he salido una 
persona decente (entre risas), entonces, no, nunca dejaría, bueno, nunca digas nunca, ¿no?, pero 
estoy bastante segura de que no lo haría, ni de coña, y menos siendo funcionaria. 
E: Pues ahora vamos a hacer un ejercicio de recuerdo, de cuando estáis en casa todas juntas e 
incluso siendo más pequeña y que estuviese tu padre, ¿te das cuenta de si en algún momento 
contrataron algún servicio externo para que os ayudasen con las tareas del hogar y los cuidados? 
e: No, nunca (rotunda) mmm (pensante), mi madre en ese sentido, bueno, mi padre era el que más 
trabajaba, era autónomo, entonces, claro él tenía que estar en su negocio y se pasaba mucho tiempo 
fuera y realmente quien más estaba en casa era mi madre, aunque también trabajaba, entonces 
bueno, o estábamos con mi tía, o estábamos con mis abuelos, o hacíamos actividades 
extraescolares, o realmente cuando crecimos fue como más, mi hermana mayor me lleva 10 años, 
entonces ya me cuidaba ella (rotunda) pero no, nunca contrataron, siempre nos hemos repartido 
las tareas todos, incluido mi padre también, y, y entonces no, mi madre nunca fue de contratar a 
nadie, ni le gusta que esté nadie en casa, ni nada de eso, sí, sí, entonces no. 
E: Y si ahora hacemos el ejercicio contrario, el de posicionarte en el futuro con hijos, ¿cómo crees 
que harías las labores del hogar? 
e: Bueno, yo, no soy como mi madre (rotunda) (entre risas) yo sí que contrataría a alguien mmm 
(pensante) de cuidar pues preferiblemente que no, yo prefiero cuidar yo a mis hijos y que mi pareja 
también los cuide, pero para limpiar o, sí contrataría a una persona, a planchar, que yo es una cosa 
que odio, pues sí, por esa parte yo sí contrataría a alguien si tengo la posibilidad de hacerlo lo 
haría, sin duda, además, tendría más tiempo libre que podría dedicar a mis hijos, o a cosas que yo 
quiero. 
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E: Y ahora que convivís las 3, ¿crees que hacer las tareas del hogar es fuente de discusión? 
e: (silencio) no, porque tenemos, desde siempre hemos tenido las tareas muy repartidas, y hasta 
tenemos para que no haya discusión precisamente, porque las ha habido, y en todas las casas creo 
yo, mmm (pensante) tenemos un papel (entre risas) en el que pone quién ha limpiado, qué cosas 
ha limpiado y así, y si alguna no puede, es que en mi familia, somos, somos muy organizadas y 
entonces si algún día o semana alguna no puede, pues lo hace la otra, y después le toca 2 semanas 
seguidas, entonces bueno, por esa parte no hay problemas, somos muy organizadas (entre risas). 
E: Qué curioso, me parece una idea muy buena la verdad. Pues otro bloque acabado, nos vamos 
con el bloque D donde se va a tratar la influencia por la COVID, ¿me podrías hablar un poquito 
de tu experiencia personal con la pandemia? Por ejemplo, ¿cómo te fue estudiando la oposición 
en casa sin poder ir a la biblioteca?, ¿te afectó física y mentalmente? 
e: Aha (asiente) vale, pues mmm (pensante) pues yo tengo la gran suerte de vivir en una casa, 
entonces, el jardín hace milagros y, y, y el tomar un poco el aire va bien, pero sí es cierto que a mí 
de alguna forma me afectó, yo soy una persona (silencio) pues que le encanta correr y no podía 
hacerlo, me tuve que, que acostumbrar a hacer deporte de fuerza que le cogí el gusto en ese 
momento, pero no era, no me liberaba de la misma forma, mmm (pensante) yo soy una persona 
que bueno, pues que siempre he pintado, me encanta pintar y pues, he hecho mis pinturillas por 
ahí, entonces por esa parte también guay (silencio) pero a la hora de estudiar sí que es verdad que 
para mí era horrible, porque claro, tenía clase de 19 a 22, en, en, virtualmente, entonces era como: 
“a esta hora no me apetece nada después de todo el día, estar aquí delante de un ordenador” porque 
me parecía algo súper, te digo, te digo más, mi academia no estaba lista para eso, entonces se tuvo 
que reinventar, que actualizarse, que hacerse la página web, que no sé qué y qué no sé cuánto, 
entonces sí que fue un poco progresivo de ir mejorando la página, de ir mejorando todo, y, y bueno, 
después de eso bien, los profesores tampoco estaban acostumbrados y les costaba un montón como 
el hablar delante de una pantalla, pero se adaptaron perfecto, pero para mí sí que es verdad que al 
final acabé como dejando de, de conectarme, porque era como: “no quiero, ya estoy asqueada 
totalmente” (entre risas) o sea, a parte era mi segundo año, entonces decía: “no, que esto ya lo he 
visto” mmm prefiero, pero yo considero que, que yo llevaba un nivel bastante bueno de, de estudio 
hasta ese momento, y, y ahí empezó a decaer muchísimo, entonces luego en verano tuve ansiedad, 
porque claro, estaba horrible, porque, porque mmm (pensante) nos estaban cambiando 
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continuamente la fecha después, fue entonces como un cúmulo de todo, de ansiedad, que por eso 
fui a la psicóloga, y le conté todo y me dijo: “pues hasta aquí Lucía, porque vas a cambiar tu vida 
de pe a pa y tus métodos y bla, bla, bla (balbucea)” pero bueno, fue un desastre, y sí, tuve ansiedad 
y yo creo que me apareció en parte por el coronavirus y, y como fue el Cuerpo, o sea, como 
comunicó las noticias de la oposición, muy mal, por cierto, o sea, yo soy súper explícita con la 
formación y el perfeccionamiento, y para mí pues lo hicieron ¡fatal! (rotunda) la verdad, porque 
no tienen para nada en cuenta al opositor, pero bueno, no me gusta nada criticarlo porque j****, 
quiero entrar y formar parte de ello, pero es que no, no ¿sabes? en ese sentido la Guardia Civil ha 
actuado muchísimo mejor, o sea, nosotros hemos tenido que pagar PCR, es que opositar es muy 
caro, te lo digo ya (entre risas), es carísimo, yo si quieres te animo, te animo por cada uno de tus 
poros, lo vas a hacer, de verdad, lo vas a hacer, pero, tienes que ser consciente de que tienes que 
tener dinero, porque vas a gastar, porque tienes que moverte a hacer las pruebas y, y bueno, 
nosotros hemos tenido que pagar PCR para ir, que la Guardia Civil no, que al final por eso se ve 
que el Cuerpo cuida muy poco al opositor y, por esa parte mal (rotunda) y no sé, no sé qué más te 
puedo contar… 
E: Mmm (pensante) ¿qué conclusiones pudiste extraer de esta etapa? 
e: Bueno, yo creo he crecido, o sea, que, aunque fue algo malo para todos, pero tipo yo qué sé, al 
final es salir de algo también, ¿no? yo creo que nos ha hecho más fuerte también, a mí al menos 
me ha hecho más fuerte, yo creo que la Lucía que estaba estudiando en la carrera ya no está, ya, 
ya, ya, la Lucía del primer año de oposición ya no está, he cambiado muchísimo, y creo que eso 
me ha ayudado mucho para ir a la entrevista, y hablar como he hablado, para, para ser la persona 
que soy ahora y para ser, ser la persona que va a seguir siendo y evolucionando dentro del Cuerpo, 
a mí me ayudó personalmente esta experiencia, a que, a ser un poco crítica también con, con la 
oposición, con, con, con mi futuro profesional, que seguramente voy a tener cosas que no me 
gusten, que no es todo color de rosas y que, y que bueno, que puedes pasar eso, cosas chungas, 
pero yo (silencio) que si tú eres una persona segura y tienes la confianza en ti que lo logras y, y 
eso es lo positivo que saco, mmm (pensante) que he estado con ansiedad en verano, que, que lo he 
pasado mal, pero he buscado ayuda profesional, que es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, 
si, si se la puede pagar, es algo genial, y, de verdad, a mí me ha ayudado muchísimo, y eso, pues 
a llegar al final, que sino no lo hubiera logrado, estoy segura. 
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E: ¡Cómo me gusta escucharte, tienes las cosas clarísimas!  
e: (entre risas) Sí, si algún día me conoces, que espero que nos podamos conocer, yo te lo cuento 
o sea, más personalmente, todo lo que quieras de la oposición porque se consigue, si luchas por 
ello lo vas a lograr, al final vamos a entrar en el Cuerpo y veremos cosas que no nos gusten, pero 
bueno, tenemos que ser conscientes de que la vida al final es eso, y la vida es saber pasar, yo soy 
una persona que pasa mucho, que pasa mucho de las vibras malas, ¿no?, al final tienes que 
agarrarlas y sacar el lado bueno de las cosas, yo soy una persona muy positiva (rotunda) y sí, pa 
lante, si es que la vida es súper bonita tío, y esta profesión es chulísima, y la oposición es dura 
pero es que se consigue, o sea, tú ves a la gente y dices: “si este chaval puede vamos, yo puedo el 
doble”, ¿sabes? y al final es eso comerse un poco el mundo, y, y pues sí, tengo 24 años, pero yo 
he sido desde siempre así, además este último año, no sé, a mí me cambió y veo las cosas de otro, 
de otra forma, ¿sabes? me encanta estar activa todo el tiempo, pero sí, ¿sabes? soy súper completa, 
me encanta esto y que no me pillen por ninguna parte, que ya habré ido yo de vuelta y, y eso.  
E: Me emociona oírte… Bueno, pues ahora ya, por último, ya que introdujiste en tus respuestas el 
último bloque, ¿cuáles son tus expectativas y prioridades dentro del Cuerpo? 
e: Vale, bueno, yo entro, mmm (pensante) yo soy una persona que, que me gusta mucho vivir en 
el presente, entonces yo, ahora mismo, a corto plazo espero entrar, bueno, como en las prácticas 
rotas por todo, pues me gustaría rotar por todo lo que pueda: seguridad ciudadana, investigar, pasar 
por extranjería, por todo, ahí pues nutrirme de todo lo posible y quedarme con lo que más me 
guste, pero no tengo una idea fija de: “quiero esto”, ¿sabes? quiero, quiero, bueno, quiero eso, 
rotar un poquito por todo, y sí, quiero promocionar, tengo 24 años, tengo una carrera y he estado 
4 años ahí mmm (pensante) de mi vida estudiando, pues sí quiero promocionar, por lo menos 
llegar a subinspección, pero bueno, eso ya a muy largo plazo (entre risas) o sea, es algo que, es 
algo que te lo digo ahora, pero igual ni siquiera, no soy una persona ambiciosa, soy una persona 
de vivir con lo mío y, y ser feliz (rotunda) entonces sí, si veo que realmente siendo policía, siendo 
Oficial, ya soy una persona feliz, que con el dinero que voy a ganar vivo de sobra y no me hace 
falta nada más y el puesto que tengo es el que me gusta y no quiero tener más, entonces sí que me 
quedaría en esos puestos, y si veo que realmente soy una persona que (silencio) que puedo ser 
líder, que puedo ser, que puedo llevar un grupo, o lo que sea, entonces sí que ascendería, pero eso 
ya por sensaciones, pero bueno, que sí, que es una posibilidad, y la contemplo claro. 
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E: ¡Cómo me alegro de que seas tan realista y tengas los pies en la tierra! Ya por último me gustaría 
preguntarte que qué crees que está aportando la mujer en el Cuerpo.  
e: Aha (asiente), bueno al final, mujeres y hombres, hombres y mujeres (silencio) somos de carne 
y hueso, entonces yo creo que aparte de eso somos bastante distintos, entonces, que la mujer esté 
en el Cuerpo, y que cada vez estén más mujeres para mí es lo mejor que puede ser, porque, al final 
es como un cerebro con 2 grandes partes, y si esas 2 partes están igualadas yo creo que todo va a 
ir muchísimo mejor (silencio) al final las mujeres somos personas, pues eso mmm (pensante) muy 
nuestras, y muy, yo creo que somos muy fuertes, a ver, no quiero que suene mal pero para mí, 
somos mucho más fuertes mentalmente que los hombres, sé que físicamente no (rotunda) desde 
luego, yo, yo lo he comprobado con mis compañeros, y no, pero sí, en esta época chunga de 
pandemia, yo he comprobado que las mujeres somos más fuertes que los hombres, 1000 veces 
más fuertes y entonces pues creo que aportamos esa fuerza, y al final pues, en grupos como puede 
ser la OXFAM de mujeres y de niños, al final lo que una mujer puede aportar en ese tipo de grupos 
(silencio) no lo va a aportar un hombre, ¿sabes?, o sea, esa visión de que influyen todos nuestros 
propios casos, nosotras hemos vivido cosas que no nos hubiese gustado vivir, de acoso, de 
m*****, de malas palabras, entonces bueno, luego si ya son cosas más fuertes como violencia, 
maltrato y tal, pues, de hecho a mí es un grupo que me gustaría ir (rotunda) y nada pues, pues sí, 
que la mujer esté en el Cuerpo y ojalá esté más y ojalá más mujeres en el Cuerpo, pero para mí es 
lo ideal, y es cómo tiene que ser, ya es como tiene que ser, no es otra cosa.  
E: Y estoy segura de que cuando entres vas a aportar esta visión y mucho más. Hasta aquí llegó la 
entrevista, te agradezco un montón que me hubieses regalado esto 40 minutillos para hablar 
contigo y compartir conmigo tus pensamientos, y sí, tengo muchas ganas de conocerte pronto. 
e: Pues sí Vanessa, sí, sí, y es eso, cualquier cosa que necesites aquí estoy, además al ser las 2 del 
mismo sitio genial, entonces eso, cualquier cosa tú sin ningún problema, ya ves que yo hablo por 
los codos, no tengo problema y mis experiencias serán las tuyas así que eso, que cuentes conmigo.  
E: Pues es un auténtico placer tenerte ahí como referencia y guía.  
e: De verdad, a mí me hubiese gustado tener a una persona que me diga las cosas buenas y las 
cosas malas, porque al es eso, la oposición es una época chula en la que vas a conocer a gente 
estupenda y a futuros compañeros seguramente, luego, mejoras muchísimo en todos los aspectos, 
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y ya verás, es una experiencia muy chula, pero tienes que ser consciente de lo que es, pero eso, 
con que tengas toda la información de tu mano, tú, lo consigues, sin ninguna duda.  
E: Jo, pues de verdad que un millón de gracias (suspira) 
e: Un millón de, de, de nadas. 
E: Un placer conocerte, aunque fuese a partir de palabras y sensaciones a través de una llamada, 
pero me aportaste muchísimo, y nada, cuando acabe el TFG te lo paso porque ya formas para de 
él 
e: A mí igual, espero que todo te vaya bien que ya verás como sí, y sí, sí, por favor, que me va a 
encantar leerlo. 
 
- Trabajadora nº5: 
E: ¡Hola, buenas tardes! 
e: ¡Hola! Bueno, pues cuando quieras dime lo que… 
E: Bueno pues, antes de nada, darte las gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, y nada, 
primero te voy a introducir de nuevo un poquito mi trabajo de investigación y luego te recordaré 
los datos que me proporcionaste en la encuesta. 
e: Nada, nada, vale, perfecto. 
E: Estupendo, pues eso, yo estudio 4º de Sociología aquí en la Universidad de A Coruña, y estoy 
ya con el TFG, entonces como yo también estoy interesada en opositar y me considero una persona 
muy familiar, me gustaría investigar sobre la conciliación personal, familiar y profesional de las 
mujeres en un mundo tradicionalmente masculino, para conseguirlo me decidí por la metodología 
cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas y me base en 2 perfiles de mujeres, las que se 
encuentran opositando y las que ya trabajan en el Cuerpo. Luego, el objetivo principal que me 
gustaría alcanzar es comprender el poder de la conciliación a la hora de decantarse por esta 
profesión y como secundarios entre otros muchos explorar las barreras y desigualdades a las que 
le hacéis frente las mujeres, analizar las formas y estrategias de corresponsabilidad, entender el 
impacto de la pandemia y por último indagar en las expectativas y perspectivas de futuro.  
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E: Y ahora, a modo de recordatorio personal, como te comentaba antes: tienes 35 años, tu lugar 
de nacimiento es O Barco de Valdeorras, vives entre Madrid y A Coruña, tus últimos estudios 
finalizados es una Diplomatura, y así por cotilleo, ¿en qué es esa diplomatura? 
e: Efectivamente y sí, estoy con la convalidación del Grado de Relaciones Laborales, yo también 
estoy en 4º, de hecho, estoy con el TFG también ahora, y bueno como la Diplomatura se cambió 
en Grado y en su momento no hice el cambio pues (suspira), lo estoy haciendo ahora (entre risas) 
E: Sigo entonces, tu situación civil es que estás en pareja, tienes hijos… 
e: Sí, una pequeñita. 
E: Vale, no tienes familiares a cargo, las actividades que más realizas a diario son el deporte y las 
actividades al aire libre, el trabajo remunerado, los estudios, el hogar y la familia, y por último 
para contextualizar el nivel educativo de tu familia, tu madre acabó la segunda etapa de educación 
secundaria, tu padre la primera y ambos se encuentran trabajando. ¿Está todo correcto?  
e: Sí, todo correcto, muy bien. 
E: Estupendo, pues si te parece nos ponemos ya con la entrevista que consta de 5 bloques, el 
primero de ellos es sobre la narración biográfica, que ya estuviste introduciendo, entonces, ¿me 
podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de entrar en el Cuerpo?  
e: Pues mira yo mmm (pensante) a ver (silencio), no es que quisiera ser policía desde pequeña, sí 
que es verdad que me gustaba, pero la verdad que, que no me acaba de, ¿sabes? no era algo que 
tuviese ahí súper decidido, además, yo tenía (suspira) yo siempre usé gafas desde pequeña 
(silencio) y, me tenía que operar si quería entrar, entonces pues nada, se me quitó así un poco de, 
de la cabeza por el tema ese, y porque bueno al principio decía: “boh, es que no sé si”, ¿sabes?, si 
me veo, si es un (silencio) y nada, después conocí a, a gente que trabajaba en esto (silencio) cuando 
ya mmm (pensante), a ver, cuando ya me fui a estudiar fuera, cuando me fui a A Coruña para 
estudiar la carrera, y vi eso, gente que trabaja en esto, que me decían que estaba muy bien, y que 
era un trabajo que estaba bien también, ¿sabes? no había que ser ahí Superman para, para ser 
policía, y, y nada, cuando acabé la carrera me, fue cuando me empecé a plantear el tema, también 
porque trabajo, lo que es en la privada más bien poco o nada, entonces me decidí, empecé a 
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opositar para Policía Local (silencio), porque yo no me quería ir (rotunda), sí que es verdad que 
me gustaba muchísimo más nacional, ¿vale?, las competencias que tiene (silencio), pero (suspira), 
pasaron los años, bueno, vino la crisis, la del, a raíz del 2008, 2009, a partir de ahí se empezaron 
a cerrar las plazas, y fue ahí que me pillé toda la crisis de la oposición, entonces pues, si no 
recuerdo mal creo recordar que estuve opositando igual como 5 años a, a Policía Local, y nada, o 
sea, salía una plaza, nos presentábamos 100 personas y, y bah, los ayuntamientos pequeños 
también ya sabes, yo no lo voy a decir, ¿no? pero (entre risas) pero funcionan de aquella manera, 
o funcionaban, y, y nada, cuando ya me cansé (silencio), de todo, de todo el tema de mmm 
(pensante) de todo el tema de estar estudiando, estar siempre, ¿sabes? físicamente bien, porque, 
Policía Local no es como nacional, ¿vale?, tú PN tienes una convocatoria (silencio) al año, y más 
o menos siempre sabes cuando son, cuando van a ser las pruebas (silencio) Policía Local de aquella 
dependía de cada ayuntamiento, entonces, pues, igual te salía una en febrero y te salía otro en 
mayo, ¿sabes? y, y nada, cuando ya me cansé de eso, y, y bueno, también conocí a más gente 
(silencio) que eran PN, que bueno, aunque solían estar fuera de casa más o menos, iban a menudo, 
para casa, pues me cambié y, y al tercer año aprobé (rotunda) (silencio) me presenté la primera 
vez y estaba, o sea, iba así un poco más por libre, la segunda, también seguía así un poco por libre, 
y la tercera, cuando digamos que me lo tomé un poquito más en serio, pues, pues ya aprobé 
(rotunda) y, y nada, entre medias de eso personalmente mmm (pensante) empecé con una pareja 
las oposiciones y, y estoy con otra pareja distinta, con la que ya van 4 años y, y nada, aprobé en 
2017, me fui a Ávila, estuve hasta el 2018, hice las Prácticas en A Coruña (silencio) 1 año, y 
después me vine para aquí, llevo ya 2 años aquí en Madrid, bueno, va a hacerse el 2º.  
E: Aha (asiente), ¿y qué tal estás? 
e: Estoy contenta, pero estaría más contenta si pudiera estar en casa, pero, pero la verdad es que 
el turno que tengo es muy bueno, los compañeros también y, y mmm (pensante) y a ver, el trabajo 
tampoco es un trabajo que, que ¿sabes?, que tiene sus cosas, hay días malos, pero, pero por lo 
general, bastante bien, yo estoy trabajando en la calle, estoy en el GOR, y estoy en una zona 
bastante tranquila, estoy en Chamartín, sí, sí (entre risas) a ver, el trabajo, a ver, digamos que el 
trabajo pues lo buscamos nosotros, ¿sabes? pues no es como trabajar en Villaverde o (suspira) 
pues en los distritos que pueden ser un poquito más conflictivos, así que nada, yo estoy muy bien. 
E: ¿Y qué crees que te está aportando personalmente esta profesión?  
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e: Buf (suspira), pues mira, personalmente (silencio) sobre todo conocer mmm (pensante) lo 
diferente que pueden llegar a ser las personas, o sea (silencio), es que te puedes encontrar de todo, 
después también pues el, el saber trabajar en equipo, el, el compañerismo, y, y, es lo que más me 
¿sabes?, y después bueno, conocer, conocer distintos tipos de aprendizaje, porque, porque ahora 
no que ya estoy en un puesto, en un puesto fijo, pero durante las prácticas (ruido) que yo hice en 
A Coruña, ¿vale? porque no es en todos los sitios igual (silencio) mmm (pensante) pasé por 
muchas unidades, y ves muchas cosas diferentes, te llevas, aprendes muchas cosas. 
E: ¿Y opinas que hoy en día existen unos prejuicios equivocados sobre la profesión que te pudieran 
llegar a afectar? 
e: A ver, afectar no, pero sí que, a ver, pero bueno a ver, a veces sí que te molesta un poquito, ¿no? 
la opinión que tiene la gente que no conoce mmm (pensante) la profesión, o que no tiene ningún 
conocido alrededor (silencio) porque buf (suspira) porque la gente piensa que nosotros pues, a ver, 
piensa, ¿sabes? todavía existe cierto prejuicio eso de que la policía es, somos unos, no te diría 
matones, pero bueno, ¿sabes? así que no es todo como sale en la tele, que ahí siempre salen cuando, 
cuando están las unidades antidisturbios, ¿vale? es lo que más sale en la tele, entonces mucha 
gente, la concepción que tiene de la policía es esa y que, somos de derechas, y, y, sí, sí, somos 
todos unos fachas de derechas, abusones, chulos y prepotentes, eso es lo que dicen, ¿sabes? claro, 
y para nada, o sea, cada uno tiene su ideología evidentemente pero como en todas las profesiones 
y todas las empresas, en una empresa grande siempre te vas a encontrar con, con gente de distintas 
ideologías, cuanta más gente y cuando más personas haya, ¿sabes? y después del resto, pues para 
nada, cada año la policía tiene gente mejor preparada y (silencio) pero es que te puede tocar alguien 
pues que no tenga un buen día, sí, pero como cuando vas, no sé, al súper, o a otro sitio (silencio) 
lo que pasa que esto es muy fácil, la gente tiende a generalizar porque así pues les lleva menos 
trabajo pensar pues: “pues mira, no, no son así, no es como pensaba yo, no, no”, tienes un mal día 
con un policía o lo que sea y ya son todos iguales, pero con los profesores pasa lo mismo (rotunda): 
“los profesores son todos unos vagos, que tienen 3 meses de vacaciones”, ¿sabes?, y no, es que mi 
pareja es profesor, ¿sabes?, y entonces claro, yo veo lo que trabaja y todo lo que tiene que hacer, 
y bueno, así que nada. 
E: ¿Y crees que tu familia pudo influir en la decisión de que te quisieras meter en el Cuerpo? 
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e: Bueno, hay un primo de mi padre, pero es muy lejano, y ya te digo yo que es que no influyó 
para nada (entre risas), no, no, sí que es cierto que mi padre en su día sí que quiso ser Guardia 
Civil, pero él nunca nos dijo ni nos orientó a, a que fuéramos, ¿sabes?, ni policía, ni Guardia Civil, 
ni, ni nada de eso, así que nada, es, es algo que hay, ¿sabes? surge por mí, por mí misma, no, no 
es que nadie me haya inculcado a lo mejor pues la profesión. 
E: ¿Y te sentiste apoyada por tu familia cuando lo decidiste? 
e: Sí (rotunda), sí, sí, mi padre estaba encantado vamos, y mi madre pues bueno, tenía un poquito 
más ahí de miedo (silencio): “porque claro uf, policía, muchos riesgos tal”, pero bueno, está 
encantada (silencio) el día que fue a la jura estaba allí vamos (entre risas) sí, sí, encantadísima, así 
que nada, sin problema, con la familia la verdad, no tuve problema 
E: (entre risas) ¿Y crees que tus últimos estudios completados te ayudaron a la hora de estudiar la 
oposición? 
e: No (rotunda) pero mmm (pensante), pero, sí que me sirven, o me van a servir para poder seguir 
desarrollarme profesionalmente (silencio) con mmm (pensante) a ver, con la carrera mmm 
(pensante) puedo seguir ascendiendo, yo ahora puedo ser policía, pero puedo seguir ascendiendo, 
pues, oficial, subinspector, inspector, incluso, opositar directamente por fuera a inspector, ¿sabes? 
entonces sí, en ese sentido me va a ayudar buf (resopla) en el sentido mmm (pensante) en otro 
sentido, pues, a ver, los conocimientos que me aportó esta carrera pues los puedes usar en el día a 
día algunos, ¿sabes? pero no, no es algo que sea determinante a la hora de ejercer la profesión. 
E: ¿Y cómo llevaste tú el cambio de residencia? 
e: Buf (resopla), eso ya lo llevé un poco peor (entre risas) eso me costó sí (asiente), eso me costó 
sí, al final en Ávila sí, fueron 9 meses, pero yo sabía que al volver a A Coruña yo iba a estar 1 año, 
pues eso, con mi familia, y mmm (pensante) y nada, ese año estuve muy bien, pero después tienes 
que coger las cosas y te vas para irte 10-12 años, si quiero volver a A Coruña, entonces pues bueno 
buf (resopla) se te hace así un poquito, duro al principio, pero bueno, es todo acostumbrarse y 
adaptarse, yo, yo la verdad es que tuve suerte, porque ya te digo que yo los turnos que tengo son 
buenos y yo me tiro semanas enteras en casa (rotunda) yo trabajo de lunes a viernes, por ejemplo, 
esta semana trabajé de mañana, y trabajo de lunes a viernes (rotunda) y mañana mmm (pensante) 
y mañana me voy para casa ya, me voy en avión y vuelvo el, el lunes por la mañana, y trabajo toda 
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la semana que viene de tarde, incluido el fin de semana (silencio) y, la siguiente semana la libro 
entera, entonces esa me voy para casa (rotunda) es que a ver, yo ahora tengo una niña pequeña, 
¿sabes?, entonces y mmm (pensante) y está mi pareja allí y tal y hombre (silencio) es que si 
estuvieran aquí, tampoco, yo mmm (pensante) yo me tiro meses sin mirar a mis padres (rotunda) 
a menos de que ellos suban a A Coruña ¿sabes?, entonces tampoco los veo, no es que sea súper 
casera yo (rotunda), ¿sabes?, pero es básicamente por eso si no (silencio) me quedaría aquí y 
subiría de vez en cuando a ver a mis padres y, mis abuelos, y ya está. 
E: Claro, claro, yo pensaba que vivías ahí con tu pareja y tu hija, por eso no entendía que vivieras 
entre A Coruña y Madrid. Bueno, ahora ya te preguntaré sobre tu vida íntima en el bloque de 
conciliación, para no mezclar cosas, si te parece. Entonces, este bloque ya lo podemos dar por 
finalizado, no sé si se te ocurre decir algo más… 
e: No, de momento. 
E: Vale, pues en el siguiente trataremos las barreras y dificultades, entonces ¿crees que la 
experiencia de opositar y de trabajar en la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: Mmm (pensante) no lo creo (rotunda) no creo que, no creo que sea distinto porque al final es el 
mismo temario, son las mismas pruebas, sí que es verdad que en las físicas mmm (pensante) lo 
que son tiempos y demás (suspira) las nuestras son distintas, tenemos otros tiempos, pero porque 
también hay que ajustar un poco, ¿sabes? quiero decir, tu no le puedes exigir mmm (pensante) un 
tiempo (suspira) un tiempo parecido, parecido sí, ¿sabes? o sea yo creo que se puede llegar a 
encontrar un equilibrio (silencio) para que nos pidieran lo mismo a chicos que a chicas pero 
(silencio), al final físicamente pues ellos tienen otras capacidades, ¿sabes? pero bueno, barreras, o 
sea, o diferencias para chicos y chicas no (rotunda), es, es lo único eso. 
E: ¿Y tú te has llegado a sentir discriminada o has recibido algún comentario de mal gusto por el 
simple hecho de ser mujer y querer dedicarte a esta profesión? 
e: Mmm (pensante) no, a ver, fuera, sí que es cierto que en la calle sí que (silencio) hay gente, hay 
personas que, que se dirigen como siempre a mi compañero, ¿sabes? pero, me ha pasado, si me ha 
pasado ha sido una o dos veces, y dentro de la policía no, dentro de la policía sigue habiendo ese 
poquito de paternalismo con nosotras (silencio), o sea, yo nunca he escuchado a nadie decir: 
“buenos días niños”, pero no es nada en plan discriminación, es solamente que es gente que tiene 
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metido en la, es gente que ya tiene unos años, y que, y que nos ve y, o sea, igual recibimos un trato 
de ellos más paternalista, pero, muy poco, o sea, casi nada, después, discriminada yo, no, con mis 
compañeros no (rotunda), soy una más y, y la verdad es que no tengo problema. 
E: ¿Y tú te encuentras más cómoda trabajando con hombres o con mujeres? 
e: Yo siempre me he sentido más cómoda trabajando con hombres la verdad (entre risas), sí, la 
verdad es que sí, a parte creo que son, no sé, son de otra manera y, y, mmm (pensante) y a lo hora 
de, no sé, ellos son más simples, no le dan tanta importancia a cosas que pueden ser, ¿sabes?, son 
más, o sea, no sé, yo creo que son más fáciles de llevar, yo estoy a gusto, yo estoy a gusto con 
ellos la verdad.  
E: ¿Y tú consideras que ascender o promocionar en el Cuerpo al ser mujer es más complicado? 
¿Te lo llegaste a plantear o te lo plantearías en un futuro? 
e: Si, yo, yo de hecho estoy acabando el Grado porque a lo mejor en un futuro me planteo (silencio) 
opositar a inspectora directamente, ¿sabes? por fuera, pero me buf (suspira) me he planteado 
ascender, pero la verdad que no me he planteado que llegue a ser más complicado por ser mujer 
(silencio), no creo que sea así (rotunda) vamos yo, lo que veo, o sea, yo la percepción que tengo 
es que no, después, pues a lo mejor, a la hora de mmm (pensante) pues cuando empiezo a opositar 
pues, puede ser, pero no tendría por qué, ¿sabes? no hay ningún motivo que, que haya instaurado 
en la policía que diga: “no, como es mujer tiene que tener dificultades” o sea, (balbucea), y sobre 
todo ahora, cada vez entramos más mujeres, cada vez más mujeres (silencio) intentan ascender, 
porque no sólo se mmm (pensante), ¿sabes?, parece que las mujeres siempre tienen que dejar de 
lado un poco la carrera profesional para dedicarse a la familia (silencio). 
E: Eso era justo lo que te iba a preguntar en el siguiente bloque (entre risas) pero está muy bien 
que ya lo hayas introducido. 
e: Ah, vale, vale (entre risas) pues pasamos ya al otro bloque si quieres. 
E: Vale, pues entonces te pregunto: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones 
tradicionalmente masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y de 
conciliar su vida profesional con la familiar? 
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e: Buf (resopla) pues mmm (pensante), pues no te sabría contestar a ciencia cierta, a ver, en la 
policía no (dubitativa), porque tenemos las mismas, ¿sabes?, o sea, yo tengo el mismo problema 
de conciliar que mis compañeros, o sea, un compañero que es de A Coruña que acaba de tener un 
niño también se tiene que venir aquí a trabajar o a Barcelona, y va a ser lo mismo que yo, ¿sabes? 
y yo creo además que ahora ya no, porque aparte también, con el tema de que han igualado las 
bajas por maternidad y paternidad, ¿sabes? ahora ya no es como antes, que antes yo, bueno, la 
mujer se quedaba embarazada, pues 4, 16 semanas de baja, ¿no? y la otra pareja no tenía ni baja o 
tenía 15 días, y ahora ya no, yo creo que si no son iguales son muy parecidas, ¿no? 
E: Sí, yo creo que ya están equiparadas, sí. 
e: Sí, además, yo creo que las equiparaban o este año o… entonces, en ese sentido no (rotunda) a 
lo mejor (pensante) si tuviéramos, imagínate, unas pruebas físicas para ascender o, yo considero 
que después de una baja de maternidad, tiene que costar eh, yo, yo no te lo puedo decir, porque yo 
la pareja la tuvo mí, o sea, a la hija la tuvo mi pareja, yo no la tuve, o sea, yo no estuve embarazada, 
¿vale?, mi pareja es una chica (rotunda), entonces claro, yo físicamente nada, pero imagínate que 
tuviéramos, que te pidieran para ascender unas pruebas físicas, pues tendrías que, quedarte 
embarazada, pasar todo el periodo de postparto, intentar recuperar un poquito, después intentar 
ponerte en forma, después preparar las pruebas físicas y a lo mejor te llevaría más tiempo, en ese 
sentido, después en el resto, en lo que son bajas y demás, pues no, yo creo que ya está todo 
equiparado, y después que claro, depende de la pareja que tengas, porque si tú tienes una pareja 
que mmm (pensante) que no colabora, que, que todavía sigue existiendo eso (silencio), ¿vale?, 
parejas que no colaboran con, con la conciliación, que no concilian en casa pues bueno, así 
imagino que sí, que se hará más difícil, pero, pero bueno. 
E: ¿Y tú crees que trabajo y familia son compatibles? 
e: Pues ahora, pues ahora está bastante difícil (silencio) porque mmm (pensante) porque a ver, el 
trabajo, el trabajo es compatible (silencio), a ver, yo si estuviera en casa para mí este trabajo sí que 
es compatible (silencio) claro, pero ya te digo, este trabajo es muy compatible, no es un trabajo 
como en la empresa privada o, y nosotros tenemos muchas horas, o sea, nosotros trabajamos 7 
horas (silencio) y nos vamos para casa, luego hay gente en la empresa privada que tiene uf 
(suspira), tiene, le dedica más tiempo, tiene que estar más tiempo fuera, nosotros son 7 horas, y 
luego con el sistema de libranza que tenemos, por ejemplo yo (silencio), yo si estuviera en casa, 
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fines de semana trabajaría 1 de cada 3, los fines de semana libres, mmm, una semana entera libre, 
después, 1 semana trabajaría de mañana 7 horas, saldría a las 14:30 de trabajar, tengo toda la tarde 
libre (silencio), luego cuando trabajo de tarde entro a las 14:30 y acabo a las 21:30, tengo toda la 
mañana libre, entonces, este trabajo sí es compatible (silencio) otra cosa es que, tengamos que 
marchar casi todos, de casa y que tengas la familia lejos, pero si no sí, sí que es (silencio) quizás 
el tema de ascender sea más complicado entonces sí, con el tema de la familia, porque muchas 
veces si tienes que volver a cambiar de localidad, ¿sabes? tú cuando asciendes, primero Ávila, 
después te vas de prácticas, y así 
E: ¿Y tú te llegarías a plantear dejar de trabajar remuneradamente por estar con tu familia? 
e: No (rotunda) yo no (entre risas) no, no, y mi pareja no creo tampoco (silencio) a parte, al ser las 
2 funcionarias, a las 2 nos gusta nuestros trabajos mmm (pensante), pues tendremos que intentar 
compaginar como, como se pueda, que a ver ¿tengo que dejar unos meses de trabajar? pues bueno, 
tendríamos que hablarlo muy mucho, depende de la situación, pero, pero, ¿sólo por estar con mi 
familia? no, no, porque, o sea, yo tengo que trabajar (rotunda) yo necesito trabajar y ella también, 
no por dinero que también, si no a nivel mental, así que no. 
E: ¿Y cómo vivís el estar separadas, vuestra hija ya es consciente? 
e: No, la niña tiene 8 meses, entonces (entre risas) aún no es mucho pero bueno a ver buf (resopla) 
pues bueno, regular, pero bueno, con las videollamadas ahora, entre videollamadas y que hablamos 
casi todo el día por teléfono pues lo vamos llevando, a parte son pocos días, ¿sabes? no es como, 
yo qué sé, me tengo que ir a trabajar a Londres y (resopla) aquí son 5 días y 7, o sea, yo me vuelvo 
siempre a casa (rotunda) además, con esto de la pandemia los vuelos bajaron bastante y mmm 
(pensante) y entonces me están saliendo muy bien, subo fines de semana tal por 50€, claro, 
entonces ahora estoy aprovechando a subir en avión, después ya más adelante si no consigo vuelos 
los fines de semana pues tendré que quedarme aquí, porque son 5 horas y pico en coche (rotunda) 
y buf (resopla) estoy muy cansada, cansan mucho los viajes además, y de momento así, y ellas 
además aún no vinieron nada, porque con el tema de COVID y la niña tan pequeña, más adelante, 
cuando esto ya esté un poco tal imagino que sí, que ellas vendrán aquí, iré yo allí, ¿sabes? 
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E: Claro, es que aún es un bebé aún… Y ahora, haciendo un ejercicio de memoria, recuerda tu 
etapa viviendo en casa con tus padres, ¿recuerdas si en algún momento ellos contrataron algún 
tipo de servicio para que os ayudasen con las labores del hogar o cuidaros? 
e: Sí, sí, sí porque mmm (pensante) mis padres trabajaban los 2 (silencio) y trabajaban por la 
mañana y por la tarde, entonces claro, a ver, que era jornada de 8 horas, que yo los veía, pero claro 
se marchaban por la mañana, llegaban a la tarde, comíamos y después se iban a trabajar otra vez, 
y volvían de noche, entonces sí, para que nos cuidaran a nosotros también. 
E: ¿Y consideras que con respecto a generaciones pasadas vivimos un cambio en la realización de 
las tareas del hogar por género? 
e: (silencio) mmm (pensante) hombre, pues a ver, yo creo que algo de cambio sí que hay, sí que 
hay cambio, o sea, no es como antes que lo tenían que hacer todo las mujeres, pero claro, desde 
mi caso, pues (entre risas) compartimos (silencio) tareas, o sea, lo hacemos todo al 50%, por 
ejemplo yo las semanas que subo que las tengo libres, estoy allí, (silencio) y yo me quedo con la 
niña todo el día y yo hago las cosas de casa (silencio) y el fin de semana pues entre las 2, cuando 
llega, porque ella trabaja claro (silencio) así que bueno, pero hombre, yo sí que creo que ya no es 
como antes, que antes recaía todo, que antes recaían todas las tareas del hogar en la mujer y 
cuidados varios. 
E: Y en vuestro caso, ¿tu padre colaboraba con las tareas del hogar?  
e: No, mi padre no hace nada, de casa (rotunda), sólo cocina, vale, eso sí, eso sí que es verdad que 
lo hace, lo hace muy bien además y mmm (pensante), pero yo recuerdo, de pequeña yo creo que 
ni cocinaba, ahora sí que, lleva ya años cocinando y le gusta, pero, no, cosas de casa, él tareas de 
casa, lo que es hacer las camas, planchar, él no 
E: ¿Y crees que esto puede llegar a ser una fuente de discusión? 
e: Con mi pareja no porque nos repartimos, ya te digo, nos repartimos las tareas y no hay problema, 
y a la hora de limpiar igual, ella limpia una cosa y yo otra, mis padres mmm (pensante) yo creo 
que ahora ya, ya por cansancio ahora ya no, antes sí (entre risas), ¿sabes? ahora ya está, mi madre 
ya se rindió y nada (silencio), pero tengo que reconocer que mi padre, a ver, no es que haga la 
cama todos los días ni nada de eso, pero sí que fue avanzando un poquito al cómo era pues antes, 
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y a parte no le quedó más porque somos (pensante), mi madre y yo tengo otra hermana, entonces 
somos 3 mujeres en casa contra él (entre risas), entonces claro, algo, algo cambia, no todo, pero… 
E: Vale, pues si te parece pasamos al siguiente bloque, no sé si querías decir algo más porque no 
paro de cortarte, disculpa (entre risas)  
e: No, no, nada más. Yo sólo espera que te sirva de algo para tu TFG (entre risas) 
E: ¿Cómo no me va a servir? (entre risas) Bueno, como pasamos al siguiente bloque este trata 
sobre la COVID, ¿me podías hablar un poquito sobre cómo fue tu experiencia a nivel personal, 
familiar y profesional? 
e: No, no, a ver, yo tuve que trabajar (silencio), porque, también menos mal eh, sí porque buf 
(resopla), yo eso de tener que estar encerrados en casa, también te digo que, que hubo una 
temporada que prefería quedarme en casa (silencio), porque buf (resopla), sí, o sea, es que, llegó 
un punto en el que, en el que discutía de seguido con la gente buf (resopla) porque aquí todo el 
mundo sabe (rotunda) y somos todos, nos hacemos así un poquito, el tonto, ¿sabes? cuando 
estamos haciendo algo mal: “no, no, es que yo no sabía” o está el que te dice que (silencio) pues 
que todo lo sabe, ¿sabes?, entonces el que todo lo sabe y tal, y bueno ya te digo que (suspira) tal 
y como se ponían las cosas, que estaba así la cosa un poco cruda, yo decía: “yo me quedaba tan a 
gusto en casa y no me pasa nada”, y en esa época no subía a casa (silencio), estuve desde (pensante) 
desde principios de marzo, hasta principio de junio (dubitativa) sin subir (rotunda) porque claro, 
aquí las cosas estaban bastante mal (silencio) y no se podía subir, o sea, nosotros podríamos subir 
(silencio), pero yo esperé a, a que me dieran una autorización y a que se calmase, a que nos 
empezasen a hacer tests y así poder subir (silencio) y nada (suspira) el resto pues confinamiento, 
ahora abro, ahora cierro (silencio) discusiones seguidas con la gente y luego después pues mucho 
cuidado, tener mucho cuidado, poner la mascarilla y demás y con el gel, pero bueno, al principio 
no teníamos ni mascarilla ni nada (rotunda) (silencio) y nada más. 
E: ¿Y qué conclusiones pudiste extraer de esta etapa?  
e: Buf (resopla) pues, que nos tendríamos que extinguir (rotunda) como humanidad, pero no 
pongas eso en la entrevista eh (entre risas) sí, porque mmm (pensante) porque no, o sea, si estamos 
viviendo una pandemia y la gente no lo, ¿sabes? no hace caso, sigue viviendo su vida normal, 
claro, no somos solidarios, a ver, yo no creo que pase en general (silencio) y nada, lo que saco en 
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conclusión pues es la capacidad de adaptación que podemos tener, que yo creo que mmm 
(pensante) es bastante buena, independiente de toda esta gente, o sea, lo de antes era de broma eh, 
pero sí que es verdad que hay gente que es muy poco solidaria (silencio), entonces yo creo que 
eso, podemos tener, tenemos una gran capacidad de adaptación que nos debería de servir ya para, 
¿sabes?, para muchas cosas, pero mmm (pensante) pero bueno eso que al final mira una pandemia 
que estamos intentando salir de ella poco a poco y pues algo histórico que estamos viviendo, 
¿sabes? hacía 100 años, 100 años que no, que no pasaba esto, y después también que yo creo que, 
tampoco estábamos preparados para, para ello, estamos en el 2021, y las medidas que tomamos 
de protección y demás son como las que habían tomado hace 100 años, así que nada, mi otra 
conclusión es que debemos invertir más en ciencia.  
E: Ya… Pues muy bien, ya entramos en el último bloque, ¿serías capaz de decirme cómo te ves 
de aquí en un corto periodo de tiempo? 
e: (suspira) pues me veo mmm (pensante) intentando ascender sí, me tendría que ir preparando de 
nuevo las oposiciones porque sé que no será muy fácil y me veo opositando sí (rotunda), y ojalá 
me pudiera ver en casa sí, pero eso ya lo tengo un poco más (silencio), difícil sí, de momento sí, 
pero a lo mejor, el tema de esto es que de un año para otro cambia, ¿sabes?, y ahora mismo hubo 
épocas en las que estuvo todo muy cerrado con el tema de que no salían plazas, no sé este año 
porque todavía no salió la convocatoria pero mmm (pensante) pero, están saliendo muchas plazas, 
la anterior a la mía fueron 1300 plazas, la mía fueron 2600, la siguiente 3200, y nada eso, que van 
saliendo, ¿sabes? 2000 y pico, 3000 y pico, 3000, entonces yo creo que se, que en algún momento 
se abrirá un poco, igual no en, no sé, 2 años, pero en vez de tirarme aquí 12 años pues me tiro 8, 
que son 4 que te ganas, que ni tan mal, que, que a mí me dicen ahora 8 años y los firmo (rotunda), 
y luego la otra opción es ascender y poder irte, pero a lo mejor asciendes y se cierran, imagínate, 
se cierran las plazas de inspector y se abren las de policía y ya no puedes dar marcha atrás y ya 
has aprobado, claro entonces (entre risas), es lo que tiene, pero bueno, cuando te metes aquí ya 
está. 
E: ¿Y tú qué consejos le darías a aquellas mujeres que quieren entrar en el Cuerpo? 
e: (entre risas) pues que lo hagan y que vamos, de cabeza, porque aparte de que (silencio) si es un 
trabajo que te gusta y ya no es, ya no sólo te tiene que gustar la calle ¿sabes? dentro de la policía 
pues hay mucha gente, yo he coincidido con gente que: “no, no, yo quiero estar dentro de la policía 
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pero yo no quiero ir a la calle, yo quiero estar en una oficina, yo quiero… yo qué sé, a mí me gusta 
extranjería, a mí me gusta…”, es tan grande que, que hay puestos para todos (silencio), todos los 
gustos, por ejemplo, a mí oficina no me gusta (rotunda), entonces dices: “no, no, a mí me gusta la 
calle” (silencio) tampoco me gusta ir a la guerra (entre risas) pero algo intermedio y tal, entonces 
que lo hagan, aparte de que es un trabajo para toda la vida (silencio), salvo ciertas excepciones, 
pero es un trabajo para toda la vida, es un sueldo todos los meses y un puesto fijo, después tienes 
opciones de ascender. 
E: La verdad es que es un mundo aparte y quien lo pueda conseguir es porque se lo ha currado, 
como tú. 
e: Sí claro, a ver, hay, hay que dedicarle horas y esfuerzo, pero bueno, yo creo que constancia 
(silencio) se saca, ¿sabes?, no es nada imposible. Así que nada, yo si tú quieres opositar yo te lo 
aconsejo totalmente (entre risas).  
E: Gracias, gracias, yo la verdad es que ya hace años que lo tengo claro, de hecho, cuando era 
pequeña le decir a mis padres: “mamá, papá, yo quiero ir a la MILI”, sin saber lo que era, y ellos 
diciéndome escandalizados: “pero, ¿cómo vas a ir a la MILI?”, pero eso, siempre me gustó el 
mundo activo, no el indicado para las niñitas, ¿sabes? 
e: (entre risas) ya ves, sí, sí, sí a mí también. 
E: Y es eso, sí que igual me planteo un plazo máximo para entrar, pero sé que si no lo consigo 
siempre sería una policía frustrada. 
e: Pues por eso mismo lo tienes que intentar, y yo te digo una cosa eh, a lo mejor piensas que 
mmm (pensante) vas a tardar 3 años en sacarlo, y en 1, a la 1ª igual ya la sacas, entras y punto, o 
sea, eso depende, también tienes que tener un poquito de suerte también, o sea, si tú te lo tomas 
en serio, yo porque estaba opositando y trabajando a la vez buf (resopla) eso era un cristo 
tremendo, pero (silencio) si tú le dedicas mmm (pensante), un poco de tiempo todos los días y eres 
constante, sobre todo tienes que ser constante (rotunda), y bueno, yo no sé qué quieres hacer de tu 
vida ahora, pero yo si saliese ahora la convocatoria probaría suerte. 
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E: Buf (resopla) ya me lo han dicho varias personas, pero yo creo que voy a ir paso a paso, o sea, 
entregaré el TFG en junio, disfrutaré lo que se pueda en verano y en septiembre empiezo a tope 
con la básica y luego más adelante sí que me planteo opositar a inspectora. 
e: Cómo veas claro, claro, pero también te digo, cuánto más asciendas más responsabilidades 
(rotunda) y más politizado tienes todo, pero bueno.  
E: Pues nada, un placer haber hablado contigo, que me contaras tu vida, que fueras tan abierta, 
que me lo contaras todo sin tapujos, muy valiente (entre risas) así que nada, para delante, espero 
y deseo que estés pronto con tu familia, que se te nota que las echas de menos y eso que sigas 
formándote y superándote. 
e: Ay sí, por favor, sí un poquito (entre risas). Pues nada, espero que tengas suerte con el TFG y 
ojalá seas compañera pronto, quédate con mi teléfono por si necesitas algo y me dices. 
E: Vale, genial, pues un besiño, gracias. 
 
- Opositora nº6: 
E: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo! 
e: ¡Hola, súper bien, la verdad es que sí! ¿Qué tal la carrera y el TFG? 
E: Pues muy bien la verdad, yo creo que voy bien de tiempo en cuanto a la entrega del TFG y 
además como es un tema que me gusta pues me gusta trabajar en él, luego la carrera pues muy 
contenta la verdad, sí que es cierto que no demasiada gente se acaba de dedicando a la Sociología, 
pero bueno la verdad es que es una carrera que te abre los ojos totalmente.  
e: Cómo me alegro, nosotros es que en la oposición tenemos temas de Sociología y están guays la 
verdad, es algo que me molaría también pues, por aprender, ¿sabes?, no para dedicarme, sino para 
aprender (silencio) a ver sí que es verdad que el primer año que di Sociología en la academia dije: 
“pero qué mierda es esto”, ¿sabes?, a parte con tantos autores, tanta cosa dije: “buf (resopla) esto 
no es lo mío”, pero bueno, ya en el segundo año es de los temas que más me gustan (entre risas). 
E: (entre risas) Claro, es que se hace densa, porque es muy extensa, yo lo entiendo. Pues nada, que 
no te quiero robar más tiempo que sé que estáis a 1000, empiezo entonces introduciendo un poco 
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de nuevo mi investigación, el porqué de este tema es porque a mí también me gustaría opositar y 
como me considero una persona muy familiar, para intentar aunar ambos temas en mi TFG quise 
que este tratase sobre la conciliación personal, familiar y profesional de las mujeres en un mundo 
tradicionalmente de hombres; escogí para ello una metodología cualitativa a través de entrevistas 
semiestructuradas, lo cual os permiten incidir en los temas a vuestro gusto, me plantee 2 perfiles, 
por un lado las opositoras y por otra las que ya trabajan en el Cuerpo; luego en cuanto objetivos, 
el principal sería comprender el poder de la conciliación a la hora de escoger esta profesión, y 
como secundarios, entre otros muchos se encuentran pues explorar las barreras y dificultades a las 
que hacéis frente las mujeres a la hora de entrar en esta oposición, examinar las estrategias y 
formas de corresponsabilidad, entender el impacto de la pandemia e indagar en las perspectivas y 
expectativas de futuro.  
e: ¿Ah sí? Ah c*** no sabía, ¡qué guay!  
E: Sí, sí, en septiembre ya me pongo a ello (entre risas). Antes de empezar si te parece vamos a 
recordar los datos que me ofreciste en la encuesta para comprobar si está todo correcto: tienes 21 
años, naciste y vives en Nigrán, tus últimos estudios finalizados es bachillerato, actualmente te 
encuentras opositando, tu situación civil es soltera, no tienes hijos, pero en un futuro sí que te 
gustaría tenerlos e incluso más de uno a ser posible entre 25 y 30 años, no tienes familiares a cargo, 
en cuanto las actividades que más realizas a diario éstas son: aficiones y redes sociales, cuidados 
personales, deporte y actividades al aire libre, estudios, vida social y diversión, y por último a 
modo de contextualización educativa familiar, tanto tu madre como tu padre no tienen estudios, 
tu madre es ama de casa y padre es marinero. ¿Todo correcto? 
e: Sí, todo bien, sí.  
E: Estupendo, pues empezamos la entrevista entonces, la cual consta de 5 bloques y el primero de 
ellos es la narración biográfica para contextualizar un poco, entonces: ¿me podrías hablar un 
poquito de tu etapa previa antes de decidir estudiar la oposición? 
e: Pues a mí mmm (pensante), el hecho de ser policía siempre me llamó la atención desde que era 
pequeña (rotunda) y mmm (pensante) cuando acabé la ESO, o sea, quería hacer bachiller porque 
era un requisito para acceder al Cuerpo, pero en esa época aún no tenía muy claro qué hacer con 
mi vida porque también tenía para, o sea, para Guardia Civil, instituciones penitenciarias… y no 
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tenía muy claro por dónde tirar (silencio) pero mmm (pensante) cuando empecé bachiller dije: 
“me meto a PN” y fue en lo que me metí y a lo que estoy a día de hoy (entre risas) (silencio) y fue 
algo que siempre me gustó desde pequeña porque yo veía un control, o sea, pasaba, a ver, donde 
yo vivo está la Guardia Civil, ¿no?, y yo cada vez que pasaba por un control yo decía: “j**** 
mamá yo quiero hacer eso de mayor” y mi madre en plan: “la tontería de la niña que ya se le 
pasará”, ¿sabes?, pero no (entre risas). 
E: O sea, que en tu familia no hay nadie que se dedique a esto, ¿no? 
e: Sí, tengo un primo, pero bueno, que lo veo una vez al año, o sea, no me influyó, no (rotunda) 
E: ¿Y tu familia te apoyó en todo momento? 
e: Sí, sí, desde el primer momento, de hecho, a día de hoy con la oposición pues mmm (pensante) 
son las personas que me están ahí apoyando (entre risas). 
E: Claro, es que opositar no es moco de pavo… ¿qué crees que te aporta personalmente querer 
dedicarte a esta profesión? 
e: Pues yo creo que, que, crecimiento personal, por el simple hecho de poder ayudar a las demás 
personas (rotunda) en plan, que ser policía no es sólo mmm (pensante) pues buf (resopla) yo qué 
sé, lo que se ve en la tele de persecuciones, no sé qué, es el simple hecho de poder ayudar también 
a otras personas, entonces yo creo que crecimiento personal. 
E: ¿Y tú cuánto tiempo llevas preparando la opo?, ¿cómo fue tu experiencia estos años? 
e: Pues, me presenté 2 veces, y, este año es el tercer año que me las estoy preparando y, y, nada, 
el primer año pues me presenté por saber cómo era, o sea, casi no había estudiado, estaba en plan 
a ver cómo es, y, y nada, el proceso a ver, es proceso duro, pero yo creo que (silencio) que se 
acaba consiguiendo, ¿sabes? y este año con lo del coronavirus pues, se nos atrasó todo un montón, 
se nos atrasaron las pruebas físicas, después, tendríamos que tener el examen en enero, nos lo 
aplazaron a marzo, y en vez de tener el teórico y el de ortografía tuvimos teórico, ortografía, 
psicotécnicos, el biodata, buf (resopla) tuvimos todo el mismo día eso, y fueron 6 horas de, estar 
en el aula y no salir de allí, o sea, sin salir casi al baño, fue un día chunguísimo, entonces, bueno, 
cosas que pasan (entre risas). 
E: Madre mía, qué pasada… ¿y tú qué método escogiste para preparar las opos? 
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e: El primer año mmm (pensante) la cogí online, o sea no, la cogí presencial, fui a Fonseca, que 
es una academia que hay en Vigo, pero buf (resopla) a ver, está bien para preparártela un año, 
porque el primer año tú ves el temario y dices: “¿qué es esto?”, ¿sabes?, pero luego, como ya lo 
tienes masticado, pues mmm (pensante) con una academia online te lo puedes sacar perfectamente, 
y ahora estoy en una academia online. 
E: ¿Y qué tal te vino el cambio?  
e: Sí, sí, mucho mejor, porque vas a tu ritmo, ves las clases cuando tú quieres, las puedes ver las 
veces que quieras, y mmm (pensante) pues vas a tu ritmo, básicamente (silencio) pue eso. 
E: ¿Y cómo es tu día a día opositando? 
e: Pues, entreno por las mañanas y estudio por las tardes (rotunda). 
E: Mmm y qué más, ¿crees que haber estudiado bachiller te ha servido para preparar la oposición? 
e: A ver, sí porque es un requisito, pero mmm (pensante), pero a ver, bachiller al final mmm 
(pensante), básicamente es como la ESO, 2 cursos más (silencio) a ver, yo creo que sí que vale, 
porque al final, pues es cultura, y pues no sé (entre risas) pues todo lo que puedas aprender nunca 
está de menos, pero, yo pienso que sí. 
E: ¿Y opinas que hoy en día existen unos prejuicios equivocados sobre la profesión de la policía 
que te hayan podido afectar? 
e: (silencio) sí, a ver, yo pienso que la gente tiene una imagen de la policía que mmm (pensante) 
o sea, tiene mala imagen de la policía, mismo entras en Instagram y ves un vídeo de la policía y 
los comentarios son: “p*** policía, ACAB, no sé qué” y a ver, es que la policía no es sólo 
seguridad ciudadana, hay 5 comisarías generales, ¿sabes?, está Policía Judicial, Información, está 
pues, no sé, pues hay muchas cosas que no sean solo, dar palo, como dice la gente, y yo creo que 
en ese aspecto la gente sí que sigue teniendo una imagen equivocada, pero bueno. 
E: ¿Y tú qué crees que está aportando la mujer en la policía? 
e: Pues mmm (pensante), yo pienso que, a ver, hay mujeres en la policía, pero que tiene que haber 
más porque imagínate, tema de violencia de género (rotunda), igual, una mujer que, que es 
maltratada igual no se siente igual de cómoda con una mujer que con un hombre, y como no hay 
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tantas mujeres como hombres, pues igual el día de mañana igual a una persona que es maltratada 
por violencia de género le toca ser atendida por un hombre, y entonces yo pienso que en ese 
aspecto, tiene que haber más mujeres dentro del Cuerpo, por comodidad y así. 
E: ¿Y tú a día de hoy sabes por qué te decantarías dentro de la policía? 
e: Pues me gusta mmm (pensante) me gusta, Policía Judicial o Información también, por ejemplo, 
en este último se trata el tema del independentismo, terrorismo, y todas esas, o sea, es como 
(silencio) o sea, dentro de la comisaria pues como que están apartados, entonces mmm (pensante) 
son personas que esa información sólo la tienen ellos, o sea, ni la propia policía tiene esa 
información, entonces hacen como investigaciones de eso de terrorismo, de independentismo, y 
(silencio) está guay la verdad (entre risas) y en Judicial pues, me gusta el tema de violencia de 
género también, y me gustaría por lo menos estar unos años pues, tratando esos temas, porque creo 
que es necesario más que nada. 
E: Qué guay, suena interesante, y qué te iba a preguntar mmm (pensante), ¿a ti crees que te sería 
complicado irte de casa?  
e: No, de hecho tengo ganas (entre risas), a parte como no tengo nada que me ate pues, tengo 21 
años, no tengo ni pareja, ni hijos ni nada pues, 9 meses para Ávila, luego un año de prácticas, el 
año de prácticas lo quiero hacer en Mallorca, o sea el año de prácticas en Mallorca, o sea, porque 
me gusta simplemente, no tengo otra razón por la que irme, espero aprobar ya este año, que dicen 
que a la tercera va la vencida y, y nada, pues siendo joven Mallorca me parece un sitio bastante 
guay para hacer las prácticas, además es sólo un año, o sea, es disfrutar y, y luego ya que me 
manden donde quieran, pero bueno (entre risas). 
E: ¡Y tanto que es guay Mallorca para hacer las prácticas! (entre risas) Bueno, pues este bloque 
ya lo podemos dar por terminado, no sé si te gustaría decir algo más… 
e: Mmm (pensante), como tú veas, o sea, tú pregúntame lo que quieras que yo te respondo. 
E: Vale (entre risas) tú también si en algún momento no me quieres responder a algo estás en tu 
derecho eh. 
e: Vale, vale. 
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E: Pues nada, pasamos al bloque de barreras y dificultades, ¿crees que la experiencia de opositar 
es diferente para hombres y para mujeres?  
e: Yo pienso que no (silencio) el tema de las pruebas físicas, que todos los hombres dicen: “buah, 
es que las mujeres lo tenéis más fácil, porque tenéis que hacer barra, los tiempos de carrera son 
más cortos”, a ver (seria), ¿esa gente no entiende que las capacidades físicas de una mujer no son 
las mismas que las de un hombre? (silencio), por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo el primer 
año que me presenté mmm (pensante), mi sobrino también se presentó, mi sobrino me saca 3 años, 
y, y yo llevaba entrenando 1 año para preparar las físicas, y mi sobrino (silencio), entrenó 2 meses, 
y él, él el kilómetro lo hizo en 3 minutos 43 segundos, y yo en 4 minutos, o sea, ¿me estás diciendo 
que yo llevo 1 año y pico entrenando y que hago un kilómetro en 4 minutos y el que en 2 meses 
lo hizo en 3:43? O sea, a ver, es que ahí hay una clara diferencia entre las capacidades, pues no 
son las mismas, ¿sabes?, pero es que, no veo cuál es el problema con eso, pero bueno, la gente, 
que siempre tiene algo que decir. Y luego el tema de barra pues, pues, “pues cuélgate tú de la barra 
y prueba cómo es en vez de hacer dominadas” (silencio), los hombres tienen más fuerza de espalda, 
pues yo a lo mejor tengo más fuerza de bíceps, es que (entre risas). 
E: ¿Y tú te sentiste en algún momento discriminada o recibiste algún comentario de mal gusto por 
querer dedicarte a esto?  
e: Sí, o sea, no me sentí discriminada porque la gente que me rodea siempre me apoyó, y de hecho 
los compañeros, mismo en la academia y así, pues de p*** madre con ellos, o sea, ningún fallo, 
pero sí que escuché comentarios rollo: “para ser policía vas a tener que chupar muchas p*****” y 
yo en plan (silencio), sí, sí, o sea (silencio) por el simple hecho de, de ser mujer, de tener que 
escuchar ese tipo de gilipolleces, o sea , pues me lo curraré como se lo curra cualquier otra persona, 
¿sabes?, pero no sé, sí, sí (rotunda) y yo tengo 4 hermanos, que son mayores que yo y de personas, 
de decirle a mi madre: “ay, de 4 hombres te tiene que salir la niña policía”, ¿y qué pasa?, es que 
(entre risas), o sea, ¿qué hay ahora trabajos que son para hombres y no son para mujeres?, o sea, 
es que, pero bueno, a mí es que esos comentarios guay, que no me afectan, ¿sabes? yo mmm 
(pensante), yo no tengo pelos en la lengua, ¿sabes?, y si me dicen eso les digo: “mira, entra tú y 
dime cómo es el proceso”, o sea, pero bueno, siempre fue así.  
E: ¿Y tú con qué sexo te encuentras más cómoda opositando, con hombres o con mujeres? 
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e: Pues estoy cómoda con ambos la verdad, porque la gente que conocí opositando es gente 
(silencio) que yo creo que es gente, o sea, que, que es gente que me voy a llevar para toda la vida 
(rotunda) y, y me siento igual de cómoda con unos que con otros. 
E: Qué bien, pues ya podemos pasar a otro bloque, que es el bloque de conciliación, que es en el 
cual se basa la investigación, pero tranquila que no se preguntan cosas que no se puedan responder, 
¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente masculinas tienen 
mayores dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida profesional con la familiar? 
e: Buf (resopla) ¿te refieres a dentro de la policía? A ver, yo pienso que no, o sea, es que como no 
estoy dentro pues, todavía, pues no lo sé, pero a ver, yo creo que no, mmm (pensante), ¿me puedes 
repetir la pregunta? (entre risas) 
E: Sí, sí, (entre risas), ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente 
masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida 
profesional con la familiar? 
e: Mmm (pensante) yo creo que depende del trabajo también, yo creo que dentro de la policía pues 
no (rotunda), porque a ver, tú si quieres formar una familia pues te dan tus meses de baja, en cuanto 
se enteren de que estás embarazada ya te largan, y yo creo que, pues en ese aspecto no hay 
problema. 
E: Aha (asiente), ¿y tú crees que trabajo y familia son compatibles?  
e: Yo creo que sí (rotunda), o sea, todo se puede organizar, tiene que haber tiempo de todo. 
E: ¿Y tú crees que una vez dentro de la policía te llegarías a plantear dejar de trabajar por estar 
con tu familia? 
e: Dejarlo no (rotunda), o sea, yo creo que en la policía te puedes quejar de todo, de lo que quieras, 
pero de vacaciones y de tiempo libre, no (rotunda), o sea (silencio), hay mucho tiempo libre, 
¿sabes?, no creo que sea necesario dejar el trabajo para irte con tu familia, porque hay varios 
turnos, entonces, por ejemplo, hay un turno que es 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y libras 6 días, o 
sea (silencio), tienes 6 días, y tiempo de sobra, días libres de sobra y de vacaciones pues para pasar 
tiempo con quien te dé a ti la gana, pero bueno (entre risas). 
E: Wow, la vida del funcionario es la vida mejor (entre risas). 
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e: Hombre (entre risas). 
E: (entre risas) Vale, y ahora acordándote cuando eras pequeña, que me comentaste que tienes 4 
hermanos mayores que tú, ¿tu familia en algún momento tuvo que contratar algún servicio externo 
para que os ayudasen con las tareas del hogar y los cuidados? 
e: No, no, la mayoría lo hacía mi madre, sí, porque mi padre era marinero, bueno, ahora está 
jubilado y, y se iba meses pues mmm (pensante) para el mar y mi madre era la que se quedaba en 
casa con nosotros y así (silencio). A ver, mis hermanos cuando eran pequeños sí que hubo veces 
que se quedaban pues solos, pero a ver, porque eran 3, en aquel momento (silencio) y al ser 
hermanos y, porque se llevan, uno tiene 41, otro tiene 38, el otro tiene mmm (pensante) 35, y 
bueno luego el más pequeño 27, pues son unas edades en las que más o menos pues los unos a los 
otros se pueden cuidar, y y, sí. 
E: ¿Y en cuanto a la realización de las tareas del hogar las hacíais todos de manera equitativa? 
e: No (rotunda) a ver, las tareas del hogar siempre fue algo que, las mujeres para casa y, pero 
bueno, pero eso sí que es cierto que antes sí que lo notaban más, ahora no (rotunda). 
E: ¿Y crees que puede ser una fuente de discusión o de tensiones esto? 
e: (silencio), pues mmm (pensante) yo creo que no, o sea, es que no lo sé, porque eso, o sea, no lo 
viví, porque yo cuando era pequeña, mis hermanos ya no estaban en casa (rotunda), entonces pues 
(entre risas) pues no lo sé, y luego pues con el hermano que me llevo menos a ver, esto es un poco 
cama ondular (entre risas), pero bueno, yo le pongo las pilas, o sea. 
E: Vale, pues si te parece, podemos pasar al penúltimo bloque en el que se trata de la influencia 
por la COVID, ¿me podrías hablar un poquito de tu experiencia personal con la COVID a nivel 
de salud mental, a nivel de estudios y estar con tu familia? 
e: (asiente) pues a nivel de estudios yo creo que me vino bien porque (silencio) porque como la 
oposición es mmm (pensante) una época en la que tienes que estar encerrada estudiando pues, yo 
estaba en casa estudiando y decía, por ejemplo, cuando no había coronavirus (rotunda), ¿no?: 
“todo el mundo por ahí y yo en casa j****, yo estudiando y todo el mundo por ahí de fiesta” pero 
ahora con el coronavirus es al revés, es en plan: “es que no se puede hacer otra cosa, entonces, 
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¿pues qué voy a hacer?, pues estudiar”, entonces a nivel de estudios yo creo que me vino bien 
(rotunda). 
E: Aha (asiente), y a nivel de conciliar tu vida familiar, porque entiendo que estarías en casa con 
tu familia y con el hermano que te llevas menos tiempo, ¿cómo fue? 
e: Pues a ver, o sea, fue guay, porque pasas tiempo con tu familia y tal (silencio) y pues compartes 
(entre risas) tu, tu vida y, y tu día a día con ellos, pero mmm (pensante) bien.  
E: ¿Y cómo hacías para mantener el contacto con tus amigos?  
e: Pues, hacíamos videollamadas y así, pero, a ver, yo creo que a día de hoy con las redes sociales 
y que, mismo con el Skype y videollamadas y tal, pues puedes estar todo el día conectado con las 
personas que no están cerca de ti, yo creo que, a ver (entre risas) es una situación en la que no se 
puede y ya está. 
E: Estupendo, pues ya vamos a por el último de los bloques, entonces te pregunto ¿cómo te verías 
de aquí en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, de 5 años? 
e: Pues dentro de la policía (rotunda) (entre risas) obviamente, y luego pues me gustaría estar 
destinada en un lugar cerca del mar y que no fuese el sur, cualquier sitio que haya mar, mismo 
Barcelona, Valencia, Alicante, buf (resopla) me da igual. 
E: ¿Y te verías ya formando una familia? 
e: A ver, tendría 26 años, primero tendría que tener a alguien con quién tenerlos (entre risas), pero 
a ver, yo quiero ser madre joven, o sea, pero bueno (silencio), igual con 28 años sí (entre risas). 
E: ¿Y qué consejos le darías a las personas que quieren opositar al CNP?  
e: Pues que mmm (pensante), para delante, que es, a ver, es un proceso difícil, pero a ver, el primer 
año es complicado, pero después, una vez que tienes el temario masticado y todo pues, al final es 
algo que es tu día a día y, y no es imposible, que todo se puede y personas peores han aprobao y 
(entre risas), y que todo se puede (rotunda). 
E: Pues muy bien L., hasta aquí la entrevista, no sé qué te pareció, ¿te sentiste cómoda? 
e: Yo sí, muy bien (entre risas), espero haberte ayudao. 
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E: Totalmente, eres una perspectiva más cercana porque eres de casa, y que sepas que fuiste de las 
personas en las que pensé en entrevistar y, y nada, darte todos mis ánimos para que este año sí que 
apruebes la oposición, y, y para delante, que tengas mucha suerte. 
e: Gracias, y ánimo a ti también, que todo se puede (entre risas), cualquier cosa ya sabes. 
 
- Trabajadora nº6: 
E: ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal? 
e: ¡Buenos días! Jolín, lo siento por, es que tengo una vida un poco complicada, lo siento por 
haberte dicho a esta hora. 
E: No te preocupes (entre risas) que yo siempre me despierto temprano (silencio) además que así 
hablo con alguien que mis compañeras de piso están en prácticas y van a clase y estoy solísima. 
e: Pues sí mira (entre risas) ¿tú sólo estás haciendo el TFG? 
E: Sí, porque en mi carrera lo tienen organizado así, y la verdad es que súper bien, así estoy 100% 
con el TFG y con vosotras, que me estáis dando unos consejos buenísimos. 
e: ¿Sí? Joba qué guay, ahora al igual te descoloco yo todo (entre risas). 
E: Que va, que va, al contrario, seguirás aportando, y nada, me gustaría agradecerte que me regales 
este tiempo para entrevistarte que sé que no paras y es un orgullo. 
e: Faltaría más, así también me entretengo mientras hago bici que luego ya me voy a Extremadura, 
que yo también soy extremeña. 
E: ¡Es cierto! ¿Y qué vas en coche, en tren…? 
e: En coche, en coche, siempre eh, a Extremadura en tren buf (resopla) es una locura, además, que 
no me lleva demasiado, 2 horas 45 má o meno. 
E: Ah genial, me imaginaba que sería mucho más, así quieras o no si lo necesitas te vas a casa 
cuando quieras. 
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e: No es mucho, no, no, no, está bien, pero es que nosotros a veces no tenemos ni fines de semana 
libres… 
E: Buf claro, pues ya me contarás ahora… 
e: Sí, sí, ahora te cuento. 
E: Pues nada, si te parece te voy a introducir un poquito de nuevo mi tema de investigación, que 
bueno como ya te conté a mí también me gustaría ser policía y como considero además que soy 
una persona muy familiar, pues me decanté a investigar sobre la conciliación personal, familiar y 
laboral de las mujeres en un mundo tradicionalmente de hombres como es el CNP. Para llevarla a 
cabo me decanté por el método de investigación cualitativa a través de entrevistas 
semiestructuradas a 2 tipos de perfiles de mujer, las opositoras, y las que, como tú, os encontráis 
dentro de la policía. Y los objetivos que me plantee fueron, en primer lugar, el principal sería 
comprender el poder de la conciliación a la hora de decantarse por una profesión u otra, y, en 
segundo lugar, entre los muchos secundarios nos encontramos con, explorar las barreras y 
dificultades a las que hacéis frente las mujeres en la policía, analizar las formas o estrategias de 
corresponsabilidad, entender el impacto de la pandemia e indagar en las perspectivas de futuro. 
e: Aha (asiente) vale. 
E: Vale, y ahora si te parece te voy a exponer los datos que me proporcionaste en la encuesta, más 
que nada por si hay algo mal recogido o erróneo. 
e: Vale, vale sí, ostras. 
E: Tienes 28 años, tu lugar de nacimiento es Cáceres, pero actualmente resides en Madrid, tus 
últimos estudios finalizados son un Grado o Licenciatura… 
e: Sí, por ahora todo correcto, estudié biología. 
E: Anda, ¡qué guay! 
e: Sí bueno, regular (entre risas). 
E: ¿Si?, joba, bueno, ya me cuentas ahora también (entre risas) mmm (pensante) tú situación 
personal es que trabajas en el Cuerpo, tú situación civil actual es soltera, no tienes hijos, pero en 
un futuro sí que te gustaría tener e incluso más de 1, y como edad ideal 30-35 años, no tienes 
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familiares a cargo, las actividades que más realizas a diarios son aficiones y redes sociales, 
cuidados personales, deporte y actividades al aire libre, trabajo remunerado y estudios, y por 
último a modo de contextualización educativa de tu familia, tanto tu madre como tu padre tienen 
un grado superior y son autónomos. 
e: Sí, todo perfecto (entre risas). 
E: Estupendo, pues si te apetece empezamos y así ya no te robo más tiempo.  
e: Perfecto, cuando quieras Vanessa. 
E: Genial, pues, la entrevista consta de 5 bloques, el primero de ellos trata de la narración 
biográfica, entonces: ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de entrar en el 
Cuerpo? 
e: Pues mira, Vanessa, yo nací en un pueblo que tiene 1600 habitantes, o sea muy pequeñito, y 
pues allí no hay policía, hay Guardia Civil, para tenerlo así un poco en cuenta, nada pues terminé 
(silencio) estudié hasta primaria ahí en el pueblo, luego la ESO pues me tenía que ir a un pueblo 
de al lado (silencio), la ESO y bachillerato lo hice en un pueblo de al lado, que bueno, en realidad 
yo siempre he sido muy buena estudiante, pero bueno, hice selectividad y con 18 años me vine a 
vivir a Madrid (silencio), me saqué la carrera de biología y yo estaba un poco, o sea, yo ahí tuve 
una crisis existencial tremenda, porque yo siempre, o sea, siempre me llamaba muchísimo la 
atención la PN pero yo no me atrevía porque, jolín pensaba, yo lo veía como superhéroes, ¿sabes?, 
y yo decía: “no sé, yo no sé si voy a ser capaz”, bueno, al final decidí mmm (pensante) aplazar el 
TFG de la carrera que luego lo hice e irme a vivir a Cáceres porque mis padres tienen allí un piso 
y me ahorraba muchísimo dinero, porque al final es dinero, estar estudiando pues supone mucho 
dinero (rotunda). Me fui a Cáceres capital (silencio) y nada, me puse con la oposición, y bueno, 
yo estaba saliendo de una relación muy mala de 9 años, y a mí, a mí la oposición, o sea, yo lo 
recuerdo siempre como la mejor etapa de mi vida, porque, aunque estaba amarga estudiando, a mí 
personalmente me ayudó mucho, aparte que es mucho trabajo, aparte de eso, mentalmente y para 
desintoxicarme de esa relación pues me obsesioné tanto con la oposición que me vino muy bien. 
¿Y no sé si quieres que indague algo más mmm por ahí? 
E: ¡Qué historia! Sí, sí, ¿cuánto tiempo te llevó acceder al Cuerpo?  
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e: Pues mira, yo empecé, es que, es que yo para los años soy malísima, bueno, yo empecé, me 
apunté en la academia como en julio o así, lo que pasa que ese julio mmm (pensante) había probado 
físicas en octubre, bueno, yo a todo esto no iba preparada, porque yo no he hecho deporte en mi 
vida (rotunda) entonces nada, yo iba a ir a probar y justo me rompí un ligamento de un tobillo 
(silencio) y claro, fatal, bueno, bueno, yo estuve con, coja, un montón de tiempo, sí, sí, no podía 
andar, es que nadie se daba cuenta de que tenía eso roto, entonces ya fui a un traumatólogo y me 
dijo que cambiase de oposición porque yo no iba a ser capaz de correr nunca (rotunda) así que 
súper mal, y nada, como fue un poco negligencia médica y tal, pues la primera, porque claro no 
me habían hecho las pruebas oportunas, sino se hubiese quedado bien, pues la doctora que me vio 
la primera vez pues puso mucho de su parte para que me viesen rehabilitadores tal, el caso, que 
me empecé con rehabilitadores y súper bien, yo estaba sin hacer na, o sea, no estaba estudiando 
para opositar porque me pensaba que no me iba a poder preparar, pues empecé con rehabilitadores 
y en mayo o así, mayo, sí, me dieron el alta (rotunda) así que me puse a entrenar como una loca y 
ese año salieron las físicas en octubre, de mayo a octubre me preparé las físicas y luego en 
diciembre tuve la teoría…  
E: ¿Y aprobaste ya a la primera? 
e: Sí, pero también te voy a decir que hay gente que estudia 4 años, pero, yo es que era todo el día, 
o sea, yo era entrenar y estudiar, días libres a la semana 1 y de milagro, luego, el mes entre las 
físicas y la teoría me fui a casa con mis padres y estudiaba al día mmm (pensante) 16-18 horas, 18 
a lo mejor no, pero 16 horas mmm (pensante) sin parar, claro es que, me la saqué a la primera por 
eso, no por (silencio) claro, me lo saqué a la primera y ya está, bueno a la primera, el año de antes, 
bueno, yo es que no había estudiado, porque claro, como me dijeron que no me iba a poder 
presentar, pero claro, yo eché los papeles, 2 convocatorias. 
E: Es toda una pasada de todos modos, los méritos están igual, y, ¿ahora ya estás bien del 
ligamento? 
e: No, no, a ver, yo tengo, yo estoy bien, a veces cuando estoy, es que, a ver, son como 3 tendones, 
3 ligamentos que unen el pie con lo que es el gemelo, entonces, uno de esos 3 está roto, pero se ha 
formao callo y yo hay veces que me hago esguinces, pero leves, o sea, a mí se me dobla el pie 
totalmente y se me hace un pequeño esguince, pero al día siguiente ya estoy bien, porque ya lo 
tengo así. 
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E: ¿Y no te dijeron de operar ni nada? 
e: Sí, me dijeron que me podían operar pero que, no me garantizaban que me fuese a quedar mejor 
ni igual, que incluso podía quedar peor, ¿sabes? entonces no me quise operar (entre risas) así que. 
E: Claro, claro, normal mmm (pensante) ¿y tú qué método escogiste parar preparar la oposición? 
e: Pues mira, justo el, el, cuando empecé que te digo, que pensé que me rompí esto empecé en una 
academia (silencio) a mí la academia me parece una pérdida de tiempo y de dinero, y, y que 
cualquiera sabe más que muchos profesores de academia, entonces, ya como yo en ese tiempo lo 
dejé y me daba pereza volver a la academia porque mmm (pensante) me puse a buscar por internet 
en mil anuncios vi que había un preparador (silencio) un preparador a distancia (silencio) así que 
yo empecé con el preparador este (silencio) y que eran 80 euros al mes y él, bueno yo el temario 
lo tenía, pero él me daba las pautas de estudio, el todos los días me decía lo que tenía que estudiar 
para así al final del día tener que rendir cuentas (silencio), la verdad es que yo le tuve mucha manía 
porque me apretó mucho, muchísimo, pero una parte de mi aprobado desde luego se lo debo a él, 
porque, o sea, estuvo muy pendiente. Y luego, cuando ya empezaba la fase de, de entrevistas y 
psicotécnicos y tal, este chico no es policía ni nada, entonces fui, me apunté a la academia de 
Cáceres para ir a hacer psicotécnicos, un poco por estar entretenida porque esa fase, como se te 
den un poco bien los psicotécnicos, es la, es mucho peor que hacer, que te preparen para teoría, 
porque les das muchas vueltas, y la entrevista, porque como ahí tienes tanto tiempo libre y tal, 
pues entonces necesitaba estar entretenida, y por eso me apunté a la academia y luego a parte fui 
a un inspector jefe, que fue jefe del tribunal, que está en Badajoz (rotunda) y claro, con el hice una 
entrevista una mañana entera y ya está, con él hice sólo una, porque estábamos 4 o 5 horas, y luego 
en la academia nos daban pautas y todo eso, supuestos y así.  
E: O sea, que tú no recomiendas la academia, ¿no? 
e: Sí, sí, o sea, yo la academia la recomiendo para los psicotécnicos, porque estás con otros 
compañeros, yo qué sé, que se, sobre todo por salud mental, porque te entretiene y, y no estás tú 
todo el día tú sola dándole vueltas en casa haciendo psicotécnicos, a mí me vino bien eh, pero para 
la fase de la teoría y de la ortografía yo no iría a una academia. 
E: Todas estáis muy de acuerdo en eso la verdad. 
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e: Es que yo por ejemplo con el preparador que estuve yo fui la primera en estar con él, y luego se 
lo recomendé a mucha más gente, y, y con ese preparador, o sea, con ese preparador como está 
loco, porque está loco, pero con ese, es que yo vi, o sea, ¿cuántos meses fueron?, mira junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6-7 meses estuve, y yo leía el temario, bueno, con decirte 
que el día de antes me estudié el temario entero, o sea, una vuelta entera al temario (rotunda). 
E: J****. 
e: Porque tiene un método de estudio que es darle muchas vueltas, muchas vueltas, bueno, yo 
había temas que, o sea, la mayoría de los temas que son de UE, que no me los estudié, y de Procesal 
porque los odiaba (silencio), había temas que los había visto, ¿60 veces? (rotunda), una locura 
claro. 
E: Ostras claro… ¿y tú crees que tus últimos estudios finalizados, es decir, biología, te ayudaron 
a estudiar la opo? 
e: A mí no, o sea, a ver, si ahora quiero ascender pues a ver, lo tengo ahí, pero a ver, yo ahora 
estoy estudiando otra carrera, porque a mí me gusta estudiar, pero a mí biología, o sea, no sirve 
para nada (rotunda), a ver, sí sirve (entre risas), todo lo que venga bienvenido sea, pero que hay 
gente que no tiene nada de, de quiero igual de acto, que no (rotunda) lo que pasa que es verdad 
que una persona con 18 años (silencio) normalmente las chicas somos un poco más maduras, eso 
se nota, pero un chico con 18 años llega a un tribunal y con la cara de, que los chicos están, a ver, 
que yo no lo digo por nada, pero que son menos maduros y se les nota, un chico con 18 años a lo 
mejor llega a la entrevista y no les gusta del todo, o puede que sí, es que depende del perfil del 
chico, pero entonces en ese caso tu no está mal que alguien, otra cosa es que estudies antes y luego 
se ponga con la oposición, lo que pasa que nunca se sabe cuándo va a ser un buen año para opositar 
(rotunda) porque como cambian tanto. 
E: Claro, ahí está el problema, ¿y qué estudias ahora, así por cotilleo? 
e: Criminología. 
E: ¡Esa siempre ha sido mi carrera frustrada! 
e: Pues no vale para nada (rotunda) a ver, que es muy bonita (entre risas), es muy bonita, pero, o 
sea, si no eres, si no accedes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿sabes? esta carrera no sirve 
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para nada, porque aquí en España, no, no, por eso, pero es muy bonita, así que si algún día te 
apetece estudiarla más adelante pues te pones poco a poco que es lo que hago yo, y, está genial. 
E: Claro, qué chulada, y, ¿crees que tu familia influyó en tu decisión de entrar en la policía, alguno 
se interesó por la profesión o alguien de tu familia está inmerso en ello? 
e: No (rotunda), tengo un primo, lo típico, primo súper lejano, pero que no, pero que no tiene nada 
que influenciarme (silencio) y de hecho a mí en la entrevista me preguntaron que por qué quería 
ser PN y no Guardia Civil, si yo había visto toda mi vida la Guardia Civil (rotunda) y yo: “nunca 
la verdad es que he querido ser Guardia Civil, ni me lo planteaba”, para mí es que no tienen nada 
que ver, ¿sabes?, que sí, que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero es que es un Cuerpo 
totalmente diferente (silencio) así que. 
E: ¿Y te sentiste apoyada por tu familia en todo momento? 
e: Muchísimo (rotunda) ya te digo que yo no había presentado el TFG todavía y me puse a opositar 
y yo no sabía cómo mis padres se iban a tomar el hecho de que yo no hubiese acabado de presentar 
el TFG y me, a mí me apoyaron muchísimo, a mí bueno, me apoyaron muchísimo, te digo Vane, 
que el último mes, que, mmm (pensante) entre físicas y teoría yo me fui a mi casa, como te he 
dicho, y, yo no tenía, o sea, yo me levantaba, tenía el desayuno hecho, estudiaba, mmm (pensante) 
venía mi madre del trabajo solamente a hacerme un zumo, porque yo no paraba Vane, parecería 
una niñata, pero es que no paraba, me olvidaba que estaba estudiando y bueno (rotunda) y luego 
cuando llegaban mis padres, mientras ellos ponían la mesa yo me duchaba, comía, y otra vez me 
ponía, o sea, nini total en casa (entre risas). 
E: Wow, eso no lo hace cualquier familia, y de nini nada, que tú no parabas de estudiar, y tus 
padres tienen que estar orgullosísimos con lo que conseguiste. 
e: Ui sí, mis padres, o sea, si no hubiese sido por mis padres y mi hermana, yo no me saco la 
oposición, eso está claro (rotunda) es muy importante el apoyo, porque hay veces que frustra, por 
ejemplo, yo tengo una amiga que está opositando que empezó 1 año antes que yo y todavía no ha 
aprobao, o sea, lleva como mmm (pensante) 5 años. 
E: ¡Qué locura! Yo no sé si aguantaría tanto tiempo… 
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e: Yo 3 años a lo mejor hubiese aguantao, pero yo ya el 4 (ruido) pero el siguiente seguro que no 
(rotunda). 
E: Mima… ¿y qué es lo que te motivó a decantarte por la profesión? 
e: ¿Pues te puedes creer que aún no lo sé Vanessa? (entre risas) es que son muchas cosas, pero o 
sea, es que yo no puedo decir: “tengo el ejemplo en casa y querido seguirlo” o, lo que sé es que 
siempre me ha llamado la atención, yo cuando me vine a Madrid, veía la policía, me encantaba 
tal, pero no es mmm (pensante) o sea, no es algo concreto, si no que mmm (pensante) yo lo veía 
como inalcanzable (rotunda) porque claro, tú cuando eres más pequeña ves a policía y los ves 
como superhéroes y que tiene que ser súper difícil y tal, entonces como que nunca, y yo un día, 
hablando con el primo este que te digo lejano, que no influyó nada (entre risas), no influyó de 
manera directa pero se valora sí, me dijo: “¿podrías sacarte la oposición?” y yo: “ui (escandalizada) 
yo que no he hecho deporte en mi vida, que tal”, “que sí, que sí” me decía, a partir de ahí lo empecé 
a pensar, le empecé a dar importancia y sí, y ya te digo, es la mejor decisión que he tomado en mi 
vida (rotunda) o sea, lo puedo repetir cada momento (entre risas). 
E: Joba, se te nota muy contenta además. 
e: Sí, y eso que mi trabajo ahora no es el más, es el más bonito de toda la policía, pero es el más 
duro también, ¿sabes? 
E: Luego te pregunto más sobre eso, no me olvido (guiño) (entre risas). 
e: Vale, vale (entre risas). 
E: ¿Y qué crees que te está aportando personalmente la policía? 
e: Mmm (pensante) yo es lo que te digo, es la profesión más bonita del mundo, es verdad que te 
aporta muchas cosas porque yo veo a todos mis amigos de mmm (pensante) todos tienen carreras, 
uno arquitecto tal y mmm y cobran 1000 y pico euros, pues también aporta mucha estabilidad 
económica porque no hay un mes que nosotros bajemos de 2000€, que no es el sueldazo de tu vida 
pero te permite vivir muy bien y mmm (pensante) pues sabes que al final del mes vas a tener tu 
dinero, no tienes que preocuparte, o sea, yo soy muy exigente conmigo misma y sí me preocupo 
por lo que vaya a hacer mañana, pero si no quieres no te tienes que preocupar más el resto de tu 
vida, en mmm en nada, ¿sabes? a ver en nada sí, es un trabajo, pero si no quieres no asciendes, si 
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no quieres no estudias más, nada (rotunda) entonces, pero, pero, o sea, cuando ya eres miembro, 
desde mi punto de vista, cuando eres miembro es como que estás (silencio) es que no te puedo 
decir otro nivel, porque por supuesto que no tiene nada aquí, pero es como estar, en otra, sin que 
suene clasista porque no quiero, o sea, no en orden de mejor o ser peor ni mucho menos pero estás 
como en otro mundo, ¿sabes? porque (silencio) claro, entonces mmm (pensante) entre nosotros 
(silencio) no sé, es como un sentimiento que tenemos todos y yo pienso que lo, que la mayoría lo 
comparte, que es “soy PN”, ¿sabes?  
E: Joba, ¡qué envidia más sana me cago en la mar! 
e: Pero, pero venga ya, si lo vas a conseguir anda, ya verás que sí.  
E: Esperemos que sí, sí. 
e: Sí, sí, ya te lo digo yo, que, como tú, tú no te hagas ilusiones ni nada, pero lo vas a sacar, y si 
no es a la primera es a la segunda, pero de verdad que sí.  
E: Ojalá que sí, pues venga, ¿me podrías hablar ahora un poquito de tu etapa dentro de la policía? 
e: Buf (resopla) pues mira yo (silencio), bueno, yo soy recién jurada eh, yo juré en Julio, lo que 
pasa que, yo soy la promoción 34, yo me fui a hacer las prácticas al Puerto de Santa María, pues 
porque me apetecía playa un amigo mío ya estaba allí tal y bueno (silencio) yo mmm (pensante) 
yo soy extremeña pero me considero como si fuese, perteneciese al sur, ¿sabes? entonces yo estaba 
allí feliz de la vida, yo tuve muy buen escalafón la verdad, me podía quedar en la Línea de la 
Concepción tal, entonces mucha gente me decía: “sí, quédate en la Línea calidad de vida tal”, y 
otra gente me decía: “B. (silencio), tienes que promocionar tal, vete a Madrid porque como te 
quedes aquí te vas a estancar tal”, bueno, pues un día le dije a una compañera y amiga que era la 
secretaría de los alumnos que estábamos allí de prácticas, le dije: “tía, estoy súper perdida, no sé 
lo que voy a hacer, falta una semana para pedir y no sé lo que voy a hacer, tía, qué mal”, y me 
dice: “¿Quieres hablar con mi jefe?”, que era el inspector jefe judicial, que mmm (pensante) que 
había estado en Madrid muchos años, pues fui a hablar con él y me dijo: “Buf (resopla) B., yo sí 
que me iría a Madrid, yo me iría a Madrid, tal, bueno, avísame y hablamos en otro lao 
tranquilamente”, y ahí se quedó el tema, entonces a los 3 días o así me llamó, y me dijo: “¿B., 
puedes pasar por el despacho?”, yo estaba trabajando y pasé, y tenía una lista súper grande de 
teléfonos de compañeros, y por lo visto había estao compañero por compañero llamándolos sólo 
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para preguntar que qué tal era yo (rotunda), claro (silencio), porque había visto que me habían 
propuesto para la lista y tal, y todo el mundo, es que es verdad que yo allí, me llevé muy bien con 
toda la gente, me lo pasé muy bien y disfrutamos todos con todos, ¿sabes?, y nada, y me dijo: 
“¿B., tú a dónde quieres ir?”, o sea dentro de Madrid, y yo le dije: “¿Dónde quiero o dentro de mis 
posibilidades dónde me gustaría?”, porque bueno, dentro de mis posibilidades eran un Z aquí en 
Madrid, pero claro, de lo que yo quiero era la UDYCO, y me dijo: “¿La UDYCO dices que te 
gustaría?” la brigada especial de estupefacientes, y me dice: “¿Y dentro de eso?”, y le dije: 
“Cocaína” (entre risas), y me dijo: “Pues venga”, y llamó, porque conocía a la gente y llamó, y 
dijo: “Mira, te voy a recomendar a una chica que probablemente se vaya a ir a Madrid, te va a 
hacer falta gente, la verdad es que es muy competente, tal”, y nada, me hicieron (silencio) una 
entrevista por teléfono, un jefe de aquí, luego me quería ver el Comisario, y me dijo el Inspector: 
“Dice el Comisario que si vienes mañana a verle que puedes entrar en el tema”, así que yo me 
compré los billetes, era plena pandemia, o sea era en mayo o por ahí, me compré los billetes del 
tirón y luego dijo que Comisario que cancelase los billetes que sólo quería saber si era capaz de ir 
hasta Madrid para conocerlo (silencio), sí, y eso, pues entré, llevo desde julio en la UDYCO 
central, todo lo que ves en la tele, o sea, somos nosotros, ¿sabes? (entre risas) de cocaína, sí, yo 
salgo mucho en la tele… 
E: ¡Vaya historia! Pues a ver si te encuentro un día en la tele (entre risas) 
e: Sí, sí, te mandaré vídeos, y mmm (pensante) y ahí estoy, o sea, es la élite, es como la élite de la 
policía, es la Unidad de Drogas a nivel internacional, ¿sabes? lo que pasa que, estar ahí requiere 
de mmm, es sacrificao la verdad, no tengo tiempo libre, no tengo, no tengo, yo supuestamente 
trabajo de lunes a viernes de mañanas o de tardes, pero eso no se cumple ni una semana, porque 
muchos días hay de doblar, me llaman por la noche y tengo que salir, ahora empiezo a viajar la 
semana que viene y estoy la mitad del mes en Barcelona, es así, ¿sabes?, muy sacrificao… 
E: Qué pasada, pero bueno, el esfuerzo merece la alegría que desbordas al hablar de tu trabajo. 
e: Sí, es verdad que económicamente no, mmm (pensante) no está pagado por supuesto, pero luego 
a la hora de obtener medallas y todo eso, pues vamos mucho antes que cualquier persona (rotunda). 
E: Joba, ¿y tú cómo viviste el cambio de residencia y el estar lejos de tu familia? 
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e: Fatal (rotunda), bueno, yo ya no vivía con mi familia, yo en el pueblo vivía con mi exnovio 
(silencio) y lo dejé pues antes de terminar las prácticas, pero bueno muy bien, o sea, con él muy 
bien, ningún problema, pero yo, a día de hoy, o sea, el cambio de volver a venirme otra vez a 
Madrid (silencio) del trabajo este, ya es cómo, o sea, como, ahora todas las decisiones que tomo 
pasan primero por mi madre, porque a mí mi madre, no quiero excluir a nadie pero para mí es muy 
importante, pero ahora ya es como que todo depende de mí, de mi dinero, no sé, a mí me está 
costando eh (rotunda) porque además yo no esperaba aprobar tan pronto, o sea, yo quería como 
estar 2 años, sabes, a ver, no puedo decirte esto a ti, pero vamos, que no esperaba aprobar a la 
primera (entre risas) entonces pues, como que fue mucho cambio, la escuela muy intensa, las 
prácticas en Cádiz, ahora me vuelvo a Madrid, cambios de piso, la verdad es que los cambios, los 
cambios a todo el mundo les afecta, no quiero decir que el cambio sea para peor, pero que mmm 
(pensante) pues lo tienes que lograr y pues cuesta bastante, a mí me está costando bastante, a ver 
no me cuesta de decir “estoy sufriendo” no (rotunda) y a ver, yo lejos de mi familia llevo 
prácticamente, yo tengo 28, pues 10 años (rotunda), así que. 
E: Y ahora ahí en Madrid, no es por meterme en tu vida íntima, pero, ¿vives sola, compartes 
piso…? 
e: No, no, lo que quieras (silencio) sí, vivo sola, empecé a compartir piso, que es que yo llevo 
compartiendo piso toda la vida (silencio) y ya encontré este, bueno, no tiene ni habitación, es así 
como un loft lo que pasa que yo le he hecho como una habitación con el armario y me ha quedao 
ma o menos bien y, mmm (pensante) pago 525 más gastos, que no es caro para ser Madrid y menos 
vivir sola, porque yo vivo en Nortales, o sea, como en el norte de Madrid, y es muy caro, así que 
no está mal. 
E: Carai, a mí me parece carísimo, pero claro, no es lo mismo vivir en A Coruña a vivir ahí, pues 
nada, ya podemos pasar al siguiente bloque si te parece, que bueno, no sé si querías decir algo más 
(entre risas). 
e: No, no, yo hablo mucho, así tu córtame o pregúntame y lo que no te interese pues me dices. 
E: Que va, que va, yo encantada de que hables, así también recuerdas todo lo que pasaste y 
conseguiste. 
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e: (entre risas) y una cosa te voy a decir, si algún, si tú el año que viene te pones, yo estoy aquí 
para ayudarte en todo lo que quieras (rotunda), yo soy muy exigente, muy, muy exigente conmigo 
misma, que yo a mis compañeros los animo y encamino después los he ayudao mucho, en plan, 
esto déjalo, esto tal, ¿sabes?, porque como me obsesioné tanto y (entre risas) yo como estuve 6 
meses en los que sólo veía la oposición, pues (silencio) pero bueno, yo ya te digo, si tú no quieres 
un preparador, a mí es que mi preparador, yo es que se lo he recomendao a mucha gente y va muy 
bien, pero si tú quieres, por ejemplo Depol, o sea, está muy bien en cuanto a temario, tú te coges 
Depol online (silencio) y te organizas, yo creo que la clave Vanessa está en leer muchas veces los 
temas, leer, leer, no estudiar de memorias porque es que son 41 temas y hay muchas, que no es 
difícil el temario, pero es demasiada cosa, entonces yo lo que hacía con el preparador era leer, leer, 
muchas vueltas, volvía al principio, otra vez para delante, bum, bum, bum, es la clave (rotunda) 
yo me cogería Depol, que tiene un pedazo de temario y luego al haber cogido con ellos los temarios 
también te pueden preparar la entrevista y tal. 
E: Joba, no sé cómo agradecértelo de verdad… Bueno, creo que este bloque ya está más que 
completo, podemos pasar al siguiente si te apetece, ¿necesitas descansar, beber…? 
e: No, no, ya me he bajao de la bici, ya no hago más (entre risas). 
E: Vale, vale, pues entonces, este bloque trata sobre las barreras y dificultades, entonces: ¿crees 
que la experiencia de opositar y trabajar en la policía es diferente para hombre y para mujeres? 
e: Buf (resopla) que pregunta más complicada (entre risas) mmm (pensante) mmm a ver, a ver 
como enfocamos esto sin que suene, sí que puede haber diferencias, no diferencias, yo no he 
sentido de verdad ninguna de las diferencias de las que se hablan hoy en día, de es un Cuerpo 
machista, porque yo estoy con gente joven y, y yo soy, o sea, no he vivido diferencias de sexo, 
pero sí que he visto que como para según que puestos la mujer se ha visto beneficiada, y mmm 
(pensante) tampoco estoy de acuerdo en que dicen que si a una entrevista llegan un hombre y una 
mujer pasa una mujer, eso no es así (rotunda) porque yo he visto chicas, amigas muy competentes 
que no han entrao en la policía porque les han tirao en la entrevista, que no toda mujer que llega a 
la entrevista va a estar dentro, de eso que se olviden, que se olviden ya (rotunda) luego sí que es 
verdad que tú vas a cualquier Comisaría y vas a los puestos de secretaría, que son los más 
tranquilitos y está todo lleno de mujeres, y eso es porque o el jefe que han metio ahí es un p*** 
guarro, porque los hay, porque los hay, o es que tú también te estás aprovechando de esa 
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discriminación positiva, que es que no llega a ser discriminación positiva, porque lo hacen porque 
son g******** y son guarros (rotunda), entonces, pues sí que lo hay, porque yo lo he visto pero 
yo no lo he vivido (silencio). 
E: ¿Y tú recuerdas el haber recibido en algún momento un comentario de mal gusto por querer 
dedicarte a la profesión?  
e: ¿Por querer entrar? Yo recuerdo a mí abuelo, o sea, porque mi abuelo mmm (pensante) mi 
abuelo, soy su única nieta de chicas, femenina, y es como, cuando yo le dije que me iba a preparar 
la oposición a policía yo sé que para él fue un chasco, porque él quería lo típico de que yo fuese 
una bióloga que trabajase en un laboratorio, ¿sabes?, pero porque tiene una concepción de la vida 
diferente, tú sabes que antes eran los médicos, los abogados y tal, los más, los mejores vistos, 
entonces, yo me acuerdo que me dijo: “Tú a esto te vas a poner y no vas a ser capaz de sacártelo”, 
¡mi abuelo! O sea, que para mí fue un chasco, de verdad, me dolió muchísimo, pero ahora, sin 
embargo, es la persona que está más orgullosa de mí, sí, lo que pasa que yo creo que, mi abuelo 
es muy mayor, entonces fue como “mi nieta chica se va a meter en la policía, que va a salir a la 
calle y le van a dar de todo”, ¿sabes? Luego en la calle, yo cuando estaba en la calle en las Prácticas 
sí que recibí, sí que he recibido mmm (pensante) insultos, pero de la gente de fuera eh. 
E: ¿Y crees que recibir este tipo de comentarios te pudieron influir y minar la moral? 
e: No, no, no (silencio) no, no, no, a mí en ningún momento, lo que me diga una persona de la 
calle que no me conoce y que me lo diga simplemente por ser mujer y llevar un uniforme pues me 
importa una m*****, ¿sabes?  
E: Claro, vale y, ¿tú a día de hoy con qué sexo te encuentras más cómoda trabajando? 
e: Yo con hombres (rotunda) será porque es a lo que estoy acostumbrada eh, porque es verdad que 
aquí hay más hombre que mujeres, pero, por ejemplo, ahora ha venido, bueno yo ya llevo 4 meses, 
una compañera nueva y me está, es de mi edad más o menos y estamos las 2 encantadas de la vida, 
pero yo estoy más cómoda por norma general trabajando con hombres (silencio) porque mira 
mmm (pensante) yo he vivido que, donde hay muchas mujeres ¡acaba habiendo problemas!, las 
mujeres somos mucho más intensas mmm (pensante), le damos diferente valor a las cosas y tal, 
que no creo que es que seamos malas ni mucho menos, si no que pensamos las cosas de otra forma, 
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y los hombres, sin embargo, pasan más de todo, tal (silencio) yo estoy muy contenta con mis 
chicos, yo estoy encantada vamos (asiente). 
E: ¿Y tú qué crees que está aportando la mujer al Cuerpo? 
e: Uf (suspira) es que es necesaria en todas sus partes, por ejemplo, mira, hablando de mí, por 
supuesto en la calle hacen falta mujeres, y mujeres malas hay, y hacen falta mujeres para ponerse 
a cachear… por eso y más hacen falta mujeres, luego, a nivel investigación, una mujer mmm 
(pensante) es mucho más diva que un hombre (rotunda) o sea, lo que ve una mujer no lo ve un 
hombre, porque somos diferentes genéticamente, e igual que un hombre tiene toda la fuerza del 
mundo, la mujer tiene mucha más inteligencia y, no te digo toda la gente, pero por normal general 
se nota ese gen. Y luego, yo por ejemplo que trabajo siguiendo malos (entre risas) yo por ejemplo 
me puedo poner en la calle, en una esquina, que a mí me pueden ver los malos y nunca van a 
pensar que esta chica es policía, sin embargo, ven a un hombre con vaqueros y sudadera y ya 
cambia el tema, ¿sabes? Luego de mirada a la sociedad, la mujer mmm (pensante) la mujer en, en 
este Cuerpo y en todo, es imprescindible y necesaria, tú ya lo sabes qué, cada vez entran más, de 
mi promoción fuimos, ¿cuántas mujeres?, ¿500-600 mujeres? 
E: Vale, pues este bloque creo que también lo podemos dar por completado, no sé si se te ocurre 
decir algo más… 
e: Yo es que buf (resopla), yo es que no, es que a mí hablar de estos temas me encanta, ¿sabes? es 
que yo, y lo veo totalmente diferente a hombre mujeres, sí, el Cuerpo es de hombres porque ha 
sido así siempre y todo ha sido para los hombres, pero a día de hoy ya, o sea, yo me siento como, 
como una más, o sea, es que no noto la distinción ya (silencio) Es verdad por supuesto que si hay 
que reventar una puerta, más o menos nosotras, yo no tengo la fuerza que tiene mi compañero, 
pero yo soy consciente, y no pasa nada, es que hay que asumirlo, que no, claro. 
E: (entre risas) Vale, nos pasamos entonces al bloque de conciliación, entonces, a ver qué 
respondes a la siguiente pregunta: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones 
tradicionalmente masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y 
conciliar su vida profesional con la familiar? 
e: Yo creo que no (rotunda), pienso que no porque mmm (pensante) aquí una mujer se queda 
embarazada y por el riesgo que conlleva su trabajo desde el minuto 1 presenta, se puede dar de 
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baja, desde el minuto 1 que una policía dice que está embarazada la pueden dar la baja, luego es 
verdad que en mi puesto de trabajo yo por supuesto no mmm (pensante) yo no podría conciliar 
una vida con hijos, porque no tengo el tiempo, pero hay muchos puestos, como es el de una 
secretaria o en los turnos de Z, 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches, 6 días libres, pues eso sí que te 
ayuda muchísimo a, a conciliarlo, luego por ejemplo, si tú estás en el turno y te has quedao 
embarazada y has vuelto y ya te has dado de alta y mmm (pensante) te permiten la reducción de 
jornada, te permiten mmm (pensante) entrar 2 horas más tarde por la lactancia, yo pienso que no, 
que no habría problema, en mi puesto de trabajo sí (rotunda) pero en la mayoría de los puestos de 
trabajo de la policía no. 
E: ¿Crees entonces que trabajo y familia son compatibles? 
e: Sí (rotunda), sí, sí. 
E: ¿Y tú te llegarías a plantear en algún momento cambiar de puesto o dejar de trabajar 
remuneradamente para cuidar de tu familia? 
e: A lo mejor sí, (rotunda) a lo mejor, nosotros tenemos derecho a pedir excedencia, pues igual yo 
si estoy en Madrid y tengo un hijo y al, a los meses de que tenga mi hijo me tengo que incorporar 
a trabajar y yo, por ejemplo, si vivo con mi pareja o que yo tenga ahorros y pueda ser una mamá 
soltera, que tampoco lo sé, y decido mmm (pensante) y creo que puedo vivir el tiempo que me den 
de excedencia con el dinero que tengo, o si trabaja mi pareja, creo que sí que me podría coger una 
excedencia (rotunda). 
E: Y ahora haciendo memoria, ¿te acuerdas si en algún momento tus padres tuvieron que contratar 
algún tipo de servicio externo que os ayudasen con las labores del hogar o los cuidados? 
e: Yo no Vanessa, porque como vivíamos en un pueblo tan pequeño y mi, mi abuela sobre todo 
materna, ya estaba en casa, pues mi abuela nos ha criado, mis padres tienen una empresa, entonces 
mi abuela nos ha criado a nosotros, y no nos ha hecho falta nadie. 
E: ¿Y si no estuviese tu abuela crees que lo hubiesen hecho? 
e: Mmm sí, puede ser que sí, mis padres son los dueños de la empresa, pero claro, requiere de, mis 
padres trabajan todo el día, es decir, siempre han tenido que tener a alguien. 
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E: Aha (asiente) y, ¿consideras que con respecto a generaciones pasadas vivimos un cambio en la 
realización de las tareas del hogar por sexo? 
e: A ver, mi madre sí que es verdad que realiza más tareas de casa pero sí que es verdad que mi 
padre, mi padre hace muchas cosas en casa, también a ver, mmm (pensante) mi padre tiene un 
trabajo mucho más físico y trabaja más horas que mi madre, pero, pero sí, claro, por ejemplo, mi 
madre mmm (pensante) trabaja 2 o 3 tardes a la semana, mi padre trabaja mañanas y tardes toda 
la semana (rotunda), entonces, obviamente si mi madre tiene tardes libres, hace más tareas 
domésticas que mi padre (rotunda), pero creo que si fuese al revés, o sea, que fuese mi madre la 
que trabaja más que mi padre, mi padre haría las mismas tareas que hace mi madre hoy en día, y 
al revés, ¿sabes? 
E: Carai (asiente), pues si te parece continuamos en el siguiente bloque, que trata sobre la 
influencia por la COVID, ¿me podrías hablar un poquito entonces de tu experiencia personal, 
familiar y profesional con la pandemia? 
e: A mí me costó, o sea, yo estaba en el Puerto, y yo estuve sin ir a casa mmm (pensante) creo que, 
a ver, empezó esto en marzo, pues marzo, abril, mayo, junio, estuve 4 meses sin ir a mi casa, 
entonces pues eso, estuve 4 meses sin ver a mi familia, ahora cuando me vine a Madrid he estado 
en 2 ocasiones otros 3 meses sin ir a casa, o sea, desde que llevo aquí he ido a casa 3 veces, y sí, 
pero ya no es porque, porque a nosotros nos hacen un papel y nos permiten ir (silencio), pero, pero 
bueno, a mí me daba miedo por el hecho de que mis abuelos no estaban vacunados todavía, 
después puedo llevar el COVID a casa, pues por eso. 
E: ¿Y a nivel de salud mental cómo lo llevaste? 
e: Buf (resopla), a ver a mí, es que claro, yo lo dejé, yo dejé justo la relación con mi novio ahí y 
mmm (pensante) y no sé, sí que (silencio) creo que no lo he llevado tan mal, a todo el mundo le 
ha afectao el COVID, pero no lo he llevao tan mal porque sí que es verdad que nosotros hemos 
seguido trabajando, es decir, que no es como en otros trabajos, o que han dejao de trabajar, o han 
trabajao desde casa, yo he hecho la tira en la calle en comparación a los demás, es decir, yo he 
salido a trabajar, aunque no he trabajao fuera el mismo tiempo porque nos intentaban separar para 
no juntarnos con según, o sea, como hacer turnos para no juntarnos con la gente por si uno se daba 
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de baja, entonces como he hecho vida en la calle y he podido salir a la calle, pues creo que lo he 
vivido de una forma (silencio) bien, sí, lo peor es que no podía ir a ver a mi familia y ya está. 
E: ¿Y qué conclusiones has podido extraer hasta entonces de esta etapa de pandemia? 
e: (silencio) uf (suspira) yo creo que está suponiendo un antes y un después totalmente, en la 
sociedad, porque mmm (pensante), antes teníamos como que, no sé a lo mejor le damos valor a 
cosas que no lo tenían y también nos estábamos olvidando de hacer cosas tan importantes como 
es salir a la calle, ya no digo a la calle solamente, sino con amistades, es muy importante pasar 
tiempo con, o sea, tener vida social, entonces mmm (pensante) yo creo que estamos valorando 
mucho más el tomarte una cerveza con tus amigos que antes era mmm (pensante) muchas veces 
por compromiso y otras era porque tocaba o porque era más fácil juntarse y ahora igual le estamos 
dando más valor a estas cosas y a la salud sobre todo, porque no somos conscientes, antes una 
persona tenía un cáncer mmm (pensante) y se valoraba, ahora se le está dando valor a una persona 
sana entre comillas (silencio) no sé, yo creo que sí que, que sí que se va a notar mucho y sobre 
todo en general con la economía y todo, pero claro, yo es que estoy viviendo de la misma forma 
porque yo tengo mi trabajo, yo sé que no me va a faltar mi trabajo salvo que la líe muchísimo, 
entonces mmm (pensante) yo creo que lo veo desde un punto de vistas diferente que al que tenía 
un restaurante y lo ha tenido que cerrar y tiene una familia, nada, no tiene nada que ver.  
E: ¿Y crees que la nueva era de la digitalización te ha ayudado a pasar la pandemia?  
e: Sí claro, claro que me pudo ayudar, yo hacía videollamadas, llamadas. 
E: Vale, pues ya nos vamos con el último bloque, que trata sobre las expectativas de futuro, 
consejos, entonces, primero, ¿cómo te ves de aquí en un periodo corto de tiempo?, ¿ascendiendo 
quizás? 
e: Yo me quiero preparar la ejecutiva, lo que pasa que en mi trabajo no tengo tiempo para eso, 
para prepararla, no tengo, entonces lo que he pensado es que ahora me voy a poner con oficial 
(silencio) y voy a probar con oficial, y si apruebo oficial tenía planteado que de aquí a 2 o 3 años 
pedirle a mi jefe un hueco que se llama, o sea, tener un área más de funcionario, o sea, mañanas o 
tardes o un turno y luego tener mi tiempo, porque sí que tengo intención (rotunda), tengo intención 
de prepararme ejecutiva ahora mismo, igual de aquí a un año encuentro pareja y decido que vivo 
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bien como vivo y no quiero ascender más y me quedo ahí, ¿sabes? es que no tengo ninguna presión 
ya. 
E: ¡Qué pasada, es que claro que necesitas tiempo si quieres estar a tantas cosas! 
e: Es que soy muy exigente (rotunda), soy, muy, muy exigente 
E: A ver, es la forma que tienes de alcanzar todo lo que estás consiguiendo. 
e: Sí, sí, pero hay veces que buf (resopla) a veces mmm (pensante) me entran ganas de, de 
mandarlo todo a tomar por c*** y decir “ya basta”, de hecho, estoy yendo a una psicóloga porque 
soy tan ambiciosa y tan exigente conmigo misma que no disfruto de los procesos de las cosas, 
¿sabes? mmm (pensante) pues: “quiero, quiero, quiero y no disfruto de lo que estoy viviendo”, no 
sé si me explico, pues eso (rotunda). 
E: Y haces muy bien en ir, ojalá se le diera más visibilidad a ello… Y ya, por último, ¿qué consejos 
le darías a aquellas mujeres que quieren entrar en el CNP? 
e: Buf (resopla) que vayan a por todas (rotunda), yo a todo el mundo que conozco le recomiendo 
que, sobre todo a aquella gente que no lo tiene al 100% claro, yo les apoyaría al máximo, que se 
pongan a entrenar, que no piensen, que no se pongan una meta, o sea, que no se pongan un plazo 
de tiempo, porque pueden venir circunstancias como me pasó a mí que de repente me dijeron que 
igual no podía ser policía, pues a mucha gente le puede pasar, y de verdad que lo prueben y 
comprueben que sí que se puede hacer, que no se pongan plazo ni, ni, ni, que no se marquen, 
porque es que si no te frustras, porque como llegue un punto en el que tú veas que no llegas a algo, 
te vas a frustrar como no puedas hacerlo, y pues que lo hagan, que tiren pa lante, por supuestísimo, 
que es la profesión más bonita del mundo, que perfectamente van a poder conciliar su vida 
personal con la laboral, que van a tener compañeros que son mmm (pensante) que son auténticas 
maravillas, que van a aprender un montón de cosas, que vas a estar súper satisfecho por poder 
ayudar a la gente, porque, porque nosotros es como se dice somos policías 24 horas, si yo ahora 
veo, como me pasó hace poco por ejemplo a una mujer que yo volvía de trabajar y se había caído 
una mujer al montarse a un taxi, yo tengo que llamar, o sea, me bajé con la mujer, llamé a los 
compañeros para que, o sea, de todo, entonces es muy, es muy gratificante este trabajo, y además 
las cosas que se viven fuera, siendo policía van a vivir, porque, en un restaurante tú siempre vas a 
poder trabajar en un restaurante, y siempre vas a saber trabajar en un restaurante y en la mayoría 
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de las profesiones tú vas a saber, o sea, mmm (pensante)en diferentes ocasiones tú vas a poder 
volver hacer las mismas cosas porque es el día a día, pero lo que hace la policía no lo vas a poder 
ver en ninguna profesión del mundo, ¿sabes? 
E: Joba, ¡qué ganas tengo! 
e: Ya verás, te va a encantar (entre risas). 
E: (entre risas) Pues nada, hasta aquí la entrevista, no sé qué te pareció, te sentiste cómoda. 
e: Muy bien, muy bien, y ya te digo, que, si tienes alguna duda, alguna cosa, ya desde el proceso 
o del trabajo o lo que sea, tú mmm (pensante) me preguntas y yo te cuento y, y ánimo y adelante 
lo tienes que hacer eh. 
E: Yo encantada, encantadísima de que me puedas ayudar, de poder contar contigo cuando haga 
falta y de poder conocerte, aunque sea a través de tu voz y sensaciones, pero de verdad que un 
placer, eres encantadora, consigues todo lo que te propones y transmites muy buenas vibras, así 
que nada, te deseo toda la suerte del mundo. 
e: (entre risas) Tú Vanessa para lo que necesites yo estoy aquí también, mucho ánimo ahora con 
el TFG y cuando empieces con el proceso aquí me tienes. 
E: Sí, sí, yo cuando acabe el trabajo os lo paso porque ya formas parte de él, así que estaré 
encantada de compartirlo con vosotras. 
e: ¡Qué bien! Genial, perfecto, pues muchas gracias, encantada Vanessa, mil gracias, adió, adiós.  
 
- Trabajadora nº7: 
E: ¡Hola!, buenas tardes, ¿qué tal? 
e: Hola, hola, nada, bien, pero vamos que está la cosa tranquila hoy, o sea, que podemos hablar 
(entre risas). 
E: ¿Segura? Es que como me dijiste que estabas en el curro dije: “aún no va a poder y por no 
quedar mal me dice que sí”. 
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e: No, no, no te preocupes porque, a ver, no tenía pensado estar ahora en el curro, pero bueno, 
pues surgió y ya está, ¿sabes?, que cuando tienes que venir, tienes que venir (entre risas), o sea, 
que no te preocupes, así que nada, cuando quieras y tú si quieres grábalo eh, no, no hay problema, 
pero bueno lo que pasa que yo ahora estoy con el teléfono del trabajo, pero bueno, me puedes 
grabar, no hay problema, es lo que tiene la pasma (entre risas). 
E: Pues nada, agradecerte el que me hayas regalado este ratito para charlar, es un verdadero placer 
de veras. Antes de empezar con la entrevista te voy a volver a presentar mi tema de investigación, 
este llevara por título algo así como “La conciliación personal, familiar y profesional de las 
mujeres en un mundo tradicionalmente de hombres”, este tema surge porque como ya sabes del 
año pasado a mí también me gustaría formar parte del Cuerpo, por lo que empezaré a opositar en 
septiembre. 
e: (entre risas) muy bien, yo que te voy a decir, que encantada de la vida.  
E: (entre risas) Ojalá lo consiga pronto, así que mientras, para ir practicando un poquito pues me 
interesé por hacer este TFG, que para llevarlo a cabo escogí la metodología cualitativa a través de 
entrevistas semiestructuradas a 2 tipos de perfiles de mujer, las que se encuentran opositando y las 
que ya están dentro del Cuerpo, como tú. Luego, en cuanto a los objetivos que me plantee, el 
principal sería comprender el poder de la conciliación a la hora de decantarse por la profesión, y 
de manera más secundaria, explorar las barreras y dificultades, analizar las estrategias y formas 
de corresponsabilidad, el impacto de la pandemia y, por último, las expectativas de futuro, 
consejos, etc… 
e: Vale. 
E: Entonces cuando quieras empezamos, así tampoco te robo yo mucho más tiempo. 
e: Pues ala, empezamos ya, venga, yo así a nivel general, a nivel resumen por lo que me dijiste, 
dentro del Cuerpo entre tus iguales, es que aquí da igual si vas con un compañero o con una 
compañera, aquí da igual, no existe, nadie pone en duda tu capacidad o, ¿sabes?, a la hora de ir al 
tajo, a la hora de ir a trabajar pues la verdad es que (silencio) nunca sentí mmm (pensante) vamos, 
ningún tipo de tal por ser mujer, a la hora del trabajo eh, a la hora de tus iguales, otra cosa es, yo 
entré en el año 2002, juré el cargo, en el 99 entré y bueno, pues por ahí, en Comisarías de por ahí, 
de muy lejos, Comisarías de pueblo pues todavía quedan, quedan jefes mayores con otras ideas, 
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pero vamos, en cuanto que ellos te ven trabajar y eso, ellos ya te respetan (silencio), por tu trabajo 
te hacen respetar (rotunda). 
E: Vale, pues ya te adelantaste un bloque casi (entre risas), pero no pasa nada, que está perfecto, 
pero nada, si no te importa, primero empezamos por la narración biográfica para conocerte un 
poquito más y contextualizar tu historia, y te voy lanzando yo las preguntas.  
e: Venga sí, haz tú, porque si no yo me pongo a hablar y no paro, mmm llévame tú porque si no, 
otra cosa no, pero aquí aprendemos a hablar y que no veas (entre risas). 
E: (entre risas) Vale, sí, sí, claro, entonces: ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes 
de entrar en el Cuerpo? Por ejemplo, qué te motivó a decantarte por la profesión, había alguien en 
tú familia que fuese policía… 
e: (entre risas) no, no tenía a nadie, ni mismo se me hubiera ocurrido nunca, lo que pasa que una 
vez leyendo, estaba haciendo Relaciones Laborales en, en Vigo, y, y leyendo un libro de 
orientación profesional pues bueno, vi lo de esta oposición (silencio) y bueno me empezó a entrar 
el, una motivación y algo que llevas dentro que vamos, que dije: “quiero ser policía” (rotunda) 
pero vamos que yo en la vida supe diferenciar nacional de local, ni nada esto, pero bueno, es algo 
que llevas dentro y en un momento dado aparece y, y quieres serlo y no se te sale de la cabeza, o 
sea que por ahí empecé y luego pues, pues es difícil porque quieres ser, pero luego no sabes a 
donde ir, donde prepararte, qué te piden buf (resopla) es complicado (silencio) entonces, cuando 
no tienes a nadie mmm (pensante) dentro del Cuerpo mmm (pensante) o a algún referente que te 
pueda contar algo es muy difícil, es complicado hacer este camino, o que puedes perder tiempo, a 
mí por ejemplo alguien me decía: “pues es que seguro que te piden mecanografía”, pues haya que 
me fui a hacer un curso de mecanografía, que luego me vino muy bien, pero luego ves que no, que 
no te piden mecanografía (entre risas) pues ala, dime. 
E: (entre risas) ¿y qué crees que te está aportando personalmente esta profesión? 
e: ¿Personalmente? Trabajar donde realmente quiero trabajar, y luego es un sitio en el que puedes 
cambiar de destino, hay multitud de sitios y de trabajos diferentes para hacer, sobre todo en 
Madrid, Madrid es un mundo de posibilidades para trabajar en muchas cosas, en muchas 
especialidades, y, y, claro, eso es una ventaja, y jamás pensé que haciendo Relaciones Laborales, 
fuera llegar a trabajar por ejemplo, en lo que estoy ahora, que es de analista, que eso en la empresa 
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privada en la vida, o sea, no hubiese pensado llegar a esto, o sea, a lo máximo que aspiraba era a 
estar en una gestoría, con mucha suerte. 
E: ¿Y tú opositaste directamente a la Policía Ejecutiva? 
e: Sí, directamente, porque yo lo que había leído en el libro era, directamente, ejecutiva y luego 
me enteré un par de años más tarde o sí que podía ir a la básica, que era compatible, entonces 
bueno (entre risas), empecé preparándome para la ejecutiva y, y, me presenté el primer año y 
bueno mmm (pensante) me presenté, pero bueno, pedí los apuntes, bueno, ya una vez que, que, 
fui a la Comisaría de Vigo a preguntar, me dieron una academia muy buena de Madrid, me 
recomendaron, y, y, pedí el temario por correo y me puse a estudiar, y luego mmm (pensante) y 
luego en febrero aparecí en la academia en Madrid, porque en Vigo no preparaban ejecutiva 
(silencio) y bueno, ese año, pues no, no llegas, es casi imposible aprobar, pero bueno, también 
mmm fue buena la experiencia porque ya ves un poco por donde va el tema (silencio). 
E: ¿Cuánto tardaste entonces en sacar la oposición? 
e: Tardé 4 años porque mmm (pensante) porque el primer año me vine a Madrid en febrero, la 
oposición fue en abril, luego el segundo año me vine en noviembre para aquí, porque claro, cuando 
te vienes para aquí tratas de ahorrar dinero, porque claro el curso empezaba en septiembre en la 
academia, pero bueno dije: “yo me voy en noviembre, porque como tengo apuntes y eso”, lo que 
pasa que, ese año cambiara el código penal, y bueno, te chafa un poco, pero bueno, me vine en 
noviembre y estuve de noviembre a abril, los exámenes fueron en abril, y ahí suspendí el tipo test 
pero por muy poquito, sí, por muy poco, pero el tipo test es la primera parte de todo lo que viene 
luego (entre risas) entonces bueno, eso sí, los estudios eran de sol a sol, de sol a sol directamente 
(rotunda) y luego al tercer curso mmm (pensante) salieron solamente 30 plazas cuando antes salían 
100 y algo, entonces, claro que me presenté, pero bueno, ya tenía cierto bagaje de estar estudiando 
entonces pues bueno, me puse a trabajar y bueno, ahí en Vigo trabajar era complicadísimo, pero 
bueno, pues cuidé un niño, luego mmm estuve en una empresa de seguros de agente comercial, lo 
típico, porque otras cosas no había, y, y, aun así me presenté (rotunda) y, y ese año fui a la básica, 
es verdad, ese año fui a la básica y curiosamente, porque la básica entonces llevaba la ejecutiva, 
pues la básica lo que es la teoría, eran, eran casi todos los temas compatibles, entonces el teórico 
muy bien, pero por muy poco, suspendí el psicotécnico, como te lo cuento, entonces bueno, te 
planteas muchas cosas (asiente), dices: “madre mía, si suspendo el psicotécnico para la básica, 
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¿cómo voy a aprobar la ejecutiva?” pues bueno, al año siguiente, al curso siguiente, mmm 
(pensante) me sigo quedando en Vigo, pero ya me dedico 100% a estudiar, porque ese año salen 
muchas plazas, 237 plazas (asiente), y me dedico a estudiar y, y bueno, voy, o sea no dejo la 
ejecutiva pero voy un poco más con el objetivo de la básica, había que sacarse el carnet de moto, 
y fue un poco, era todo como: “ala venga, otra cosa más, más estrés” y bueno, pues al final, 
curiosamente, ese año aprobé las 2, ¡las 2!, sí, fue algo increíble (entre risas) y le pasó a más gente, 
alguno más también aprobó las 2 oposiciones, y luego claro, tuve que renunciar a la escala básica, 
y con mucho gusto, pero es que yo, yo creo que aprobé las 2 porque claro, llevaba 3 años encerrada 
estudiando, bueno, en verano no, pero lo que es el invierno, yo me lo pasaba encerrada, y luego, 
me concentré tanto en la básica, que yo creo que, fue pasando, tenía mucho estudiado, lo tenía 
todo estudiado (resumen) pero fui tranquila a los exámenes, entonces eso te da, ahora lo veo a toro 
pasado y digo: “mira, yo creo que me centré en la básica y sin querer aprobé la ejecutiva, porque 
ya lo tenía estudiado, bueno, repasado”, pero bueno, iba tranquila, sí, y aprobé las 2 (rotunda) 
nunca sabes, como te va a ir, qué te va a ocurrir, y puede ser que suspendas una prueba de la básica, 
por ejemplo en mi caso psicotécnico y que luego al año siguiente apruebes las 2, es algo 
impensable, sí, pero ocurre, y le ocurrió a más gente, éramos de letras puras, entonces ese año el 
psicotécnico fue muy de números y no fui rápida, sí, sí, entonces, pues el psicotécnico es, vamos, 
claro, es muy difícil, y yo era donde más fallos tenía, y luego fíjate, aprobé los 2, y claro, vamos, 
la alegría y el subidón fue, algo inimaginable, ¡que me dura hasta hoy eh! jo, vamos, la visa oro, 
y luego cuando entras, bueno, esto me salto un poco, aparte del subidón de cuando entras, luego 
mmm (pensante) trabajar y disfrutarlo a tope, todavía más.  
E: Y una vez aprobaste, ¿cómo viviste la experiencia de estar en Ávila, un año de prácticas y luego 
el destino? 
e: Pues bien, la verdad que muy bien, porque estaba tan feliz, lo de Ávila pues mmm (pensante) 
hay mucha gente que, que lo pasa mal, porque bueno, es salir de casa, meterse en la academia, 
entras en un régimen muy estricto, ¿es como hacer la MILI?, no lo sé, es como el ejército, es muy 
duro porque tienes que ir a clase, mientras estás en clase te pueden pasar revisión, te pueden 
sancionar por llevar la ropa sucia, por no hacer la cama, yo qué sé, por 1000 cosas, tienen esa 
intención, pero y si yo el único miedo que tenía era no aprobar y que me echaran, porque cuando 
vienes de la nada, porque como decía Paco Martínez Soria, que no tienes gente en el Cuerpo 
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porque luego entras y ves que mucha gente sí que tiene gente en el Cuerpo, o hijos de mandos, 
que también lo tuvieron que estudiar, claro, es diferente, aquí te ves tan sólo que dices: “madre 
mía, si alguien tiene que suspender me suspenden a mí” (rotunda) y buen pues, con ese miedo pero 
luego feliz, y a ver (silencio) luego hay muchos cambios, porque en Ávila estás lejos, pero bueno, 
ya estaba, ya estaba habituada, y luego a, te mandan al Aula Abierta, que es cuando terminas el 
primer año (silencio) y el Aula Abierta suele ser en Barcelona y muy bien también, y luego vuelves 
a la academia pero el segundo año puedes vivir fuera, te alquilas un piso y puedes vivir fuera, 
entonces ya te da más libertad, y luego las prácticas, pues por mi orden de escalafón y mis 
resultados académicos y yo, no me importa reconocerlo vamos, pero yo estaba de las últimas, pero 
yo feliz de la vida, y bueno, pues entre lo que tenía me quedaba Canarias, y entonces pues, me 
encantaba y me fui a Fuerteventura, entre diferentes islas, como estaba allí mi prima, Belén, pues 
ya me voy con ella, y vamos, ¡estaba yo tan feliz pegando saltos por irme a Canarias!, llamaba a 
mi madre, así que, y a bueno, las prácticas no fui a Fuerteventura, fui a Tenerife, pero fueron una 
prácticas muy buenas porque no había inspectores y bueno, tuvimos que hacer no de prácticas si 
no como si ya tuviéramos el cargo jurado, entonces fueron unas prácticas muy, muy buenas, 
porque te dejaban meterte en todo, y como si fueras ya policía, y ahí aprendí un montón, y el 
idioma también porque en Tenerife había también mucho extranjero y también practicas el idioma, 
¿sabes?, fueron unas prácticas que me valieron para toda la vida profesional porque al dejarte 
hacer de todo normalmente lo que haces es practicar, mirar y poco más, pero ahí vamos nos 
dejaron, nos dejaron y más, hacíamos atestados, hacíamos de todo, pero claro, eso fue un lujo para 
nosotros, para los que fuimos allí.  
E: ¿Y cómo viviste el tener que cambiar tantas veces de sitio y estar lejos de tu familia? 
e: Hombre, pues a ver, con mi familia lo que más me dolió fue cuando me vine a Madrid a preparar 
la oposición, luego ya te vas habituando, y con la ilusión se te pasa todo, y, y luego te das cuenta 
de que tenemos demasiadas cosas, que luego todo estorba, que no es todo, guardamos, guardamos 
y tenemos cosas y cosas, cuando vine de Tenerife dije: para qué quiero 7 u 8 bolsos (entre risas), 
sí, porque luego te das cuenta con las mudanzas, piso tal, busca no sé qué, y digo: “¿para qué 
quiero tanta cosa si luego con 2 maletas ya tienes?”, porque luego te complica la vida, bienes 
materiales (entre risas) tengo la imagen de los bolsos, me di cuenta al guardarlos, “para qué me 
llevo tantos bolsos, para qué me llevé 7 bolsos” o igual me llevé 3 y compré 4 (entre risas).  
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E: Se ve que aprendiste eso y que nunca lo volverás a hacer (entre risas)… ¿y tú crees que, tus 
últimos estudios completados te ayudaron a la hora de estudiar las oposiciones? 
e: Sí, muchísimo (rotunda), muchísimo, porque a pesar de que eran carreras de 3 años, casi todo 
el mundo entraba con una de 5, con derecho, casi todos con derecho, mmm (pensante), 3 años, 
casi me cundieron bastante porque, tenía menos derecho penal, había dado introducción al derecho 
mmm (pensante) tenía varias asignaturas de derecho, estadística, psicología y recursos humanos, 
y todo eso vamos, porque luego el temario era vamos, derecho, sociología y psicología, sí, sí, me 
ayudó un montonazo, y en Ávila igual. 
E: Aha (asiente), y ya, por último, para acabar este bloque, ¿opinas que hoy en día existen unos 
prejuicios equivocados que te pudieran afectar a la hora de querer entrar en la oposición? 
e: Mmm no, cuando entras no piensas en nada de eso, luego ya te lo vas encontrando si eso (entre 
risas) pero no, no, a mí no me condicionó nada, no, mi familia, hombre, se llevaron un disgusto 
cuando les dije lo que quería hacer, porque a ver, eres la pequeña de la familia, de los hermanos y 
de repente les llegas con que quieres ser policía y dicen: “¿pero de dónde has sacado eso niña?” 
pero a ver (silencio) por un lado se disgustaron pero por otro me dijeron: “nosotros te apoyaremos 
en todo, si es lo que quieres te apoyamos” pero vamos, un disgustazo, porque saben lo que son los 
destinos y es perder el contacto directo con un hijo, el contacto a ver, que no me voy a quedar en 
Vigo viviendo (silencio) pero bueno, tengo la suerte de que me apoyaron, lo entendieron, a pesar 
de ser unos padres mayores, lo entendieron perfectamente y me apoyaron. 
E: Joba, pues nada, si te parece bien pasamos al siguiente bloque, no sé si te gustaría decir algo 
más o te gustaría volver sobre algún tema 
e: Nada, tú lo que necesites, como si luego igual te acuerda de algo, mañana, pasado, el lunes o el 
martes, me vuelves a decir y no hay problema, ¿vale? que ya buscaré algún hueco por ahí. 
E: Vale, perfecto, pues retomando lo que introdujiste al principio, te pregunto: ¿crees que la 
experiencia de opositar y de trabajar es diferente para hombres y para mujeres? 
e: No, para nada, para nada eh (rotunda) a pesar de que las pruebas antes eran diferentes por marcas 
de tiempo, las pruebas físicas, para nada, no he sentido en algún momento que nos trataran 
diferente, para nada, no, no, no (silencio) y trabajando tampoco, lo que pasa que sí que es cierto 
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que antes más que ahora sí que te encontrabas a alguno así más mayor, celoso o, es que entras con 
cara de niña y dicen: “¿a dónde va esta inspectora, a dónde va esta?”, pero claro, luego el trabajo 
te hace valer y pues siendo trabajador y muy responsable eso es lo que te hace valer delante de, de 
todo el mundo. 
E: ¿Y ahora mismo con qué sexo te encuentras más cómoda trabajando? 
e: Pues mira, sinceramente, pues casi más hombres, te lo digo sinceramente (rotunda) porque los 
hombres son más simples, en el sentido en que no les dan tanta importancia a las cosas, no tienen 
tantas emociones, tantos desniveles emocionales como nosotras (entre risas), o sea, entiéndeme, 
sí, son como más cuadriculados, son muy sota, caballo, rey, aparte, yo tengo 2 hermanas mayores, 
entonces eso a mí me condicionó mucho también, aparte mmm, bueno, sí que es cierto que cuando 
te juntas con varias mujeres y estás en armonía pues te lo pasas muy bien trabajando también, pero 
bueno, son nuestras cosillas, pero bueno, el chismorreo, la barra de labios nueva, eso mola, y eso 
lo hay en la policía y en todos los sitios. 
E: ¿Y tú desde que estás en Cuerpo has promocionado o ascendido en algún momento? 
e: Sí, hace 2 años mmm (pensante) tienes 2 maneras de ascender, por oposición otra vez, otra vez 
tienes que opositar, ver el temario y todo, o por antigüedad, que simplemente, bueno, simplemente 
(entre risas) parece fácil pero no, tienes que pasar otra vez pruebas psicotécnicas y entrevista 
personal (rotunda) y mmm (pensante) para optar a eso, creo que tienes que tener, bueno, yo años 
de antigüedad en el Cuerpo los tenía y podía optar para promoción, porque ya te digo que para 
opositar, no renunciaba a mi familia (rotunda), las horas de estudio, y decidí, tenía muy claro que 
no iba a renunciar, y te pilla con niños y con todo, y no iba a renunciar a mi familia por echar horas 
de estudio (rotunda) entonces bueno, elegí la segunda opción, que también tienes que estudiar pero 
bueno, es menos, son menos cosas, y bueno, ahí, ahí estamos. 
E: Carai, ¡pues enhorabuena! ¿Y en futuro crees que llegarías a ascender más? 
e: Sí claro, claro que te lo preguntas, porque aparte, es que, aunque te olvides de ascender mmm, 
todo el mundo te lo recuerda, los policías, como trabajas en un ambiente, muchas veces que somos, 
no te digo familia, pero claro, nos arropamos bastante pues mmm (pensante) muchas veces, 
hombre, me gusta, porque a veces pues los propios policías quieren que ascienda, quieren que 
ascienda (entre risas) y me hace gracia, nos reímos todos, pero bueno, a día de hoy (silencio) 
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tendría que esperar otra vez, si llevo 2, pues tendría que esperar como 3 o 4 años, para opositar 
otra vez, si es que tengo ganas (entre risas) y dejaría, posiblemente haría lo de la antigüedad y para 
eso tendría que esperar, a lo mejor son 10 años, 8-9 años, y luego pues, aun aprobando, pasando 
las pruebas y aprobando, viene un destino, y de Comisario te tienes que ir fuera y, y bueno, no es 
el cargo, el cargo no me da miedo en absoluto, al contrario, pero es mucha, mucha más dedicación, 
más horas, más disponibilidad, todo el día al teléfono y digo buf (suspira) hasta qué punto, ¿no?, 
cuando llegue el momento pues, pues lo decidiremos, no sé, no sé si me arrastrarán y me empujarán 
otra vez (entre risas). 
E: (entre risas) ¿y tú consideras que es complicado ascender al ser una mujer? 
e: No, no tiene nada que ver, ser mujer o ser hombre, que si es complicado es por la materia a 
estudiar, que son muchas horas que le tienes que dedicar, que no, que da igual ser hombre que 
mujer, en ese sentido de verdad, no, no. 
E: Claro, es que por lo que me cuentas lo que más te condiciona son tus hijos, ¿consideras que 
quizás el hombre no le de tanta importancia a eso? 
e: Depende, depende, lo que vamos haciendo, porque como mi marido también es del Cuerpo, 
claro, nos conocimos preparando la ejecutiva los 2 en Madrid, a él le pasó al contrario, había hecho 
derecho, y no aprobó la ejecutiva y aprobó la básica, y entonces él ha ido opositando por, por 
promoción interna, entonces pues bueno, nos vamos poniendo de acuerdo, hace 2 años, ascendí 
yo, porque me dijo: “venga, ahora te toca a ti, y yo me hago cargo de los niños” y antes ascendió 
él porque yo me hice cargo de los niños, o sea que es todo el rato así, nos vamos turnando, sí, hay 
que hablarlo y ponerse de acuerdo, lo hacen muchas parejas en el Cuerpo.  
E: ¿Y cómo lo viven los niños? 
e: Bueno, los niños no sabían nada de lo que éramos, porque lo guardábamos, no decíamos nada 
hasta, hasta hace un par de años que se lo dijimos, todavía no tenían una edad para guardar el 
secreto, entonces bueno, les hizo muchísima ilusión (emocionada) veníamos de nuestro lugar de 
trabajo y sí que le decíamos que pues, trabajábamos donde trabajábamos había policías y que 
venían aquí pero no sabían nada, y luego les hizo mucha ilusión (silencio) y alguna vez me hacía 
gracia porque preparaba mi curso de ascenso hace 2 años pues mmm (pensante) iba vestida, 
teníamos que ir de uniforme, pero sin arma, entonces, yo vivo muy cerca de dónde está aquí la 
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academia en Madrid, donde íbamos al curso y mmm iba vestida por dentro, y luego me ponía un 
abrigo largo, ¿no? y no se veía nada (entre risas) entonces como iba en coche no pasaba nada, vas 
de puerta a puerta, entonces iba a despertar a la niña y me, se llevaba una sorpresa cuando entraba, 
y me decía: “¡¿qué eres, la mama policía o la mamá normal?!” (entre risas) y eso fue cuando me 
vio así la primera vez despertarla de uniforme. 
E: Ostras, qué curioso que tomarais esa decisión, quizás por protegerlos y a vosotros mismos. 
e: Sí, no lo sé (entre risas) pero bueno, ahora ya lo saben, y antes también lo sabían, pero claro 
llevaban poco tiempo sabiéndolo y era cómo: “a ver, a ver, déjame ver, a ver, a ver, la gorra, la 
gorra” (entre risas) luego cuando juré el cargo con mi último ascenso vinieron también al acto, 
bueno, estaban encantados, sí, sí, sí, “y déjame la gorra, y déjame esto y no sé qué”. 
E: ¡Qué graciosos! Pues nada, ya que introdujiste el bloque de conciliación, vamos a por él, 
entonces, a ver qué opinas de esto: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones 
tradicionalmente masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y de 
conciliar su vida profesional con la familiar? 
e: No (rotunda) no, es porque escojamos un trabajo con tradición masculina, en cualquier trabajo 
puedes tener dificultades, o te lo pueden poner más fácil, no por estar en este trabajo vas a tener 
más dificultades (silencio) a ver, tema de conciliación cuando no tienes niños pues trabajas en 
grupos operativos, no tienes horarios, yo estuve viajando también por temas de la Agencia Europea 
de Fronteras, o sea a Polonia, a la La Haya, pero claro, cuando tienes niños todo eso pues, se acaba, 
o decides que se acaba, tú, tú decides, yo decidí que no (rotunda) que necesitaba un puesto mmm 
(pensante) burocrático, entonces, como dentro de la policía tienes un abanico tan grande para 
moverte pues empiezas a moverte y a hacer entrevistas, a mandar el currículum, es lo mismo que 
en la empresa privada, y me quedé en un Cuerpo que había pues con un horario fijo, que no se 
viajaba y dije: “pues ahí voy, quiero tener familia” entonces claro, en la empresa privada a lo 
mejor no pueden hacer eso, entonces no es porque sea un Cuerpo tradicionalmente de hombres o 
de mujeres, porque si yo, por ejemplo, tengo una compañera que es piloto de helicóptero en la 
policía y sigue siéndolo con un niño, o sea que, todo es cuestión de adaptarse o de cambiar de 
destino, y, y no, hombre, el tema de la conciliación es muy complicado y quizás la empresa privada 
en ese sentido hay muchas empresas privadas con ámbito internacional, o abiertas más a Europa 
que, que tienen una visión mucho más moderna de lo que es la conciliación, yo a ver, yo rompí 
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barreras un poco la conciliación, tuve que pedir una reducción de jornada, que eso en la policía 
existe pero, poquísimos la piden, mmm (pensante) flexibilidad horaria, entonces, bueno, en mi 
departamento, justo de donde vine, eran todo hombres, ya más mayores, y claro (silencio) rompí 
un poco moldes en ese sentido. 
E: Claro, ¿y tú marido también lo hizo? 
e: Mi marido también, tuvo que cambiar el turno, tuvo que cambiar de trabajo y cambiar de turno, 
él tuvo que ir de tardes muchas veces y coger, y pagar a alguien en las horas que no estamos de 
los niños, no a jornada completa, pero tuvo que venir una mujer durante unas horas, canguro, 
canguros, o sea que, ¿la conciliación?, es una locura (rotunda), tener hijos y trabajar los 2 en una 
ciudad como Madrid, donde ya las distancias son largas, es una locura, si no tienes familia que te 
ayude, nosotros, a ver, la familia de él están aquí pero son muy mayores, entonces pues es una 
locura, y hay jefes (silencio) ahora ya menos, pero cuando, hace unos años, jefes que eran más 
mayores y ellos mmm (pensante) y ellos no han tenido problema de conciliación, porque entonces 
mmm (pensante) claro, como no había tanta mujer, ellos pues, tenían disponibilidad absoluta para 
trabajar mañana y tarde, incluso se iban a comer a casa, se echaban la partida y volvían después 
de la siesta, y claro, eso ahora es impensable, y todo eso cambió, pero fue el cambio en unos años 
eh, y ahora es totalmente diferente (silencio) y bueno pues, estar embarazada y seguir trabajando, 
haciendo trabajo de oficina, pero vamos, que siempre, que siempre puede haber alguien, pero igual 
que en la empresa privada eh, mmm eso igual que en la empresa privada, siempre puede haber 
alguno que piense: “¿y por qué está de baja?”, o no, y depende, igual que en la empresa privada, 
pero claro, este es un Cuerpo jerarquizado, pero bueno, ya te digo, en el departamento que estaba 
eran como más mayores, más serios, y de repente, llegas, tampoco te quedas embarazada ya, 
bueno, yo al llegar al departamento ya dije que quería tener familia, que podría coger una 
reducción de jornada y no tenía por qué decirlo, pero lo dije para que el día de mañana si tenía 
familia que nadie me lo reprochase (rotunda) y eso lo hice, a lo mejor, dentro de unos años ya no 
hace falta ni decirlo, pero ya te digo, a mí que no me digan nada porque yo ya he avisado, a mí si 
quieren me cogen y si no, no, pero curiosamente luego me cogieron por ser sincera, o sea que, 
pero bueno, aparecer con 2 barrigas muy seguidas, tampoco mola eh (entre risas) claro, entonces 
dirían: “¿pero esta? Venga, ahora un embarazo, luego otro” pero bueno, fue echo un poco a posta, 
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“ya que estoy con reducción de jornada y pagando una señora pues que ya vayan 2 seguidos” y 
bueno, que te pilla la edad también porque entre pitos y flautas también te pasan los años. 
E: Entonces crees que familia y trabajo son compatibles, ¿no? 
e: Sí, pero en esta empresa y en cualquier otra, pero a ver, son compatibles, pero prepárate para la 
carrera eh (rotunda) (entre risas) prepárate para la carrera, ¿sabes? o sea, que vas a la carrera, o 
sea, es que ya es echar a correr y no parar. 
E: Mima, qué pánico (entre risas). 
e: Bueno, quién sabe, igual te toca en Vigo y tienes a tu madre cerca y te pueden ayudar, y ya no 
vas tanto a la carrera, que te den un plato de comida, pues ya es una ayuda, porque ya no tienes 
que cocinar, claro, son muchas cosas. 
E: Y ahora que me cuentas que tus hijos ya son un poco más mayores, ¿compartís de manera 
equitativa las tareas? 
e: Pues como nos cuadre a ver, a ver el peso, el peso, peso, a ver, esto si me oye mi marido me, 
mata, a ver, el peso, peso de la casa, siempre lo he llevado yo, pero claro él tiene otras tareas que 
no se ven tanto, entonces, ahora además no tenemos ayuda, bueno, la tuvimos hasta hace poco, 
pero bueno, venía 1 vez cada 15 días, y bueno 1 vez a la semana necesitas una ayuda, pues 3 horas 
a la semana pues dices “mira”, pero ahora no, entonces bueno, a ver, nosotros nos repartimos, 
ahora los niños vienen a comer a casa y tienen cole mañana y tarde, y él como está en teletrabajo 
pues se encarga él de llevarlos y de traerlos, y yo me encargo, él de llevarlo y traerlos, hacer camas, 
recoger cocinas, cocina (entre risas)  y luego gestiones varias, “pues hay que hacer esto para no sé 
qué del cole, y este otro cuestionario”, gestiones, recados, y yo, pues el peso de la casa, pues eso, 
limpieza de casa y comida (silencio) y los niños, los niños cuando es verano pues les vas metiendo 
tareas, y en invierno, entre que salen a las 17, llegan a las 18 y luego que hay que cenar pronto y 
que tal y que cual, pues no se puede contar con ellos, si quieres que los niños colaboren, pero si 
los forran a tareas y clases mañana y tarde, ¿cuándo colaboran?, es que llevo días pensando en 
eso, que digo: “vale, los niños hay que enseñarlos desde pequeñitos”, digo, pero si es que, hombre, 
si tuvieran jornada continua sería diferente, les daría más tiempo a todo, pero a mí, a día de hoy, 
mira, hoy lo pensé, había calcetines para doblar, que ellos los doblan muy bien, “pero no se los 
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voy a dejar porque van a llegar tarde, hoy es viernes, no sé qué, venga va, ya lo hago yo” (entre 
risas) 
E: Claro son cositas, que luego quizás a la larga dices: “vaya, por qué sería tan blandita con esto”, 
pero claro si, ¡los pobres no tienen tiempo a nada durante la semana! 
e: Sí, sí, claro, totalmente, yo todos los veranos los espero, vamos, como todos los veranos, vamos, 
mientras uno saca la ropa de la lavadora el otro la tiende, como puede, yo qué sé, la cama, los fines 
de semana, normalmente mmm (pensante) cuando los llevaba yo al cole, ahora los lleva mi marido, 
pues muchas veces de pequeñitos me dejaban la cama hecha, es muy fácil, es sólo extender un 
nórdico, ahora, mmm (pensante) los fines de semana pues ya saben que tienen que hacerla, o 
limpiar el polvo, mañana por ejemplo ya les voy a dar un trapo en mano y a sacar el polvo (entre 
risas), pero eso si no tienen muchos deberes… 
E: Claro, lo primero es lo primero. 
e: Sí, sí, pero muchas veces ya no sé qué es lo primero, digo: “¿qué es lo que me conviene a mí?” 
(entre risas) y por ejemplo dices, “a ver que yo no soy vuestra esclava” eso siempre se lo repito, 
_“tráeme no sé qué”, -“es que yo no soy vuestra esclava”, no, no, o sea, yo muchas veces le hago 
mobbing, no les pongo la mesa, o sea, a ver, los muebles están muy altos y no llegan ni a los platos 
ni a los vasos, pero a los tenedores sí, entonces no le pongo lo que ellos tienen a mano (silencio), 
¿sabes?, cosas así, les hago mobbing sí, sí, “que me dejáis un calcetín sucio negro, pues os lo voy 
a meter en la almohada”, -¿a ti te gustaría acostarte con un calcetín sucio? (entre risas), _“no, no, 
no, ya lo llevo al cesto”, son cosillas que, a ver, ellos cosas hacen, tienen que hacer todos los días, 
es una chorrada, pero para mí no lo es, cosa que comen, o sea, lo tienen que recoger, o sea, en el 
momento, comen, o desayunan, taza al fregadero, mmm (pensante) ¿comen?, el plato, o los platos 
al fregadero, lo que hayan utilizado, al fregadero, eso sí (silencio) porque es que claro, no podemos 
ser esclavos de ellos, son tonterías, que dices: “bueno, luego sí que te dan la vida”, detalles. 
E: Totalmente, pues si te parece podemos pasar al siguiente bloque, no sé si necesitas beber, o 
descansar. 
e: No, no, seguimos. 
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E: Estupendo, ahora ya queda poco, 2 últimos bloques muy pequeños, el penúltimo de ellos trata 
sobre la influencia de la COVID, entonces, ¿me podrías hablar un poquito de tu experiencia 
personal con la COVID? Pues, por ejemplo, a nivel familiar en casa con tu familia, a nivel personal 
pues tu salud mental y por último a nivel laboral. 
e: Bueno, a ver, a nivel profesional le vi las orejas al lobo cuando nadie o casi nadie sabía, fue una 
compañera la que me avisó, que la cosa estaba mmm (pensante) chunga, que está mal dicho, pero 
es así, entonces solicité teletrabajo, bueno, me miraban todos como locos, o sea, como diciendo: 
“bueno, estás loca, esto tal”, y a los, y nada, cogí un portátil mío y mmm (pensante) preparé todo 
por si me tenía que quedar en casa, y a los 3 días nos mandan todos a casa (rotunda), gracias a mi 
amiga que me avisó pude prepararme, porque tenía a gente trabajando en los hospitales y lo vieron, 
entonces pues bueno, 3 meses, bueno 2 meses, fuimos 2 meses, luego sí que me vine aquí, y bueno, 
¿la experiencia? A ver, en parte, al principio estaba encantada y me encantó porque fue un parón 
de jaleo, de llevar niños al cole, uniformes, para arriba, para abajo, estaba harta de tareas, estaba 
realmente harta, yo viendo que no me podía mover de casa decía: “bendito confinamiento” (entre 
risas) “porque me he evitado los traslados” pero bueno, luego acabé harta del teletrabajo, porque 
no tiene un horario ni un calendario, luego, claro, sientes que no trabajas lo suficiente, porque no 
tenemos para fichar, no, no estamos preparados para el teletrabajo aquí en la policía, puede surgir 
esa desconfianza de si trabajas o no y luego pues que con los niños en casa es complicado (silencio) 
pero bueno, a ver, no es lo mismo COVID en Galicia que COVID en Madrid, y más por nuestra 
profesión, que sabíamos por gente que, por lo nuestro, que se moría la gente en las casas, entonces 
eso es muy triste, nos generaba mucha angustia (rotunda), o sea, mientras cantaban resistiré y 
aplaudían, que vale, me parece muy bien, o hacían una tontuna y se veían con los vecinos por la 
ventana, decíamos vale, perfecto, pero nosotros sabemos por nuestra profesión que, que hay gente 
que se está muriendo sola en casa (silencio) entonces mmm (pensante) aquí en Madrid fue duro, 
pero bueno mmm (pensante) luego nos fuimos ya incorporando poco a poco, y bueno, a la hora de 
reincorporarse muchísimo miedo a salir de casa, lo típico, pero bueno, luego ya con las mascarillas, 
ah y que yo también me tuve que enfrentar porque no se respetaban las normas, había gente que 
se reía del tema, y jefes, jefes, entonces pues bueno, yo hice un escrito a mi jefe de unidad 
diciéndole la normativa toda que había y las responsabilidades en las que podía incurrir un jefe 
por no cumplir una norma o por no dejar que se cumpla, pero todo eso es por el miedo que tienes, 
porque los que no tenían miedo se reían de los que sí que lo teníamos, y no era miedo, es un 
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respeto, miedo a no cumplir las normas y nada más, y luego además pues vienes en metro, y es 
duro echarse al metro y a la calle, entonces bueno, fue, fue, en ese sentido sí, a nivel jefes, los de 
departamentos se relajaron bastante y eso, eso me fastidió, o sea, no podía con eso, pero bueno 
(silencio) a ver mmm (pensante) luego también pueden más las ganas de protegerte y luego vas 
viendo que van cayendo casos, porque en nuestra unidad ha caído gente y hubo una chica que 
estuvo muy malita, y la más joven eh, y salió adelante y bien pero temíamos lo peor, y luego fue 
cayendo gente, o sea, de cada, si somos a lo mejor aquí 40, no lo sé eh, o en este pasillo en el que 
estoy, no sé, ¿puede haber 20 personas? pues 7 o 8 con COVID, sí, sí, sí, yo ahora donde estoy, 
en el despacho de al lado hay 3 que ya lo han pasado, mis jefes lo pasaron en diferente época, el 
de más allá de 2, hay uno que lo pasó (silencio) y por aquí ha caído gente, desde que nos 
incorporamos ha caído gente, es más, hace 15 días, cayeron 2 compañeros estando vacunados con 
la primera dosis, eso ya fue heavy eh, es que fíjate la diferencia de tener vacuna y no, la mujer de 
uno ingresada y el compañero con síntomas y tal, pero nada de ingresos, o sea, síntomas más leves, 
entonces claro (silencio) aquí ves el COVID, es que lo ves, y bueno pues, mantenemos medidas, 
yo he pasado mucho frío, ventanas abiertas y mascarilla. 
E: Hay que reinventarse para sobrevivir a día de hoy. 
e: Sí, totalmente, no queda otra.  
E: Pues nada, ya, por último, el bloque de las expectativas de futuro y consejos, entonces, ¿sabrías 
decirme cómo te ves de aquí a un periodo corto de tiempo? 
e: (entre risas) ¿cómo me veo dentro de la policía? Pues, ahora estoy en una etapa de calma 
(rotunda) porque tuve unos años muy frenéticos, estos años recientes fueron súper frenéticos, 
presenté varios proyectos mmm (pensante) gracias a Dios salieron adelante, pero fue muy 
sacrificado y bueno, pues muy contenta, contentísima, me condecoraron, pero trabajé demasiado 
sola y demasiada carga de trabajo, entonces ahora estoy en otro departamento, está dentro de la 
misma unidad, pero en otro departamento, y lo que quiero ahora mismo es trabajar, pero más 
tranquila, o sea, no tanta responsabilidad, prefiero trabajar más tranquila, es como me gustaría 
verme (entre risas) ya veremos a ver si lo consigo. 
E: Quién sabe, quizás tu mente te da la espalda a esa sensación y te obliga a seguir trabajando 
mucho (entre risas). 
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e: Sí, sí, trabajar, trabajar, pero a un ritmo normal. 
E: Y ya, por último, ¿qué consejos le darías a aquellas mujeres que quieren entrar en el Cuerpo? 
e: Pues mira mmm (pensante) para entrar pues es cierto que hay que hacer mucho sacrificio, eso 
no te lo voy a negar, pero, dentro del Cuerpo, vamos, no vais a tener ningún problema en trabajar 
mano a mano con vuestros compañeros (rotunda) seguro, que vais a tener algún problema con 
algún jefe, o algún día alguno que sea así más machista, o con el otro que es más, pero eso como 
en cualquier sitio, luego yo sí que he notado por ejemplo, bueno, yo, en Madrid no decimos nuestra 
profesión donde vivimos, pero luego, por seguridad, ¿no? y te quedas más tranquilo, pero luego 
yo lo pienso y digo (silencio) yo por ejemplo en la urbanización, es una urbanización cerrada, 
pasan papás y mamás yo siempre veía, por así decirlo entre comillas al típico matao: “ah porque 
esto, porque lo otro, porque tal” y digo (silencio) yo a este sé qué comentario va a hacer si yo le 
digo que yo soy policía: “¿¡tú policía!?” (entre risas), una chica delgada, bueno, una chica, ¿sabes? 
o sea, “esta, esta va a coger a un malo lo que yo te diga” y yo pienso: “si tú supieras, no me hace 
falta correr, no me hace falta darte un puñetazo, y no me hace falta mmm (pensante) hacer fuerza 
para reducirte, porque caerás, ¿y sabes cómo caerás?, con el uso de la cabeza que tenemos, 
directamente, ya caerás, y caerás solo” y luego ya, no te vengas, que no te vengas, se hace un buen 
atestado y se va para dentro, o sea, que no hace falta ir corriendo detrás de nadie, ni fuerza física, 
lógicamente sí, hay que tener fuerza física, hay que, pero no para todo, eso es la mínima parte de 
lo que hay en la policía (silencio) y o sea que, y ya hemos detenido a muchísima gente cuando 
estaba en grupos operativos y, yo creo que hasta siendo amable se detiene mucho más (rotunda) 
con respeto y educación se hacen las cosas, hombre luego que los antidisturbios están para algo, 
eso es obvio, pero vamos, y eso sí lo he notado (rotunda) que yo me sentiría mal si yo tuviese que 
decirle mi profesión en un entorno, en un entorno en el que me muevo, no de la gente que me 
conoce, sino por ejemplo en un parque, papás de estos que van de, típicos chuletas, digo: “¿para 
qué, para qué?” pienso yo, “si tú supieras… ¿pero para qué?, no merece la pena”. 
E: Y, bueno, ahora ya sí que, por último, que se me ocurrió ahora, ¿qué crees que está aportando 
la entrada de la mujer en el Cuerpo? 
e: Buf (resopla) muchísimo, la mujer en el Cuerpo es como (silencio), como, como (pensante) 
viento fresco, es como, es muy aburrido todo el Cuerpo de hombres, una mujer siempre aporta 
alegría, siempre, la mujer es fuerte, había algún jefe de los modernos, como digo yo ahora que a 
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mí me reconocían que preferían mujeres y, y madres con niños, lo dicen a modo de comentario y 
les preguntas: “¿por qué prefieres madres con niños?” y te dicen: “porque están acostumbradas a 
hacer varias cosas a la vez y rinden muchísimo más”, o sea que, que, la mujer en un Cuerpo es 
(suspira), se necesita muchísimo, pero muchísimo, porque los hombres son más fuertotes, nosotras 
siempre aportamos esa parte femenina, esa intuición, ese saber estar, ¿no? a ver, no se puede 
generalizar, es súper importante la presencia nuestra. 
E: Pues hasta aquí, no sé qué te pareció, ¿te sentiste cómoda? 
e: Súper cómoda. 
E: Eso era lo que pretendía, no quería haceros preguntas muy enrevesadas incómodas… 
e: No, no, no, la idea que te digo es: ¿machismos?, en todos los lados, ¿en el Cuerpo, entre 
compañeros?, quizás donde menos, entre iguales, de cara a un jefe, o, o alguien que quiera 
rivalidad, pero vamos súper cómoda trabajando. 
E: Pues de verdad que me alegro un montón de que hayas podido conseguir esto tú sola, que sigas 
para delante, y sigas creciendo y que ha sido un verdadero placer poder haber compartido contigo 
este tiempo. 
e: (entre risas) lo mismo digo y que vengáis, que vengáis, que aprobéis y que vengáis, ya nos iréis 
contando como va, es una carrera, es otra carrera, tomarlo así, como otra carrera, y luego nada, es 
una alegría, ya lo veréis. 
E: Sin duda, es un sacrificio que merece la pena, porque la alegría y la satisfacción que te dan al 
conseguirlo, y que la sigas sintiendo a día de hoy, ¡es increíble!  
e: Totalmente, es una tranquilidad absoluta y bueno eso, si ves que te queda algo por preguntar ya 
me dices y buscamos otro hueco, me llamas y me preguntas, para lo que necesites. 
E: Pues de verdad que mil gracias, te lo agradezco un montón, un beso grande 
 
- Opositora nº7: 
E: ¡Hola! ¿Qué tal? Encantada. 
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e: ¡Hola! Igualmente (entre risas), ¿qué tal?, ¿qué tal llevas la carrera?, ¿bien? 
E: Muy bien sí, ahora mismo ya estoy centrada al 100% con el TFG, porque en el segundo 
cuatrimestre tenemos prácticas en empresa y el trabajo.  
e: Ah, ¡qué guay! Pues muy bien. 
E: Sí, sí, pero se nota que al estar únicamente con esas cosas necesito hacer otras para cambiar y 
no aburrirme rápido, pero es lo que hay. 
e: Es normal, pero bueno, cuanto más le dediques mejor te saldrá. 
E: Sí, eso es verdad, tienes razón, yo dentro de lo que cabe estoy tranquila porque me queda tiempo 
hasta mediados de junio, pero gracias por preguntar, yo ya te voy a hacer muchas preguntas ahora 
para que te luzcas así que (entre risas). 
e: Sí, sí (entre risas). 
E: Así que si te parece vamos empezando, que sé que no te sobra el tiempo y es un regalo que me 
puedas dar este tiempo, así que nada, te voy a introducir de nuevo mi tema, por si no te acuerdas, 
este va a tratar de la conciliación personal, familiar y profesional de las mujeres en un mundo 
tradicionalmente de hombres como es el CNP, porque bueno la idea me viene de que me considero 
una persona muy familiar y porque a mí también me gustaría formar parte del Cuerpo… 
e: ¡¿Ah, sí?! (sorprendida) ¡Qué guay! 
E: Sí, sí, tengo muchas ganas de empezar la verdad, sobre todo después de conocer vuestras 
historias. Siguiendo con la intro, que, si no me voy por las ramas, la metodología por la que me 
decanté para llevar a cabo la investigación es la cualitativa mediante entrevistas semiestructuradas 
a 2 tipos de perfiles, las mujeres opositoras al CNP y las mujeres que ya se encuentran en él. 
Luego, como objetivo principal me gustaría comprender el poder de la conciliación a la hora de 
decantarse por la profesión, y como objetivos secundarios entre otros muchos tengo explorar las 
barreras y dificultades a las que le hacéis frente las mujeres, analizas las formas y estrategias de 
corresponsabilidad, entender el impacto de la pandemia e indagar en las perspectivas de futuro. 
e: Genial, me parece súper interesante. 
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E: Gracias, gracias, esperemos que salga tan bien como suena (entre risas). Bueno, y ahora si te 
parece a modo de recordatorio de los datos personales que me compartiste en la encuesta, tienes 
24 años, tu lugar de nacimiento y residencia actual es Vigo, tu último nivel de estudios finalizado 
es un grado universitario, tu situación profesional actual es que estás opositando al CNP, tu 
situación civil es que estás en pareja, no tienes hijos ni familiares a cargo… 
e: Bueno, ahora ya no estoy en pareja, pero (entre risas) es que cuando lo puse dije bah, está ahí, 
ahí, y dije bueno, pero no, ya nada, puedes cambiarlo si quieres. 
E: Ostras, pues fue muy rápido, ¿está todo bien por lo menos?  
e: Sí, sí, tranquila, no te preocupes eh.  
E: Vale, vale, sigo entonces, mmm (pensante) las actividades que más realizas a diario son los 
cuidados personales, el deporte y las actividades al aire libre, los estudios, el hogar y la familia y 
la vida social y diversión, en un futuro sí que te gustaría tener hijos, más de 1 tal vez, y entre los 
30 y los 35 años como edad ideal, y por último a modo de contextualización educativa tu madre 
tiene un doctorado y es médico de familia y tu padre tiene una Formación Personal y ya está 
jubilado. 
e: Sí, sí, era técnico de electromedicina así que sí. 
E: ¡Qué interesante, nunca había oído hablar de esa profesión! ¿Está todo correcto entonces?  
e: Sí, todo correcto (entre risas). 
E: Pues nada, te comento, la entrevista consta de 5 bloques y el primero de ellos, y por el que 
empezaremos es la narración biográfica, luego vendría el de barreras y dificultades, el de 
conciliación, en donde se encuentra el grueso de la investigación, la influencia por la COVID y 
por último las expectativas de futuro y consejos, entonces, ¿estás preparada? 
e: Sí, sí, estoy nerviosa eh (entre risas) 
E: ¿Estás nerviosa? Que va mujer, si esto no es nada (entre risas), tú tranquila, ahora en serio, 
venga para romper el hielo, primera pregunta, ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa 
antes de decidir estudiar la oposición para entrar en el Cuerpo?  
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e: Mmm (pensante) bueno yo, la verdad en los estudios siempre fui bastante bien, nunca repetí ni 
nada, en plan, en ese sentido no hubo ningún problema, cuando acabé bachiller, bueno, yo ya sabía 
que iba a ir por ciencias sociales y, y pues decidí pues meterme a Trabajo Social (silencio) un 
poco, pues quería dedicarme a mmm (pensante) me gustaba mucho menores, drogodependencias, 
y bueno policía siempre me gustó pero (entre risas) en mi casa no estaba muy bien visto, entonces 
mmm (pensante) yo cuando empecé la carrera me acuerdo de decirle a mis compañeras: “j**** a 
mí me gustaría ser policía, tal” estaba ahí un poco con la carrera que no me acababa de convencer 
(silencio) y nada, mis compañeras me dijeron: “tía sácate la carrera, que tienes que sacártela”, en 
mi casa no me iba a dejar dejarla tampoco, así que (silencio) bueno, cuando acabé la carrera 
(silencio) mmm (pensante) me iba a dedicar a otro campo a la discapacidad la verdad, y al final 
cuando realmente acabé dije: “tengo que hacer lo que realmente me gusta” así que nada tuve una 
pequeña charla con mis padres y, y les dije policía es lo que toca (entre risas). 
E: ¿Y te apoyaron en todo momento?  
e: Sí, sí, sí. 
E: ¿Y crees que tus últimos estudios finalizados, es decir el Grado en Trabajo Social te están 
ayudando a la hora de estudiar la oposición?  
e: Mmm (pensante) no sé si tanto a la hora de estudiar la carrera, bueno a ver sí, porque realmente 
lo que entra de sociología, yo sociología di a lo largo de toda la carrera (rotunda) entonces sí que 
ese abanico está bastante completo, o sea, al final es volver a ver muchas cosas, pero también 
porque me va a abrir puertas a la hora de trabajar, porque al final el Trabajo Social es una profesión 
de estar en contacto con las personas, de ayudar a la gente y tal, con lo cual (silencio) yo creo que 
sí, yo creo que eso es un pro la verdad. 
E: ¿Y tú qué método escogiste para preparar la oposición?  
e: Pues yo, empecé, bueno, empecé con L., empezamos en una academia presencial aquí en Vigo 
y, y bueno, ahora mismo la física claro sin ser presencial la perdí, pero la teórica la estoy dando 
online, que considero que es mucho más fácil para conciliar y todo.  
E: ¿Y cuánto llevas preparando la oposición? 
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e: Pues llevo desde el 2018 creo (pensante), creo que ya fue acabar la carrera en 2018 y ya empecé, 
o sea, sería el tercer año que me presento. 
E: ¿Y qué tal te fueron esos años? 
e: (suspira) bueno yo la verdad mmm (pensante) o sea, yo sé que es muy duro, me gusta mucho, 
conoces a mucha gente que piensa como tú y que a la hora de los valores soy muy parecida, que 
no me lo esperaba así, es decir yo lo veía desde mi casa y nunca me imaginé que sería así, y, y 
bueno no sé, muy bien, estudias mucho, te pasas el día, te cortas de muchas cosas, la vida social 
se reduce muchísimo y bueno mmm (pensante) la vida cambia mucho, muchísimo (entre risas). 
E: ¿Y a la hora de afrontar las pruebas cómo te sentiste? 
e: Bueno, pues las físicas mmm (pensante) yo creo que es algo que nos pasa a todos que, pues que 
estás súper nervioso cuando vas, porque realmente puedes estar preparadísimo y llegar allí y liarla 
(rotunda) yo de hecho el primer año me quedé en las físicas mmm (pensante) y luego este año ya 
las pasé (pensante) pero bueno, llegas allí y estás acojonao, y luego, el teórico pues nada, al final 
te preparas un año, o dos, o tres para eso y, sabes que tu vida depende de lo que vayas a hacer en 
ese momento. 
E: Claro, ¡estás muy presionada porque te lo juegas todo a un día! 
e: Sí, exacto, tú dices: “j**** si el examen fuera mmm (pensante) decente” pero es que la dirección 
de formación de la policía deja muchísimo que desear, o sea (rotunda). 
E: ¿Y qué crees que es lo que te motivó a decantarte por la profesión? 
e: Pues a ver buf (resopla) mmm (pensante) a ver, creo que es una profesión súper dinámica, que 
te permite muchísimas especialidades y te permite pues mmm (pensante) abarcar muchos ámbitos, 
¿sabes?, hacer una carrera, como si quieres que sea una carrera vertical de ascender, o si quieres 
meterte en diversas cosas y cambiar a nivel horizontal te dan la oportunidad, o sea, si yo que hice 
trabajo social me quiero meter en la UFAM, voy a poder, pero es que si me quiero meter en otro 
ámbito distinto también y, y lo guay es que joder, siempre vas a poder ayudar a la gente en el 
puesto en el que estés, o desde la unidad en este caso, ¿sabes?  
E: ¿Y nadie de tu familia ha influido en tu decisión por quererte dedicar a esto? 
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e: Bueno, tengo primos segundos, pero vamos, es que ni los conozco, ¿sabes? (entre risas) 
E: (entre risas) Todas me decís lo mismo: “tengo un primo segundo que está metido en la policía” 
y pienso: “La policía está llena de primos segundos”  
e: Tal cual, tal cual. 
E: ¿Y opinas que hoy en día existen unos prejuicios equivocados sobre la profesión que te pudieran 
hacer algo de daño? 
e: Muchísimas, muchísimas (rotunda) yo creo que muchísimas buf (resopla) tanto para bien como 
para mal porque mmm (pensante) creo que hay gente que le dices que estás opositando para policía 
y cambia esa visión de ti, y hay otra a la que le dices que estás opositando para policía y te dicen: 
“buah, mima, esta tía es una facha fijo, que no sé qué” y tú te quedas en plan, “a ver es que una 
cosa no quita la otra”, ¿sabes? 
E: Buf (resopla) ya, ¿y cómo es tú día a día opositando?  
e: Pues mmm (pensante) por norma general me levanto, entreno, llego a casa, meriendo algo, 
estudio un poco, como, una siestita, me pongo a estudiar otra vez, y bueno, hay días que entreno 
por la noche porque hago boxeo, pero otros no. 
E: Carai, estás a tope siempre. Si te parece este bloque ya lo podemos terminar si te parece, no sé 
si te gustaría comentar algo más… 
e: Pues no lo sé, yo creo que no (entre risas). 
E: Bueno, se me acaba de ocurrir una a mí, ¿tú te has propuesto un límite para sacar la oposición? 
e: Mira, yo, yo pensaba, por pensar pensaba que, el primer año las iba a sacar (rotunda) y el 
segundo dije, este año me la saco, o sea, fijo, y yo pensando que en septiembre ya estaría entrando 
por la puerta de Ávila y no lo estoy (entre risas) yo cuando entré a estudiar la oposición en la 
academia a mí me dijeron: “esta oposición tiene una media de 4 años para sacarla” y yo decía: 
“venga” (entre risas) pero bueno, la realidad está ahí. 
E: Ya, pero bueno, a veces también hay que tener algo de suerte… 
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e: Sí, sí, yo también creo que la suerte a veces ayuda, porque yo ya te digo, yo sacaba, o sea, yo 
sacaba notazas, y era buena, estaba por encima de la media y este año, a mí me reventaron en el 
examen la verdad (entre risas) y bueno, también depende mucho de la promoción en la que la 
saques, porque no es lo mismo haberse sacado la oposición hace 10 años que ahora, porque el 
temario ha aumentado, las exigencias también el número de personas que se presentan cada año 
cada vez es mayor, el año pasado no sé si fuimos 65000 y este año 30000 (silencio) y yo pienso, 
si yo hubiese opositado 15 años atrás seguramente hubiese entrado a la primera. 
E: Sí, sí que influye todo… bueno pues venga, nos pasamos al siguiente bloque al de barreras y 
dificultades, a ver qué tal, ¿crees que la experiencia de opositar es diferente para hombres y para 
mujeres?  
e: Buf (resopla) qué complicada mmm (pensante), no lo tengo muy claro, pero yo creo que no, 
porque realmente opositar es igual para todos, no creo que haya una diferencia mmm (pensante) 
entrenamos todos lo mismo, estudiamos todos lo mismo, no creo que ahí haya una diferencia mmm 
(pensante) al menos que yo reconozca ahora mismo (rotunda). 
E: ¿Y qué opinas de los prejuicios de las pruebas físicas de las mujeres? 
e: (entre risas) pues que yo creo que están bien como están (rotunda), mmm (pensante) es un tema 
controvertido porque realmente sí que hay muchos compañeros, hombres que dicen: “j**** es que 
las pruebas de las mujeres son más fáciles, se lo ponen más fácil, no sé qué” y dices, a ver, si te 
preparas un poco en vez de soltar lo que dices por la boca sabrían por qué son diferentes y que 
están basadas en la equidad y en que biológicamente no tenemos las mismas capacidades y que al 
igual que tú tienes más fuerza yo tengo más elasticidad, ¿sabes?, quiero decir no es que seamos 
tan diferentes pero sí complementarios, con lo cual creo que ambos sexos hacen falta y yo creo 
que está bien como está y que hay muchos prejuicios en cuanto eso, pero porque la gente tampoco 
se para a ver por qué es así (rotunda). 
E: Totalmente… ¿y tú te has sentido en algún momento discriminada por el hecho de ser mujer o 
has recibido algún tipo de agresión indirecta o comentario de mal gusto por querer dedicarte a esta 
profesión? 
e: Mmm (pensante) hombre yo, personalmente, no, pero yo sí que por redes sociales mmm 
(pensante) ves muchísimos vídeos o comentarios pues eso, relacionados con las pruebas físicas 
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mmm (pensante), si hay algún altercado o algún problema en el que la mujer no haya actuado 
como policía como tenía que actuar los comentarios son basados en: “sí, porque las pruebas físicas 
que tenéis son más fáciles, todas tenéis todo más fácil”, y bueno, así un poco, o sea, yo obviamente 
esto lo veo en redes, pero espero que en la vida real no sea así, porque al final en las redes habla 
quien quiere, pero… 
E: ¿Y en el momento de asistir a las pruebas recibiste algún tipo de comentario que te pudiese 
bajar el ánimo? 
e: Mmm no, la verdad es que ahí, no, tengo que decir que no (rotunda), más bien, te diría que las 
físicas y así todo lo contrario, los policías y así, los policías que estaban allí y las policías, pero 
bueno te hablo de policías chicos porque fueron de los que más recibí ánimo, por lo menos en mi 
caso, mmm (pensante) nada, muy agradables la verdad, mucho ánimo no sé qué y en ese sentido 
todo igual. 
E: ¿Y a día de hoy con qué sexo te encuentras más cómoda rodeada en la oposición? 
e: (silencio) mmm (pensante), yo creo que ando ahí, ahí, la verdad, creo que tenemos un grupo 
muy cuco de compañeros, somos 50-50 la verdad (silencio) sí, yo creo que este, a ver, este grupo 
nos lo hemos hecho nosotros, pero a la hora de opositar siempre vas a estar con más tíos, porque 
hay muchos más tíos que opositan entonces pues, a la hora de entrenar, a la hora de la academia 
siempre va a haber más hombres, pero bueno, de ahí a con quien tú hagas amistad pues… 
E: Qué maravilla. Estupendo, pues podemos pasar al siguiente bloque, que es el de conciliación, 
entonces: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente masculinas 
tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida personal con la 
profesional? 
e: Buf (resopla) yo creo que, a ver es que no lo sé mmm (pensante) no lo sé, pero bueno, yo creo 
que puede ser que sí, sobre todo por no querer perder el hilo de tu carrera profesional, ¿no? si tú 
tienes compañeros hombres que no, no tiene que quedarse embarazados en este caso, pues ellos 
van a seguir con su carrera profesional y tú está claro que tardarás más a la hora de reengancharte, 
entonces yo creo que eso mmm (pensante) influye (rotunda), porque al menos yo mis compañeros 
lo he hablado porque dices: “j**** yo me veo dentro y quiero tener hijos y tengo que parar” y es 
una p***** volver a empezar claro. 
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E: Ya la verdad… ¿y tú crees que trabajo y familia son compatibles? 
e: Sí, yo creo que sí, aunque en la policía me parece difícil tanto para hombres como para mujeres 
(rotunda). 
E: ¿Y tú crees que te llegarías a plantear el dejar de trabajar remuneradamente para cuidar de tu 
familia? 
e: No (entre risas) (rotunda). 
E: Vale (entre risas), pues haciendo ahora un ejercicio ahora de recuerdo, bueno no sé si tienes 
hermanos… 
e: Sí, tengo un hermano mayor. 
E: Vale, perfecto, ¿tú te acuerdas si tu familia contrató en algún momento algún tipo de servicio 
externo para que os ayudasen con las labores del hogar o cuidados? 
e: Sí, yo de pequeña, bueno, mi madre es, bueno ya sabes, es médica y mi padre pues, técnico de 
electromedicina entonces pues los 2 trabajaban, mi madre obviamente tampoco quería tirar su 
carrera para cuidarnos, lo cual me parece normal y estupendo, y sí, tuvimos una nani hasta que yo 
tenía mmm (pensante) 14 años o así más o menos, o sea, que nos ayudaban en casa con las tareas 
del hogar y también sobre todo con nosotros porque era nuestra cuidadora. 
E: Y si el día de mañana tienes una pareja o eres madre soltera, ¿crees que harías lo mismo? 
e: Mmm (pensante) yo si pudiera, si económicamente pudiera mmm (pensante) sí que contrataría 
a una persona que pudiera estar en casa y ayudar con el cuidado, con las tareas, antes que optar 
por un familiar, sobre todo por no echarle el marrón a nadie, ¿sabes? 
E: Aha (asiente), y, ¿cómo es la división actual de las tareas del hogar en tu familia?, ¿se realizan 
de manera equitativa…? 
e: No, no, es equitativo, porque a ver, también vivimos en una casa, y mmm (pensante) y ahora 
por ejemplo que mi padre está jubilado pues sí que él se dedica bastante más a las tareas del hogar, 
al final mi madre trabaja y mi padre está en casa, pone la lavadora, recoge, hago yo la comida 
muchas veces o la hace él, porque claro, somos los que estamos en casa y, y bueno, sí, yo creo que 
es bastante equitativo la verdad, sí. 
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E: Muy bien, ¿y crees que en algún momento fue fuente de discusión o de tensión? 
e: Sí, con mi hermano, con mi hermano sí, porque sobre todo mmm (pensante) no salía de él, 
porque de mí puede salir (silencio) hacer algo, pero a él, le ha costao, le ha costao, le ha costao 
dar el paso de decir: “bueno, y qué me toca” (entre risas), pero bueno. 
E: (entre risas) Pues venga nos ponemos con el bloque de la influencia por la COVID, el penúltimo 
ya, que vamos a un ritmo vertiginoso (entre risas), ¿me podrías hablar un poquito de tu experiencia 
personal con la COVID? A nivel de salud mental, de estudios, de familia y amigos… 
e: Pues bueno, la verdad es que como para todos ha sido una época mmm (pensante) buf (resopla), 
sobre todo al principio, ¿no?, bastante dura, a nosotros, bueno, en parte, por suerte nos tocó la 
época de preteórica, entonces bueno, yo ya no tenía pausa entonces a mí mucho ahí no me afectó, 
entonces bueno mmm (pensante) tampoco es que haya tenido mucho problema, quizás ahora que 
sí que acabé el teórico y ya, y ya estoy en el periodo de readaptación estás con un poco más de 
mmm (pensante) relajación, pues sí que apetece un poco más estar fuera, pero bueno (silencio) 
Luego sobre todo yo al ser mi madre médica viví mucha tensión en casa, pero bueno, era parte de 
su trabajo, era imprescindible. Y luego a nivel personal desmotivada en relación a los estudios no, 
porque como fue antes de la prueba teórica estaba bastante motivada, estudiando, pasaba bastantes 
horas estudiando, no salía de casa, así que (silencio) bueno, agobiada sí que porque la situación 
era mmm (pensante) apática, no (silencio), no sé, yo creo que eso, que ha habido mucha gente que 
lo ha pasado peor, porque claro, si tú estás con un nivel de ocio muy alto, si sales cada vez que 
estás con tus amigos y tal, pues te cuesta más (silencio) coger esa situación, yo creo. 
E: ¿Y crees que esta situación te pudo ayudar a estar mejor con la familia, o al contrario? 
e: Ah no, no, en mi casa ningún problema, de hecho, todo lo contrario (rotunda) casi al final, bueno 
a ver, estamos en casa, todos estáis en casa, es tiempo que viene bien pasar juntos. 
E: ¿Y qué conclusiones pudiste extraer hasta ahora de esta etapa estudiando la oposición? 
e: Yo mmm (pensante) he aprendido un montón de cosas, he luchado contra mí misma en un 
montón de situaciones y yo creo que acabas encontrando tu tope, vas viendo a lo que puedes llegar 
de sufrimiento, de mmm (pensante) pues de dedicación, ¿no? por algo, por un objetivo que quieres 
lograr, ¿no? (silencio) y es una época muy bonita, porque he conocido a muchísima gente que 
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merece la pena, he hecho compañeros increíbles, tengo momentos j**** de ocio con personas que 
comparten mis valores, algo que no me esperaba para nada encontrarme, y, y no sé, he hecho muy 
buenas amistades, y creo que estoy creciendo mucho como persona en la oposición. 
E: Qué guay, cómo me gusta escuchar esto, no es fácil reconocer y darse cuenta de todo esto 
mientras sufres trabajar tanto. Bueno, pues si te parece vamos con el último bloque, ¿necesitas 
descansar, beber? 
e: Ah no, no, pa lante, que ahora ya no queda nada (entre risas). 
E: (entre risas) Vale, vale, pues en cuanto a expectativas de futuro, ¿cómo crees que te verías de 
aquí a un corto periodo de tiempo? 
e: Buf (resopla) yo a ver, espero estar a topísimo otra vez, pues como estaba, porque sí que es 
cierto que, j****, yo al suspender, yo por ejemplo no me lo esperaba, y sí que ahora cuesta un 
poco mmm (pensante) a mí al menos me está costando volverme a coger (silencio) pero bueno, 
tengo que volver a ponerme otra vez, y, en unos meses espero estar en Ávila (entre risas) 
E: ¿Y ya pensaste a qué destino te gustaría ir? 
e: Pues a mí, a ver, tengo varias opciones, entonces según cómo vaya el destino pues se verá, pero 
el sur me gusta mucho, Málaga o así, luego Madrid, pero por la academia aún poco, de que siempre 
hay movimiento y esas cosas (silencio), luego las islas, también pero bueno tampoco es algo que 
(silencio). 
E: Y ya, por último, ¿qué consejos le darías a las mujeres que quieren opositar al CNP? 
e: Buf (resopla) mmm (pensante) que estén seguros de lo que quieren hacer, porque entra mucha 
gente pensando que, que esto no es nada y que, y que se meten por meterse. Yo creo que hay que 
estar muy seguro de lo que quieres hacer (silencio) que mmm (pensante) que empieces a estudiar 
desde el minuto 0, en plan, que en cuanto te metas, empieces a porque claro hay mucha gente que 
se mete y hasta que pasa un año no se ven los apuntes, entonces claro dices, “pues así mal vas” 
mmm (pensante) y bueno, no sé, yo creo que (silencio) no sabría muy bien qué decirle, que lo 
coja, que si le gusta, le tiene que gustar de verdad, que si no le gusta creo que es una profesión que 
necesita vocación la verdad porque vas a aguantar mucha m***** y la gente muchas veces se mete 
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aquí por el postureo, y bueno, vas a estar arriesgando tu vida, vas a estar con drogadictos… y vas 
a tener que hacer lo que haga falta, te guste o no (rotunda). 
E: Ya… y ahora sí que, por último, que se me había pasado esta pregunta, ¿qué crees que está 
aportando la mujer en el Cuerpo? 
e: Yo creo que está dando mmm (pensante) una perspectiva que, que no se tenía antes tanto, porque 
al final al nivel de educación, no se nos educa igual, queramos o no, no se nos educa igual, entonces 
yo creo que ambos sexos en la policía se complementan muy bien y bueno (silencio) no sé, yo 
creo que al final es eso más que nada, porque al final luego el trabajo, sea sexo masculino o 
femenino lo vas a poder hacer igual (rotunda), entonces no sé, creo que hay situaciones que quizás 
por cómo se nos ve socialmente a las mujeres pueden intervenir mujer y otras quizás los hombres, 
no debería ser así, pero bueno (entre risas) la realidad es otra. 
E: Lo de siempre… Pues nada, hasta aquí la entrevista, no sé qué te pareció, ¿te sentiste cómoda? 
e: Sí, sí, yo muy bien (entre risas). 
E: Eso pretendía, así que nada, un placer, cuando acabe el trabajo te lo paso porque formas parte 
de él, que te deseo toda la suerte del mundo, que le metas mucha caña que se te ve contenta y a 
gusto estudiando la oposición y para delante, ¡que yo también espero ser compañera pronto! 
e: Ah, ¡muy bien! Claro, que sí, nos vemos aquí, mucha suerte con el trabajo, seguro que te sale 
súper bien que apunta alto.  
E: Ojalá que sí, pues venga, muchas gracias un besiño. 
 
- Trabajadora nº8: 
E: ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal? Así que al final parece que sí os van a vacunar, justo lo vi ayer 
en los tutoriales de las noticias. 
e: Hola, ¿qué tal?, ¡buenos días! Sí, porque bueno, el tribunal superior de justicia ha dicho que nos 
tiene que vacunar tío, así que sí, que se dejen de tonterías tía, es que todos los días tenemos gente 
de todos los lados tía, de todas las nacionalidades, así que.  
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E: Buf (resopla) claro, pues a ver qué tal, ¿cuál os van a poner? 
e: Buf (resopla) no te creas, tenemos aquí para 3 horas o más, la Moderna, lo que pasa que claro 
como en 10 días nos han dicho que nos tienen que vacunar a todos sí o sí, pues claro, estamos, 
pues no sé, no sé si seremos 2000 personas o más del aeropuerto, y hoy nos ha tocado, nos ha 
tocado en el aeropuerto hoy y aquí estamos (entre risas), así que nada tía, cuando tú quieras, que 
yo voy a echar toda la mañana aquí. 
E: Vale, perfecto (entre risas), pues primero te voy a introducir un poquito mi tema de 
investigación, que lleva por título “La conciliación personal, familiar y profesional de la mujer en 
un mundo tradicionalmente masculino: el CNP”, me decanté por esta temática porque me 
considero una persona muy familiar y a mí también me gustaría ser policía como tú, entonces para 
llevarla a cabo escogí el método cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas a 2 tipos de 
perfiles: las mujeres opositoras y las que os encontráis trabajando ya en el Cuerpo. Luego, en 
cuanto a los objetivos planteados, el principal es comprender el poder de la conciliación a la hora 
de decantarse por una profesión u otra, y como secundarios entre otros muchos, explorar las 
barreras y dificultades a las que hacen frente las mujeres, analizar las formas o estrategias de 
corresponsabilidad, entender el impacto de la pandemia y por último indagar en las perspectivas 
de futuro y consejos.  
e: ¡Qué bien tía! 
E: Sí, sí, tengo muchas ganas de empezar, bueno, esto a modo de introducción y luego como 
recordatorio y para contextualizar tu vida, voy a compartir contigo lo que contestaste en la 
encuesta: tienes 35 años, eres de Murcia, pero actualmente resides en Barcelona, tu último nivel 
de estudios es un grado o licenciatura, tu situación profesional es que te encuentras ya trabajando 
en el CNP, tu situación civil es que estás casada, no tienes hijos ni familiares a cargo, las 
actividades que más realizas a diario son las aficiones y redes sociales, los cuidados personales, 
los medios de comunicación, trayectos y empleo del tiempo no especificado y por último vida 
social y diversión, no te gustaría tener hijos en un futuro, y para contextualizar el nivel educativo 
de tu familia, tu madre acabó la segunda etapa de la educación secundaria y está jubilada, y tu 
padre tiene educación primaria y está jubilado, ¿todo correcto? 
e: Sí, todo correcto. 
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E: Estupendo, pues venga, ya podemos empezar si te apetece, por si no lo recuerdas, el primer 
bloque es el referido a la narración biográfica, así que bueno, ahora es el turno de que hables tú 
(entre risas), entonces, ¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa a la entrada en el Cuerpo? 
e: Mmm vale, mmm (pensante) yo estaba estudiando bachillerato y salió en la tele, yo no tenía 
nada definido en la mente para hacer, pero salió en la tele el típico programa este, la serie de CSI 
(silencio) sí tía, es que fue por CSI y eso me sorprendió muchísimo, y claro dije: “¿a ver cómo 
puedo acceder yo para trabajar como ayudante de policía o en ciencias forenses?”, no sé, algo que 
estuviese enfocado a la Policía Científica (rotunda), total, que yo acabé 2º de bachiller, me fui a 
un gimnasio, porque había un opositor de policía, a preguntar qué es lo que hacía y qué es lo que 
había que hacer (silencio) y claro en el gimnasio los tíos estaban entrenando súper cachas, súper 
grandes, claro, yo soy súper bajita, mido 1,7 justito, total, que estaban allí en todo lo suyo, con sus 
hormonas a tope y se echaban unas risas como diciendo: “¿tú vas a opositar?, j**** es que te falla 
un poco la altura y también masa muscular y tal”, total, que eso me deprimió un huevo (entre risas) 
y dije: “bueno, venga, voy a hacer otra cosa”, así que pregunté, o sea, hice la, o sea, el examen 
este de la, del acceso a la universidad, y claro, por ahí se vinieron unos profesores de universidad 
al instituto a informar un poco de las típicas reuniones estas que hacen para enseñar a los alumnos 
vamos, y entonces pregunté a un profesor y él me dijo que había colaboradores, asociaciones que 
mmm ayudaban a la policía en investigar los casos y todo esto, como asociados, y dije: “bueno 
venga, como la científica es lo que me gusta, estudié biología y dije, ahora, una vez termine la 
carrera, pensé, dije, venga, ¿cómo puedo ayudar a la policía para el tema de científica?, claro, para 
trabajar ahí, y me dijeron que antes había que entrar al Cuerpo de Policía (entre risas) y dije yo 
“vaya, o sea, me he tirao tropecientos años pensando que yo” claro, yo tan ignorante, porque en 
mi casa nadie estudió carrera, nadie me guiaba, yo dije: “bueno venga yo termino la carrera y me 
voy ahora a la policía”. Así que, volví a preguntar, pero en otro sitio (entre risas) no en el mismo 
gimnasio al que había ido en años anteriores y entonces me guiaron y me dijeron todo lo que tenía 
que hacer, las pruebas físicas y tal y dije: “pues venga, adelante” total, que sí tía, es que me 
deprimieron al principio que dije bueno que es que no puedo entrar porque soy mmm (pensante) 
muy menudita tal, digo: “venga”, total que mmm (pensante), eso fue ya por el 2011 o así, venga, 
empecé a opositar, vino la crisis, tal, salieron 149 plazas a policía, 70 y pico para la ejecutiva y 
dije yo: “o**** es que son muy poquitas” y, y ¿qué pasa? que yo no tenía un p*** duro y dije: 
“bueno venga, pues me pongo a trabajar”, total, que estaba trabajando y opositando, y bueno, no 
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se pueden hacer las 2 cosas a la vez, o sea, no me podía dedicar al 100% a la oposición, por lo que 
dije: “bueno, venga voy a seguir sacando dinero de mi trabajo”, trabajando de bióloga, estaba 
trabajando en un laboratorio y mmm (pensante) hasta que dijeron: “venga bum, 2000, 2500 
plazas”, dije yo: “venga, esta es la mía”, así que mientras estaba trabajando de bióloga en un 
laboratorio dije: “venga, pues oposito y ya entro” y así, y así fue tía, a la segunda entré y aquí 
estoy en plan, bueno, todavía no he llegado a la científica pero esa es mi intención, así que sí tía, 
de momento estoy con el grupo de extranjeros, con A., hasta que, voy a ver si el año que viene 
puedo meter un poco la cabeza en lo que yo quiero (rotunda) así que sí, me ha costado mucho, me 
ha costado añitos estar aquí pero bueno, poco a poco, con paciencia (entre risas) 
E: ¿Y tú qué método escogiste para preparar la oposición? 
e: Vale, pues, de primeras me metí en una academia porque yo no tenía ni p*** idea, no conocía 
a ningún policía, nadie sabía decirme el temario, bueno, lo típico (silencio) entré el primer año en 
una academia y el segundo ya lo hice por libre, que el segundo año ya fue cuando entré, por libre, 
online, “lo típico que te compras un curso de test para la policía, haz esto y tal”. 
E: ¡Qué bien!, ¿y qué crees que te motivó a decantarte por la profesión? 
e: (silencio) ¿qué me motivó? Pues la cantidad de oportunidades que te dan dentro del Cuerpo 
(rotunda) si no vales para hacer una cosa valdrás para hacer otra, siempre, siempre hay una salida 
(rotunda). 
E: ¿Y qué crees que te aporta personalmente? 
e: Satisfacción (rotunda) la verdad que estoy, me siento súper, ¿cómo te diría? realizada (rotunda) 
me siento poderosa (entre risas). 
E: (entre risas) ¡qué gusto!,¿y aunque estés bien ahora mismo en este puesto te sigues planteando 
llegar a la científica? 
e: Sí (rotunda) es mi tarea pendiente y para ello tengo que especializarme, es decir, tengo que 
hacer cursos y, y tengo que, digamos, tener los contactos mmm (pensante) indicados para que me 
guíen, porque los cursos no se los dan a cualquiera, los cursos son más enfocados a la gente que 
ya está dentro de la científica, pero claro, yo todavía no estoy dentro, entonces, voy a ver si me 
hago amiga aquí de uno que prepara los cursos (silencio) y hago uno y ya aparece en mi expediente 
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y ya tengo la oportunidad de acceder, esto es así, a base  de contactos que te digas: “ah, pues haz 
este curso, ah pue venga, que hay un hueco, métete”, hay que estar avispado. 
E: ¿Y crees que tu familia influyó en tu decisión de entrar? 
e: No (rotunda), no, salió de mí, es más, mi madre es la típica madre que se agobia muchísimo que 
se piensa, claro, que piensa que mmm (pensante) digamos, tirando muchos años de tu vida mmm 
(pensante) por un sueño a lo mejor que no llega, entonces ella se preocupa por ti, te dice que: 
“bueno, si no puede ser, pues otra cosa” y bueno, ¡ah, puede ser que sí me influyera! sí, a mí 
digamos que cuando una persona me dice que no puedo, es cuando digo: “pues ahora verás”, yo 
recuerdo que mi madre me decía: “bueno hija, si no puede ser…”, y yo más me enfadaba tía, y 
más estudiaba (entre risas) esto que dices: “por mis c****** y ahora te doy en la cara” en una 
rabieta de esas que te dan y, y ya está. 
E: ¿Y te sentiste apoyada en todo momento por decidir esta profesión? 
e: Sí, sí, lo que pasa que mmm (pensante), sí que te sientes apoyado pero bueno, en el fondo te das 
cuenta de que tienes a tu madre siempre detrás diciéndote: “ay, es que estoy sufriendo mucho por 
ti hoy, no sé qué”, entonces digamos que la carga emocional se te, que conlleva tener a una persona 
tan mmm (pensante) tan, no sé, ¡es que no sé cómo explicar a mi madre tía! (entre risas) tan 
dependiente a lo mejor, o tan mmm (pensante), ¿controladora puede ser?, eso, sí, sí, entonces eso 
es lo que, esa carga emocional pues j**** me influía muchísimo, tenía muchos bajones porque, 
pues eso, ya tú sabes. 
E: Quizás te sobreprotegía demasiado… 
e: Sí (rotunda), más bien eso, entonces ella, encima que no ayuda nada mmm (pensante), digamos 
que el estereotipo que se ha formado alrededor de la policía de que es un Cuerpo de hombres, es 
peligroso mmm (pensante), te puede pasar cualquier cosa en la calle, a ver, pues eso es lo que a 
ella también le echó mucho para atrás que yo me preparara, le daba mucho miedo y tal.  
E: ¿Y crees que estos prejuicios de los que me hablas te han podido afectar? 
e: Pues mmm (pensante) sí pueden llegar a afectar, pero a mí no me afectaron, es más el mismo 
enfado que me daba y la rabia de decir: “¿qué me dices que no puedo? Ahora yo lo hago el doble”, 
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pero sí que conozco casos en los que todos estos prejuicios han afectado, y al final han abandonado 
(rotunda) son compañeras, sí, sí, hay compañeras que han abandonado (asiente). 
E: Buf (resopla) qué duro… ¿y crees que tus últimos estudios finalizados, es decir el grado en 
Biología, te ha ayudado a la hora de estudiar la oposición? 
e: No, ¡porque no tienen nada que ver! Nada, o sea, a mí todo esto, era eso Constitución y, y no 
tenía nada que ver, entonces yo tenía mi mente estructurada en estudiar ciencias, que lo podía 
relacionar todo, sin embargo, esto simplemente es como machacar, machacar y memorizar 
(silencio) entonces me costó, pero bueno, al final sí que se pudo. 
E: Aha (asiente) y, ¿cómo viviste todos los cambios de residencia que has vivido hasta el 
momento? 
e: Vale, pues mira, el primer año de prácticas sí que me costó, porque era, digamos la primera vez 
que salía de casa mmm (pensante), me tenía que buscar yo la vida, cualquier cosa que necesitara 
tenía yo que salir fuera a buscarlo, es decir, mmm (pensante) era la vida más cara, ¿sabes?, yo 
venía de un pueblecito en el que, yo me conocía todas las tiendas a las que tenía que ir: una botella 
de butano para estufa pues aquí, que tengo que comprar no sé qué para el calentador, pues aquí… 
era buscarme la vida, en un sitio tan caro, y todo para mí era nuevo, yo no sabía ni montar en 
metro, pero yo dije: “venga, con 2 c******” y escúchame y en una de estas estuve 1 hora y media 
dando vuelta (entre risas), mira, inútil total, pero bueno, lo superé, ah y otra cosa, me fui a comprar 
una botella de butano para la estufa de la habitación, para, pues de estas pequeñitas, azul, estas 
como de camping, ¿no? que a ver, yo acostumbrada a comprarla que si en el estanco, que sí, porque 
en la gasolinera no hay, pues de esto que buscas en internet nena y me llevaba al polígono Marconi, 
que es el polígono de p**** más famoso de Barcelona, y yo no tenía ni p*** idea y me paro allí 
y digo: “bueno, pues le tendré que preguntar a este hombre”, vale, pues era un proxeneta que tenía 
a sus putas allí al lado, y yo: “me cago en la o****, ¿pero dónde estoy?” que el proxeneta me 
miraba diciendo, “¿esta niña es g*********?” (entre risas) ti, que era un ruso que me dijo: “aquí 
yo no vender botellas de butano, vaya a la rotonda aquella que hay ahí más adelante” y yo: “madre 
mía, madre mía” y por supuesto yo iba sola (entre risas), ¿sabes lo que hice al final tía? (silencio) 
me fui y me compré un radiador eléctrico, vamos, no voy a buscar yo más una bombona de butano. 
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E: (entre risas) fue lo mejor que pudiste hacer, porque como que tuviese que ir allí cada 2 por 3 a 
por la botellita, vamos… ibas fina. 
e: (entre risas) ay la o****, sí, me busqué la vida, pero es que yo de aquella no conocía nada. 
E: Normal, ahora seguro que te mueves como pez en el agua. 
e: Sí, sí, ahora ya sobrevivo en cualquier lao tía. 
E: Qué bien, ¿y cómo es tu día a día en el trabajo? 
e: Pues mi día a día es maravilloso (emocionada) tenemos la suerte de que estamos en un grupo 
en el que nos protegemos mucho, somos digamos la mitad de chicas, la mitad de chicos, o, o 
bueno, ahora mismo, faltan, faltan chicos que están de baja, entonces digamos que hay un 70% de 
mujeres en mi grupo, por así decirlo, entonces estoy como muy a gusto y además nuestro jefe nos 
protege un montón, tenemos 2 jefes: un subinspector y otro un inspector jefe, y son súper buena 
gente, nos protegen mucho, todo lo que necesitemos, nos ayudan mucho a conciliar, si necesitamos 
cambiar turnos, o sea, que nos facilita mucho la existencia. 
E: ¡Qué bien!, pues si te parece pasamos al siguiente bloque, ¿qué tal vas?, ¿necesitas descansar? 
e: No, no, todo bien, si la cola… todo bien (rotunda). 
E: No avanzó apenas, ¿no? 
e: No (rotunda) (entre risas). 
E: Bueno tú cuando te vaya a tocar o necesitas me cuelgas y ya volveremos a hablar eh. 
e: Nada tranquila, si de momento van los Guardias, y yo soy la primera de los polis. 
E: Ah vale, vale, pues vamos entonces con el bloque de barreras y dificultades, entonces, ¿crees 
que la experiencia de opositar y de trabajar en la policía es diferente para hombres y para mujeres? 
e: Mmm (pensante) a ver, yo para mí no me he sentido diferente la verdad, porque el problema 
que yo he tenía es que yo mmm (pensante) no tenía confianza en mí misma (rotunda), pero eso al 
principio, antes de entrar a opositar, pero una vez que me metí en la academia y empecé a conocer 
gente, chicas, chicos, tal mmm (pensante) yo vi que la dificultad, para mí no, no hubo, así como, 
como disparidad vaya. 
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E: Aha (asiente) y, ¿tú te sentiste en algún momento discriminada por el hecho de ser mujer o 
recibiste algún comentario de mal gusto por querer dedicarte a la policía? 
e: No (rotunda), ninguno (rotunda). 
E: ¿Y con qué sexo te encuentras más cómoda trabajando? 
e: Me da igual, sí, sí, la verdad es que sí, sí porque hay mucho respeto tía, o sea, yo aquí dentro de 
la policía, al menos en la gente que he conocido yo, tampoco llevo tanto tiempo eh, llevo 2 años, 
bueno, y opositando y en la academia de Ávila, no sé, yo me siento muy a gusto con mis 
compañeros y compañeras. 
E: ¿Y crees que es complicado ascender o promocionar en el Cuerpo por el simple hecho de ser 
mujer? 
e: No (rotunda) y yo me lo he planteado, de hecho, estoy con la cabeza puesta en la ejecutiva, de 
seguir estudiando, sí, sí, porque una vez que estoy aquí y tal digo: “oye, ¿por qué no? venga, vamo 
a intentarlo”  
E: Claro, es que tener un grado te abre muchas puertas. 
e: Sí claro, es que esto hace falta, entonces eso sí que a lo mejor puede frenar a otra gente que no 
lo tenga, pero no porque ser mujer, nada. 
E: Genial, pues otro bloque listo, vamos con el grueso de la investigación que es el de conciliación, 
a ver qué te parece… 
e: Mmm (pensante) vamos allá. 
E: Entonces, ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones tradicionalmente 
masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y conciliar su vida? 
e: En la policía no hay ningún problema, porque aquí he visto cómo se hace conciliación, cómo te 
ayudan te cambian los turnos mmm (pensante) te reducen si es necesario, aquí conciliación 100%. 
E: ¿Y tú crees que trabajo y familia son compatibles? 
e: Aquí en la policía sí (rotunda).  
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E: Vale, bueno, tú porque me comentaste que no querrías ser mamá en un futuro, pero, ¿te llegarías 
a plantear el dejar de trabajar remuneradamente para cuidar de tu familia? 
e: No (rotunda). 
E: Vale, y ahora recordando cuando eras pequeña y vivías con tus padres, ¿recuerdas si en algún 
momento tuvieron que contratar algún tipo de servicio externo que os ayudasen con las tareas del 
hogar y los cuidados? 
e: No, mi madre dejó el trabajo (rotunda) de hecho ella nos lo ha dicho, así como 1000 veces, ella 
es una mujer que no se siente realizada porque tuvo que abandonar su sueño, su trabajo, su 
autonomía por así decirlo para encargarse de nosotros, entonces antes sí que no había conciliación. 
E: ¿Y crees que, si hubiese tenido a algún familiar cercano, por ejemplo, una abuela, no hubiese 
dejado el trabajo? 
e: Pues mmm (pensante) sí, sí, yo diría que sí, que, si hubiese tenido a las abuelas cerca, hubiera 
seguido ella su camino. 
E: Vaya, ¡qué pena! 
e: Pues sí… 
E: Y de nuevo, volviendo a tu niñez, ¿recuerdas si hacíais todos, las tareas del hogar por igual? 
e: No, mi padre no hacía nada (rotunda), nada, él sólo se encargaba de trabajar, venir, comer y 
dormir. 
E: ¿Y ahora que está jubilado? 
e: Sí, ahora sí, ahora ya que está jubilado, ahora está digamos que mmm (pensante) está 
modernizándose, está ayudando a mi madre, y mi madre también está más empoderada, también 
le da más caña. 
E: Qué bien, qué bien, y en tu caso actual, viviendo con tu pareja, ¿cómo es el hacer las tareas?  
e: Pues digamos que hacemos por igual, todo (rotunda) incluso él a veces hace más porque yo soy 
muy perezosa, a mí no me gusta cocinar, y sin embargo a él sí, así que él hace la comida más bien, 
hace más. 
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E: ¿Y crees que es algo que puede generar discusiones o tensiones entre vosotros? 
e: No, nada (rotunda). 
E: Joba, pues, ¡qué maravilla! 
e: Sí, la verdad es que sí (entre risas).  
E: (entre risas) pues si te parece pasamos ya al penúltimo bloque, el de la influencia por la COVID, 
entonces, ¿me podrías hablar un poquito de cómo fue tu experiencia personal con la COVID? Pues 
a nivel familiar el estar lejos de tu familia, a nivel personal pues salud mental y a nivel laboral. 
e: Vale mmm (pensante) por salud mental, me afectó bastante, porque estaba, lejos de la familia, 
mmm (pensante) en un lugar en el que, bueno, tampoco es que te pudieras juntar con la gente que 
conocías, entonces me sentí bastante sola (rotunda) y que era más él, más la incertidumbre de 
cómo iba a terminar todo, entonces me daba miedo el hecho de tener que, decidir trabajando allí 
en Madrid, porque encima de que estaba lejos, de que todo era tan caro, el no saber cuándo iba a 
terminar y, qué más, qué más… A nivel profesional estaba un poco mmm (pensante) como te diría, 
más bien enfadada, porque nos cortaron las prácticas, no pudimos aprender de todos los grupos 
que hay dentro de una Comisaría porque nos mandaron directamente a la calle, y me mandaron a 
la calle sin medios, entonces, claro, lo que yo me sentía ahí en ese momento era que estábamos 
como el gato y el ratón, en la calle, buscando a gente que cometiera infracciones, gente que se 
saltase el toque de queda… y también me sentía un poco mmm (pensante) a ver, nosotros estamos 
muy, muy atados de pies y manos, los de prácticas, porque en ese momento no puedes cogerte 
bajas, mmm (pensante) no puedes digamos, cómo te diría yo, había muchos compañeros que 
directamente no venían porque tenían miedo, o iban al médico a que le recetaran algo, le dieran la 
baja porque tal, entonces, me pasó un caso, que fue que, me tocaba trabajar con un compañero, y 
mi compañero tenía tanto miedo tía, que se encerró en el cuarto de la sala 91, yo tenía que estar 
con él, atendiendo las llamadas de los compañeros, entonces él se encerró en la sala, cerró con 
llave y no me dejó entrar, porque tenía miedo de que yo lo contagiara, porque claro, yo era la de 
prácticas, la que había estado en la calle desde el minuto 1 de la pandemia (silencio) entonces los 
de prácticas estábamos como, nos trataban un poco como los apestados, ¿sabes? éramos allí los 
más expuestos, entonces los más veteranos no querían estar con nosotros, entonces lo veteranos 
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siempre escogían el mejor puesto de trabajo para no tener que estar rozándose con el COVID todo 
el día (silencio) total, que a nivel laboral estamos un poquito vendidos los de prácticas en resumen. 
E: ¿Y qué conclusiones pudiste extraer en esta etapa pandémica? 
e: O***** conclusiones (entre risas), iba a decir una barbaridad, que es que tengo muchos 
c******, porque total acatas la orden y dices: “venga, pa lante” y, y la verdad que te embarras y 
no sé, como que coges energías y dices: “esto no va a a poder conmigo y pa lante”. 
E: Es decir, que te motivó más, ¿no? 
e: Sí, fíjate, con las cosas negativas al final a mí me tiran para delante, sí, es que al final es lo de 
siempre: “no quiero que piensen que soy una blandita, o no quiero que piensen que no voy a poder” 
y es que al final lo hago el doble (rotunda). 
E: ¿Y crees que vivir en la nueva era de la digitalización te puedo ayudar con la conciliación a 
distancia? 
e: Eso mejoró muchísimo mi estado de ánimo (rotunda), sí, porque tú puedes estar conectada todos 
los días con la familia, con las amigas… bueno, y el Netflix fue maravilloso, eso de tener wifi y 
poder ver series, porque claro, no podías hacer otra cosa más que leer, ver series, poco más.  
E: ¿Y a nivel físico? 
e: Pues a ver, yo soy muy perezosa, entonces eso no me afectó mucho, yo cuando tenía la necesidad 
de ir a correr, pues como teníamos un horario pues salía a correr, pero vamos, que a nivel físico 
no me afectó, no me preocupó no poder hacer ejercicio mmm (pensante) a gran intensidad. 
E: Muy bien, pues ya entramos en el último bloque, ¿cómo va la fila? 
e: La fila mmm (pensante), madre mía, aquí cada vez hay más gente (entre risas), aquí sigo 
esperando, pero bueno, no pasa nada, no tengo prisa vaya. 
E: Vale, queda nada, un par de preguntas, tratan sobre expectativas de futuro y consejos, ¿serías 
capaz de decirme entonces cómo te ves de aquí en un periodo corto de tiempo? 
e: Mmm (pensante) vale, pues, esa, esa pregunta sí que es difícil (silencio), sí porque mmm 
(pensante), ¿en un periodo corto de tiempo?, es que no sabría decirte, yo ahora mismo estoy muy 
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a gusto, pero quizás me vea un poquito, digamos, en un mejor puesto de trabajo, sí, sí, porque aquí 
es fácil, bueno, fácil, quiero decir, aquí la oportunidad la tienes, así que, si quieres cogerla, pues… 
E: Claro que sí, ¿y tú qué consejos le darías a aquellas mujeres que quieren entrar en el Cuerpo? 
e: Buah (emocionada) pues que, ni escuchen a nadie, ni hagan caso de nadie, simplemente se hagan 
caso a sí mismas, y que, si lo quieren, que lo hagan (rotunda). 
E: ¡Pues con eso me quedo! 
e: Pues sí, sí, quédate con eso, de verdad te lo digo, no escuches la negatividad de las personas, 
nada, nada, tú ve a lo tuyo tía que esto es vida, yo desconectaba, me desconecté de las redes 
sociales porque seguía mucho a las páginas estas de “opositar al Cuerpo, tal, futura no sé cuánto”, 
no (rotunda), no, no, porque eso te influencia y al final piensas que no vas a poder y sí puedes, 
puedes y el doble. 
E: Totalmente… Pues nada, hasta aquí llegó la entrevista, no sé qué te pareció, te sentiste a gusto, 
cómoda… 
e: Sí, cómoda, todo ha ido muy bien, me ha gustao. 
E: Genial, genial, eso pretendía, no quería tampoco meterme en tu vida ni anda por el estilo, así 
que nada, cuando acabe el trabajo te lo comparto, que también es vuestro trabajo y espero que los 
disfrutéis tanto como yo elaborándolo. 
e: (entre risas) Pues mucho ánimo tía, ¿te quedan muchas entrevistas? 
E: No, no, sólo 1, la tuya es el número 15. 
e: Wow, son un montón. 
E: Sí, sí que son, sobre todo lo que me está llevando su tiempo es transcribirlas, pero bueno, 
merecerá el esfuerzo, porque estoy empapándome de vuestras historias. Así que un placer haber 
hablado contigo y que compartiese tu tiempo para ayudarme, que seas tan graciosa y tirada para 
delante y que estoy segura de que serás pronto de la científica y que seamos pronto compañeras. 
e: (entre risas) ¡eso! Yo espero verte pronto también. 
E: Muchísimas gracias, un beso grande. 
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e: A ti, venga, hasta otra, chao.  
 
- Opositora nº8: 
E: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! 
e: Buenos días Vanessa, todo bien, un poco cansada que vengo de entrenar, pero vamos a ello. 
E: Entonces espero que te sea agradable la entrevista y no te aburra (entre risas). 
e: Seguro que no (entre risas). 
E: Antes de nada, me gustaría darte las gracias por ofrecerme un poquito de tu limitado tiempo 
para conocer tu opinión acerca de los temas tratados en mi investigación, ¡ya eres mi última 
entrevista! 
e: ¿Qué bien? Te va a salir un trabajazo. 
E: Ojalá que sí (entre risas) Si te parece, ante de empezar te voy a introducir de nuevo un poquito 
mi investigación que lleva por título “La conciliación personal, familiar y profesional de la mujer 
en un mundo tradicionalmente de hombres: CNP” y que surge de que me considero una persona 
muy familiar y de que a mí también me gustaría formar parte del Cuerpo. Para llevarlo a cabo me 
decanté por una metodología cualitativa, a través de entrevistas semiestructuradas a 2 tipos de 
perfil de mujer, la opositora y la trabajadora en el Cuerpo. En cuanto a los objetivos, el principal 
sería comprender el poder de la conciliación a la hora de decantarse por la profesión, y como 
secundarios, entre muchos otros, explorar las barreras y dificultades a las que hacen frente las 
mujeres, analizar las formas o estrategias de corresponsabilidad, entender el impacto de la 
pandemia e indagar en las expectativas de futuro.  
e: Fenomenal. 
E: Estupendo, pues una vez dicho esto si te parece te voy a presentar a ti gracias a los datos que 
me proporcionaste en la encuesta más que nada para comprobar que está todo correcto, ¿te parece? 
e: (entre risas) sí, sí. 
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E: Vale, pues: tienes 22 años, eres y resides actualmente en Madrid, tu último nivel de estudios es 
una Formación Profesional, ¿y me podrías decir en qué? 
e: Sí, en TAFAD que es algo así como Técnico en Actividades Físicas al Deporte. 
E: ¡Qué coincidencia, como mi pareja! Sigo entonces, actualmente tu situación profesional es que 
estudias y trabajas al mismo tiempo, tu situación civil es soltera, no tienes hijos ni familiares a 
cargo, en cuanto a las actividades que más realizas a diario son los cuidados personales, el deporte 
y actividades al aire libre, trabajo remunerado, estudios y vida social, en un futuro sí que te gustaría 
tener hijos y más de uno y en una edad ideal de entre 30 y 35 años… 
e: (entre risas) y si se puede antes pues mejor también, pero no va a poder ser. 
E: (entre risas) Ya, la cosa está un poco complicada sí, bueno, ya por último para contextualizar 
el nivel educativo de tu familia, pues tu madre tiene un grado o licenciatura y se encuentra 
desempleada en estos momentos, y tu padre la segunda etapa de educación secundaria y está 
trabajando, ¿todo correcto? 
e: Eso es, todo correcto. 
E: Maravilloso, pues si te apetece y estás preparada empezamos ya. 
e: Cuando tú quieras. 
E: Vale, la entrevista consta de 5 bloques, el primero de ellos es la narración biográfica, entonces, 
¿me podrías hablar un poquito de tu etapa previa antes de decidir estudiar la oposición antes de 
entrar en el CNP? 
e: Pues mira (silencio) la parte de la, empiezo por la infancia que es el principio, ¿no?, la parte de 
la infancia pues todo mmm (pensante) todo, todo fue, fue una infancia normal, una infancia 
maravillosa con la familia, con los abuelos, sobre todo, y bueno, a partir de, de los 6 años (silencio), 
empecé unas pruebas para entrar en el equipo de fútbol del Atlético de Madrid y ahí estuve pues 
desde los 6 hasta (pensante) 2º de bachillerato, 15 años jugando al fútbol en el Atlético de Madrid, 
mi infancia, gran parte de ella fue marcada por el fútbol (silencio) por lo tanto ahí cogí disciplina, 
cogí constancia, trabajo en equipo, pues bueno, un poco los valores del fútbol, ¿no? y nada, ya 
empecé bachillerato y fue una época así mmm (pensante) así un poco mala, y, y tuve que decidir 
(rotunda) pues tenía o la parte del estudio o la parte de los entrenamientos, porque a esas alturas 
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ya era más difícil conciliar mmm (pensante) la vida del deporte a un nivel más elevado porque ya 
empezamos a salir de España, a tener torneos, mundiales, entonces, y como en ese momento la 
mujer en el fútbol pues no había despertado aún y aún estamos intentando despertar, pues tuve que 
decidir y decidí estudiar (rotunda) entonces dejé el fútbol con todo el dolor de mi corazón porque 
llevaba toda la vida dedicada a ello, y nada, me dediqué a estudiar, hice bachillerato y entonces 
empecé a estudiar y como tenía la rama esa del deporte que era lo que me había marcado hasta el 
momento y luego la rama de la policía que me empezó a llamar la atención ya desde pequeñita, 
yo ya pues eso con más edad y algo espabilada pues me empezó a llamar la atención, la atención 
y la atención y decidí, bueno, acabé bachillerato, hice selectividad y pensé hacer una carrera, 
porque es lo que está marcado y es lo que te dice todo el mundo que tienes que hacer y dije bueno, 
pues voy a hacer CAFID que en ese momento era INEF y dije: “bueno, pues hago CAFID y ya 
está y luego oposito” y mmm (pensante) pensé: “voy a estar 4 años en una carrera, para, para nada, 
¿no?, porque bueno, una carrera siempre viene bien y nunca es sacar el saco roto, pero bueno, si 
realmente lo que quieres es opositar pues no voy a seguir lo que dice la sociedad me lanzo a la 
piscina y ya está (rotunda)” porque además como económicamente estábamos mal en mi casa, 
pues decidí hacer el grado superior en TAFAD, para poder abrirme las puertas en el mundo laboral, 
y, y, poder mantenerme, poder mantenerme yo más o menos y pagarme pues eso, la academia en 
la que estoy estudiando ahora, en la que estoy opositando y poder pasarme y cumplir un poquito 
mis caprichos y no tener que estar tirando de mis padres, que, que somos 3 hermanas y tampoco 
estaban como para, como para tirar cohetes, ¿no? entonces bueno, pues hice TAFAD, que la 
verdad es que fueron 2 años maravillosos (rotunda) porque me lo pasé fenomenal, conocí a 
personas estupendas, estuve buf (resopla), estuve feliz, no estudié mucho, todo hay que decirlo 
(entre risas) pero fueron unos años muy guays, muy guays, y, y nada, acabé eso, TAFAD y 
directamente, antes de acabarlo ya me apunté a, ya mmm (pensante) ya eché la instancia para 
presentarme ese mismo año y sin estudiar y sin nada pues ver cómo iba, vamos, que lo tenía 
clarísimo (emocionada) entonces pues nada, eché la instancia y fui a, fui a hacer las pruebas físicas 
ese año que fue, que fue en 2018, si no me equivoco, sí, 2018 fue, y nada, hice las pruebas físicas 
pero no sabía ni cómo iban, ni cómo eran, ni qué había que hacer, iba con los nervios, total, que 
me quedé, no me había leído ni la convocatoria ni nada, y ahí me quedé, pero bueno, así que nada, 
luego al siguiente año ya me, ya me apunté a la academia, bueno mmm (pensante) encontré trabajo, 
me, en el gimnasio que estoy actualmente que ya llevo 3 años, y nada, encontré, encontré trabajo, 
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empecé a trabajar allí y hago, doy clases de matronatación a bebés, doy clases de spinning, de 
body pump, de ese rollo (silencio) y pues, bueno, ¿no sé si me estoy enrollando eh? yo te cuento 
un poco de todo pero cuando quieras párame. 
E: No, no, tranquila, está estupendo (entre risas). 
e: Vale, vale (entre risas) y nada, y nada, estuve ahí, empecé con el gimnasio y pues ya me apunté 
a la academia (silencio) me empecé a pagar yo la academia y todas esas cosas y empecé a, a 
estudiar y, y nada, lo que pasa que como (silencio) fue en 2019 que ya fue cuando empecé a 
trabajar y ahí fue cuando empecé con la oposición mmm (pensante) me costó mucho (pensante) 
enfocarme, ¿sabes? o sea, me costó mucho ubicarme porque fue como todo de golpe, empiezo a 
estudiar la oposición que no lo hice en la vida, y, y empiezo a trabajar, que había trabajado de 
socorrista el verano pasado, pero no tenía un trabajo pues, así formal, ¿sabes?  de tus horarios, tu 
tiempo, tus clases, entonces fue, fue como demasiado de golpe (rotunda) y, y nada, ese año mmm 
(pensante) no entrené, no hice nada prácticamente, me centré en el trabajo que era pues, donde era 
donde estaba consiguiendo el dinero pues me centré en eso (silencio) y, y nada, hice la prueba para 
hacer las físicas pero me quedé en teoría, y ya el siguiente año (rotunda) dije que iba a ir a saco, 
ya me había estructurado y ya estoy en el gimnasio como Pedro por su casa (entre risas) ya, ya no 
había problema, me, pedí que me redujeran las horas para poder dedicarle tiempo a estudiar 
(rotunda) ahora pues trabajo 2-3 días a la semana, con lo cual tengo tiempo para estudiar y ahora 
ya más o menos pues parece que, que iba bien la cosa, pero este año ha sido caótico (rotunda) y, 
y nada, me he quedado a, a 2 décimas (silencio)  
E: ¡No puede ser! Qué rabia, bueno, también se puede tomar como que visto lo visto en la siguiente 
convocatoria ya lo consigues si te quedaste a tan poco.  
e: Claro, claro, el año que viene, vamos, nunca se sabe, porque son tantas cosas, no te voy a 
desmotivar antes de que empieces a opositar (entre risas) pero son tantas cosas que, que buf, que 
si la primera son las físicas, que parecen una tontería pero hay que entrenarlas, te lo digo yo que 
soy entrenadora y bueno, pero hay que entrenarlas, hay que entrenarlas y, y hay que saber gestionar 
los nervios, que cuando estás allí, vamos, te tiembla todo (silencio) luego la teoría, bueno, eso son 
41 temas te los estudias y ya está, te hacen un test, que es más o menos lo que vienes haciendo 
durante el año, con lo cual, pues bueno, y eso más o menos es factible, luego tiene un examen de 
ortografía, que eso es lo peor, que ahí es donde he caído yo (rotunda) porque tienes que aprenderte 
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el diccionario de memoria, es una, una prueba ridícula (rotunda) es una prueba pues para cribar 
gente, claro, piensa en que se presentan 40 mil personas y, y sólo pueden entrar, pues el año pasado 
2376 plazas (silencio) es complicado, o sea, es complicado y entonces esa prueba es para cribar, 
porque, porque tienes 100 palabras y tienes que contestar mmm (pensante) si están escritas 
correctamente o incorrectamente y tienes 8 minutos para hacer eso (silencio) entonces tú vas 
contestando si está escrita correctamente o no, pero el criterio de este año era que podía estar 
correctamente escrita, pero tenía que estar incluida dentro del diccionario (silencio) entonces claro 
a lo mejor la palabra estaba escrita correctamente pero el diccionario no la recogía. 
E: De ahí venían todas las quejas este año, ¿no? 
e: Claro, ha sido una, o sea, ha habido quejas, se ha hablado con el defensor del pueblo, o sea, 
todo, pero (silencio) no nos hacen caso básicamente (entre risas) no se puede hacer nada, y, y el 
corte ha bajado a un 3,5 (silencio) y, y yo he sacado un 3,3 (rotunda) así que nada, me llevé un 
palo tremendo, porque al corregir el examen, además que esta prueba la llevaba bastante bien 
preparada y al corregir el examen vi, vi la nota, me, me quedé fatal vamos, dije: “qué inútil estoy 
siendo” (entre risas) y luego ya me empezaron a hablar los compañeros y demás: “ortografía madre 
mía qué mal, yo tengo un 1, pues yo me quedé en un 2, pues yo me he quedado en el 3, madre mía 
que he tenido más fallos que aciertos” y cuando nos dimos cuenta vimos que la mitad de las 
palabras están bien escritas pero no recogidas en el diccionario (rotunda) y claro, buf (resopla) o 
sea, es que es aprenderte palabras de memoria, o sea, es que es una prueba realmente que no, es 
una prueba absurda, absurda, te tienes que aprender palabras de memoria y, y es que no tiene 
sentido la verdad, pero bueno, así que nada, otro añito, otro añito, si es que esto al final es una 
carrera de fondo y, y bueno, pues es lo que hay, me consuela que soy joven y que hay gente con 
40 años opositando que oye, los admiro muchísimo, pero, me consuela pues eso, porque soy joven 
y que aún me queda camino por andar, así que (silencio) y eso es todo (rotunda). 
E: Carai… ¿y te parece poco? (entre risas) 
e: No, no, que no es poco (entre risas) 
E: ¿Y qué crees que es lo que te llevó a decantarte a ser policía?  
e: Pues mira buf (resopla) yo creo que es que como yo vivo un poco a contracorriente, de, de, de 
todo, pues mmm (pensante) me motivó sobre todo mmm (pensante) yo soy una persona muy 
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feminista y, y activa con el feminismo, estoy muy involucrada, entonces, a mi ver cada día  las 
noticias y ver que mmm (pensante) que “una mujer muere a manos de su marido, a manos de su 
pareja” (silencio) a mí me tocaba, me tocaba de verdad, o sea, no lo típico de que lo ves y dices: 
“jo, qué pena” yo, no sé, como que lo sentía mucho y, y entonces, pues decidí que quería ayudar 
(rotunda) y, y mi hermana como es mmm (pensante) trabajadora social, pues me estuvo diciendo 
que ellos trabajan mucho con la parte de la UFAM, que es la Unidad de Familia y Atención a 
Mujer dentro del CNP y me dijo que los trabajadores sociales trabajan mucho pues a nivel familiar, 
y que, que no saben (rotunda) que no saben tratar, que no saben mmm (pensante) que no saben 
cómo gestionarlo, que, que, que mmm (pensante) que tendría que ver los, los, los informes que les 
llegan o sea, con, pues imagínate con los típicos micromachismos, o con las típicas, es que hay 
mucha discriminación aún, aún hace falta pues educar un poco, un poco a la policía en, en eso, 
aunque ya se está haciendo mucho y sí que ha evolucionado un montón gracias a Dios, pero hay 
mucha desinformación y, y sobre todo, que a mí me decía mi hermana: “es que a mí me sorprende 
que sean hombres, los, los que van a atender a esa persona que acaba de sufrir violencia de género 
por un hombre o por otro hombre” entonces yo creo que las mujeres se deben de sentir cohibidas 
a la hora de ver que en su casa está entrando otro hombre, y un hombres pues con autoridad, ¿no? 
entonces yo creo que se tienen que sentir cohibidas y que pienso que (silencio) pienso que es una 
unidad que debería estar formada mayoritariamente por mujeres, porque creo que pues, tenemos 
otra sensibilidad, otra forma de trabajar, otra forma de ver las cosas y, y pues eso, eso fue lo que 
me motivó realmente (rotunda) a parte que siempre me ha gustado, que me gusta mucho la juerga 
y que, y pues que yo creo que ahí te lo vas a pasar bien y que vas a estar, ¿sabes? pues, pues al 
final me decanté y dije: “pues adelante, pa delante” y bueno, me ha criticado todo el mundo eh, 
todo el mundo, porque, no es lo normal, ¿no? siempre te dicen: “una persona como tú, una persona 
que…” y yo les digo: “pues mira, creo que la policía, creo que lo bonito de la policía es, es que 
haya una diversidad y, y que haya personas de todo tipo y que además la misión a mí de la policía, 
pues me parece una misión preciosa que es proteger los derechos de los ciudadanos” o sea, me 
parece que, no sé y además que, que nosotros tenemos que tener neutralidad, que obviamente cada 
uno piensa una cosa y mmm (pensante) y dentro de la policía lo que más hay (silencio) por 
desgracia pues es la otra, pero, pero se supone que hay que tener neutralidad política y que hay 
que estar para defender los derechos y a los ciudadanos y eso es a mí lo que me llama, y bueno, 
luego por supuesto, no nos vamos a engañar, es un trabajo estable (silencio) un trabajo que te 
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proporciona una estabilidad y que es un trabajo con el que puedes estar tranquilo y cubrir tus 
necesidades, que bueno, no es, no es, el sueldo no es una barbaridad, pero para lo que hay ahora 
es, es un sueldo bueno y, y te da para tener una tranquilidad y una estabilidad que creo que lo 
busca cualquier persona, y que quien diga que no es por el dinero, es sólo por vocación y tal, te 
está mintiendo (entre risas) (rotunda) porque todo el mundo busca una estabilidad. 
E: La verdad es que sí… Si se diera el caso de que no pudieses ir de primeras a esa unidad ¿has 
pensado en otra que te interese? 
e: No, yo, a mí, a mí también me gusta la UDYCO, que es la mmm (pensante) la Unidad de Drogas 
y Crimen Organizado, me gusta mucho porque el tema de drogas a mí me ha tocado de, de cerca, 
no conmigo, pero sí con amigos y con gente, y entonces pues es una cosa que llevo ahí un tiempo, 
clavada (rotunda), ¿no? entonces me gustaría también estar ahí, pero sin duda alguna, sin duda 
alguna mmm (pensante) quiero entrar en la UFAM y hacer papel ahí porque además pienso, puedo 
hacer mucho papel (rotunda) y, y, puedo, yo qué sé, puedo aportar mi granito de arena para mejorar 
un problema social que es perenne y que para erradicarlo nos quedan muchos años y mucha lucha 
y mucha, y mucha calle, entonces (entre risas), creo que es mi forma de poner el granito de arena. 
E: ¿Y crees que tus últimos estudios en TAFAD te han ayudado a la hora de opositar? 
e: Nada, nada, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, sí que es verdad que yo realmente 
aprendí a estudiar en 2º de bachillerato (silencio) que fue cuando, cuando me memorizaba todo 
llegaba al examen y lo vomitaba y ya se me había olvidado, aprendí a estudiar y tengo que decir 
que me gustó y todo (rotunda) (entre risas) porque empecé a estudiar literatura, empecé a estudiar 
historia, yo hice humanidades, en 2º de bachillerato hice humanidades y empecé a estudiar pues 
eso, literatura, historia, me encanta la historia, me encantan las diferentes culturas, me, me, vamos, 
me, me, empapé y ahí fue cuando como que se me abrió la mente, ¿no? de esto que de repente 
dices: “¡ala, acabo de cambiar de la noche a la mañana!” y bueno, luego en TAFAD, a ver, no es 
estudiar nada, pero nada relacionado con, con la oposición, o sea, es que no tiene absolutamente 
nada que ver, nada en común, alguna cosilla hay, pero no, muy poca cosa. 
E: (entre risas) ¿y crees que tu familia pudo influir en tu decisión de ser policía?, ¿te sentiste 
apoyada por ellos? 
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e: No, siempre, siempre me he sentido apoyada por ellos, siempre, o sea, mi madre pues lo típico, 
¿no?: “ah, tú de policía, qué miedo, pero si te puede pasar algo” y yo le decía: “sí, pero me pueden 
pasar más cosas buenas que malas, estoy convencida”, en todos los sitios y en todos los trabajos 
tienes un día malo, tienes un momento malo con tu superior, tienes un momento malo contigo 
mismo, pero creo que, que, que es un trabajo súper gratificante (rotunda) y que a pesar de que haya 
(silencio) me da rabia pues que se hable muy mal a veces de la policía y se les critique tanto, 
porque realmente, salvando las distancias, el problema es de alguno, y lo digo en masculino, 
porque suelen ser algunos, que pues que se les sube el uniforme a la cabeza y es una pena (rotunda) 
porque ellos están ahí para proteger y a veces, en situaciones un poco, un poco turbias se les sube 
el uniforme a la cabeza y se sienten con el poder de actuar como les da la gana, y, pero bueno, que 
luego todo eso se abren expedientes, se abren todo, y yo qué sé, yo creo que estamos 
evolucionando para bien, pero sí, por parte de mis padres me sentí muy apoyada, muy apoyada, 
de hecho mi padre es militar, entonces a mí, yo cuando se lo dije se puso de un contento que, 
vamos (entre risas), y claro, me animó un montón, me dijo: “bueno, pues adelante, pues venga” y 
de hecho él fue, antes de acabar, fue el que me dijo: “ya vamos a echar la instancia para que 
pruebes” y yo le dije: “ole, ole pues venga”, y mi madre el típico miedo, pero bueno, me dijo: 
“adelante, si es lo que tú quieres y te hace feliz, es lo que tiene”. 
E: Claro, esa sobreprotección materna, y, ¿opinas que esos prejuicios de los que hablas te han 
podido afectar en algún momento para decantarte por la profesión? 
e: Bueno, pues no te digo que no me haya planteado alguna vez mmm (pensante) la existencia, la 
verdad es que sí, porque bueno, sí que es verdad que yo soy buf (resopla) de una ideología bastante 
como contraria a lo que se suele ver, o a lo que se suele salir de los medios de comunicación 
porque hay de todo, porque yo una vez me metí en la oposición y ya cuando te metes pues empiezas 
a investigar, empiezas a ver, empiezas a leer foros, lo típico, ¿no? que te haces un poco el friki 
opositor del, de lo que estés haciendo, y, y yo me empecé a meter y empecé a buscar pues todo lo 
relacionado con mi rama y empecé a ver pues por ejemplo mmm (pensante) ya cuando te metes 
un poquito en la oposición pues te empiezas a buscar foros, a leer cosillas y tal, y yo por ejemplo 
pues empecé a buscar, porque dije: “mmm me da rabia porque igual voy a entrar en un sitio en el 
que no me van a aceptar o voy a tener muchos problemas por mi forma de pensar o por mi forma 
de ver las cosas, aparte de tenerlo crudo ya por el hecho de ser mujer”, empecé pues, alguna vez 
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me lo he preguntado y he dicho: “¿estás segura de que te vas a meter en esto?” y bueno, buscando 
y mirando empiezo a saber que hay mmm (pensante) sindicatos de policías que apoyan totalmente 
la libertad, la diversidad, la educación, sindicatos por ejemplo hay una ONG que se llama LGTBI 
point, que yo la sigo en Instagram, que son pues eso, PN, Guardias Civiles que tratan, van a hacer 
conferencias, van a hacer charlas, se mueven por las Comisarías para, pues eso, educarte en 
diversidad, en libertad, en respeto, que es lo que creo que debe ser un Cuerpo de Policía, ¿no? 
pues, pues todo eso, entonces pues mira, digo: “voy adelante con esto porque es lo que quiero, lo 
que me gusta y, y que siguen haciendo falta mujeres” y además pienso que el papel de la mujer en 
la policía es súper importante. 
E: ¿Y qué crees que está aportando a día de hoy la mujer en el Cuerpo?  
e: Bueno, sobre todo pienso que la inteligencia emocional (rotunda), o sea, pienso que mmm 
(pensante) no que los hombres no tengan inteligencia emocional por supuesto pero, que tienen 
mucho menos, que (silencio) o sea, es que ya desde que, o sea, ya no sólo dentro del Cuerpo de 
Policía, si no, mmm (pensante) si no ya desde fuera, se están haciendo leyes para, contra la 
violencia de género, bueno, yo te hablo todo enfocado a donde yo quiero esta, entonces pues eso, 
yo creo que aportamos un poquito de inteligencia personal, un poquito la templanza, que no digo 
que los hombres no la tengan eh (entre risas) si no que yo creo que a lo mejor pues tienen la mecha 
más corta y tal, y que las mujeres, es que yo qué sé, el conocimiento, que un hombre pues bueno, 
a lo mejor se deja llevar más por, por el momento y por la efusividad y la mujer pues a la hora de 
pensar tiene pues más templanza, sabe cómo controlar mejor una situación, por ejemplo hay 
mujeres, sobre todo hay mujeres negociadoras que suelen, suelen saber llevar mejor la negociación 
que los hombres porque a lo mejor llega el punto de que a lo mejor te cruzas con el otro hombre 
con el que tienes que negociar y es como una lucha de, es como la lucha de machos, la hombría, 
y, y ¿sabes? además es que pienso que en todos los sitios debe haber hombres y mujeres, con lo 
cual, me parece fundamental, me parece fundamental el papel de la mujer en la policía y, y más 
en unidades como las de violencia de género, como las BRUMES, que es atención a menores, yo 
que trabajo con niños me parece que el tacto que tenemos las mujeres con los niños, por supuesto 
hay salvedades que hay hombres que son absolutamente maravillosos tratando con niños y, y pues 
tienen ese don que se nota y esa conexión que se nota pero hay en ciertas zonas que creo que la 
mujer es fundamental (rotunda) por ejemplo, en los GEO no hay ninguna mujer (silencio) eso me 
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parece una pena, porque me parece que sí, que son operaciones muy de riesgo las que, las que se 
llevan a cabo, pero me parece que las mujeres vamos totalmente preparadas para poder enfrentarte 
a situaciones así, y que sobre todo hace falta pues un poco la cabeza de la mujer en esas 
operaciones porque te dejas llevar por la adrenalina y a veces fallan por no tener un poco de, de, 
pues eso, de paciencia y de decir: “espera, pues vamos a pensar antes, antes de volvernos locos y 
de salir”, entonces bueno. 
E: Muy bien, no sé si te quedó algo por decir, pero yo encantada con este bloque la verdad 
e: ¿Sí? Pues nada, pues nada, ya estaría. 
E: Genial, pues ya que introdujiste muy bien el bloque de barreras y dificultades vamos a por él, 
entonces, ¿tú crees que la experiencia de opositar para policía es diferente para hombres y para 
mujeres? 
e: Mmm (pensante) no lo creo la verdad, no lo creo, la verdad que dentro de, de la policía, o sea, 
lo que más, una de las cosas que más me, me gustan es que la forma de entrar es para todos igual, 
o sea, no hay, el que no pague no entra antes y el que pague puede sacarlo antes, no hay el hijo de 
papá se lo va a sacar porque es, viene de mmm (pensante) viene de, que por supuesto hay enchufe, 
por supuesto hay alguno que entra a dedo, pero cada menos, cada vez hay mucha más 
transparencia, más transparencia en las entrevistas, entonces pienso que está bastante equilibrado 
y que es para todo igual, eso es lo que más me gusta, aquí todos somos iguales (rotunda) y aquí 
todos tenemos que pasar la oposición, y todos tenemos que superar las físicas, todos tenemos que 
pasar un examen, pasar un tribunal médico, pasa una entrevista personal, o sea, que yo ahí creo 
que no hay absolutamente ninguna discriminación la verdad. 
E: Aha (asiente) ¿y tú en algún momento te sentiste discriminada por el simple hecho de ser mujer, 
o recibiste alguna sensación de rechazo o comentario de mal gusto que te pudieran herir?  
e: Por ser mujer no (rotunda) pero sí que por mi ideología sí, claro yo pues tengo una ideología de 
izquierdas y las personas que no son de izquierdas que, pues mayoritariamente es cierto que, pues 
todos mis compañeros y demás tienen una ideología de derechas, cosa que es absolutamente 
respetable pero, pues oye, parece que las personas que piensan distinto no pueden ser policías, 
pues yo qué sé, y eso, alguna vez lo típico en clase que escuchas algún comentario que se supone 
que los profesores tienen que ser apolíticos y tienen que tener neutralidad a la hora de, de dar las 
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clases, pues escuchas algún comentario que piensas: “j****, ¿eso sobra no? ese comentario no 
hace falta decirlo en una clase” pero cada vez menos y la verdad es que cada vez menos. 
E: Y en cuanto a la relación con tus compañeros/as en clase, ¿con qué sexo te encuentras más 
cómoda?  
e: Bueno, la verdad es que mayoritariamente son hombres todos, pero me pasa que mmm 
(pensante) yo me llevo muy bien con los hombres (entre risas) no tengo problema y la verdad que 
mmm (pensante) a lo mejor te puedo decir que hace 10 años 12 años, era otra cosa, y se trataba un 
poco diferente pero a la hora de la verdad es maravilloso (emocionada) porque acabas la clase te 
vas a tomar un café, te sientes con ellos, vuelves a subir a clase, compartes apuntes, no hay, 
obviamente hay rivalidad, porque estás compitiendo, ¿no? para una plaza, pero, pero es sana, es 
una rivalidad sana y si, y si tú te quedas en el camino y tu compañero entra, pues hombre, te da la 
típica rabia, ¿no? pero te alegras y le das la enhorabuena y te tomas una cerveza con él, y, o con 
ella, y ya está, la verdad que no, que te sientes bien, o sea, yo me he sentido muy bien acogida 
dentro de la clase.  
E: ¡Qué bien! Pues otro bloque acabado, no sé si quieres descansar, beber, seguimos… 
e: ¡Dale, dale! Todo de golpe. 
E: (entre risas) Vale, pues vamos con el bloque de conciliación que es donde se trata el grueso de 
la investigación, entonces te pregunto: ¿crees que las mujeres que deciden trabajar en ocupaciones 
tradicionalmente masculinas tienen mayores dificultades a la hora de formar una familia y 
conciliar su vida? 
e: (silencio) bueno, creo que dentro de la policía mmm (pensante) la verdad es que hay bastantes 
facilidades, y también es una de las cosas que me llaman la atención (rotunda) porque hay buf 
(resopla) hay excedencias, hay un abanico súper amplio de puestos de trabajo, mmm (pensante) 
cuidan bastante a la mujer, a la mujer embarazada y a la mujer con hijos, cuidan bastante también 
a la parte paterna, o sea, que no es solo la parte materna, que el tener hijos y el tener vida familiar 
no es sólo cargo de las mujeres, y lo cuidan bastante, te dan mucha, mucha flexibilidad a la hora 
de elegir dónde quieres estar, a la hora pues, si estás mmm (pensante) embarazada te pueden 
cambiar de puesto, te pueden cambiar el turno, porque como hay turnos rotatorios de mañana y de 
noche, pues por ejemplo la noche no te la ponen y te ponen por la mañana, te reducen jornadas, te 
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dejan, vamos, te dejan, bueno, si te puede afectar al feto o a ti misma o lo que sea te dejan ir sin el 
uniforme de calle, o sea, que creo que está bastante bien la verdad, que no habría mucho problema 
para conciliar la vida mmm (pensante) familiar con la laboral, y, y, también creo que a la mujer le 
cuesta más, porque por desgracia siempre recae sobre ella todos esos cuidados, entonces, no te va 
a dejar de costar más, pero creo que dentro del Cuerpo se dan bastantes facilidades y eso llamó mi 
atención claro. 
E: ¿Y tú crees que trabajo y familia son compatibles? 
e: Sí, tienen que serlo, no lo creo, es que tienen que serlo (rotunda). 
E: ¿Y tú crees que te llegarías a plantear en algún momento el dejar de trabajar remuneradamente 
para cuidar de tu familia? 
e: Pues es que, buf (resopla) yo creo que no me podría plantear dejar de ganar y dejar de tener 
ingresos porque mmm (pensante) yo quiero ser, a mí no me gustaría tener que depender de nadie 
(rotunda) ni, ni de un hombre, ni de una mujer, o sea, no me gustaría tener que depender de nadie 
para cuidar de mi familia, creo que mmm (pensante) trabajar es un derecho y poder tener tu familia 
es otro derecho, poder criar una familia también es un derecho, entonces mmm (pensante) yo no 
me lo plantearía nunca dejar de trabajar y dejar de hacer algo que me gusta, que me gusta y que 
me llena y que me realiza como persona y como mujer, por, por otra cosa que me llena y me realiza 
como mujer y vamos, creo que es algo que tiene que ser compatible siempre, sí o sí. 
E: Aha (asiente) y ahora, recordando así tu infancia cuando estabas en casa, bueno, ahora mismo 
no sé cómo es tu situación, pero bueno, ¿tú te acuerdas si en algún momento tú familia contrató 
algún servicio externo para que os ayudasen con las tareas del hogar o los cuidados? 
e: Bueno la verdad que nunca, o sea, contratar servicio externo no, porque hemos estado muy 
apoyadas por los abuelos, como te he dicho al principio, los abuelos han sido como unos segundos 
padres para mí, de hecho yo vivo con mi abuela, o sea, vivimos en una urbanización y mis padres 
están enfrente, vamos, cruzo el pasillo y estoy en casa de mis padres, pero estoy, estoy viviendo 
con mi abuela, por lo tanto han sido como unos segundos padres y no nos ha hecho falta el, pues 
necesario tener una ayuda externa, pero sí, mis 2 padres trabajaban y tenían que apoyarse en los 
abuelos. 
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E: Y a nivel de hacer las tareas del hogar en casa, que me comentaste que sois 3 hermanas, ¿cómo 
os repartís las tareas?, ya que sois 4 mujeres contra 1 hombre, ¿tú padre colaboraba también? 
e: Bueno, la verdad es que yo hace 5 años ya que vivo con mi abuela y claro, ahora ya, y bueno 
mi hermana mayor pues ya se ha independizado, con lo cual ya no estoy con ellas, pero antes, 
antes cuando estábamos todos juntos, la verdad que mmm (pensante)  mi padre es un tío súper, 
súper trabajador y, y, vamos trabaja como el que más (emocionada) entre nosotras por supuesto 
mmm (pensante) hacíamos pues lo típico, nuestros cuartos, nuestras habitaciones, ayudábamos si 
hacía falta, pero mi padre siempre ha hecho comidas, ha hecho cenas, ha hecho desayunos, nos ha 
llevado, nos ha traído, nos ha recogido, ha estado siempre a pie de cañón con mi madre, o sea que, 
la verdad es que hemos vivido eso con mucha igualdad, pero claro, ahora que mi madre está 
desempleada, y mi padre está, por ejemplo, mi padre lleva 6 meses de, de viaje por trabajo, está 
en el Líbano (silencio) y entonces claro, ha, ha caído todo sobre, sobre la espalda de mi madre, 
pero, pero vamos, normalmente a no ser que mi padre tenga alguna misión o alguna cosa así, que 
ya no creo que tenga más, pues, pues lo hacen todo juntos y lo hacen todo a la vez, es cierto que 
mi padre se va por las mañanas a trabajar y es mi madre quien se encarga de, de atender a mi 
hermana pequeña sobre todo, bueno, que no es tan pequeña pero aún la atiende y pues eso, los 
desayunos, la casa.  
E: Qué gusto, eso es muy importante, porque te hace abrir la mente y decir: “yo también quiero 
esto en un futuro” 
e: Claro, efectivamente, pues ver una relación sana de una pareja sana que se cuida, que se respeta, 
que se quiere y sobre todo que te educan pues en eso, en la libertad, en el respeto, y, y para mí es 
lo más importante (rotunda).  
E: Estupendo, pues ya nos ponemos con los 2 últimos bloques, ya no queda nada, pues nada, ¿me 
podrías hablar un poquito de tu experiencia personal con la COVID?, ¿cómo te afectó a la salud 
mental, a nivel familiar, a nivel de trabajar, estudiar…? 
e: Pues, pues mira yo, me hicieron un ERTE cuando empezó todo esto del COVID entonces pues 
nada, estuve los 3 meses confinada con, con mi abuela, y no salimos para nada, era mi padre el 
que nos traía la compra, era mi padre el que salía a hacer la compra, nos la traía, nos la dejaba en 
la puerta, la metíamos, desinfectábamos y estuvimos 3-4 meses completos sin salir y, y bueno yo 
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los utilicé para estudiar, para entrenar, para hablar mucho con mi abuela que me contó toda su 
vida, y eso ha sido lo mejor que me he llevado de, del confinamiento la verdad y nada, y luego 
cuando ya se empezó a poder salir, a hacer un poquito de vida normal pues nos cogimos el COVID 
a las puertas de mi examen, o sea, que imagínate, me vino de perlas, nos cogimos el COVID mi 
madre, mi tía, mi abuela y yo, y, y, nada, nos confinamos aquí en casa, yo me confiné aquí con mi 
abuela, y bueno fue como que me cayó una responsabilidad tremenda, porque era como que, la 
vida de mi abuela estaba en mis manos y, y lo pasé fatal, lo pasé fatal, fueron 20 días en los que 
yo estuve malísima y claro, mi abuela lo pasaba mal, porque se sentía muy mal y yo claro, también 
me encontraba muy mal, o sea, de esto que dicen: “bah, los jóvenes no pasa nada” (silencio) yo 
estuve malísima, yo estuve 15 días en la cama malísima, y, y bueno, pero al final lo pasamos las 
2, que es lo más importante y, y nada, ya volvimos al trabajo, a la vida normal y bueno, lo que 
pasa que claro, perdí casi 1 mes de estudiar a las puertas del examen y, y me dejó secuelas el 
COVID, me dejó, perdí 6 kilos, y además no estaba para perder muchos kilos (entre risas) porque 
como estaba entrenando para el examen y de golpe perdí 6 pues me quedé en los huesos y, y bueno 
pues fue un palo, fue un palo para la oposición y para la vida laboral porque encima yo me dedico 
a entrenar personas y hacer clases y demás no podía levantar pues eso, ninguna pesa, entonces lo 
pasé duro, pero bueno fui remontando y poco a poco sí.  
E: Buf (resopla) vaya puntería, lo mejor y más importante es que ahora estéis bien. ¿Y qué 
conclusiones pudiste extraer de esta etapa? 
e: Pues mira, la verdad que a mí, el confinamiento al principio me costó un poco porque soy 
bastante callejera y, y claro, yo me paso el día en la calle, entonces al principio me costó, me costó 
un poco pero luego yo qué sé a todos les costó y pues había que hacerlo porque era el momento 
de responsabilidad ciudadana y de solidaridad y creo que había que hacer de todo por las personas 
mayores, que, que en su momento también lo hicieron por nosotros, con lo cual (silencio) pues yo, 
pues yo lo hice con mucho cariño y como estuve aquí con mi abuela pues la verdad que, que me 
llevé 3 meses maravillosos (emocionada) así que bueno, que dentro de lo malo, y sí que es verdad 
que las clases eran online, que a mí (silencio) no me gusta nada, porque no es lo mismo, no estás 
en clase, te distraes, pues eso, te vas al baño, vuelves en la clase ya han pasado 20 minutos sin 
darte cuenta, entonces bueno, se pierde, se pierde bastante, porque bueno somos seres sociales por 
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naturaleza, ¿no? si pierdes ese contacto a pesar de que teníamos los móviles, pero, pues bueno, 
había momentos de bajón y momentos mejores, pero bueno, se pasó y ya está. 
E: (entre risas) Y ya, por último, 2 últimas preguntas, ¿serías capaz de decirme cómo te ves de 
aquí a un período corto de tiempo? Es decir, tus expectativas de futuro… 
e: Pues mira yo, me veo mmm (pensante) no sé si independizada, porque no sé si podré, no sé si 
podré dejar a mi abuela, pero, pero me veo dentro del Cuerpo por supuesto, y, y me veo con una 
carrera, porque me gustaría una vez dentro, me gustaría hacer Políticas, para, porque además si no 
tienes grado no puedes ascender (rotunda) entonces pues una vez dentro, pues con el sueldo ya de 
allí pues me puedo permitir ir a la universidad y me puedo permitir la universidad y seguir 
pagándome los estudios y hacer Políticas, que creo que es la carrera que más me llama la atención 
y, y bueno, una vez dentro pues ascender, seguir creciendo dentro del Cuerpo y verme por supuesto 
sobre todo en la UFAM, que ese es mi objetivo principal. 
E: ¿Y qué consejos le darías a aquellas mujeres que quieren entrar en el Cuerpo? 
e: Pues que tengan paciencia, que estudien mucho, que se tomen el camino como lo bonito y que 
no estén centrado en la meta porque al final si piensas en la meta y no disfrutas del camino te están 
perdiendo mucho, y que si no sale un año sale al siguiente y si no al siguiente, y si no al siguiente, 
pero que no dejes, que no dejes de intentarlo, que persistan que lo pueden conseguir y creo que es 
un trabajo gratificante que te puede llenar mucho y con el que puedes ayudar a la gente. 
E: Pues nada, hasta aquí la entrevista no sé qué te pareció, ¿te sentiste a gusto, cómoda…? 
e: Comodísima, si es que yo ya se ve que soy súper extrovertida y vamos, hablo con cualquiera, a 
mí me vino fenomenal (entre risas) 
E: (entre risas) Yo encantada, porque a mí lo que me gusta de estas entrevistas es que recordéis 
todo lo que estáis superando y consiguiendo, porque quieras o no te gratifica, y a mí escucharos y 
que me vaya servir a mí como guía, vamos, fueron unos 45 minutos estupendos. 
e: ¿Sí? Pues mira, me alegro un montón Vanessa, la verdad es que me alegro de poder ayudarte y, 
y bueno, que me alegro muchísimo de que haya personas como tú que quieran entrar al Cuerpo y 
que cada vez seamos más, así que te deseo mucha suerte y que nos podamos ver pronto por Ávila 
o por donde sea, por las calles patrullando. 
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E: Eso espero, cuando acabe el trabajo te lo paso y porque ya formas parte de él y, y nada, un 
placer que me hayas ayudado de verdad. 
e: ¡A ti, Vanessa! 
 
8.6. Cronograma. 
 
 
 
